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LAT AR DELAKANG KAJIAN 
Tujuan K~ jian I ni 
Ka jion i ni di - tul i s bngi memenohi shnr a t menda1.1 r t -
k on i j azah Sorj o.na Mud£' Ekonomi, Univors i t i Mc.l ayn . I a 
mer u1.1nkan satu kaj i nn t<.:ntcng soa.12 1-'cnghidul'an pekcbun2 
kechil nonas , o.si>ek2 pemo s or nn , penu boh an bad nn2 el onomi 
SO,l)Crti Sh'\ r1kot Kcrj us omn dnn pcrsatunn !'Cl o.dong dol nm 
perus ahnn2 j;>er.t ni n.n so.char " kc bun koc hi l d i - neecri i ni. 
Loboh j ouh l nci kn.j i nn i ni chuba moninj au mns oo l a.h2 pokok 
y ang di-hndnJ:'i o l ch mcr oko., snm " f'l<lc dol am bi dnng 1JOO£>Cluo.r on 
e.t ('U pOID(IS fl r o.n . 
Kaj i a.n ini jugn bortujuo.n monibcri bcbor o.i>o kcri t i k 
d o.n so.rono.n mcngonni por o.non2 ynng sohnrus- nyn di-ma.i nko.n 
ol oh bodon 2 korj ·,soDH\ nt ou l nin2 ,l)Ortu bohon okonomi de l om 
us • hn2 mombi ml>ing .eet nni2 suva.yo d '1"' t l eboh mo.ju, d " n d t .l'a t 
moncha.poi tinpk ot ycnehi du.J!on ynng 1 oboh ti nm ri . 
£.h o r o 2 Knj i nn 
Bo h on kajia.n i ni di-1.1c rol ehi dnri bcbcr .tJ CI sur'.'l bcr a-
1 . Penorcngan2. np di-~orol chi d nris 
i , Lembo.go .LJoru s nhrnn Ncnos 1'1 nf\ h ~' t• l oyu, Johor Dohru . 
ii , Jab~ tan Fortnnion, Jo hor ~n hru . 
iii . J o.br t a n l'crtoni an Doornh .Pontio.n. 
iv . J nb t nn Kemnjunn Kcrj usomn , J ohor Dc hr u . 
v . Shnriknt Korj os omo .P omnsn r un Ncnos , ~ukim A~i 2 , 
F onti in . 
vi . Ki l o.ng Non o. a Kc bnngs un.n 'l'a nuh Mcl ayu, l'eknn Nenns , 
.Pontinn. 
vii. Lembr gn Pem~ s n ro n ~ortn ninn Porscku t unn . 










Dnhan2 ko.ji a n yang di-pcrolehi d~ ri J abo t an 2 ini 
nda.-lo.h bcrupa "lnformntion P oi_)er" , "Di s cus ion P r. !) er" 
( kodun2- nyn moru.L'aka.n Surat 2 Si a r r n y a.ng di - kelunrku.n ol ch 
L emb~1go. J:>eruso.hann Ncnas Ta.nuh Ucl ayu), d n t n2 yang di-
kumpul do ri J n.bn t nn2 , Ri s a l ah2 1' cnor ~ ngnn , "Published" dnn 
"Unl'ublishcd Report". 
2. P cr binchnngan. s ~ chnr L pcrsPorongan d c ngan pegaw~i2 dnri 
bcbero.pa j o.brtnn:-
i . Enche Ta n Gu nn Chye , Pegewa i !' crta nia n , 
Ne gcri Johor . 
ii. Enc ho Zainuddin bin Hn j i Din, Seti o. Us aha Lembn.f a. 
l'crusnhaan Nenns Tr nnh Mol e.yu (.,, tJI B). 
iii. Enche Lim Kim Chong, Ketuo ._'eri nyu M.PI B. 
iv. Enche Azmon bin Sa i d i n , Yembnntu ~crangko.an M.PI B. 
v . Enche Zni ni bin td . Yusof > l' cgn\fni !'ontt.dbi r , 
Kil nnc Nona.a Kol> a. ngs nnn 'f n noh Mel o.yu . 
vi . Enc he Abdul Mr jid I oji I brah im, l'ongcrusi Audit , 
J n.bn tan I< omu.j u 11 n Ker j t\snmo. , Jo hor llo hru . 
vii. Enche Abu Tt li o bin J ani, Seti ~ Us uh n Loml>n n 
Shoriknt Ker j n s •mn .I:' C'mo or 1n N onn s , :uki r.i 
Api2 , lJontion, Yl n g jup c1 menj 1 cli Wakil 
1'ekcbun Kt!chil Ncnos, Tnnnh ~ ol o.yu. 
viii• Enche Kt' mnl Arif bin Ahmnd, l' o( " WDi l'cncrn.ngnn 
Ke bu n }{ ochil Non es, Dc e r ab l'ontian. 
ix . Enchc Abdul llnmid bin Abdul Rohman , l'us ot 
l' embo.ngunnn Du nh , !'okan Nonn.s ,(C ha'7n ngnn ?.1..l:'IB). 
x . Enc he Ta s oduk l\um nri, .Ahli lJ o 1101 d L em bngo 
Pemas nron J..>crto n i o.n l' crs ol\.u tu on . 
Di- otos kerjnsnmn ynng di- l>orik~ n ol eh pcgawri2 
di- nt ns , .1"-0t;O r "' ng mcnruchn..._,i n bcrbr nynk2 t crimo ka.seh . 
3 . Kojion ini l cbeh bl'nyok bL r d:\s nr knn ko.1. ndn tinjt\unn d on 
j.Jcnrc lo.m~n ~ cngnr nnfi sondiri di-dt' l o.m uidong perusohPc n 
nenns i ni , t crutnm~ dolnm bidnng Jonuol uornn , den m~sonl nh2 
pctuni di- kedu P2 bi dang pcnr olunr on don J.'Omosnr an . 
" . Dari s cgi t1ongelu aro.n, .1..rnng a r nng clu ,i!U t. m cndnl omi 
kn.j i nn ini mel nlui ycngnlo.man2 dnri porusnhann y r n {. d i -
lnkukou ol ch k e l u ,'l r go 1>cnrnr ani a cncli ri, d "' n di- t 1 l>l' lr 
d ngnn tiuj iiu'ln tl i - bebcr a.J.Jo. t cm.1.'a.t di - dttcrt h i ni t c rutnnia 
di - uk im A~i2 d· n R nbo Tcrjun d ulom Dnoru.h i'Gnti nn. 
h . Dnri scgi vornnari r on, ,tJCnf'l'rt ng mond n1Jo t 1-'Cil{ ~' l omnn 
yo.ne lu r o d ri kc r, d eo n y • nt~ burloku , dan di-h11d11 .ei ol oh 
~ctnni 2 di-d a cr~ h ini . I ni di - Lam bn ~ ~ul c doncnn ~oncrnngan2 , 
d11n h us il? J..JCrbinch .' ncon ucrOIHll\ krlul.nnt,n n Sh nriltnt Kcrj n-









s 1>mr t:uki m A..t' i 2 , t orutnmn men aenoi por oscs dnn sistem 
_pemt,sar "n i ni borla ku, don jupa. p engalaman2 mor cka da.l nm 
me~hnda~i tendinann orong2 t engnh persendiria n d a l am pcmasarnn . 
Sho rike t Kerj a s amo. Muki m Api 2 t e l a.h mombn wn 
.v enrar a.ne meninj o.u k a- Mult i m Api 2 ( nui k l or i y ang mongnn3kut 
n enas l'l hl i 2), d an di-tunjokk o.n bagai mann n ono.s itu di-
k umJ!ul dcrn d i - an gku II o l ch l ori 2 iJ Cn r.n.n gku to.n k a.- kil nng2 . 
Di-tunjokko.n juro s egal r. ir. os a nl nh y ung ber l nku d a l nm p crosos 
11engangkutc.n 1n1, mn.s 'ln l h 2 mutu d on ku antiti. 
c . Di- kilnng2 ( h a nya k ilo.ng kebnngs a" n s ahaj a y a.ne di-
tinj nu ) di-tunjol~on bnrai rnnna n enos itu di - timbang , di -
kel nsl{nn d nn 1JO-b'> llt.a.n i>er ntus y a ng tli-kcnak a n ka.- a tns n cna s 
i>e t nni 2 i tu . 
d . Di-Pus a t P embaha i nn Buah , P ckan Nenas , penga.r a nrr 
d~vot mcnan dnlta n .v erbincbancan2 l an jut meneenai s i stcm 
.v cmas ~ rnn , d a.n bocc i muna ncnns i tu tli-s olorkan mel olu i 
bo ooro,l) n sist()m l' omasu.r r n . 1-'us o.t i ni h nny n. s r - ou oh !'ej nb n.t 
kcchil di- bn,rnh k elol or n Sfl-oronu ,l)Cgo.wn i dari L c:mbcq~a. 
.P orus'-'hoa.n ~eno s To. noh ~•ol o.yu . 
4 • .l:' cncrnnvon 2 yo.nt. d i - vorolc 'li st chpr a t cmu tlu t a. d a n p cr -
bi nch~neo n dcnran ,l)etoni 2 . Tomu<luc n i ni doi> nt di- j olo.nkrn 
mul a lui duo chnroi -
i . fcmudu 1 t\. da.n ,t1 Gr binch t llf'O.Il di- t ~r.t.lJ Q.t kcdi om~n 
p ct nni 2 . Tc t ll 1,i ol eh kcsul i t on J!onro ngkuton , 
m~ka t emudu gn s a.chor o. i ui t i od n daJ.'O t di- t cruska.n. 
ii. Temudu no d a n per bi nc hn ngo n2 uortcr.t1:1 fl t d i-Sh orik at 
Kerj os nmn uJ i m A~i 2 . 
Di- dr i-'oti cho.r n. kedu n. i ni nd f\-loh l cbol ciudah dnri ..l'crt f\mn . 
Di- s i ni ve n r ara.ng d "' t>" t mcnomui i>Otnni2 y a n d o.t o n g kn.-
Shorilta.t i n i untok mcngnmbil wong l,'cnjuola.n mor okn. , k r odi t 
o t au mom bun t pcrmo ho n un rn cmlov<' tko.n ltomuduhnn2 l:' c ngo.n gkutrn. 
Juml a.h pc to.ni 2 yo nt~ d ti .i,> n t di-tomudur n mol o.lui 
kotlun 2 cht' r :1 i n i o cl n-l3h s f' - rnm ni 24 o r nnr, . 
5 . Sumocr2 k o j i nn mc ngen~ i k cii at nn orang t cng~t ~oruondirinn 
dn l nm Pn b VI d n.i.'O t tli - .v o1 o l chi mel nl u i 3 sum bcr s-
i. P enual ornnn pengar ong dori beber a.110 kooda.n n yang 
b~rl ~ku di-tcmvnt ~enco rang scndiri. 
ii. l osil l>c rl>inch on: o.n borsamo dongo.u k ak i t o.nra n · 
Sh l riko.t Kcrj os •l ffi <' Muki m AJ:>i2 <fo n di-trunbrh 










ii i . Tcmudu•o. den ~erbinchangan bcrs·mn denran 8 
orang tcn(>nh J:.ICr scndiri o.n yr ng rkti f d• ri 
~lukim Benu t . Kesuka.ron timbul ker t n r oro n g 
t t. nt ch ini t i dr k d o.pr-t r:aen beri l,)Cnoro.naon 
s npenoh- nya t crutama mc ngcn a i rohs i ~2 
pL r n i .1nnn rnerek~ da l rm ~cm~ s r ran . 
6 . Ol eh k ernna mas a t crl a lu s i ngkat, maka nd - 1ah d i - f ih.i rka.n 
t i dok wa.j nr bn.gi .iJCO£~O r t' ng dal'at mcn gumrul dflto2 mel a l ui 
nuesti onar e yr na mcli.1:>uti seluroh dcer~h Ponti ~n. Untok 
mengnt~s i kepdann i ni, ~unenrang t e l ah menrgunakan d enran 
s ~ .i:>enoh-nyo. dota 2 yanL d i - .1:1erol ehi do.ri s u fl t u 1:1enyi as a t an 
ynne cli- j c l nnko.n da.l a.n t rhun 1068 bert£1jok " An Economic 
Survey o f ~incov~l e Smnll hol di ng in ~onti o n" . Dot · 2 ynnc 
d i - runo.k n n de. I am Dab I J I t crutama.- n;yn , ndo.- l o.h di - _,otek da.n 
di- susun somuln d e.ri 11enyi a.s ut an i ni, i o.-i liu dcngan d i -
onrl i s n dcngo.n l cboh mendnl om l vgi mcnr ikut iJO.ndanr,rn Ilrr u 
Ekonomi, dnn di-s csur i ka.n d cnr.cn l!Cncrc.ncon2 yrng d i - pcr ol ehi 
mo l nlui tinj ri u rn d i - Muki m \pi 2 d ri n Ri mbr Terjun. 
~cn1 um pulun llphon2 K " ji ~n 
ll h e n 2 knji o.n ini t<.l fl h l omL d .l-fil~irkon, i n.- itu 
S 1 - IOllSI 1' nr~ r~ng dr l am .t.JOn('ujinn tohun du , l a.t i , St"t ltd l 
mondo1HJt nns i hCl t2 cl ri vc. l uj t r 2 y o.n t' mem .uny u i l,)Cn pn l om a.n 
d a l om mcmtJuat k ·1 j irin2 s ~,t?orti i u..i . 
Boh t'l n2 k a ji o.n i ni di - kumvul dnri bc•r bo1>cd2 s uml>cr 
s n- 1 nma 20 hori sn.chora bc r i>or onf k1 t 2 . l{ urj {\ 2 mon• u n11.'ul 
buhn n k n jia.n ini di-mul nk o.n p Cl d n 5 h nri buln.n Fobruari, 1970 . 
So- l amn 5 llori (i n- i tu hin1go 10 ho r ibul n.n Febru nri) J:IO ngor ng 
membu a t u s r ha2 J:.IC rmu l ofl n u.ntok mend ' l'n t kan bah nn 2 J.>O n du l'n , 
d nn bi dllng2 yo.ne bol oh d i-lrn ji, denf(\n mcnghubonni j rd.>"ton2 
yang u i - f i k i r k on doi>a t m mbcrikt1n k r j nsomn . 
Kerj r2 men umvul bo.h~ n kojia.n tidck drv~t di-
tcr uskon , k or n no 1' neor nnc t el o.h t r .1...0.ksa. kr, - Kol nnt o.n untok 
meno long r.wnj n lo.nknn kcrj n2 l'cnyi ost' t u n Rrncl1nngnn l'cngo.yeran 
Ko1r. ubu d •ri HJ h e ri bula.n f'e l>runri hi nger 21 hnri bul an M ch , 
1 070 . 
K orj n 2 m cn r um.L1ul bnht- n2 knj i nn di- s Ptn:.>on1 a cmul l"' 
!J~de 23h, ribu~enM r- ch in-i~u s n-lamo 1 4 h r ri ( l1inrtt- 7 hb .A11ril ) 
d1-tun~uknn di- d ocrnh ~ontian, dan sa- l omo 1 1 ho ri ( d cri 22hb 
\1Jril hinglo 2h b M ci , 1970 ) bcr odo. di-Johor !Jr hru . 
~ont gunt1 "n I s tilnh 









d0lum bahnt i n.n ini. 
Bur; nc-nns : Pencrnunaon perko.t nnn "ncna.s " n.tnu "bu , 1i 
non,..s" cle.l~ .. 1 kn. jian ini i t - l o.h n ono.s2 ynne <li- h· s illtan 
olch i. <:DB(;luor2 dari >crin k 'l.t i><ma.naman . Eu nh ncn, s 
i 1i ( l,)i lOL.J .t.Jlc fr<'rh fruit ) cl n. Jnt di - bedza.knn d<.n~,n·1 
"ncn~s d n l rm tin" ( c " nncd 11inoa1> ,1 c ) i a- i tu Il(; Q (\ s2 y 1 nr 
tcl nh d i - .1.>croscs olch kilo.nr . 
0 
Bu n h ncn s ini j U {!D c4~,1_,1:>t d1- lrcnal snunt a i 
"kolu nrnn r(;ntl.11 (,1ri1:v r.) i_Jro duct ), scmcntnr 0 n enns 
d--lcm tiP" s"'b f• i "! < lu•1 rnn ..1orin l .. t keclua" ( S<:cond nr y 
l!roduct ) . 
E.dr' r n t'n t<lnrm~n : EdarP ..1 11 tnnnman ini (crop c~·clc) 
i ~ -l ~h vcroscs mennnnm s~~ul n nenns,sc-1~.ns bcbcra~a 
t hun cli-tr nnm . Bi n.s n- nyn nono.s di- tnnrn scILul n 
tia~2 10 t nhun sn- knli . 
Kil un3: .P cnm nann .! rkn.tC'f n "kilnng" 1Ho11u11j ol ... l o.n 
tern"" nt cli-mo n~ nl•nt s i tu di-.J cros~eo untolt cli- j , • ih.nn 
11 ncnus <l n.l nm ti 1 11 • Su- lmu 1 J.i 1 nn1 " f ho l' i nen ) .t.Jl o 
C<1mcry or l/1 l 1Jt II di- bona ol h Kt.. .. :nj· n di- Pclto.n 
Ncnnr: , <li - k on a.l s nbn.p,n i "Kil Pn{ none s Tnnoh M c l nyu " 
•"tau h nny1 d l - schu t "ICilo..np hc'J• n sa.nn" s nhn j n . "Kilnng" 
ini jur.o cli- r tnr "• IJn (m i mPn u njoJ...l nn J!Cnf't unn2 bun.h 
ncnc.s yanc. u tmn1 <l •l um >cruanht l ncnns . 
M1 t <lnl nm: Ncnaa " lJcrma ta ch lo.rn" menunjo drnn ncnno 
yang t illnk bor mu tu bni k . .S• n1., ini "Mntn"-ny j nuh 
kr- dnl nm , dnn j i k ncnns itu d i ~·u1na , d i -do;nt i l cbch 
bnnyok boh ·gi nn isi ( termnool ' ..tli t ) y r.nc tcrbunn c . 
Husim k munchn.k clrn • lrnin l>innn i "Musian kc1nunchP.k" 
( .t.><'ak so s n ) m~nuujol 1· Clll mnsi1 tcrl r- 1 u bnnyu.k ncnas 
(rn1.1sin ncnos bcrb ... c. 11 u) . Bcrbcdza dc111 nn "Musim 
' i os 11 (off St. c ~on) 1 clu r an- 11, , t i( .1 terl nl u bnnyult . 
"Mus u · 11 tl i - sirAi r dti - 1 nh monirnj o Id on °1 11n.nt i ti " nonna 
yn nr. d i-kc.lunrl nn . I.1- nyn lw l'l>0dzr tlr, n r.o. n mu~im ynnn 
t<.rdr n.t elf l orn 11Musir1 l>u uh2·1 n" o nporti durir~n Ci t u 
r lt1 vu tnn , <li-mcm 1 i u mcnunj olJ ... nu muoim .vokol .:.. tu 
mcn ghnsill 3.11 uuc.h 0. tau titlak lJc r l>au h . 
l~onc;<.. l nonni ongcl r so.n ( r r t" clin ) usc.nuujokknn ponl>nha-
g i en nc.nns ko.1Jado. k ur.111ul 0112 tl rtcntu a nJ.)orti J·umi.,ul a.n 
n nns bes ur, scdcrhnnn. t 1 "tau l <..chil . 11 eni,clns nn'" ' i 11i 
oi oau- ny tli-lihPt dari ukorc n l ili t bu nh ( d i mot< r) 










Potonenn: Potongan ( rej ecti on) di-keunk o n s abegai 
raenunJOkkan ncna.s2 y an g ros nk, t erl alu muda ot au 
t ~rl .lu mo.s u.k nt Pu L un t c r k\.. c lii l d. ri ukoran minima 
y ng di-t cntul an. !Jotonf o.n i.1i d i-kix·a s a. bng i 
l' c r · tus d pri!'{l d t juml.. h ncn ... s yt.ng tel ah di- k e t ahui 
her .. t - nyu. ( ,,P aun). .;ena.s yang di -~otong i n i ( rej cctod) 
t i d'k di- bcri hr r cn . 
Pus nt Penrrum· ulan: Pus nt pcngum~ul an ( co l lection 
centre i o- l a h temvi" t 2 di - mc.nP ncnas itu sedi a. u ntok 
di-a ngkut oleh lori 2 k~-kil e.ng . Bi nsa- ny o. .tJUS ~ t ini 
tcrdo~o t di -t em~nt2 yang mudnh di- lalui o l eh lori 2 
J:' Cn gen gku t an . 
Pus a.t !>cm Lab" pi nn Buo.h : Pus f' t ini menentuken ka-
ltilnng n ona nc nt s i tu harus d i - h:.• nt3r. llo.nya nenos2 
kel u r rcn k e l>un kechi l S ? h P j " y a.ng mesti di-d ... ftc r k l'n 
k 'l- ,LJus ot i ni , i n-it u s o. uolun1 di- h'lnto.r ka- kil a.n g . 
Q2t rq · ot p ( ot r ) ·1 d o-loh me nunjokk nn ,.t> Cr a.tus 
m ciiil>ol1 11 g.i. lt ·tn ,t.}ennv P r n n n cna.s yane d i - h n ntnr ko- k il t' ng2 
1 cnpi lmt keup'lynnn rn<;mJ:l crosos k i l a n g itu . }> crnbo hn gi a.n 
i n i d i - 1 n.kukon di- f'u s r t2 c.m boh n" i nn Bu nh . 
Ka.ji a n ilmi nh ini ~do-l o.h su11 tu lto.j i a.n tcnta.n g 
"Pcrus nh o:' n Nonus Kcbun2 Kcchi l di- D,\ crn.h i'onti a.n" . 
Tu1n1,un.n Yl' Il~ bcr n.t di- oori kl' po.cl•• O. SJ.rnk.2 v c nccl u . r n , 
j;> <. mo.s ... •r an d r n d un r anch on r.o.n2 mcmr jukrn- rvn. . 
K c..ji ~ n ini me ngo n<lonr i 8 bo.b . Bi<lti.ne2 yn.ng 
t c rbes. r <li - turn,puknn ko..vnd o .LJCnpolu f' r nn d 11 n vom( a . r~n . 
Ba b I r d r - l oh m n e cn1 i l , to r l)Ql oknng u l Di rnl ni k njinn i n i 
d i - bu .. t , tujunn dnn bi d nn[' k ojion ini d i - bu Pt. 
I uho.gi a n J:' Cil[tOlU •l r nn mcn un.ndongi n f"l b(I b , d a ri-
1''' du Bn b I I hi n fif '"' llo b IV. Do l tln Im h ri pi on i nl cl i - k a j i 
l ·, tnr bcl t'k r ng pcrus 11 h o11 n nOil(' s <.li - M r l oy si o , d u 11 turn1~uo.n 
y ong bos nr di-doer ~1 ~onti o n • . Cha r~2 bncnim~n~ ncnos i ni 
d i - u s oh nknn , p e n g1 u n" fl n t, cnot u bur oh, ,l>Ol l' boron d l n '\e t'd n.an 
~cchlkn~nn ~ l m Vl ngcluo.r o&. Ju[ o di- tunjok! on bcnt ok2 
1> u nn.w ~ r un ncnns yn n g d i-kcluur k o.n olt.h .i.J Ct oni '2 di- b o.ncl inc-
k n d t n 11an l " d " n g2 , s c r t C1 us h . 2 y ong •'" tut di-l nkukan 
u n tok men{ n.t~ s i k ea.dnP n k eluarc1n y ong tidolt oo i m!Ja.nr • . 
&hl' gi an .PCma.s n r ~ n yang mcnt t" n <.lonpi 3 bn. b (l d n- l ah 
boh n(.io.n t <. riienting kajian i ni . Dol om 2 l>r b JC..n(. !'c..rtnmc. 
nd - 1 ah moog ono i s i sttm 1Jcmn s : r . n , fungs i 2 bod o n ,t.)C.m •• s r 1i-










~ern nnn yn ng di-mn i~tP n ol eh b~d1 n2 ini dul~m poma s o r~ n . 
Jago. d i - tcr!lngknn bontokZ l,) Ors i n.;a11 n t a.rp kedu P2 be.de n 1n1 
d r l o.m pcroses 1Jcmas " r " n d" n k es tln- nya h.c..._1 od " 1'etn.ni2. Dt' l ar.1 
bo b2 inl juea d i - s o.r onko.n para.nan ya ng scxi r- tut- ny a d i - mp i n-
k a n o l ch L"d(' n2 kerj as nmr i ni dnl a~ u srh32 mcnga t ns i keodn ~n 
j a.n g bcrl nku i ni . 
Do.l am Do b VI I d i - k a ji.·n beberapn uspek p cnting 
da l um peros es 1J em., S L' r r n t cru t amu- u.10. Lc. lJC;ral'u d :... s a r P" Sr r c..n 
s ::: ,.t:>erti 1)ote., ;cnr,el.., trnn d n s i s t~o h a.r g •. , scr t a i m.i,Jlikcsi 
!_}etoni2 torha.doi> pel ok s on nan dasa.r2 i n i . Ju gc. di-bi uch nn gkan 
bc bcr C1 v n mo s ? r l nh yanb timbul dal run pcroses pemas ~ ron. 
Bob VI I I od t1 - l ah bn.u tcrakh i r. Di- s i n i d i - kemukokon 
bebor a.pa r nnch£• ngo n yan g d i - l akukan o l eh Kero j o.P n dol om 
us ah r 2 mcmejuknn 11ekebun kechi l ini, j1.1ga d i - sar nkan bcntok2 
r Pnch ongo.n yang J.' fl t ut d i - l oks r'nokl' n , buk~ n sn.ho j e ol eh 
K cr nj o r n t.cta.1,Ji j ur,p olch l o in2 pcha.k y u.ne b crtnng( ong-j o.m1 b 










PERUSAliAAN NEN.\S 1'•.ALAYS IA 
~ s n h IH' n N c nn s M" 1 e y s i a. 
Nenr s mul a di- tanam dengan ba nyok- nya. di-Mn l n.ya 
s n.-1 epps tahun 1888 n J.>o.bi l o. ki l ang mc:n goti n ncnns d i-beno 
d i - Sing:"J.;Uro ol ch s r u !o gnr2 I ngc eris ( 1) . l' ad o mul a- nyn , 
ncnas titlok di-us .~ lwkn n di- l ed r ng2 Y" Ilfl l u os , h ri nyo. di-
t a n rim di- ch cl o h2 t c-nomn n semul o gct oh do n kcbanynk c. n- nyn 
bert cmvnt d i - Sclnt pn J oh or . 
P <ln t · hu n 1930 hPn J! Crus Cl h o.nn i ni mo.ki n m<.,;ni ngktl t 
dnn ~ IP l nyo j f'l d i nc{,c r n vcngoks.l!o t keti t n bcs 1 r-nyo di - duni ,., . 
'f 'hun 1937 kclu1 r l' n >,f' l oyu. mcru,L)oke n 2751 d t ri1,o.do kclu ur r n 
duni o d. n 80/ d r ri. t' dn cl s~ot dunin ( 2 ) • 
Ad o- nyo " Rubber Restri cti on Sc heme " t uhun 1 931, 
.l>cml>ukn.on tcmnh2 l>.- r u l\ t o.u r nnchPntt n t nnom sc.mul o e(.; t oh 
d i-hudkf\ u; J.JOto.ni 2 t i d f\lt l ut::;i dnJ.J •t i.wn1 num nonas di- chcloh2 
to.nnm s mul o ttGtt'h . .P otnni2 rnulo monum.l'ukc.n !J t. rus r hu.n n 
ncnri s ini snbl'£ o.i t o.nnmo n utamu. scmcnj ok i n i jut t1 llerusahot1 n 
ncnr s muln bortuknr dr ri ~ukor j ~ o.n son bilon kovo.dr l'orus olt'l ~n 
tcta,t> . Di-pc.roniko t nwo l J!Or k.cml.Jongpn ini, n on ps di-tum.1.JUkf'ln 
cli - k ow· s r n t t'lnoh2 buki t di-Johor , tcto,LJi di - do.J:10.t i t ol o.h 
t i dok mcndnt onrka.n hnsil y a.ng momu a.skon , ke~ no. kor i ~ munorimn 
t ek a.1wn ha.ki s nn yo.nc kuot . 
Uertukp,-r-nyu 1rn r us nhl\nn s rmlJil nn ka.t,Jodn pokcrja.n.n 
utomn i ni , mcni mbulknn ffi " SO t' la.h J!C nt,ilon(. :.!. . 1" cni;i l cng2 
bcr t ndi nt dt'l l nm pcnju~ l a.n "ncnos dt'l l m tin" y nng rooroko 
kclu f" rk~ n . Foneilant2 l cbeh memon~i nt l·on " lu1r cr " dnri,tl "' dn 
kerdn~n "mu t u " ncnrs d~ l nm p ns r r on oks~oL . Ko~dn ~ n i n i mombcri 
kescn bur ok buka.n s nh" j r ko~ud~ vLneilnng2 , t ot.vi juet'l 
k r~ndn .r.H t nn i 2 . Dcnpo n r cndah- nyn. tlnck~ t ho.rgn , IJPtnni 2 dc.n 
J!Cn('ilnne2 t i drk t'df'I i nsentif untok memaj uko.n l'orus ·ho. n mcreka . 
( l) lluk sur C' t 2 "THE l' I NE.AP!'LE I N i14\LAYA", Ac ri cul tur c 1 e" f l et 
No . 3G , J rnu · ri, 1959. .. 
( 2 ) .~ukn suri t 183 "THE ULCONSTlWCTI ON OF l'IIE \ALAYAN CANNED 
.t'U!E.Al.t'LE l ?\DUSTRY " C. E. Courtcm•y - ._n l nynn Asricultral 










Faktor yo.nc mcnyc be bka n k c .. d £1r n d cmi k i a n i a - 1 0'1 
d i - se oabkan t i d ok nd t - Jl8e. pe ngt> rrns an. o leh oad an2 t crtc ntu . 
a~o imo.nn ~un keod onn i ni t e l a h da~ o t d i - n t a si bi l a s a tu 
und 'l ng2 "l' ineop .1:11 c I ndustry Ord i n fl nc c , 1934" di-k u r t-ku os a-
kan, d o. n t a hu n 1938 pul n di- bentok s r t u l cmbaga "C ont r ol 
donr d of l" i neo.l:'pl e l' n.cker s Mnl ayn". Ordinun i n i mcnj ol o.nkan 
l' cr a no.n- ny c mcnyel a r r sko.n .k'erj a l an ') n ki l t ng d on Lemb ga 
l'us n.t d o.l am h al 2 tJCmbC:ri on d a n !>en j u o.l cn n en n.s . llosil d o.ri 
u s fl ha.2 Y"' ng t l ah d i - j c. l a.nkan mak a ke~ da·' n t el ah mcnj ud i 
s cto bil. 
Tahu n 10 30 pengel u t' r an k il an c; mul a meni ngk C\ t d " n 
"n en ns d nl nm ti n" mcnj nd i sumber eks ,1'ot y o.n g u t ama . Dr l r rn 
t ahun 1 940 h C' n J oha r mcnj a.d i negori y r ng bpny alt S'•- k ali 
mcngcluo. r lto n ncnas di-Mal a.ya . Bngai mnnn iiu n d a l am ma.s r~ 
J c1Jun ( 3 ) k cl u a r n.n n on f'ls t el ah meros ot , k c r ann n en o.s tidal~ 
do~~t di- eks~o t k cluar ncacr i. Sabngai cho ntoh t oh u n 1945 , 
h n~ o kaw'lsnn s ~-luns 4 , 000 ckl' r s "h" j o di- t fl nami ncnn.s 
d i - t>"'nd i nrkr n d cnrnn kcod !'l"' n sc bcluin-ny~ ( t cllu n 19 40 ) s i -
l u ns 61, 000 ckr r . 
Sr - 1 C.IJC' S pc r f' ne Duni n Kodu n ( 19 47) u s o.hc 2 .1J 0"10.nu.m 11n 
nonos tli - mul o.k.a.n kombali don Kcr oj of'Il momLontok "Johor .k'ine-
u..v.a.>l o Commi t t oc" uutok mcml.> a.i k i k o '\d Po.n y ong t e l ah tidck 
sni mbnng itu . F ognwni ~ert~ ni a.n Noc or i di-l antck s abueni 
>cnacrusi - ny l . 
Tahun 1952 Or tli nn.n bnru "l'inc ' ..1.'l!l e Indus t r y 
Or di n 1ncc" di- kuntkuns vknn dnn t hun 1955 di- ocntok s otu 
rn njlis "!'inec..J11l c J o int I ndustri a l Cou nc il" . jacai mo.ne J,JU n 
s r Lcl um p c nu bohon "~lv l ny~ln 1 i nOt' ..L' l· l c lndus .,r y .... o a r d " ( t1.~ 1 .1.. ) 
t ahun 1957, pcrus o.h tlflll i ni tcl o.h borj a l nn dcn1 an boi h- ny n . 
llortrunboh-~ P kolu t• r a n u n nn d ,1 ri ke bun2 kochil , 
mcnimbu l knn ID fl S'ln l oh ~c111n.s f' r o 11 don 1>onn v ·1r 1 n yo ng bcrl cboh~ n . 
Kiln nR2 p c r s end i ri o.n ti d k Uf' J..>" t m<Jm,a.>oros os ncno.s2 kobu n 
k cchi l , k c r an" mer ckn mL'm ... >tu iy., i p en nror on y ont chuk up d uri 
l odanc 2 s ondiri. Dori ko ' d~ on i n i t hu n 1059 s o- juml ah 
bes r non s k c bun ltcc hil t<. l nh t crbunng , k cr ann tidal\. rt da 
11 t' s r r - ny n . 
Untok m~nLn tc s i kcud r nn i ni d r ri~ado berl oku 
b<.•rl nnju t " n , mnk ·1 k c r lL j non mcnubohltnn "Kil o.ne Ke lJa ne s nP n" 
d i - P C'k a.n Neno.s bc r nrunn "l'incri.1;l' l e C·, nn cr y of Mnl nyo Ltd . " 
p ndr trhun 1965 . Kil n n rt i n i mem1, oro a os 100'' nenns k c bun 
kochil . 
( 3 ) C. t . Cou r t on:-y "TIIE RECONSTRUCTION Oli' 'l'HE ~, ALAY\N CA ' "ED 
rI NE~ l·rLE I IDUS 'fRY ", t!nl nyc•n A ricul turnl J ou r r1r l \iol, 










h?r us r h nnn Nc n s Oi - D., or " h l ' onti " n 
Doc r nh l on ti nn Ml f'-la.h rnc l'UJ!ek nn k r w,\S nn J nn r, 
JOl i np 0 1~ 1 k mcn r c l 1 r l. on ncn., s cli - M£ l L\ys i • P..' on.ir11 t 
i.JCndnft a r nn ( 4 ) hine r11 Okto Lcr , 1 ~67 lun s 11..cLu n kcc b i l d i -
t n ~n ncn. s di-Johor i c-l ah 19 , 0uo ekc r . D ri .i;> nd • k ol u r s nn 
i ti , l G t J OO ekr r "'d -l n~ 1 d i - sel t on J ohor ( ter u tern l - ny n d i -
.1. 0 1t i nnJ, d· n 3, ooo cknr l ugi t c r dn l'1 t di-~ t ,~r u J o '1o r . 
Ju1, l n.h 1Jckc liu t.2 kech il di-nngc. rk~n s - j i.l 1l r.l.i 2 , 4!:i3 L'ct:tni . 
Su· tu .l'cr nnr J... o.n ter ~ · h r u -:, ong d i - .1..erol ehi d n r i 
J a l.in t :m k' c1· t u.oi !· n , tl i - d cr nh i'onti nn sc..hnj ,. t cr <l, .1:' a t 
k .a.sun ncn111l s ·-1 u u.s 23 , 566 eko.r d nn mcm_t>uny .i .t>Cta.ni 2 
nc.- jur l nh 4 , 8G l o r •rng. 
::: 
J\DU L 2. l 
LU S 'f 'N '.A'{ NE?; \ S D ~. I IL ~ UAN 
' ET ~NI 2 DI - D · EltrJl U :\'l' l .1\ • 
- =- JI·- ·- ~-= 
l ' ul i r Lu ·1s ilnncrn n .l"etr. n i 
J C!lU t 57{) 1 00 
Su nfi i i nm l l 420 1 22 
:, e r nl oi l , GoU 533 
Avi - Cl l..' i n, .:;oG C33 
1 o nti nn 3,737 ' 558 
Hi mbC' Tcr j un 1 , 173 705 
}.) e ugk l ;) 11 ftuj 1 , 35(.J 241 
J c r arn nt u 2, &40 48 5 
Ayer itc.s i 11 1,8&4 465 
Sg. Knr nnc 2 ,t>-11 4GO 
Scrknt 705 170 
S~1bc r: J n.Lntcm J! <!rt~ niun, 1-'o nti on, :Per · ngkt •n 
t "hun l OGU . 
( ~) ~cnd nftnrnn di-~ur t oleh Lcmbr t ~orus oh n. n ~on ~ Tnnnh 










J 'ldual 2 . 1 menunj otl~a n lut'S ocngikut muki m do.n 
bi l antan ~ttani 2 ynng mcngusaha.kan nenas . :. t..iJ. rut sut.tu 
J:.lCllj i a s "I.tan J!Cltcbun kechil di- .t>onti nn { 5 ) mcnunjokkan 697" 
dc.r i J!a.do kawns nn li nnama.n n cnas ndn- 1 o.h d i - J,JUny t i o leh J;JCtani 2 
Chino. dnn bnki- ny a 31% ol oh pctani 2 Mel ayu . .Bn.gni monu iJUn 
d ' ri s q:, i bilango.n .i.Jetoni 2 yanu i..t-n('US '1hnknn nenn s i n i 
S t - oon.;a.k 52j! 'ldt. - lo.h ~<.:~ diri d r i ~e to.ni 2 Chino. d"n 48f 
pclio.ni2 Mel ayu . 
?.•cnuru t i'enyi asotan l tu , 90~ d a rij,Jado. nonas2 yang 
di - t .... nnrn itll d"' - lo.h di - usahakan S< ba.ga i hnsi l utomo. s ementnr a 
8% n enas d i - us eh3kan btrsn.1;1a2 tannma.n l>J ru tetah , d· n 2% 
chnmi'or n to.no.i .. o.I' kcl~~n · .r-urutn lua.s tt1nn1:lan nenas in- l ah 
7 . 0 eli::rr . 15;' d;i ril'a.do ka.wnsnn2 yong di - u s ohak'ln oleh 
vc. liani 2 ini ''do - l o.h d i -bl'Wr h 3 ek r don 1 2% l cbeh da.ri pado. 
15 ak r . 
Tum.L'u on ko...risn.n ncnn.s di- docrnh .L ont i on i ni i a -
lnh tc r utomo- n, a. di- Muk iu: Ap i 2 , Riml>a Tc>rjun , J_Jont i nn , 
Sung< i KP r t n(', J crc.:i Ihtu , Ayer M·1sin, .t:'cnekal on Rnji. , 
ltc1nudia.n d l -1Jtutl llenut dan ,~er .Uo l oi. 
Di - clo cro.h l)ontl o n i ni, IJonynk nonas di - us nhakr n 
di - knw.•s1 n2 gct nh tua. yrng t cl o.h d i- tc bon~' mol tl l u i 11Rn.nc hcnpc.n 
'f uno.rn Somul o Get oh ". Mcl !• lui r "'ncho.n('t'n i n i ._Jtt'lni di- ucri 
su~nidi <l< l .m ~PnLok tun i d~n nd 1 rs ~cr ti baju d~n h~in) . 
i~c tani <l.i - ut.; r i su!J., i d i ~ 7 50 tinp2 vko.r s n.- l.Jnnj r nt 6 ta.nu n • 
. Dl - bo,.n.h r nnl.h. 0 1l1Ll'll i ni, 1J(.t(\ni2 di- bori (O.l o.knn 
mc.nanam hnsil2 som.vi ncnn ycni, uol c:h 11< nrr.1tJ·1h .1' ondi .i'O t on 
1J ~tani 2 . Tct~pi petani 2 di- s i ni di-bcri tn l ckon supayn 
mcnan m ncn"' s sob·' l '1 i h" s il kc lu~ . !'etc ni 2 ju co d i - be norkan 
monukur ko.n t:innmon g ctnh mcrokr , k oj!r.do .l.'c r us nho n n cn f\s 
d e11ran mcneri mo s u Ls i d i y nn3 s .,mo sc1 por timo nn pon o nn.mnn f ctnh . 
S om enj al" l!fl nch nn a.n •rnnam Somul o Got n h t hun 1952, s • - l u'l.s 
16 , 301 ~ h.l r uctoh tuo t oloh di- f .. t i ,, kn.~ t..d" n on" S d i -
baw. h Roucho ner n " Ru bbor Si bs i dy Scheme" d i - do ere h i>onti o.n . 
Pcj a bri t rannm S cmul n mLmbori i>cr an 11 o" n • 't £1nC1mon gct oh scmul a 
d i - gnntik:• n ko.,Jndn ncnas cll- b ·n l'h r nch onnon i r i ndP - 1 'l h 
s r ,l)Crt i J "dUa.l 2 . 2 . 
Di- k "r; snn2 "Ton('l mo.n S t1 .u l n K<> l n.}ln" cl n " Rnnch~ng n 
J:>c.mul<.hnu Scmu l n Kcl n1Jo. 11 {Hchnbili t:...i.tion Sch omc) iJOtu.n i 2 
n.1..nl...is.h ltc.!l tc.nnm{l n n cn ris o ob"" i t PnPma.n c ham1>oron y np 
mesti {compulsor y i ntcr c ro p ). hi-d~ ur~1 lintu ~~n~t , pc~o n1 
( 6) " - n Fconomi£_§..qrvoy of Pinco ppl e Smr ll Hol d<'r!\ i n .Ponti n.n" 
Sclvndur u i e: J ocrl'thoosun - Komoni l) i'la.n i 'ur t ni nn dnn 









J ADUAL 2. 2 
TANAM fu~ lliNAS Dl- l3A'\f AH 
RANCHANGAN TANAM SE~lULA GET.A ll 
=======================«==================-=============== 
Tuhun Juml oh Eka.r permohono.n 
1964 413 1,925 
1965 3 29 1 ,955 
19GO 1 28 613 
1967 476 2,723 
1968 281 l, 7 4Q.:\ 
Sumbor: Jo b~ t l n ~orto.ni o.n, l'onti a.n . 
monnnnm ncnns di- chel oh2 t ll noman k l nt> n. • Kir, 2 2 , 000 ck• r 
nona.s ndo-l oh di- usahr•kl'n di- b 1•v, h r C' nch nr,nn i n i . 
S moujnk r anchongn n ini di-lo.kuka.n d i-d ocr r h 
!'onti an, v cnrtl u - on ncnl' s tcl a h bortcmb 1h d en nn ~ osot-
ny1~ ( 6 ). I n i bcrl aku tcrutwnr- nyl' s - lc!JO.S vcnubohf\ n Kil o.ng 
Kcov ngs nn n d ol am t ,.. hun 1966 di- l' ckan Nonvs d r l am Dnorn.h 
!'on t i o.n . Kil o.ng i n i me:mrcro s es s omuo n cnos y o.nc di- us o.lrnl\.o n 
s ochorn kcbun kechil d nri scluroh d 1or oh !'ontion d on l l' in2 
k owns on di-nogori J ohar . 
Lemb'lf'fl Porus nh nfl n Ncnn s T. n l' h l ' ol •1 yu 
Lem baen. mcnycd nri koporlur n2 mongC\ tor p ongclun r on 
ya.ng b,gi n i .POS Pt, d n n k or t no i tu di- ku ntlm r s r knn SPtu 
undo.na 2 "Pincn1>J.Jl o I ndustry ( Fruit Contro l ) Amendment 
Re pu1Dtion11065". Molnlui und nna 2 ini acmu n vokobun kcchil 
mcsti - l.nh br rdr f t or dnn .i>ongilo.ng2 hf' ny ' boloh mcncrimll 
ncn" s !'eke bun kechil y one bt. rd(lftf r s r1h · ja. 
L om on!! · !' crus h a ... n Ncnu.~ ·r .in .... 11 ... (.l u.,y '-l u l-tu uo u.h. u.n 
a d C' -l o..h untok mcnt ndbi rko.n don moncrm1 si v crJ i l a.non !J Crus "-
h1 n ncnns s cluroh- ny n. dr' ri ,Porint ltr' t 1H1n et cluti r ( l u.dtlJlf.! 
( 6 ) .PcronfkPn.n 1AJ ngeluor "n da n lure l nwn s u.n ynnp d i - tonnmi 
n c no.s d • 110.t di-lih 1t dnlo.m J ADU\L 2 . 4 d in 2 . 3 . 








da n kebun kechil), cj en2 .l:JCmasaran, l 'cmz ilanr2 da.n u rus on 
cks.1:ot "ncru s d.,la.m tin ". 
Di - .k)cr cn k"' t i;><meel u!' r • Lc1·1bc. f;o. bcrt:ln: t ong- j l'Wr o 
mcngavo.l :tJent..w"r"'n bu ah2 n enas , mcmba.il~i lrnadi f'n mu t;u2 
l clu •i r .• n don membcntok s i s tem har(.£1 ho.ti semuo neno.s yang 
di- kclunr kan ol ch l'ckcbun kcc hil . Di- perengkr t i>emas a r r n 
J.JUl n , Lembagn mem.s.Junye i ttuosa "melesen" kaLJada. ojen2 
~emnscran, d~n ~cngilang2 h 'nyn bol ch mc. ncrima ncnas2 d ori 
cjcn2 pcm~s r n yang bcrl csen sahaj1 . Lcmhab• juga menet~~­
knn 11 0ota 0 ncnos kebun kechil yang d i - tllnto.r kn-kil ang2 
rnengik~t keu~a/o e n memveroses ma.sing2 . 
Ser:o.l o u r usr:n d " n i.>eratoron2 l i l ang ada- l ah 
mcn a i kut kctctaJ.Jan ya.ng di-buat ol ch Lcmba.cn . Kil a ng2 
snmo nda "Kil a.ne Kcbo.ngs ri n" r t c u "Kil n.ng2 .t' erscndirian", 
mesti mengikut LJJ r l\torrn2 yang di-teti' iikrin ini , s ni-c rti 
mungn.wel mu tu ncnas2 yen[ <li-rcrosos d · n n.cubc.ntol .. s ist cm 
.1.' < ngclrsnn d nn htl r pn kr 1Jodr "ncnas d1 1 0.1 tin1 • Ki1· c.- nyn 
ld l ona .lJ<..' rscndiri on i ni di- bif r l .. nn n<.;ll!_,O ll tidu.k l dfl !'ell[0 -
'10 l an oloh bp<lan2 t ertontu , mnku i ni olwn t.nnankiu~tkan 
b<•rl r h.u- nyn 1H1 t ndi nco 11 ,lntt' r n 1nneil n.nr2 s ondiri , s n.bnro.i -
mnnn ynnr ~frnoh berla.ku D'oolu m tr•ur 1931 , tli - nrnP 
.1.'cneil o.ng2 tel oh mc m nt inlko.n " ha.r gr " d• riJ;10.do "rr u tu " 
kclu r r fl n d r l o.m pemas t, r rn "nont.s d ol run t in" . S1 gr i mana i>un 
<loncnn 1'cn.i boh nn L on. bol{o , koCi..<lo.nn 1 ni t i dnlt lt1 r,-i ti ml.Juli 
kcro.no ncnns dul nm t i n yunfi tll- ok8o~ot di- sa lorkan melo. ui 
Lombo.t a . 
Lu os K~wns ~ n Di - tn n°c Dongpn Ncnpp 
Malaysin Btl r t ba.nyak mont clunrknn non~s untok 
d i - perosesltnn monj nd i nonos d a l nm t i n . Lcboh 00% n onas 
kclu.., r n.n · n l n.ysi n u" r :•t ridc- l o.h d i-uonho.knn di- noeori J ohor . 
K cbangyak l n- nyl' tortu n.L'u cli-Do or o h lJo nti n . Di- Scl r ngor 
n cnt's hallj 11 moru.t-alto.n 0 . 4/o tlnri J_JCLdo jumloh luas kowc..snn 
nenrs . 
Nonos di - usohnl\.on s oc hcn· o k cbun kochil dnn l odf'np, 
Lu us kovrs~n l ndonr moki n borkurungnn do l ~m 6 t nhun yanL l e lu. 
Kc bun kcchil bc rtmnba.h donga.n ,t>Osa..t - nyo teru t me s ol ep ns 
t ohun 1965 . J dual 2 . 3 menunjoltko.n lu a.s knwosnn n enns yang 
di-t i nkon d i - .. t' l nys i 11 B'l r ot . 
Kil one2 di-Joh or mcm1JUnyui 3 1 o.d tlllf' y11nr r.:icli.l!u ti 























J ADUAL 2. 3 
LU_\S KAl1ASAN2 NENAS DI-MAL itlSIA B.\UAT 
Kebun Kechil Ladang 
Kclua r r>n % drpd . Kcluar n. n % <lr ,lJd . Juml nl· Tan 
Tan jumlEth Tpn juml ntt 
11, 931 40 . 06 16 , 976 58 . 93 
l;:) , 086 
I ' 
44 . ZC> 18 , 097 55 .73 
13, 271 46 . 06 15,170 53. 33 
1'1 , 516 60 . 05 13 , 970 40 . 04 
14, 1 58 51. 80 1 3,140 48 .1 3 I ' 
I ' 
11,158 Gl , 80 13 ,1 40 (le.13 
14 , 158 '16 , 87 l G, 011 53 .1 2 I' 
18 , 773 58 . 45 13 , 3~~ .. 41 . 54 
18 ,773 58 . 45 13 , 344 41 . 54 
22, 641 65 , 68 11 , 829 34 . 32 
22, 641 GS . GO 11, 829 3'1 . 30 
26 , 219 68 . 88 11 , 829 31 . 1 2 
26, 219 G8 . 88 11 , 8?0 31.12 
Sumber t DPt n.2 i n i di- kum.1.>u l dnri L erubn.gn 
l>cr us .. \horin Ncnns Tt noh Mel ayu , 
J ohor Dnhr u . 
l '.1 -
28 , 807 
3'1 , 083 
28 ' 441 
28 , 186 
27, 298 
27, ~98 
30 , 202 
32,117 
32,117 
34 , 470 
34, '170 
38 , 048 














GERAP 2 .1 
LU AS Y \ "S \'l NF.NAS 
KL1.;J KLC1IIL DAN LADANG 
Kobun lt cchil 
La.dang 
' 57 1 58 1 1)() ' GO ' 61 ' G2 ' 63 ' G4 ' G5 ' GJ ' 67 ' uU '69 
Tn hun 
























JADU~\L 2. 4 
.PENGELUAIUN NENAS DI- MALAYSI A llAR.\T 
,D,.LA!.'. TA..~ ) 
Kebun Kcc hil Ltd(\n g 
Kel uar nn % dr pd. Kel unr an °/ dr _pd . 
r!'l n juml ;~h Ta n juml 'lh 
51 205 , 40 . 8 7 1, 375 59 . 2 
49 , 777 32. G 102, 670 G7 . 3 
45, 491 30 . 9 101, G52 00 . 1 
44 , 509 20 . 2 l u 5 , 804 70 . 3 
54 , SGG 33 . 3 1 00 , 732 Gb . 6 
62 , 991 32 . 2 13?, 034 G7 . 8 
70,357 3U . ~ 1 23 , 48 2 63 . 7 
84 , 241 38 . G 133, 571 61 . 3 
l u:) , 330 42 . 9 144 ,055 57 . 0 
131 ,429 51 . 7 122, 634 40 . 3 
155,446 56 . 5 119 , 821 43 . 5 
181 , 3<)1 GG . l 97 , 05 '1 34 . 9 
197 , 518 G5 . 5 101, 0UG 34 . 5 
- J uml nh Tan 
125 , 580 
1 52, 456 
147,1 43 
1 60 , 313 
164 , 508 
195 , 625 




275 , 267 
278 , 448 
301 , 504 
Sumbc r: Dnta2 i u i di- l u~i ul d ur i L cmbLIO 
~ c rus o hnu n Ncnus r " n r h Mel nyu , . 










Ncn" s ( .PontiPn) t Knyu Ar n 1 n song (:Ponti '' n ) don di - Sim.P9Ilg 
Rengg, m ( Klu~ngJ. 
Di- ut a.r a J oho r, "tannman ncn, s bcny~k t (;rdcJ.J n t 
d i - Ayer llitum , Di- sini nenn.s di-uschako.n oleh l'ctani2 
Mcl ayu . Di- k cw• san2 tan ·mn n s omule. k cl a.,tJo. d o.n r~ nch 1, ngun 
pemul ch~ n semul a , l'n tu l)~hl' t, ncno..s di- tan.im s batQi t o.nomon 
kcdu n olch J,>ctani2 Jcl ,yu dan Cbi nr . 
Di-Sel ongo r k "wcs an n cnco honya mcliputi ka't; S L n 
s n-lu ri s 2 ,900 eknr, di- man n l , 7GO eka r t' t au 60% ada.- l ah 
sachnr a k ebun kcchil . l!enrelunran- nyo j u ga untok di-t>croscs-
ka.n di-k ileng2 . Kelunrnn tchun 1967 i o.-la.b 7 . 2 jutp l bs . 
( 3, 200 ta.n) y o.n p merui:loknn hneya 2 . 06% dori i>edn juml ah 
kelu n.r ·1 n ncnu.s k o bun kechil yang di- J,Jcro s es di- Melt ys i o. 
Bar nt . 10% cln ri _p .. do kolua r an nonas di- Sel ango r i ni di- jupl 
di- J,>nsnr bunh2nn, t cru tnrnn nen os 2 yan g d i - hasil kan d a ri 
Kl ang . 
Di - Sel nnpo r Mal l'yo n l"ineoi',tJ l e C. nncry mcm.i.Juny a i 
l od{ ng s1,-lu . s 850 okor, di- Kl ei n & df' n di - d o.er ah Kuoln Lfl ncv t . 
Di-Kua l o Lon gt' t. t ordn.i>nt 208 ok n r l ndt n(J dnn 100 oknr 1 ad· ng 
1 1q_!i d i-Gundnng . So.bnh gi nn d oripndo knwasnn2 i ni t(..lah 
di - tuka.rkan ko 1Jncla. l'onn nomcrn ltol 0.!'11 s o:tfi t ( s o.- t c l nh b e. r l nku 
vcrtuknrt'n i>cmil ok ) . D~lo.m t nhun 10G7 k .ila ng2 di- sini dppn t 
memJ!OTO:J cs 5, 300 t o.n ncnos l o.d r n g y o.ng mcru,LJuko.n '1 . 41 ncno.s 
da.ri1,ad a. kclu r r n l udong2 di- Mal aysi a. Un r tl t . 
Keluc. r a.n N<:.no.s Mc l flysin 
.iingg tahun 1 065 , turdt'.l'i' t l cbch d ori sc.11r ro h 
a.tau 57% n en ps o.d a- lah dari l adung2 , totn~i dnl nrn tnhun2 
berikut- nyP nenos kolu, r un l f! U. ne- muln bt.r kur o.nflr n. S c balek-
l\Yfl i><> nr.elu • r n n nonus dori kc bun lto ch il mcm"-"unycd J.JCT l' tus 
yong l cboh tinf 1i. Tnhun lOGB p cncolu •r o n ncnns dnri kobun 
kechil ada-1 h l cboh G61~ d 11 ri1JCl.du juml oh ltolu a.r un . k'orkcmbangan 
yong pos~t ini bcrl a.ku s (.;mcnj nk t n hun l96G. 
J adun.l 2 . 4 Nh,-l u.h JO rn nf~knan pon r· olunr on n cn as 
1 ndr n g drn ko bun kcchil di-~•.1 l oys i n Bo r r t . 
J cnis 2 ~cnas Ynng Di- tanom 
. 
Ad n bcbor ap o j eni s nonns yang di- tcnl\m di- Mo.l aysi&. 
l. Ncnos Mor nh s Nonas ini l oboh d i-g omnri olch vungil nn t2 , 
dl_"n i Cl " d " - l ah S ' tu da.ri }.JO.dn. jonis 0 0 1108 Yl\lll v 11 linf bnn~ ok 


















c 3. 2 
.t'ENGELU.AHAN '\EN AS KEU J l KECHIL 
D.Al-. L\DANG 
R c Lu n I< cch i l 
L ndang 
1957 ' 58 • 5n ' GO ' Gl , 62 ' G3 ' 64 ' 65 ' GG ' 67 ' o b ' b9 
To.hun 
Notn: Gcr nf i ni di-bentok b<.J rdna nr ko u k up adn. <h t n2 










Veno.s ini d i - .t>nnggil "Singa.l'ore Spa ni sh". .Pokok-
nyfl scderh tl ne bes ~ r don mcmJ_Junycd daun h i nggo 50 hel a.i . Duri 2 
daun- nya sedikit don bi a.s n- nya h o.nyn terd(\ 1lat di- hujong2 daun. 
llcr ot buah- nya od n- l ah k i r n2 2 - 4 l b . , bermota. 
d~ l flr.1 da.n memi-u nyfl i kul i t ya.ng ni ,l)i s, d c n[.an k c.dC' r 20 - 22% 
berb~nding 50% bagi ncnas2 smooth CRyonne y ang di- tanarn di-
Tai vnn don l ain2 nega.r a ~en&cluo.r nenas . 
Nenas mcr ah ini mem.l'u nyai bcbcra~n kei sti mewaan. 
Pokok- nyo l cbeh t nhan dari t e r k ena 1-'enyt' ld t , wa r na i s i - nya 
IJnik berwo.r na kuni ng keema s on d an we.ngi. I s i - nyo t i dak 
tcrl a l u 1 cmLut , ker n na i tu l c bch tahan d i - bR.we. ol eh .vengo.ng-
1 uton. 
2 . Nonns Mor is ntau Er opf\h : NenLs i n i berbcntok kochil da.n 
daun- nya bcrduri . Di - nntor a bcberr ~a j cnis nen C' s yang di-
t anom , nenns j oni s i n i - lah ynnr pf'l ling kur~ng s ckn l i di -
Molo.ysio . I ni kcro.no buo.h- nyo t i ndn bcrn.,l!r sesuni untok di-
t i nkon, d on t c r.L'aks o d i - jur l di- ,L>osnr bunh2nn. Bcr n.t buoh-
nyo ndo- 1 nh di-1 ntcr 11 2 - 21 1 o don IJcrm ,., t dalo.m . 
3 . Ncnos hi.j f'U : Ncnns i ni di- l'o ngeil "ureon Sol 'l neor" . I o-
nyo SP- ok on2 SllrUJ:'" dongo.n nonps mcrrh dnn bol eh jugo di -
me ' Ok nn k c- dnl om t in . 'f ot C'J.Ji i - ny,.. ltur •n e, bo i k ju{ f.\ di:. 
bnndinpknn don3o n nono.s rn or llh . Uuo.h- nyll .f Cl ne h i j ou i tu 
bcrtukar kuning emas ri.1:1nb i l o mnsuk . 
4 . Ncnos Sn r awnk : J onis i ni mcnncluor ko.n bunh yung bos pr, 
clan bi os a- nya jfl r ng sckol i d i - 1J oros cs mc nj 'l <li "nonos dol om 
tin" . Adn k ilt'ng2 ncnns yong t i dpk mfthu mcmoeli ncnns i ni, 
don pcna.nrm 2 t cr.LJo.ks t' monju ol k tl n- ny r o.-vo.so.r buoh2flt1. I cr ot 
bu ah- nyn odfl- lo.h d i - ontarn 3 - 5 k n ti, drin isi - nyn borwa.rno 
kuning eyer , tcrl,1. u l or bu l' h-ny~ ( core ) bus r . 
Di- a ntnr o koom~n t 2 j oni s t r di, nonrs mor nh d i - t r nam 
ol oh s a- j umla.h 84% ,!>Cltcbun l cchil don 901 o l ch l odnng2 (7) 
dnn honya Sf' di lti t ncnr s snr o.wnk don nonns hi jau d i - u s n.hok t..n 
untok d i - .tJOros os do l a.m tin . Nonus ttlo ri a lrn nynk di - j u £1 l d i -
J.J~sor bu ch 2o.n . 
!' ado mnso. s okar nng i n i l.1o lo..ys i o tidok mc n1 ho.do..1:1 i 
mosot, l rh .1:1ong('Unflon bahan2 bon eh ynng l oboh s cs u a.i. I ni 
kcr'1 nr bcne h "Sini n.l:' o re S1>Cl n i sh" y(l>ng d i - t ono.m scknrang i n i 
t elnh bo l ch menghP s i l ka.n koluo.r on yong tingt i i n- itu ':t . 6 t an 
t i av2 ekrr di-~ercnpkn t kcbun kech i l d on 8 t~n di-~orcnLkat 









l a.drng ( 8 ). Dngo.i ma.no. 1.-un dnlrun mos o 10 to.hun yane lalu 
M" l nysi P. t c l ah mer.tmat bt.ber ni-i a r ancbongan2 untok mc.ndai>at-
kan 1 nch2 Y• ng l cbeh uo.i k ini, te:tn.._Ji tt. l a.h tid (ll k mendt' t1 ng-
kan hrsil yang mcrnuasklln. Sa- bel el. .. - nya. kerajo c n 1 ueh 
mcnum.1..1Ukfln usC'hCl2- nyf' k r.t10.d P beneh2 yo.ng s cdi p di- tancm 
s chnr nng i ni, uolo.lui r o.nchangan p en r namnn semul (\ dun ch 1r o2 
toknik yang l ~bch oaik. 
Dcto.i rr.ona pun ~ do.-lah di-hara~knn, ~ado. s ua tu 
mas v nr1 nti Mf' l ays i a do.vat mcngi kuti l a ngkah yang tel ah d1-
l nks onakan a l ch Tai wa n . Do.l am tahun 1950 To.i wan tel ah 
bcrjaya mendn,pr tltan s n- jonis be neh yang baik bernnma 
"Smooth Cpycnno" . Dengan .t;>Cnggunonn beneh i n i , 'l' ~1 i won tclo.h 
d .,,~ .... t ncnambrh kelua r nn- nyt' d nri G2t 700 tan ( t nhun 1952) 
'"" .. l " d , 180 , 0UO t nn ( toh un 1961 ) \ 'O J. I ni monunjokkan 
k irt' - nya Mo.l ays i r bcrj eyn do.l nm us vho 2- nya monamoohkan 
kcluoran d nc· n .1 <. n .._ unuk n beneh2 b ru, va l ou.i.>un j cni s2 
nonos di- sini soporti d i - aobu tkan d i - atus (10 ) edn- loh bcik 
don m'ngolu~ rknn hnsil ynna t i n g gi , Mtloysi n nknn davot 
mcngi kuti jcj ok l on(l ah T\1iwnn dun okan mc n j odi vengeluDr 
nonns ynng t or bcs or di - dunia . 
( 8 ) Un.l'u blish d Ro~or t , "i'RODUCTION I NU IC BS 1069 - 1975" , 
issued by Unlo.yn.n l' i ncop1,1o Industry iloord , 14 . 3 .1970. 
( 0 ) O!!AH'rERLY RfrOR'r OF THE MALAYA N !JI NE 1'1'LB I NDU:>TRY ' 
M e i , l 9 6 4 • ( ~ • 1> I H) • 
(10 ) uro wn F . h .(1953 ) 111'INEAf"1"LB VARI EFi l!.S AND SECLECTION 
I N MALAYA" , Mn.lay Agricultural J ourno.lVo l. 30 . 










T ARAP l'ERUSAllA.AN KEWN KE.CH IL 
Untok l!lcngetahui t nr nf perusolinr-n petani 2 di-d 3erf' h 
l'ontio.n i ni , mes ti-l n.h d i - ti n j au d ur i beberap r s c.gi ia- i tu 
d er i s egi lues kPWPS~n ye.n e di- usahflkan , _t> emilc~ a.n tnuoh , 
bcntok2 tcno.rn buroh dun iJCl nboro.n yang d i - sumbangk an, juml nh 
1>endnJ.Jt t an don ltos yang di- gu nakan dal o.rn .l:'crus uhon n i tu . 
Lua s Kt'wnsf'n Ncnos Ti o.p2 l' c.1£..!1! 
Lu r s purrt~ kcbun2 kcchil tl i - doeroh Fontion i ni 
i o.- l oh 11 . 7 ck or . Lu rs .1.1urnt o i ni i o.-lo.h jur.1lnh t om h yong 
di-kcrjftknn te>rnt1sok knl1·1son t nnf'ml'n ncnas , r,ct· h, kel {' J!O dan 
t nnoh2 tcrbi or . Dl' ri.vndr lufl s J!Urfl t ll 11 . 7 ck nr ini , s n-l u~s 
7 .o ekor Ptf'u 68~' ad -loh <l i - tur.11-'uko.n karo<.1 •• nena.R ; scmentor " 
potnh scb. r~ i t nn•r nn kedun meru~okrn 28~ do ri~nd . luus 
ko\T'"ISnn yonr. di - t. u nn.l on untok .l_Jc rtuuion. 
Dori J nduul 3 . 1 , d P ~ot di - lihat ~c.t~ni 2 Chinn 
mcm~u1~( i hn~stn ncnos ya.n g l ~ bch l uns dnri~o d o ~ctnni 2 
Mel~ u . Lu ns k uw'\s nn non ns yang di- .Pu nyo.i o l ch 1J Ct nni 2 Mcl u.yu 
i n-lab 5 . 1 cknr, bcr ba.ndine 10 . 6 okar oloh J,JOt tnl 2 Chinn . I ni 
Ler erti luus i>u r o.t l t ana.h jO.ng tli-~unyl' i oleh l!t t;,,ni 2 Chinn 
adn- l o..h 2 koli l L•uch bcsnr d ori ~nn(. di-1mny,1i o loh pctani 
'Mclayu . 
la1go i mano ... ,un j ika d i - t i nj ,1u d11 ri fH g i koool urohnn 
!'Ctnni2 jnng nonr-usnll.1knn ncnPs, (J nduo.l 3 . 2) mcnunjokkn.n 
h11 nyn 24 . 8% l>Otoni srhfl j n. yo.n n mongusnhokon nonoa l ouoh d nri 
10 ckor . Scuicntoro 7 !.J . 21: l o pi kur nn e df\r l 10 ck1tr . Dnri!J odo. 
i n i 89 . 6/ pot oni mcmK~ny:'i kurong d t' ri 5 cl\,t•r . 
Dori s n-jui.:il ~h l>utuni 2 ynnc m un gus hnl~an n onns i. ni, 
47~ doril>o dn.- nyn ntlLl- 1 ah ocr ganto ng hnnyn kn}Jndc nC'nn.s s o b r gni 
sun1l>er d\.onomi - nyn , d r n t idnk lo.in2 t e nrrann. S omcntC1 r n 53/ 
11Cta ni yc.ne l n.in ffiCO{!l\S nhako n l t1 in2 t onumnn Stl" L r ti {!Ct oh t 
kcl q>n , bul.'h2nn so.b I n.i tamlJ·Lhnn Im pod n ncn oa . 
Ncnn.s yo.ng di- us ah nkan ol ch i> Ot rmi 2 ini uol eh d i -
• k l nskan ka~ndn 3 bnh~Rinn: 
i . Ncnns di- u.suhnko.n suu 1 l n.i tonnmun utnmn . 
ii. Non us di - tonumnn somul n g oLnh . 










J ADU AL 3 . 1 
======~~~==~=-=,===============•========-~==~===~~===~= 
. Lu as k'u r c t e Lu as l'urot o Elto r 
~ ctani s cmua 
' Nenos Getnh La i n2 
Mcl ay u 8 . 6 5 .1 2 . 7 o.a 
( 59 ) ( 34) (10) 
Ch i no 14 . 6 10 . 6 3 . 8 0 . 2 
( 7 3 ) ( 26 ) (1) 
Scmuo lJctnni 11 . 7 7. 9 3 . 2 0. (j 
ncin.- l nh 
<1 i - c'1 "lm 
~onti rin 
(Jodu nl 
( 68 ) ( 28 ) ( 4 ) 
Su mbcr : Dnt. di- p e t ch. don di- susun o cmul o 
d1 ri SclTi durni do n J cto thccs f\ n 
An hc onon ic Surv ey o f P i neo µ 1,1 0 
Smf\ ll IIol di nes In l'onti on , 
Koment cri on ~erto.ninn don 
Sh o.ri lt l' t Kcrj nsru.11 , Ku.\ l n Lun11u r, 
J ndunl 3, m. s . 18 . 
Notn i 'Lfl i n2 ' t or mo.sok lto lnvn , bunh2un 
<l nn t nnnh t or bi nr . 
Dn l n.m k uront>o.n ( ) i n-lrh !J Cr nngknnn 
1>cr n tus . 
Nenns y a.n1 tli - us ob ako.n rn cngikut l.J Cmuohr pi a n ,k> Crta.ma 
d i - t rnnm s nch nr Q 111,c nglt iusus pn 11 t , .. mnno.n , d ,!n tidnk 
o r d cnpan l oin2 t nnnmon . 9of p otn.n i di- Daoro h 
i ni od - l nh men ( usnhnko.n ncnCls n cngil~ut ch o.r r i n i 
3. 3). 
l' crnn~l\l'Cln yo nu b csa1· d i-Jnduo.l 3 . 3 it,u m<.. nun'jokk un 
!JCto.ni 2 t ol nh s cdnr t<..n l nne !JCntin1- ny l' 11cn1 khusus nn t t1numun 
dfln f'ncdah2 ya.ncr bol ch cl i-4Jc r ol ehl dnri .i> Crusnh nnn Sf' Ch o..r n 










J ADU AL '1 . 2 
PERATUS !'£TANI Mh:~G IKUT L U \S 
= -~========~=-====~ .,(. _ ---- -· -- ----~----- - ------
Kel unsnn % Pctani 1! ~cto.ui ..Y t.n1g b <- renntonr n onya 
Kuri,ng 2 eknr 
2 - 2 . 9~ 
3 - 4 . 00 
5 - 7 . U9 
8 - o.oo 
10 - 1'1 . 0U 
lG - 2•1 . uo 
25 - 40 . 90 
L cbch 50 
3 . 2 
10 . a 




9 . " 
9 . 0 










Sumbcr: Dntr di-~otPl d0ri - Sel vcldurni ~ 1 Jog~thocsnn 
.An 1££..<u!Qf' i c _SurVC;\ o.r .l'inco.[J ,1-Jl C Smril l hol <l i nps 
.!..!..; on ' L.u , l,..cmcntor i r n l' e r-Loni o.n d £1 n Sh nr ika.t 
K erj ~ s r~o , hualo LumLur. J ntlunl U m. a . 23 . 
1'l:l 1 liA11AGIA N l'AN AMAN Nl~~AS 
1 cn1Lnh.11dnn Nenns ~ i 'CtC'ni 
Neno.s t annman utnma 90 
1~ cno.s tnnnt1 scmuln c ! tu.h 8 
enna ch :iri.t. or"n k cl n.1..'a. ,., .... 
J nr:ll nh • • • • •• 1001 
Sumbcr : Do.t d i - .i/et ol'" clnr i - S ol v udu1·n i d1 n J CGr t.hoosnn , .l!! 
Economi c Surv ey 0£ P i nCll 1JJJl O Smnllholtlin1 a I n .Pontinn 
Konon t<•r i nn l'cr tuninn dnn Shn rll n t f't~ rjt'll rHn , h . Lu.11 ur. 










Baga.ims n a .1.-'un ,t1 c t an i 2 ini t i dnk - l oh s a benar- n) o. 
mend J:'O t fo.t:dah2 J.'C: Dt lthususa.n du.l am or usah ra.n m cr <.;k~ , kcronu 
k cLa nyPl\.e.n t (l n o.h y tt nf di - us n!•n. ... ,_ itu ~ cl (l -lah k och.i l dun 
t i dalt ok o nomi k unt ok <li - u s ah nl o.n. 
lfono.s y o.ng di-us a~1 1~an .. 1engikut l'cmoahae, i a. n chr r 
k edu a dan k e t i ga ~dn-lah merui'al~an s o- Li l nnto.n k <.; c h i l soh < j u. . 
Itnnyn 8) p <.. t nni yvng me:nt;us c..hc.kan m\..nt:.i kut char kc ..  u i.o , d .... n 
5 ' nen i.h.ut che~ra keti en . Nonas y ang di-us ohal~u.11 1engih .. u t 
chr r 1 kc t i ('a. h a.nye d i - l a l tkan ol ch ~t~ni~, oil a zi~tani 
rn <. ncnv 1 s emu l n g c t ch r..io r ol\.a l...'.l.J.'ad~ yan g be ru • 
.P omi 1 t!krt n 'f anr 11 
.l:' cny i 'lS" t on c.i - .l'onti a n 1.ienu n j ok.!u i.n s c - bilo.n{:,an 
b eso.r J? Ctfl n i 2 ( 7 3%) 11 e nrrusc.hpk n t ·) nnl 12 s encliri , s, - jut 1l r l i 
1 3;' 1'" toni mol nlui hcnya peny cw ~ c..n d a 1 4~ l o.pi t ur d i ri d n.ri 
~e t nni 2 l!C n.ycull yr n r j u t P moneu ooh okC' n t cmah2 r.. t ndiri 
( J rt<lu u l 3 . •1) • 
J ADUAL 3 . 4 
'l'AllAF l' l MiUSAil.AhN T A.NA! ( !'LU.ATU~) 
========================-=====~-~ -::..= - - - - ·- ==- =-======= 
P e t oni l'cmil ok lJcny own 1' onyown 
_t) cng1.. rj t. t> eml lek 
-
Mcl a.yu 83 7 10 
Chi na 6 18 18 
S cmu r .Pct nni 73 13 1 4 
Juc:il nh 73% 27% 
Sur.1 tr : Dot a d i - l' t.. t el\. do n di - sueun s cmu l t' - Solv dur ni d a. n 
J cgn th.c csnn, At Ec o nomic Su r v ty or Pinea eµ l c 
S&Ja.11 o l d i nss n. .1.'on t.i " n , l'utnt: 1tcri r l J! ert 'l.ni c.n 
d ., n Shnr il"n t Kl' l'j nsn.mo , Kua l n Lu m JUr . J pdu " l 19 . 
Muka u r n t 3 '1 . 
DcntoJl2 k' c1iycw1 t'n y n g t c. rdn..l:'o t l o.-l a.li: -
i . l'cnycw!)n.n d i - IJn.wnh 1>or j P n j i on su bs i d i t onu1 
8U.1Ul tt gt:i t nh . 
i ~ . llny nr nn tunni. 










Mel alui r anch anLo.n tnnom s cm~l a getah, ~~tani 
d i-beri subs i d i oleh Ker P.. j nan s r - bonyok J 750 ti1tJ:12 ekar dttla.m 
s11- .t,J t' n j fl llg 6 t nhu n. Su bs i d i i n i bc:.rtuju nn menggnlckkl' n 
pct oni 2 mone nem s emul n gctoh tua mer eke yang r cndl'h h osil-nyn 
k v_pn d e geta h2 yane ba ik mutu-nyi. . Untok mennmbah ,t>end £1paton, 
petnni2 di- bori t a l rutan mcnanom nenas s ~brgai tanoman 
sem~ntaro , di- t cnah tanemo.n s cm1lp itu . 
P e t ani 2 y ang t i dak mahu menrus eh nk a n nena.s , sel nlu-
nya okan mcmberikan t ~ nnh i tu ka,pada l'ctc.n i 2 pcnyemi. untok 
di-kerj okt n dcn rnn J!Crch umo . TetnJ,J i pomil ek2 to.nnh i tu nknn 
meminta venyewn2 itu mcrnbunt kerj~2 s nbacni mana y anb di-
s hn rntkn.n dr l £1rn " Rnnch r n ao.n T nn nm Semul E' Gctah". Kerj o.2 i ni 
termasol~-l ah mcmbcrschka.n k l'wns nn dan menj ogo karm s an t annmnn 
eetoh i t u d nri1mdo. d i-turr.bohi ol eh tumbohnn2 li ~ r S C.,t> ~ rti 
l a l ang . Di- s i ni t e nf' f'P kerjn .Penyewn i tu di-nnggnJ,J s pb:igo.i 
SC'\"rn yo.ng di - bnyor kopo d~ .LJC111ilck2 t nnnh . Penyi os"t .... n 
DlC Pljoltlt n 8f, pctani a.du-lah d i-on.woh pcrj nnjin.n scwa i ni . 
{Jndupl 3.~) . 
J .ADU o\L 3 . 5 
============~=======~=====~==~========-----===:=-=============== 
~ l' c1.cnl 
Si s tom Sc a < 
Petani -P eny owu Sewn. Subsidi Scwo tun~d bo.hn g i 
~-
Mel ayu 17 3 11 3 
Ch ina 36 1 2 18 7 
Semu~ p c t a ni 27 8 14 5 
Sumbc r: Dnto. di-J.Jctok dan di- susun somul o dAri Sclvadur f'\ i 
dan Jes ·1 thecson, An Economic Survey Of Pincn ppl c 
Smollhol d i nss in 1Jopti11 !h }( cmcntcri on 1' or tani ... n 
den Shnriko.t K rjas OJJn , Ku l o. Lu111.1.'ur. J ndu c.l 20 
muko. sur nt 36 . 
. Si stem s cwa tunoi o.dn-lo.h bontok sewu. ynng biaso 
d i -l akuknn olch .1.>ctn.ni2. Lcbeh dnri s n.- J;> nr oh pct n i2 Jienycvn 
ado-l :h. scva. bcntok ini . l"urnt,, s ewo. ti n.1>2 tahun i a.- l oh >45 . 
Sewn i n i bolch d i - bnynr sa- sudah a.tau no- ucl uin ncnas i tu 
mongclunrkun h r s i l . 











berubnh2 ~ ntnrn 20·~%dnn 30% bil ·· .LJ emi l ek t ti noh i tu mcmberi 
sumln:•.ntun bnh. n.n2 i>c l o.boron un j o. d nn l ain2 . 
1r esel urohan !'erj nnji o.n se,.·n nd n- la11 parjonJio.n 
bertulis yo ng di- t nndatonga ni ol eh Ketua Kem.Ponr, a t ou 
Penghulu . Ini P <..a- 1 ah pc re tor on yllng di- teta.[Jkon oleh 
l'enghulu t.luki m. 
So.tu bcntok veni~usah oc n tvnah yan g di - gemr- r i oleh 
J!etoni 2 ia-l r h penr.c;u n a.on burol 2 u.l:" c.h .., n . Dur ol ... u.l-' ~hnn n.d n- la.h 
b~rl ~ in~n d c ri sistem venyewnan. ~ctnni 2 yong lua s t an ah- nya 
mcneru naka n buroh u 11a.hnn ini d o.l am ker j a2 so.pcrti mcmctek , 
rnengengl.ut d n.n merum.Put . Bo.yr- r an u ,ah kerjo2 i ni berl a ina n 
d l' n bergP ntong ka.J:>ado. jeni s2 kcrja yang <l.i-l akukan . P eluo.ng 2 
,l)ekerjoan dal om k erj o2 i ni mt:nt;ga l altkan mobiliti buroh d a ri 
daerah2 lua r da ri"-"nd o ~ontian , tcruta mo. d c ri Uatu !' a.hat . 
Tcnocro fu r oh 
Tonn.pl' bur1 >h y onf.1 d i - m, ksudko.n d i-s i ni i a-lah 
s omuo jcnis k 1rja. yang c1 i-lo.kuknn ol ch 1ct ani , t c rmo.sol 
korj o.2 monyodi nlrn.n t onnh , rncnonom , merum1'u t , mc.mct ek da.n 
s r bogo.i- ny n . 
( i) ~lenyodiolrn n Tnnnh 
llcbera.pn trhun dohulu , .i>Ctnni2 menl1llsn.hnkon ncnns 
r.tcl r lui 11cmbukn.n n ta.n'lh2 l> nr u . T tn1Ji s ckorn n i ni k e:l> nnyrilrnn 
k "wn s nn nouns nd u- l oh di - us l'hnkn n di- 1\" " r o r n2 1. l , h tur y nng 
tc. l a.1 <l i - tcb rne. l'erscdi"llll tunah , snmo. odo d oriro.dn tnnoh 2 
hut on t .. u mcneban e rct"h tua., l,)Okorj o on- nyo a.do.- a.h s nn10. 
s :i hii j a . Ker j o2 ynng di- c rlulton t or mo.soh.- lah : -
o . Meno bo.nr d " n members c.•ll.lto.n poltolt2 k "yu • 
. b. Mem bnk " r tunm1ul knyu <lnn snm1Jah • 
.k'ok ok2 yan g d i - t cl>nnc i tu kcmudia.n d i - b orsehkan 
dE'n di- b, lqi.r . Kcrjn2 mcmuorschkon dan mon1be1'..cr ini solturcnc2-
nyo rr t. n i runbil tlo.su 2 hinf• ,, 3 l>ul a.n . Oloh .L>o t o.ni2 d i - s i ni 
,t1 oml>cr och"n t onoh i n i s ol nlu- n,> o tli -l nkult.o.n snmn ndo oleh 
burol l oluor gn n t 1:1 u l.mroh UJ!n.ho n . 
Bo.ynr 'n l>uroh 2 u .vo.hn.n iui bcr3nntong k o.J.:'O.dfl j enis 2 
p<.•korj · r n da.n ke,,da.o.n t nnnh di- s otu2 k a.wo s on i tu . Bi a!l3 n- ny D 
korj n2 Ll cnc b" ne dnn mcnberschknn k~wnsnn di- l>~y~ r 40 hinge~ 
50 <>o.gi t i r. ...., 2 s . - cknr . Kcrj o 2 mcm bnk nr Sl.mJ.Jnh d1 n tung ul 










( ii) F nri t~ Tol i riyor 
Karrosrn n cna.s 1~c.rlul c.n sister. t n li o.yer yn ng bo.ilt . 
l' t' ri t 2 ini i><- nting SUJ:IO.Y£' 1 okok2 ncn~ s i tu datJnt hiduJ:> clcn{ o n 
subor d{'n b o 1 ch ui-gunoltnn u n-tok n ~ntc. l rikh,n r uo.t!ut2 dvri-
iJ~Hlo tur;ooh membi l:'k . Kos J:>er.11.><m"'r1n .lJ Pri t2 i ni ndn- 1 nh di-
nnt or ·1 )4 hinggo. ~ a ti n.p2 cknr . 
(iii) Loron1 2 Kcchil 
Loronr2 ftt'"' u jo.lan kechil .,LJer lu d i - b c n tt d i-knwnsan 
vcnnnnrnnn nen"s untnrt.. k iru 2 4 k.nki hi nggn 5 h o.l\l 1 ebnr . 
Loronc..2 ini di- .f.)crluknn untok mcmudoJ1l~ an pct ni2 mern Lu at 
lrnrjn2 n1c na bor br. j n , mr rum.l!u t , do.n juea. morn ctd\, Dorta mcne-
nnrkut k ,•lU l' r uori.t,>tH10 tc nvut2 J!ell{. ol ao r a.n. 
(iv} Meny cdi nlmn liench 
Bcnt.h2 n cn ns vo l ch cl i - l·uti.1> do.ri .J:.JOkok2 i Lu, s nmfl 
nd r so- uelum r t t1 so.- s udnh ncno.s i tu d i - pet ck . lla.r gn. bench 
t i o.,1>2 1 , 000 ,oJ ok i n- l nh 10. Iui t c, rm n s ok bty• r a n mon(tllt i !> 
tl('ln r (.11, ngkut bench I u- t. m.41a t 2 .1..JUt t• ni . U1Jn.h In nr.uti.._.. bench 
ia- l nh ~ 2 don n,,.>a.h r.1cngo ngkut ic.- l nh 32 ti r1 i.> l,Oou !JOh.ok 
ooueh . 
Jlcnch2 ynng h <:ndflk d i - t o.n nm i t u pul p mes ti t url c ll e h 
<lr•ltulu d i - 11. clnsltun mt np.th u t, ul ot' .... n b onoh , a t1.yert i ben eh 
b c ruk ornn 1 4 i nc ti mcsti-la.h di- u.sinfl\.nn don: n.n be neh2 
IJcruh:oron 1 2 i nc hi. l3insn- n}'n hnll)O s n tu j c ni s s ohaj o di-
t nntlm d" l nrn s ntu2 k l \fUSt n . 
( v) Henr n nm "Jenn.a 
P ckerj ann mcnnnnm di- l ol uko. n ol ch J..><: t oni 2 d i -
pcr e n r.l\.o. t tH1ul 1'cruso ho n n ncnns d i - mu l a.knn . Nono s t i dn.h ui -
t1111om s emul n t i n1'2 kili S '"l -l c ... ,o s cli - >etult . 'ft no 111ou scn.u l o 
~clo.lu-nyC' di- l tikul-.a..1 Ol'-l l..tH\S 10 tllhun d pri11ndn a1Dsu 
pcnnnor. .-11 AW"l. J i k l' t c rdo1,o.t d i-1 Mfl' S n n 11cn r nN10.n itu mnseh 
Pd :' tcr1,Pr t 2 ynng koson r , ~,<.. tPni uc.i l oh mtnyt• t..uh. l'n cl1 nc..a.o 
l • L . ~ J. n[, b ,, r u . U1>0.h lllln unm in.-l nh ~ 30 hiJ l ,8l~ v3C bngi 
t l n1.2 s r -ch.u r. 
(vi) 
'tr.u .ut di-l f'kt~nn olo l lwr 1>ir Gcmu o ct~ni (n01 
d i -l'onti o.n ( 1 ) , d on hunyn 101 J.>Ctuni s ohn j n mcn[~p1nakr n 
( l ) Scl vadurai dan J e g o. t.hcuaan, "AN LC.:U N0~1 IC SUUVl:.Y OF ~INLA.l'l'LE 
SAl,LU1lOLDIKGS I \ i'ONT IAN", Komontcri nn l' cr t.. ni t'n dnn 










bahon2 kinlia. . Di- antor a. so.- j uml a.h ,pct. ni i tu 88 . 8 % dori-
.l:l t' d <...- n;)- a. r.wrum ... ut 2 h i ngga 4 k oli so- tahun. Mcnurut .l'cnyi a-
s· tnn u i - .l'ontinn , kos merum,t1ut i ni i n-l oh v6l . 60 tin1>2 ck.or, 
dan ini moruxiukan 31 . 6% darip odn kos ttnl°1.t,o. bur oh yong di-
p crlukon d o.l orn pcrus nhan n nonns ~ 2 )~ 
l'okok2 nenus ticluk aktu1 su bor j ika. ru1tbut bony ok 
t,umboh di - sckclili ng- nya. . Bias f' - nya pckcrj a £'1 n merum.1..ut i ni 
mong(~nnk" n t 11 j a.k d on s o. bi t . Kn1nu k avo.san kobun i tu d i -
t umbohi olch l cl o.ng2 , sele.lu- nya J:)On nnem 2 nenas mengguno.kon 
r nchun l a l a.n(. untok mcmbunt>h- ny a . 'r eta...t.J i r a chu n 2 i n i kuro.ng 
bai k di- gunakan, kerona i a - nya boleh meros nkkan t anaman n ena s . 
Di-kinrn.s o.n tanoh2 liat , rum.L u t mud o.h tu r.rnoh . Kiro.-
nya k erj o2 rncruru.i,;u t i ni t i d nk scntiosa di - l ok.ukan ol eh peta.ni , 
ok fl n mcn1ba ntut kan J:'Okok dnriJ.mdn t umboh dcngan subor- nyn. 
Tun l>ohpn yang bi nsn terd 1>o t di-ktn1as n2 s numj;'nmn i ni i a- l ah 
l nl anfr, mi sni , kol i, scncludo l\. don l n in2 . 
(vii ) .l'c.!kcrj (ll' n s~ -l (j p£1 S Mcmctek 
Sn-l cpr• s nonns d i - ..l>ctok, l .m .t>Okok nto.u .l'okok2 y o ng 
ynng tua mcsti di-~otonc kelun r . ¥ ekorj nn n i ni ~e nting d i -
l nkuknn oloh i>etnni 2 untok mcn j omi n n enns borukornn beso r dan 
cl" n mtmj_Ju nyo. i mu tu yo.n(T bni k . Analt2 bcncl • y onf ' t i o.d o. kukoh 
l'knr-ny 11 , uo l ch di- c hn bo t d nn d i - t u11nru s otm r,o.i l>cnoh di-tcm.a;11 t 
YO.l.ltl ko~o111 . Scl nlu- n.vn J.Jct n.µi 2 t i du.h. nH:l nJ~uko.n >uker.i uc n 
l.ni s n- l e11ns m~motck , "toto.J,Ji h nn.'{o me:1utJuo.11g t>onc h2 ,tJOl ok yPng 
t idak <li-kohcndr h. i . ..t' cn gnm bil cm ann.k2 lJc:noh hntl¥n di-l akukcn 
1.>il n cli-J.Jcrlul~rn di - j adi ka.n oe;uoh . 
Anok2 boneh ynng bos llr dnn J:>U nj ong- ny e l cbch 18 
i nchi t i dak e l ok d i - bu nt be nch , i o chcJ.>ot rocmbcsnr d on 
mcngho.silk l' n bul'h , t ot rvi buoh n cnos ynna d i - kcluo.r l o.n 
mcm.t:'unytd uko rnn yan{! k oohil. 
Pok ok2 t u n dnn nnnk2 !JOkok y ang t idok s osuai untok 
d i-bu nt boneh i n i oolch dl- chinchang d n.n d i - tnbor sobni•o i 
pcnutu1' bumi nntnr n boris nn tnnamun . I ni l>ol ch mcnnml>l'h 
kcsu born n r'okok d C1 11 1:ienj ouhknn do ri vo.dn i'ceynk i t . 
J:>cl ubo r o.n 
P cl abo r r n di- s i ni cli :..m" ksudknn st uoet i 1.>cncuunoo n 
bf\ r c nr2 modnl s n.l"crti ba j o , hormon dan r o.chun ser fl n[ r,a • . l ohan2 










ini £\do- lah s u otu kepcrlunn ypn g mcsti kai'o.dt' l'crusohc.nn ncno.o 
ini. 
(i) l3o j 'l Kesu ho r rn 
Pok ok nonas bpnyl."lt memerl ukt'n ba j o.2 hn iteroj en, 
fot est dnn i>Ot•, sh ( 3 ) . Kc Li rn2 unsor i n i l>enting ter u trunn 
k n.p a.do nenas ynng d i-t r nt'm cll-ta m.h2 t,t raLut. 
ilc. j a ni i tcroj cr. di - t>criukr n oleh tnnnmtn nenas 
PO.dt masci d i - o ntn r o no no a rnu l r di - t n m s am,t10.i ka.i.>o.dn 11c so. 
.Pokok bcr umor 9 bul an. Yol~ok i ni di- j o.nt k e bo l oh nrnngol u a rl .. e n 
buah bil o. berumor 1 2 bulon . Tcto..i:'i l>fl j o. t i dnk cl ok di-gu.nn.kqn 
k o...l'ndn 1JOkok2 yung s td ·1 n( borbu t h i oi . J i k o b, j ' di- bcri 
J.J O.d 11 m.- S P bu r h n<- n a s i t u n.u lo r .. crJbest r, Lu ch nt. nrs i t u flkon 
kurnng mutu- nyn . 
lhjl\ nt i t<1roj c.m ynn(' l>o. i lt i r - l1h boju u rcn • .dt' j n 
i ni l oboh d i - t umnri ol oh l ooonyrtlrnn J,Jl' tC\ni..:! di-.l on.tio.n . 
J (l<lur l 3 . G monun j okk o n 90 . I\~ l'o t c-ni ndn-lnh mon m•u nak on 
bo.j o ur cn ini . l1urnt n l'o t nui mc ni l u n ,,kon 129 l b t i o1'2 
sn-ck ,_ r. ll f ' r:-iti n f' i>Un j i k o cll.- ihlidingknn !JOntJ u nPC'l n o l ch 
l n<lun ' ? , nyc t u nck nli 11onm un i \ n i ni nd f' - l nh j nuh l l'l>eh 
r endf'h . Ti np2 ck r• r lo.drnr.1,c n!rm.urn1n-nyo. d o.-l1h s r - brny k 
357 l l> . 
J ADU AL 3 . 6 
PENGl U~A AN BAJ A OLEH P ET \NI 2 DI-PO~l' I ,\N 
:~---------- -~------------------:.=:::=--~ -c=====~=---= ==----------------------------------- - - - ' - -
p t ani Chom.l!o r n.n MJ:>K nj r Ur on Do j n !Jot.11s h 
+% P cto.ni *l os . +~ Pcta.ni * l uo. +!' e t .. ni *l bs . -
Meloyu 80 . 2 331 . 7 86 . 8 B'1 . l 1 3 . 2 100 
Chi nn. 80 . 4 480 .7 93 , 8 167 25 . G 101 
S~mu n 
otoni 
84 . '1 419 00 . 4 1 28 . 5 10 . 6 101. 2 
Lf'd n ng 600 l us . 357 1 bs . 208 l os . 
-
Sumuor s Dn t t di-1,}otok dun di-s u;sun uc.;mul u. - S ul vodurti i tlnn J g o-
thoct.. n , .An Lc onordc Survey Of .Pino, p pl c Sm " l l holdinu. 
In !'ontinn, K<.:me ntcr i tln l'ortnni a n d nn Sborik t. K i· j o.-
a rmn , Ku C'l l o Lur.vur. 
+ J fldu~ l 32 m. s . 5 5 ; * J ouu ol 33 m. o . 50 ; 0 Multn s uru t GU . 
. 
(~ ) Lo·.roocl· .. , I . K . " Jt'Ell'l' lLJZI.m Ol 1'1 NEA.l'1'Ll ... ", 1'1 n n ; ,1 11 0 l1 1·0" r 111ul 










Unsor f os:.£e t di- ,t' crlukon k oi> d• l'o kok s u- r.10.sa .iJOkok 
n cnos i tu h cndal\. her bungo. , toru tam.'.\ l\.ol:'nda nenns 2 yane di-
t annm di - t · n oh 2 e uml.rut . Daj r fosfct ynng bo.ik d t' n scl olu d i -
aunok l'l n ol c 11 ..c>C t •) ni 2 i a- 1 n.h bp j ' "C h P Dl.1.10r , n i.PK". So.- jurnl n,h 
8 4 . 4% pcto.ni d i - s ini, 'ld 0..- 1 {\1. men rcunakon bajn jcnis i n i. 
Purntn p cn betmno n- nyo 419 l b . t ia.i:>2 sP - oltor berbnndi n[; 600 lu . 
ol eh l vdo ng2 . 
Unsor potnsh di- >erl ukan untolt ocngg l okka n J:IOkoh.2 
n enns mcn3cl u nr knn buc12 yang bosar drn bcrmutu . Kekura nfPn 
unso r i ni bol c11 me .b"'ntutl .. a.n ;okolt2 i tu tun boh, d t u':l- nyo 
bcr bentok mer rh kuni ng don kcri nr. . I ., j n. .PO t o sh y11ng bni k 
i a - l ah "Mur i ot c of potpsh ". · 
. . Ho DY.fl 19 . 6%. p~t~ui dl-~onti -. n IDCJl[ p urBkPn bo j n j l nis 
1n1 . Koselu rbh nn .L>Ctnn12 d1-s 1n1 mcng unnkuti l lb. tip~~ 
ekn r, mon· kal<' olcb l a.d •' n" pon r1 u nn,. 11- nyCl io.-l rh 108 l b. ti op2 
ekar (Jndur l 3 . G) . 
l'enti ng- nyo .lJ Ong{{unonn l>o j n i n i di-socl~ri o l h 
k cbonynkrn ;1 t t o.n.i <.l r n l>ol h lli- 1 .J toJ~n n 98% p c t nni d i - l'ontinn 
i ni odo mo ng r unolto n un j c2 kcsu l>o rn.n i ui ( 4 ) . ll l i mann i>Un 
,l) ong1•un n.n o l oh ,lJ Ol.ani 2 i n i a.<l -l oh jnuh l oueh r ond nh d nri 
Ynnr di- unakan oloh l ncl nu• 1'cr boclzo.u n .t><llgfUtlnDn i n.i tli -
s ouahlton , ~ t n i 2 ti dok mom~uny n i modal yaoc chul U J u nt ok 
mcmbeli scmu a l>nj a y n ng d i - vc rlw an a t nu mun(,ki n jui 11 l'ctnni 2 
tidnk n1l'mJ!u nyni .tJCngot o.huon ynnu chu\(up tuntonf lmanti t i 
Peni punn"n d l' n char a2 'cnggun 1 •n ) UDfi bo.ik . Kcb1 ny knn pot nni 
men ggunPk n- nyn mcngikut p on g c t ohu nn s c ndiri suhujo . 
Ant nra iJCt a.ni 2 Mcla.yu do n Chinn momi:'uny ni l>er bcdznnn 
Yang bes nr . Di- lih t d or i segi ,l)er u tus , .i:> c t oni y<'n" meug u n a-
k on l>nhnn i ni tidvk- l ah bp• i t u bosar ,i) Cr l>od znttn- ny1 . Tot oJ! i 
ku a ntiti J.'c.11r cunn3n o lch h.cdun2 .l'c t oni i ni ll tlc-1 ti borl>cd zp . 
Um.L'nmn- nyn ,l>tt'l ni ? '.tclo)U 1 <. Uf'{,unnk!'n bn j n urcn s o- hu nyok 81 . l 
vou n d ,. n L>ctf\ni Chinn 167 l b . t i a ,l)2 okn r . tJ oduol 3 . 6 ). I ni 
her orti lH' n rTtunn n olch .t'ct ni Chin' ndo - luh 98 . G% l cbch bos ' r 
d rr i ;1"' nt d i-gunak.,n Jl ch i>e t :lni Mcl nyu . Oleh itu t i dl'k-lnh 
hoirnn h::n l f.' U t c. r dr pn t erbcclznr n pondn.1,.; fl t l1 n y un g di- .t>c r ol ohi 
ol oh hLdun2 ~~ t~ni l n i . 
¥ctnni 2 t i d rk t:JOllf f Un-,k o. n h nny o kUJ,JU.d tl S fl t U2 j oni s 
bo.,jo s n h n j n . cn3il ut venyi o s C1ta.n di -1-'on~i o.n s r - btinyrk 62 . 4% 
p olnni ndo ~enc1unnk n koti nn2 bnh an u r co , ¥Otnsh d n n 
ch nm.t'o r nn 'll'K , drn hnnyr 9 . 6~ 1'ctoni h nnyo t.unru;.." n u rco , ( 5 ). 
( 1 ) Scl v ntlur ni den J c.gc thccsnn , AN hCO~OMIC SURVl'Y-.-.....;.---..=~-= 
I N .L'ONr IAN, K Incnt cri u.n i' ort11ni on dPn 
Kuo l n Lura~ur , J udu n l 26 , lli . s . ~D . 









on il.u t cmyi oso.t .1. i / .; 1ctuni l:ll un an hnny a - k li 
dnl nrn s -tnhun d n l / n p t ., i rncn t' un k n b j 2 I. l i s - t I un 
(6) . 
( i i ) l'cnr m1nr:i n llo r .10 
Ho rn o n d i - orl uknn o l c.b 1>C! tnni nt.ol 1. cnch c.L> tltnn 
n cnnn ncngel u rknn bu nh dor i rrrs i 2 t o.bun s n- l u cs >cu r n om n 
k n.1.,cdn. 18 Lu lun s ahoj n . D.i nsn-n~ n s o- 1 1' s G i ng d nri adn 
J. Oh.ot- i tu di- bc r i hormon 1 i u. u l i mcnccl u nrk 11 .\'etch dnn 5 bul nn l ori1u d i nn bu h- nyo l>o l ch d i - .L'ctck . Denvnn l. 1 i >utnni 
dnJ.'nt mcngc t. oJm i Jo r a •. e b nyr l'i. 1 nsil >ol ch di-J!c roloh i <l n 
d n . n 2 ~ul n t u o usim u n. 
J Hi:> ~ h o r mon ( 7 ) n ug d i - ·u nol OU i o- l :th : -
i . Aiib n. - m p t ilul cu: nc i <l ( ) • 
ii . Kn~o 1· I t rbol l (C nlciurn Cn r bi do) 
.Ant. r k c >w1y lL n 
di - i a •.I; o.n , d n 
3~> - 35 
r -
Kcscl r hnu t ni 2 d i - l'onti nn ini 1 dn n l nu l~ n 
hor mon. n ni: nn rn nn Lnr n ont u JCt.n11i den f n ~mt ni 1 in 
c:ng uuo.nn-n~ n n<.l - , h bcr l iuon . lone unnr. n ol h t ni 2 lni 
<li - t unj o al , i, il J ndunl 3 . 7 . D r i d l cm j m.1ar1 l cboh d nri 
a - n r oh ( 5 t> . ) 2ctrc11i n on u unl n Jo ~ on G l n.li - t. i n dnn 
ht n~ n O. ~ "> t ni s nhoj yP- n t i duJ m n un l n l o on . 
L.CGU 
n 
Su her : 
( G) I bi cl , J dun 2' , 
2 . 
JADtJllL a.7 
OLBU l E 'ANI 2 
--
0 l 
0 . 4$ 3. 6 
t ,ocs n.n , 
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(iii) BPh'l n2 Mcn t uranrk"n l'cny ldt 
Kosubo r an t onLmnn nenps per lu di-krvr l dari 
onchomnn s e r onf ro d nn l o.i n2 pcny~ltit J:>Okok , t eru tnma nn to.r o 
mns a. s belum nc n •s i tu mcngel unr kan bungo.. Dnl nm verinck r t 
ini k i r n- n) o.. J!Ok ok i tu tidok di - bcri p crhnti rn yl'ng sa.c hukur-
nyn okan mcnroki bt) t kan J!CD£ clunr r n ynnL r cnd nh mutu- nyn . 
~n-j enis bfl ht n sembo r , n yanp bi os o d i- _un kon ol eh p c t r ni 
l n- l nh cha.m~orn n Bordcnu~ . 
Ch~m!'oro.n Bo r dooux i o.-l ah s1tu ch omporC'D t cr~si 
( co.1.>I>er sul phr tc ) 1 ka1>or dan nycr . Cll ri m!'o r r n-nyo i o-l ah 3/4 knti terusi , 3/ 4 Koti k n.l!o r dan 10 rel en ayer ( 8 ). Tcrusi 
i ni di- t umbok hingio j nd i t OJ.JOn t dnn d1-chom.Jor cl" nton 
Sl'diki t of er hinr gn j nd i chC'm.1.: or on ,l>Ok11 t . Kcmudian t u o.ng 
ch ri mvoron t orusi .1.'ul l' t ini den nn clu1m.t.1or ri n uyt. r yan{. t el h 
d i - cbni r1 an . 
Mna l' yo n r s oeu n i l>n t' i bnhnn i n i dj - r u1v· lt·1 n in.- 1 ah 
di- v crcn ci k ri t 3 ot fl u '1 lmlcrn s r• l avr a pcno.nnm., n. Sn- bi l l'nf nn 
bos nr ,t)Ctoni 2 ( 88 . 4f ) di-Pontinn ndt' rnon1 runn.knn bn.h on ini . 
Bn m imn.n f\ i•un clnri s 111 -j uml nh i>otnni yl' n ir tn en n unoJrnn b £11 hnn 
i ni h nnyn 1 4 . 4/ 1JCtuni s llh r j " mc n l't unaltnn- ny n. mongikut 
pcratorau yo.ng bctul . Scmcntrru. 86~ y n.nr l ain- nyo mcn r ('Uno-
ko.n t erlnlu lrn.nynk ot au torkur £1 n{ ( 9 ). Ini di- sobl bkl'n poto.ni 2 
ticl ok menget nhui chnr n 2 iJOD('[IUnof' n yo.n r. b o tul . 
[os Peneclunr nn 
Kos pcngeluo r n n di- mnksudkon s nboroi ko o ynn ri di-
P'Uno.kn n u ntok ponr olut' r on. Kon ynn fi t rl i 1'o. t dnl mo pen f! e-
l u n r r n ncnos i ni l>oleh di- bu.horiko.o kn~ndn 2 bo.h t i i ns-
i . Kos bt ntok tuno.i i o.-itu t or mo.sok kos buroh , 
kos ha.hr n2 l'el n bor o.u c huh:ni d f1ll o Ol1£' t nnah , 
nl n t.2 1' rknkns da.n 1 ui n2 pcrb ol u nj o.o..n . 
ii. Kos buko.n bentok tunni od n-l o.h su..,t?erti nilai 
susutan bnr llllg2 mod o.l d an buroh keluar nn . 
Mc.nyi kut ponyir s ntr n di- 1'onti nn juml ob k os yo ng 
t crlibc•t d t l otJ i'Cn f?oluor on ini do-l o.h kirn2 J431.91 t io.p 2 
oltfl r ( Ini di - tunjoklto.n dr l am J 1vlur l 3 . 8 }. 
(8 ) I bi d , mukn s urot 3 . 
( 0) Sol voduroi don J opf\ t hcest' n , AN ECO t-.0 .. IC SUUVl"Y OP !JI NE-
1\!'1-'Lh St.1fLLJIOLIH NCiS I N l 10NTI,4N Kc-montcri t n J;1 ortnnion 
d on Shn r k ot KorjcLenmo , Ku11 l n lu1111mr, J ntlu •ll ~16 , 









JADUAL 3 . 8 
.PUHAT A KOS .PLKGELUARAN NI::NAS TIAP2 EKAR 




~ d ril!ada 
Jurnl ah Kos 
Kos bcntok tun ' i 
Chukni t nnoh 
Scwa t anoh 
}'uroh uvoh r n 
Boh ~n2 pel nbor nn 
Al nt2 porkpkas/l , in2 
per bolo nj " n 
Jumlnli 
Kos bukan bontok tunni 
Ibroh kclu re. 
Susut~n hr r ong2 modn l • 
Jurnl eh 
5 . 33 
8 . 33 
80 . 64 
78 . 83 
55 .18 
237 . 31 
105 . 88 
88 . 7 '2 
104 . 60 
1 . 23 
1 . 92 
20 . 75 
18 . 2() 
1 2 . 77 
54 . 92 
2~ . 54 
20 . G4 
45 . 08 
431. 91 lOOJ' 
Sumbcr : Dot • di- 1>otck d an d i-susun stmu1,,, Solvr dur i do.n 
J oht'thocs nn , Jn Econom ic Survey Of i' ino111>1'l o 
Smnl ldinr,s I n ~onti on , K omontori •111 l'ortPni an 
dt: n Sh• rikat Korj ~~ rr i. , Kur l n Lum1iur, J oduul 67 
mukn s~ru.t 103. 
Dr ri,1)nd r kos 2 1n1, kos t c nn.pc bu1·oh mcru!'akon ko s 
y r nn !H" linp bes , r sokf' li d" l fl m J;>Ongelunr . n nonos . Kos buroh 
ini moruiJoknn 45~~ d"ri1wda juml nh k os ynna di - gunok £l n do l "m 
.Pone clu ~ ron , s r m d l l;.os buroh , UiHlh r tou buroh kelunrr~ . 
1,cnl gunnon kos Luroh yo.n~ besor i n i menunjokh, n t onnr r• buroh 
nd - lnh rrcm• inl nn iJOr nnn J!Cntinc do.l orn scrnuo j cnis lcrjn2 
mc ny cdi nknn t nn"h , monn1111m d 1 n hinnc~'l-l nh kaJ.>r d kcrj n2 
mcmctck crtn mcnr r ncku t k n- tcmr1n t .t>Cllf.UID.lJUl nn. 
l'onr run• n j ontcrtl titlak nd n di- gunnk u. n ol oh 
>ot nni 2 kerrnc boLornpn f c ktor1-
i . Y. r ao.n yo n g di- un nhnltnn ol oh p o tnni 2 ndt - 1 h 
I l chil <lnn ti<luk okonornik untok di- us uh nltt1n nnch nr n j untorn . 











j ontcr o. ynnH tingr.i kos- nye. k o- ot ns t nnoh 2 y nn& scdi c t i dok 
ekonomi k i tu • 
ii . Nonns t i do.lt di-tpn o.1,1 scmul a t i a,!:>2 k .. li 
n c11ns i tu di-pctck , d nn t i ddt- l o.h s c.-rul,)a. s cpcrtimo na yc..ng 
bcrl oku dt l nm cr us r he1 n ~ n di , i a- itu pndi di-tannm semul n 
ol ch J.JCtani t i 01'2 musim . Tetu Ji n e n, s bi ns ~ - nyn h o.nyr di-
... ,_ t. c1ru l t:. ',i .. .., 2 10 tnhun s clto.li . D l ~n t eui.._.ioh yang 1£lJDo. 
i ni , .t'Ct ::?.ni2 mcm.t>unyni ma.s o d , n t ~ntl[,O y nng chuhu.J unliol~ 
mcmbu c t k cr ju2 ~enanomo.n semul o . Ol ch pet: n i 2 ~ crj o 2 i ni 
h any ri.-1 nh d i-1 oku\. o.n d engo.n mcnf '\lnak~ n t ent• C" buroh s a.h r. j n. . 
Untok l a i n2 j cnis k trj o. , s o.~crti mcrum~ ut, 
member s chl o.n ko.wns r n , mcmctelt d nn r.ient bor l>aj n , j ont cr l' tidnlt 
bar,i tu di-pcrlult C'l! . Kcrjo2 i ni di- l okukon olch ,Jct o ni 2 
sondiri dnn k irc- nya k n.\rrst n ncntUJ i ni luos hi c. sn- nyn 
l' t n i nH nt l nnuk "l n Luro h Ul,JC.ht'n te1·ut u1;w dul om kcrjn2 
moruJ11 ut , r.11. .. motol, do.n mt nl.un t,l ut h. olu c. r ko-t m1>o. t. 2 ponr•uru.t'u-
l o.n. 
Kos l> o.h u.n2 !JOl r boron y tl ng l' erlu i o- l oh onr k2 bonoh 
berl>f\ {1' i btneh baj 11 , hormon , r lLC lnu . s o 11 1111 1• dtn loln2 . 
lf cn r i kut ycu.y i t!Stlto.n di- l'ont ill.n (J i du, 1 3 . 8 ) l\.OS >uro.to tio.p2 
oltnr bn.:,i boh on2 ini o.da.- lnh ki r 2 83 . 92 ot cu 16~ dnri11ndn 
juml oh kos yo n g di- f unnk~n . 
Kos a l o t2 pcrkok s dnn l oi u2 ~ <.r l> ol~nj r a.u , t c rme sok-
l nh ko s ol r t 2 kcchil s npcrti tt'jnk , o1 Pt2 iJCnj'cm uo r , 1>iS t\U 
~emctck , bakul ~cmetek d on l nin2 ol r. t ynnr di- 1 un~l r n . 
Ter m"sok jura kos membo.iki a.l r t 2 ini kos ponE o.n~kut n n dnn 
komi sen kn~ndo sh~ rikot2 ~cmns r rnn. Juml oh ko yrng tor1 ~ nnok 
d nl am 1 ulont1nn i n i r dn-1 (lh kir, 2 ... 55 . 18 fl tou 1 21' clnri l'ud~ i~os 
J.'l n Rclu n1'on. 
Untok i en nnr kuto.n kP- ki l o ng 2 , ncnns i ni di. - o.nrkut 
ol uh 1ori2 somo '' dl" mcl r lui s horiknt k c r j nsc1mn o tou oro.nt> 
t cnro.hl ~c rsendiri,n den ron boyr r nn unt o.r o J30 hinr en 50 
ti o..1J2 ori . D l t:m r:usim k munchnk bflyo r on ini bol oh me njadi 
h nmi ir2 l nudn d ri bnynr C'n bi f' s o , k c r !" n f' c j cn2 J:IOmo s or o n 
mcni cnnlt.fl n bey r ' n t amoa.ho n k a..110.dn nona.s yo ng d.i - tonggohkan 
di- kil an82• , 
Korr. is cn sh 4. riltut k n.en.du c j on 2 l,)Cmt' Snr v n da.- l o.h 
so- 1.>r ny ok 5~ dori,t1nda niln.i ju al n.n d nn ini hnnya. t<.rtcntu 
k ll 111 d nona.J2 ; t'n~ tl i - .J.> r s · r kan mt.:l a l ui shnrikri t2 k or j ... s rt mo 
e ~ h nj o . 
Sown tn n .,h k n JA.d " pomilok ta.noh ju10 ui- kira. 
u r br ~ni loo . & i i t u ,jugn chukni tnnoh lt C'l 1Jo d tl Kcroj " n ju: o. 
mo ru1_,akn n I O'J J.' c n olunr n . l jurnt n chuluti yune ll1-lJl\ynr o l oh 










Pendn },lnto n 
.Pondn.p t' t f'I n ynn£1 d i - terima. ol ch ...,otoni 2 nenos i ni 
t crmr SO• - 1 \'\ h J:'Ondn,l>D.tan 1 bentok. t u ne. i I dc.n J.H'ndO.J:'( t 0 1 U...tl.c.n 
bontok t u nni' . Sumbe r 2 pcndn .l:'a t~ n bentok tunc i ~ dn-l nh 
do.ri 2 ..l:'u ncho.: -
( a.) pcnjuol a.n nen~ s; 
( o) ponj ua.lon •tnak ucnch . 
P endnpnton ' bukon bcntok tun,. i ' pul f'I i o- l ol1 ni l oi nc"l s .;nng 
di - mf'ltn n sendi r i o l ch i>Ctnni 2 . Bnca.i man o. pun, vondap0 t n 
• l>uknn b en t ok t u noi' ini t i df' k - l oh bar i tu p unting dP n h t ny n. 
morup"kPn sa.bohl' niCtn kcchi l s a.hojo . Koo do"n i n i t' d o-l nh 
t i dok srrupr d nr i y on p bvrl PkU dol t m .1' 0 TUSnh£3ll Vrdi d i -
mo.nn kolu" r ,, n 1JOdi Y"DI' di- molt" n o enui r i ol eh pctvni ·1d 'l - 1 ah 
l ob oh besn r d nr i ynnr~ di- junl . Umpnmn - nyr , s " lH•h ngio n bos 11r 
pncli ( 001 ) yt>nf~ tli - uai lu Jon !'Ct n i 2 di-Kcl r nttin n<ln- 11"•1 
untol kcrunflrn s <. nd iri drn1 h l' nyu 61' St'ho j n y nng di - junl untok 
di- t, Jl , r lto.n h .. J.J' dt '1£1 ng ( 10) • 
01- !ilni t i dn.k- l r h bororti 1JOn!'nom2 p d i ini t i dcilt 
monyc.<l ri tentnnt J.'cnt i n f - ny o 1 p c s •r on ' unt.olt ltclu r on rr.ertkn . 
Pe t 1 nl2 di- s i ni t i dPk dpvnt mom· soki bid 1nr pcnrolu ~ rrn dnn 
p emns" r fln y" n g l ol> oh bes 11 r d i - scbnbkf' n oloh J'r k t o r 2 k olu n.r on 
yaur rcnd'l h dnn t nno h yr nr. t i d 11l\ okono11i k unLok tli - n snhol o n . 
Bcrl ainnn J;>U l l dtn u.n l end n nn yonf" bol.·lnltu d r lrun ~crua ohon.n 
n ontls , Wa.l au !JUD k ooanyakan t 1 llC1 h i>o t n ni , ( 7 5 , 2% ) j u 1 n 
ti d nk ekonorui k u ntok d i - usoh. kon, t otoJ.J i ,LJu t oni 2 tlo11o t 
memr sold bi dang l' mnsar an )O n fi bos ti r , d i - ,t101·osr s d,,n di-
t i nkon untok di-cks~ot 1 cl u , r nc1cr i . 
Monr i h.u t J.-'eny i ' S" t "u. di- l'onti n (J 11 du o.l 3 . 9 ) 
pet£1 ni 2 d i-s ini m~ncrimn lJODd .i,Jnt nn IJor soh d nl run bontok t u n ed 
s n- bnn)"'k 1,177 so- t Plmn. l'cn~npotnn t unn i. ini ndr - l o.h 
h nnyp iiondf'pta t t' n yf' n p cli- t erim£1 dn ri j unl nn nono.s do n pJltik2 
bcnoh d r n t i tll'k tt rmr s o~ ni l o.i kol u 11 r t1 n yonn di - mf'kr1n sontl iri 
olnl, 1n t "ni2. l'ccbc l enj l in y ri nr t e rm· sok l i r r e n i n-l nh 
s c11 uu iJ<.' l'Lcl nnj · nn <ll' l nm bcn t ok tunni, dnn tid al t r mo.sok 
p e r tel. nj ri nn ' buk a.n tunoi ' s npc r t i bu r oh k cl u nrgn n t uu nil o.i 
k " - " t' s ..i:'<'nf' unrn l bn.r t nu2 modal. 
'"ro imnna pu n j i ltn d i -l i hll t dnr i scg i l'ondnl'n t nn 
(1 0 ) 11 CJ~OhHC SURVJ Y OP KlMUUJ SCIIF' l, KJ;LAN'l'A r, ( mol i 1,uti 
i1ct~ni 2 <lr·~ rr h Y.otn t.1o l11·u, Dn.c hoh. clnn 1'ns i 1~ .&:utch), 









J ADiJAL 3 . 9 
===================-==========~=-=-==~=====~====-============== 
+Pcneri mnnn 
l' <.; ncri m'\t1 n tun" i 
Ke gunn nn sendiri 
Juml oh p onor i maun 
.l' or bol nnj o nn 
l:'orbclt•nj : un t uuni 
1 or uol onj r nn bu k nn tunr i 
Ju1t1 l nh 11 cr hel •1nj nnn 
1.Pondo~o tan bors ch dn ri~ndn 
ncnr s 
* . i'endflp" t n bersch {t uno.i. ) 
di r ipod o. ncnrs 
2 . 'ondn.pn.t r n bers ch d n. r i 
l c i n2 p ertPni nn 
++ 3 .Pcnd np~t ~ n bcr s eh tuk nn 
pert nirn 
J u1.ll n.h pt.11d ap 1  tn11 be r s ch ( 1 , 
2 s 3) 
~tcl nyu 
1 , 433 
17 
l , •160 
748 
G07 




530 . 8 
915. 0 
Ch i n n. 
4 ,1 51 
1 2 
4 , 1G3 
2, Gl 6 
acrn 
3 , 385 
778 
1, 635 
487 . 2 
031 . 9 
2 , 101 . 1 
Semua 
,t> c t ani 
2 , 841 
15 
2, 85G 
l , G<> 4 
742 
2 , 406 
450 
1 , 177 
302 . 2 
7 38 . 2 
1, 501 . l 
Sum bor: Dn t n di - 1, e t ck d ru1 di - sus u n s omul n. d o.r i AN 1:<.; Ut>.Ot .. IC 
::>UHVEl (JF l' I NhUl LE SM\LLllOLJ.HNGS I ~ l'UNl' l AttJ , 
Ol oh SLlvodur r i dun J oer t hocsn.n. 




J ndunl 75 
J ndunl 7 4 
J naunl 78 
J nduul 81 








\J (lr o <..h , i o- i tu. tc r mo11olt bu t i r 2 1>or uol nnj 11 nn •l o n .l> onclu1>0 t r n 
hon1ol t u no i d r•n 1mltnn tunrd. , J.><J t 1d m n<l n11td. hnh n t i u n 










Sr - 1 " in do ri m<;neus nllull..nn ncn{' s , .J:'C t r ni2 di- si ni 
menrus r h r k on l n i n2 ta.nc e1 ~· n s "l btip i t omboho.n krt.l'o.do nena.s 
S<'perti netnh , kel "Pa , bu"h21' n , tc>rno.knn d ' Il 1 0.i.12 . Terd P,l)nt 
jutn ~ ctrni2 yn np mcnerimn suLsidi dari ~Crt' j r·n di-baw~h 
r onchanga.n ' s u bs i di ' t arllwn. s emu l o neno.s . .Pendnpot " n pu r ota 
ber seh d a.ri .i.JUncho2 ini odt - l nh ltirn2 392 . 2 tio~2 i>Ct.,,ni 
s a- tahun • 
.l'eny i r s fl tan di- .Ponti an mcnunjoltknn i>Ctani2 di- Gi ni 
jur,o mcnerima l n i n2 ~unc io ~endrpnt ~ n l uo r d nr i bi dnng 
pcr t onion ter rnosok- lah kcrj " 2 bur oh lrns :- r , koki t o n rnn 
kern j ·1nn , berkedni r onch ct d on l ui.1 ::: . l 'endc.po t n ~Ur(l tn 
hLr seh dnr i .l"'anchn.2 i ni ndn - lch kir n2 505 . 4 s o.- tahun . 
l'enyins" tnn i n i menunj okknn i.>cndnpo t1n J.ltl r a t t' 
berseh d fl r i vuap semur 1,unch .,, d 1- l t1h uerjur Jl h 1 , 581 s · - tnhun 
don d ,, ri J.:odn jm1lnh i ni 531 dr r ipnd n-nyn dori korjt12 buk !\n 
~rt "lion. Dn 1,o i mnnn ,l)Jll i>cndr pntrn ini t i dnh- 1. h s nma 
d i - o nto r n s 11 tu 1' cto.nl don nn j_)e t ti u i yo.nr, l r i n , torutnm 1 
ontnr • J.JCtuni2 Mcl oyu dnn Ch in•\ . JJi - cl ' nti pond ,,tJnton iJUro.tu 
»ctnni 2 Chi na odo-lah l cbch bes r dcr i 1nn1 di- t c rima olch 
pc ~l' ni 2 .101 oyu . l' ctani Chinn rn oncrirat' vcndoi>• t on .vurnt , bur s oh 
.1 2 ,1 07 ::rn- t " hun bcr bnndint •91G ol oh ,l)OLnni2 '1cln.., u . 
Kech oke£~n Penpcl uor on 
Di- lih 1t dnr i o s~ck2 l u1s tnn~h ynnr di- un nh k o n , 
pengguntH\ n tennc)n buroh , jJCl nbo r on d n .vondo.pn tnn, mc,k n 
d ap11t- l o'1 d i - rur.1usknn bohovp t o r r f perusoho ti n irntoni2 ini 
odn- l oh S"bogn.i pcrus hnnn s t> Cht:' r c. kcchil (sml 11 sc l o ) . 
ra.11n' 2 y ng merck a us ~hC1kn n od o- l Ph koc hil d on t i d k o rnnomik 
untok d1- u s c hoknn. K CPd P n n i ni t i clnk memuol ohk11 n tJOtf'ni 2 
mcmch ,,po i tinf'knt })Cll[ clu ., r nn y:'ng c h oknp . ·ri nr,k fl t ponpelur r an 
yang ch cho.1> h nnyn bol ch di - chopni ni>u b i l o kos t i np2 uni t 
k clu r l' n do- lnh r inirnc kcrr lll' <l l nr()n i ni flknn mctnbol chkon 
lJ\tl l'nfL~n .,.·fi n{" m'lks i mn . ·1•o t npi kc dn(l n yn.nt bcrl nku n<t -lnh 
s cbnl ck- nyn , pc naaJ:'o.t ' ll J!C t n i 2 r ondph , t eru t r.mn ,l)On d ni>r t n 
ynnc di- .tiorol chi o l ch i>ctoni 2 Mol a.yu . 
Sis tc·.1 J.'Cngel u nr nn- nyo ,LJUl a a d t'- 1 o.h bcrdn s n.r k n n 
kn J(ld ,\ t e n. IC' uuroh , S CICl l' o.dn burolt kel unrao h t ri u bur oh 
UlJnh nn . Tcno (!n l>u roh i n i meru ..1.JO.kon 45% d a r i j}ad o. juml ah k oa 
ynnt di - gunnknn dal o.111 !,)Cn gelunr o.n . 
~<:D{7f Unaun bo..hn n2 lJ<!l a.bornn baj o , ho r mon od o.-l nh 
r undPh . l'cto.ni 1:ionrrunu.kan bo ho n2 i ni h Pnyn-l nh b , rdns fl r l o.n 
k murn ,t1u n 11 m c-r okn o uhJ j n . I ni d u.1.JO. t <li -1 i hnt dr, ri .1.'0l' bn.nd i nt n 
boho n 2 !J4itl o boro.n yanp d i - uu nPkau ol eh l o d on ,2, di- 111on n 
.lJOOf{l~nn11 n ol ch ,lH•t r ni 2 nd l' - lo.h j nuh b uoh k ochil . Kood (Wll 
a pcr t i i ni- l 111t yanP. rn( n f nl< i li•itl. nn k olur l'f'H ron<l nh , d un 










pel t bor 11n yv n r chuku.1;> untok memboilti t nr of .._>e ru3 ;lb~ n t:.1eroka. 
kovl'dr J.J cne eluo r n y on r ch okep . 
Ahli 2 ekon omi p e rch ·iyn , k c nd aan ini bi "Sll be rl eltu 
di- n e r e r n.2 y t-ng ber gonto n g k a .l'a.d o ..l:' ertoni an , i a- i t u ti nekot 
p end p nt n ynn c rendP h " d "l - 1 r h di- s e b ,, blqin k ec '1il - nye. 
t a n" h 2 yn n~ di - u s 1 h akan, di- man n. i ni menr nki btit t knn tin[kl' t 
kos ya.n r tingr i t i op2 unit k cl u or nn . Bngni ma nn pun f akt or 
t nnnh ini, pcl n.uornn dt' n pend1 i>n t o.n o d e- l oh s entias e. 
ber lt." i t o.n , d o.n bo l eh mcn rrnki br tka.n r endoh- ny n t or f hidui' 
merckn . 
Si s t ern ponyewn r n t n nnh j u ira mcn eo k i bnt kan r end nh-
nyn !JCndnpat " n n1c r ek o . Sis tcr.1 i ni t i m bul k e r on 1:1 pct~ ni 2 
t i dl'k me r ,l)Unyo i t nnn h , t :'U h r nyn mom11uny a.i t n "1 h2 Y"' llf' kcchil 
s nhnj 1 , cl , n u utok mcny r ·t k ohidu11C1J1 o c r tl n , mt.k n. tc. r1rn l s . - l nh 
mor oko mcuy oim t1, nrd1 fl t nu mcmuu nt k orj u2 U.._>nh . 'fo to.p i i ni 
ti c.1,• k bo lob mon i·.hna illcnn l' ondnj,Jnt on Yt' ll{. t inu i kcr r nn 
lHmycwn on t.i d uk mo u.r p l' l fl k.k nn i> u t nn i me. n , 1 unn.k r. n f l t o r t. r n fl h 
k n.1Jr d r Ch t' r r• ynn t' 0.1Jtimu (11). Kirn- n~ . t • iw•1 y rnt di-u rwhl'- ' 
k on i t u t i dole ckonomi h , mnk l' i n i oknn mor ondnhlt m lt• t i 
,pondr 1Jn t n n rn or clt n • 
.Pc t nni 2 p c nyewu t i c.lok bn r i t u t crtr r ok u ntok 
mcm Loll i mu tu d ~ n ku anti ti kclu n r nn mcr ok r , s m~ ·1d tl mc l C' l u i 
pcnnmbnh nn tcnr: a kerj f' Pt ou i>c l n bor n n bor onp2 modul y o.ng 
di- r u nC\k nn . I n i kcr un n ••1)(12 kt•l c•bch f'l n y a ng di- ii urol cl i 
d nri .J:io.d o irnrus nh nn n i t u nl{o.n d i-1.>ob {l c i ok n jup 1 k nj,)o d n 
pcm1l ek t unoh itu d Ln: nn k od nr scwo ynn p tetn~ . 
Sn- bo l ck - ny n u n t ok rien nm bn h irnn d Cl.t!r t 1 n mor ek o , 
pcto.n i 2 i ni 1 c> boh suk" m m bu nt k c.~rj n 2 u .1. ah Y" Of l o i n B f' i1or t i 
mcno r h rc: t :\ h di- s t' bcl <'h .iJt r; i don ,k)ndu sobol r h J t nn r -ny n 
b, r u- l oh nu:mbun t k rj fl 2 p ru s o.h :1tu1 ncnos . h.e, d •1 ou k crj f' 
pctn ni2 !JCny c n ynnr t i d r k k hUSUS i n i-l nh y o n(, IJ100 flh Ol f' ll{ 
l t•1·chnJJl\ i - ny r t i n f'.'.ko t l e l u ·' r nn ynnr ch cko.v dnl nm v orus oh no n 
Ht'n r1 a• 
Sis tcm s u bs i di k e r nj .., ,, n bol oh momo.ink on .l'cr o na n 
ml.. n r t ns i k c• drnn y a n ( t>L rl nk u i ni . Di-Jo ho r , au bs i d i 
k c r n j n n i n i Lcl r h l runo d i -j ol onltnn d n.n r runa.i in t . ni 2 y o n.g 
ml.ntl t .&.'(I t £1 ed . h dari s u usidi i ni . 'fet n.J:l i mo.l pn r -n.> n. su l>sid i 
i n i ho nyn. d a,1:1a t me1nb €! r i f o.odoh k n,c1a.da J..>C t ni 2 y o.n l' mem~unyni 
t nnrd1 lt.ur a n r 5 ckr r s o.hr j l' . l'ado h o.ki k r t - nyn au lonea n 
,l) Ct n ni2 i ni - l 11h ya ng d 1' i t mcruLu. i k i t or of k clu nr on merok n 
OMlfl 11 <1 1 <lll ri 001ti ku nn t iti u t a u mutu kclutl r Cl n . Lnin2 
111tl onf• l' n 1J t' t n i i ir t ut j u po. di- l> cri lJOrhoti Dn u ntok mombol ch-
(11) Schi cld o , " l:.li'FJ.Cr Or 'l' ENIJIU. SYS fl:.. UN j\ (1lUCUL'l'UUAL 










knn mc r cko mem~soki bid ~ ng helu nr rn ynn• l ebeh chcknL I .t i . 
Dari OOf i tiori , kolu~ run y3ng tint 1i tol ch di-
cho.J.)l\ i mel o. lui LJt.. n gC\lnro fl n j entcrt 2 mo den. Tcto.x1i o 1 eh kcrnna. 
nen"' S l c boh sesuc i d<.ngo.n 1-'(,n, 1 un~. n t.~no.l_,c burot, mnk c t idnk 
l' d l' l nn plrn.h2 di- am bil untok men: p,untilt n tenn go l>uroh i ni 
kn.padn t onn['O. j entcra. 01 eh i tu 1l d r - l rJ1 mcn runtonplt o.n k irr -
nyn usn.h t-2 di -l>urt 1acmbniki kcch cka.J:'an tcnu.r IJuroh dal 'lm 
peru s nhaan , terut rrnn t C:: ntnng J:'Cllt,.._ unuon boh nn ,t1cl rborc.n y. ng 
l cboh ek.onomi k. l ugi, su.J.Ja.yn donua.n ini a.ko.n mombol chk nn 











K.cnd,... c n Mu si m 
~engclu~ ro n nenas j ugo. ado mus i m (l), i o.-itu 
musim k c.munchok d 11 n mus i m bi e> s n . .iJf' l Wli musim kemunchvk 
pengel u nr o.n- nya t c rl r l u h• nyt k hingva. ciongaki l> t.. t ka.n nenas 
t cr .l>Pkso di-l>unne , t c ru tClmo ncn Cl s2 ynng t erl nlu mt' sn.k 
" tnu tcrl" l u m tdn . I\ ond rn n i tu di-s c L·dJkn n :-
i. 11 eko l un2 kcchil t.i d nl mc.:n('run uil oor r t 
ten tang kot t r nnenn2 mcmctcl'- out' 11 ncno.s , 
i o- itu 11 n os tidt k d i-1>otok tul' l 'l lu 
ma.snk nt nu tcrl nlu mud~ . 
ii . 8 n- tcnrnh ,t> o t 1i ni L'ulc1 t i d . k mcmctck DOD( s 
k i rn-nyn di - k wns nn .1/Cto.ni i tu hf'n)'n 
St' d i k i t snhl'ljo yn ne t e l o.h runst'lt . i 'otnni 
kan ccmc tel, ncnos mo rckn. bil r t ol t' h 
chuli.uiJ s a- kur nnt 2- nyp so.- lori . Ncn1 s2 
yan g tcl1h m, s r k i ni di-bi arl nn hingla 
tt;rl o.lu mns 11h. . '\jc. nn.s ~ nnc turl alu u.a.s uk 
ini kurong niutu- nyo <l Pn c hc1Ja. t ros "k o l oh 
i'e r oscs rC.DL .. n~kutfln . 
Musim k cmu nchr.k binsn ourl tdtu ti o..,l)2 2 ot ~ u 3 
t t hun s ekali . Terj . di-nyv i ni ti dnk d •.l!•' t di-ol kkon ol ch 
,l) c t fl ni2 . I ni di - scb bk'ln pc t nni 2 t i dok mcmuu r t r n nch r n t (l 02 
m on~i ,., l kclu nr •n s l>:>fin i mann yang di- l nkuko.n l.l l ch l od,1 ng2 . 
J.Jn.lo.m t o1 oh ti oiJ2 3 t :u1·in ini, k c bpnynk n 
pokok n c uus yn nf d i - t .,, 11 lm tL l nh c hul"u l' mcmbi 'l k d a n s okur r ng2-
nyr mcn j di l boh 2 k oli go ndo d r ri mo.sa. pcnflnf>mr n flWo l . 
Ki r r - nJ" ti<:to.ni tidcll m r.i l.m l" t k c rj o2 mcnr.urnntkt' n ben ch , 
( Soun l ck- nyn cmbi rlt11 n bench 2 i tu tumboh monj o d i i bu pokok), 
(1) "Muoim" y D(>' d i - maksudkan di - sini buknn- l nh musim 
•a ~ a~imnna yang berl nku do l nm musi m bunh 2nn r ftmbutnn 
r t ou durio.n. tmsim <l i-sini mon .tnjoldta n "lrnl'nti ti 11 
nen, s yo.ng di-kelunrknn ti op2 knli kelu or nn . Mu sirn 
k omu nchak Um!JO.ffin- nyo r1 d n-l 0-h mua i m n nU>D borl obchnn, 











i ni aknn menggal akkan t t: rj a d i - nyv mus i m kcmunchr k yo.ng 
bcs nr . So- tongt 11 pt.to.ni senghnjo mcmbi o.r kan boneh2 !JOkolt 
itu tumboh d i n ucrbungr su~nyn kel uc ran- nya bcrtambah • 
. Pctn.ni2 di - Doore h i'ontian i ni , tid 1k l' dv menerima 
t' l'O 2 irnner nngnn d ori mn.nn2 bo.dan .LJUn mcngcnni " wnktu" don 
t r r i ld1 yang scsuui unt ok nen~s d i - beri hormon d " n d i - petek • 
.Pondun.n mcmotek hnnyP mc ngi kut penget o.hunn s endiri . Kera nn 
itu kclu0 r nn- nJ n tidPk t ett"!:' s u- ,lJnnj nng mu s i m. Pernah 
berl 0 ku k i l o.ng hanyn d i-bukn Sfl - .LJn r oh ha.ri s 1• h r j a (2) . Ini 
di- set>· bk~n tidr> k c hukul' p cnnwnr o n d C' n J!C r nnh 1 l1lo berl nku 
nenPs ter.vl'.kS t' di- ou ang k cr '"l nn tcr 1 alu bi' ny nk ncnns di -
tcri me ol eh k il ani 2 . 
J ADU \ L '1 .1 
Bul iu1 ~ l"otnui 
Ja.nur ri 1 4 . 6 
Februari 19 . 6 
MEl Ch 8 . 3 
AJ:-ril 6 . 9 
Mei G. l 
Jun l G. 3 
Jul .ii 7. 4 
Oaos 3 . 3 
S c pt ember 2. 5 
Oktobor 4 . 4 
~ovemoer 2 . 8 
Di som ber 8 . 3 
SumL>or: Dr. tr. i ni di-!'ctck d n.ri '.rbA .t' r t1 s en t, ~ i tu{' ti o n Of 
.l'incrq..1 i1l c P r oduct i on, ~roe ess inn fl nd arketina 
In Mf' l nysia , J ohor Survey , 1968. J odunl 16, 
muko. surn.t 78 . 
( 2 ) Mongi l ut porulopo t 11okcrj n 2 Kil o.ng K ol>onge nnn d " n .vomondu 2 
yona tD l.nHh r nt c. r nonns kn-ldl nna, ini l>orl nltu d t, l nrn 
t nhun ioen. 
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Kond o£'n ini timbul olob It ~n!l l.JOng: unac n hormon 
ya.ng t inggi o l eh kobnny ... ktHl J? ~ teni i>O.dn s ntu musim d· n 
,penm un" " n yang 1 o Leh rend .n _.. Ld a cmsini2 yrng l a i n . I ui 
di- tunj okhnn dalnm J~duol 4 .1 d nn Ro.j l'h 4 . 1 . Mengi kut 
suntu kn jiEt n d i-Johar , pengguno l' n hormon ol oh .1'etani2 i ni 
hnm~ir t orturu~u wedo bu1 Pn2 J anua ri hinggn Jun ynng 
menunjokko.n pcnm•uno.on hormon yo.ng tinggi di-l okukan olch 
poto.ni 2 d~ l am musim i ni . I ni berbcdz~ dtn£an ~cnegun~·n 
y , ng di -1 a.nuko.n ol oh kilo.ng2 , di- mnno. J orl.lon di- bcri .L'ndn 
lJOkok Sl'Chnro bcr}Jerongknt2 d,., n di-bah·• r i 2kr n Sam" T" t 
St• - yanj t'ng tahun. 
Bontok .t' unfl'w 1 r on 
l'cnn"·" r nn nenos mcm1mnyn. i chiri 2 a n 'orti l> rik ut:-
i. l'cnr ,,., r on n rms be.rt 1mD1 h d ulru!'l mrsn 9 t('hun 
yang l nlu . (Ini ch. - tu n j olth.on d r l 11 Cto1,nf 4 . 1 u nu LumJ,Jirnn 
'1.1 ). 
ii . l'onom l>nho.n lJOn LW r · l \ n cn tio kclmn i~cchil 
l cbch chO!JO.t d i, ri ..1 .. Hmn11tn1hl'n Dl' fl t'S l cl, ng , toru t 1 rin- n), 
B l-l cpns t 1hun 19b5 . Snl e~vs t ' hun ini ~on, vtrrn nonr s 
kobun 1 echil dr .i>nt mcngu t o.si kcluor an l nd1111g . Gorrf 4 .1 
mcnunjokkn.n pcD.llwn r 1 n n orms 1 4 di nn ndo.-loh l c b oh kcchil . 
iii . Tu run nv ik- nyn v ncnrr r t'n non1 o kclJun 1 cchil 
od C" - l nh l cbeh bcsRr d. ri 1 clu, r ru l ndt nt . ( lih ttt (Or f 4 . 2 
peno~aran nenr s tn.hun 1065 d!\n Gc r of 4 . 3 J.'Ontwl' r "n n onns 
tahun 1968 ). Tu run nnik-~f\ 1' O<lwor1 n ini di- a out ul r n oloh 
ko~ drC'n poru bohnn borruus i m ( sonsonrl v " ri n tion) , d on 
kur~ng-nyo r " nch .1 ncrvn2 mcnaown l H.m tJol u nrnn hing n mong-
nki !> tk11 n kende n tnusim k omuuchf\lt yflng tinggi . 
P en Vl" r \.\n yo.ne !.>c rlol>oh~n in1 b i ona. l>crl nku 
dnlor l111lnn ~ ch , Jun d nn ~ovcmbl r tin.1:'2 t : hun. lc rl t'ku-
TlJ"' i ni d i-s cb bl .,. n .l'l.rl cmbnni nn kcluPr an ynng chopn t di-
!:' Ort!ntk ' t ke! . au rnchil. 
Ger,. f 4 . 2 menunj okknn turu.t1 no.ih..-nye l,em•wc.r nn 
ncnas lauun kechil nda-l e.h l o bch bosv r i n-i tu 9 j uto. l bs . 
dnl rL b1lnn Opos mcnchavai s1-tingci 34 jutn lbs . do l~~ 
bul r n 10.c h . Ko . do.nn ponrvo.rnn s numvarnn i ni 1· d .l- lnh 
monyu J i tknn l il nng2 dnn mo.s nnl a.h mo1·cmchn ug kuluo1·u n tl 11 p2 
hr ri . Ti d l.-ctnil~u1J-nyn kcmudo.ho n2 !JllDlJl" llLJku tnn juao 
monimbul kn11 Olf 8 111 loll k rt ,L>.td l\ ,LJCltcmi2 . 
Altil>a t dnrl k c d n,1n ini, woktu momctok nonre 
oloh 1>c.Lnni2 juen monv,nl ib1 Lkn.u "muelm io«1111<.- Lol\" y1 n1. tium i 
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% .Petani Mcmetek 
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6 . 7 
8 . 3 
9 . 4 
13. 2 
G. G. 
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7 . 6 
6 . 7 
7 . 2 
G. l 
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' 
Sumbcr : Unt i ni di - pot<k dr r i , The l'r ra ont Situotion 
Of t> i ncov1>l e l rocluction. l' ro o ss ing Pnd 
Mnrkctina i n ~lnl oysi n, J ohor Survey , l 9G8 , 
J Ct du Ct l 17, muk sur nt 79 . 
Jodu nl 1 . 2 dnn n~ j oh 4 . 2 . 
l' irn- nyfl pct nni 2 di - bcri i> cner nngo.n nt nu 
i>< r o t o r n n 2 me n gcn r i t o.r ikh ,LJ <. nggunnf'\ n ho r mon , moko .LJOnn.wn.-
r t' n- nyo nkn.n d • ,vn t d i - s r i mJ angk o n d e nt nn k eu.l!o.yo 1 n k i l o.ng . 
Ua •hn2 hnrus- l nh di - bur t untok mongcl ukltnn mus i m kcmu n chPk 
ini, i a-i tu d Oil{!<LD Cl l. Df.Od dto.n .l:' C r o to r an2 h o r mon l>Cr ,LJC l oncko.t 2. 
Uc nch ngo n i ni bol ch cli -lolmka.n bordl' s n.r ka.n k n..i:.Jr,d n t. i naJ.lo.t 
l:' OilPTfor nn y nnc di-J,Jorluko.n o l oh ldl n.ng , eu11oyP so111u <• nonns 
y t' ng d i - lt cl u or knn i tu do.!,Jot di-,t1cro s cs o l ob k i l o.nc Jn l' ngilmt 
lteu11ny nan- n;r • 
nl nu mn i ni ch r n y nnu uo- br i k2- ny n u n t.oh 
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menynimb -- ngkn.n .iJC:DO. , r l' n , tota..1.. i i ui bol ch mt;nt;oki batko.n 
k odnr lJCnol nlt.nn ( 3) y ·1ng t i nggi k cru.na bc.ny • k n cnas di-
hant, r k .. i- k ilo.ng terl nlu mudt" di - tlll" l niusim kcmunchak. 
Oloh i tu .... Joteni 2 h r rus di-ocri 11ener ngn.n yan g c hukup 
ol ch Lembo gfl d en go.n k crj t"Salll a k il "' ng2 , sui>ayo n cno s d · i>n.t 
d i-pctck tidnk t crl a lu mos tk. c.. t au mu dt. . 
Pennwa r nn berlebehnn t.chun 1968 bcrl~ ku a nta r a 
bulo.n Mei do.n J un. ~1engikut pcngct ahu nn Shnrikat Ker j a-
s r- mn Muldm Avi 2 , d nl am t chu n i n i l' c l ''k - nya. t ol c."'h mcmbu a ng 
GO lori nunn.s ahli2- nya d i-sel'o.nj l' n g bulan Mei dnn Jun 
ini . Kco d nf' n l'enolmr o.n berlebehnn iui l> crul a.ng dol a.m 
bu l nn November dnn Disem be r . Tetn.p i koli ini pehok Lembo.g o. 
tol nh membori subsidi poto n qan h nr gc. s o- l>nnyo.k 20% d nri 
pado h nr gn bi ns n l nJ!o.d a nenns2 yn n g t cr po.ltoo di- bu f' ng i tu . 
lormint nnn Ncnn s Unl pm ~n s n r nn 
l'ongpunn. ncnLs do l nm Jtl.Sl\ r nn t cr di ri d . ri du o. 
unho l i o.nt-
i. 1" nm_~nn2 indi vi du l I ndi v idu nl t.ustomc rs) , 
ii . 1Jcnggunn2 ltilang {Industri nl Users) • 
.l'enggun o i ndividu i ni t r mnsol-l l\h .iJCllt,tunn2 
pu1·s ri orrnaan r t nu !'cn ggunfl nn bor omv i 2 . 1 <met unc2 ltil , ng , 
mcm.vcroses ncno.s untok kel u . r •.n "nonns d o.lcun tin" . 
Ant nr o kedu a.2 bah t. i n .L' cnr.runo. ini b < rbcd·~ r' dl'lr i 
s cri cha r o vengr:unnl n- ny o dP n jugn a opi "kuo o n bell" J;> Ong-
gunc itu . .Pennguntl2 i ndividu n n: s l'cngiunucin- nyo dcl r.1 
ku ontiti ynnG l oc hil d on scl nlu-ny 11 un tolt _vcnm;u nt1 c. n 
jnugkn !>Cndcl . .t'onggunt\.2 l ilo.ng i> uagunno.- u;yu lcl> h 
bcr sis tcmutik . Kil nng2 ini bortuju~ n mcndr~ntko n untong 
k or on 11 i tu !'Oll{ CUUl" C'l ll yang b crsist cmntik I dti-loh ,l'Orlu 
n1 b t'C i lnnpkah bl rj ago 2 d . ri_vndf' mon a n l rmi k crupinn . 
!)one, un '\nn bar~mr i 2 soi~ rti Lc1dr n2 ker nj l.' nn, 
S oko l a 1 d l' n r umo ' S"'k it, s cl n.lu- nyn. 1Jcnu.,u nau - nyo d ol nm 
I u nti ti .1nn1 bcs r r d nn Lt.rsist motik . r cta41i i n tidnk 
d i - { tl 0 ngkn n 8 , l) , rni ~eO[;( UUn 2 kil nng . !'en f>Ull 02 i ndi vi du 
GC lu- 1'\}' ' d n1m t di- l okuknn p r dn l>il 1 2 ffifl Sn t:H h £1 j n di-
p nn r b 1nh2a.n . Kilnng mtmerluka n ore nis nsL khos dn n 
<li- r ucho.ng clr ri sogi kut nti ti d n ku nli ti ( 4 ), k l- rnno i t u 
(3) l) .11 0-t di-rujok d o.l am JJo. b VII. 
{ '1 ) Uo.ri a «:gi Ku a.nti ti: Kilnng 2 111 fD.LJUnyn i k U,LJl\y1 on n1 m-
11 <.: ro1t a y1,n g t r hud . !:>c{;i Ku ti llti s "n n u d1 l r111 tin" 
yo.np, <ll - kol u r rko.n oloh k il 11 ng2 111 0111urluknn 111ut.u yo nu 











sclnlu- nyn 111cngorobil m4 s n yan g .v anj ng . 
(i ) Pengr unn i ndividu 
~engguna2 i ndividu n enas t i dak d. p~ t di-tentu-
k on bil ant,an- ny" • .l:'engguna 2 ini t erdiri d Pri i"engguna.2 
d i - uo.nd or 2 atnu i>eko.n2 k echi l i n- i t u di-ma.n'l. t erdatJo.t - nya. 
J_)n.s or bu'lh2n n . 
J enll s nenas ynng di - g emari ol eb l' cn ggu na 2 i n i 
i a- l nh ne ons moris . l cmas moris u .. ri d e e r nh i.- onti a.n 
uanyo.k d i - h a.ntnr ku-,i)nB ar Uuah2an di-~inga..l::>Ur l. d ~ n .1!ek.an2 
ltoch i l t vmJ:>nt o.n . ..l)alan t ahun 1068 ( 5 ) , Bhr rika.t lJBSt" r an 
nencs d i - d u.er ""h 1-'on"' i on t ol ..lh clu.!Ja t momu~~ n rkan ncn&.s 
morL.. s -be. r " t 1, GlO t .. n dcngnn h nr g.1 2:) , V07 . 0 0 . .t'nd a. 
t t•l 1.111 1 067 , Shnrikut ini hnnya mcnrns r r ltu1:i s n- l><. r o.t 601 
t o.u dongo n horc r· l'onjuo.lon ,.,41 . 121.00 • 
.Uari pcrr neknl" n 1>0nj u,1 lan ncnn ~~ yo.ng di- l,Jns r r ko.n , 
di-d nl"' ti lJC njunl u. n nonns y nnr. <ii - p i s nrkt~n i tu t<.l , h 
bortl'm ooh , totn..LJi do ri s or.i 1>cndopo t en .v•!?nju nl nn d i - da.vo.ti 
l.h r kur nr,nn . Ini muu~kin hr i·gr ncnas d i·-i> ' s 11 r nn r.1nki n 
r cnc1 1h . 
1 nr i s cl'i t i ori okonomi, bc rl rilrtu-nyo ~o rk r o 
i ni r d·' bcnll r - nyt' i n- i tu biln .v cnl'w, r o n- nya lh" nyqk , h l' r e n 
nkan j adi r end h . Tet n~i dnri s a tu s ugi, munekin i n i di-
s cbal>ko.n oleh k csan !Jengg ontio.n ( Substi tution eff ect) . 
ttr r eo. n.cnn s i ni nd n- la.h d i - ,lJong nr olli ol e lh muaim bunh2o.n . 
JJil o. berl n.l u mu s im buuh2an s o,t>crti duri o.111, r C'moutou, 
mnngr is dnn l r in2 , ha r ga ucno.s t uruu l llt~ r t 3 - 5 son 
s nh ju. . l"nd" kead 1 .'n bi ~'sn , .1,) t t t' ni mtud;r j!n L hnr g 6 - 8 
s n so- bij i i n- itu ment i k ut l>es a r l1 t nu l"1cchil-nyo n nu.s 
i tu . Di - 11ns r buoh2on di~inea11ur o h : rgiL1- nya mo ncho.i>ai 
10 - 25 se n s n- biji . 
Ol ch k c r nno. n enas moris i n i t c r h o.d .LJOS t,. r n.n- nya. , 
!JCtnni 2 oono s l 1.> ch s uko. monnn1 m lllmu.s u 11t oh. tu jun.n2 
ldln u i. i n..- i tu ncm.s mcr oh . 
( ii) ~ne1 ,uno2 kilang 
.Pcnr.r-uno2 Ki l ane s .., L£1go.imano y nng t cl ah di - s cl>at-
k ll n di- t ns , 1>cnm;uno.r n- nyl' -,do-1 nh untolk d i - pero s c s ltan 
1.H·nj d i nonr s d olo.m tin yane lrnmud i nn- ey n di-J!n B!'rknn 
k n1J1,d ,t.J C.np,1 unf\ 2 di- d nl rm ut n.u di-lunr n og ori . 
( 5 ) ~orpn Kcmoju"n I>ort ll ni nn Johor . l O!!f1 , J ouut nn 









Perusn.haun n en o.s di-~o.l a.ysi n di.-tum,l}ukBn ka,l)ada 
k ilong. Kile. ng nonos t erboso.r "finenppl E! Cann ory of 
Mnl nya Ltd ." di-Pokon Nenas memi>croscs kelua r an nenns 
pckebun kechil di-Johor . Du o buoh k ilonst yeng o.go.k 
bcs a. r di- puny ni ol eh pengusoho2 persendiri an i a-lnh "Lee 
Pi neo.l'rl e Comp::-ny Ltd. 11 d an Unit ed Malayem Pineapi>l e 
Ltd . " . Kiln. na2 i ni meml'e r oses nena.s lteluLar a.n l adf.'\nt;2 
scndiri dan sobnhngi nn k echil ncnns kel u a r a n kebun kochil . 
Tum.vu o.n ncnas ka,pado tu j uan2 k ilang i ri - l ab 
yang menggalnldt.o.n pckebun2 nenc s mcluo.sknn pcrus a h o.ll n 
mcr ekn . 1-' n.d a mn s o dohulu shnrik nt 2 nenae1 yo ng bes nr snhe j n 
yang do 1Jn t mcna etinknn ncnos mdrolt.o untok di- cks1Jot kclunr 
n cgcri . Pek e bun2 k cc hil tid nk d C' _l) nt bcrt>uot d umil n.i n . 
Hon s mer ck n h o nyo do p ot d i-jun 1 di- p ns · r bu nh 2an s rd 1o j n , 
yC'lnr, mo no pcrm i nt , a.n bogi n ono.s2 i ni tcrha d d t'n korn!J 
bcrlnku ncnns mcr ck r tcrbua.ng oop,i tu solui~j n , kor ona tidnk 
ndo li'n.s t' r Pn- nya . Tot api d cngon dos n.kf\n i> ko bu n:.! kochil , 
k e r o. J l'r n t e l t'h mo1nbonn "Kilo.nr Kobo.ngsr•an" uutok kcluo.rtin 
ncnns k ebun l cchil i n- l nh "J:>incn.l'J..Jl O Cnnncry or ~tnl aya 
Ltd." di- .Pcka. n Nonna to.hun 1965 . 
Bentok2 ~crmi ntr nn Ki l n.ng 
K eAdna.n l'cngelut r nn ncnus Ito bun 2 kcc hil ndn- 1 eh 
di - pengar ohi ol oh k e "d nnn iJCrrnintonn kil nn g d al rm pnso r nn. 
1' e t oni 2 nkan mongusahokan ncnns ki r a- nyo t c r dr v nt .vor min-
t af' n yn :ng t erjomin d .~l om p os f' r nn. l1os t. r ci.n n om o J:IU t oni2 
oknn s cnti as a t <. rj l' mi n s '-l nroa k il o ng2 mns oh d u!'ot m cme-
nohi k cupo.yo.on mom1>croses- nyn. ti o.j,J::? h t' rl. ,, 
Kilo ng2 nc nas di-Johor d l' n Sinna1mro d''.Po t 
moml'er o1s es mcn1 i kut keu pnyoon molts i mo s n--bo nyok 1, 3 25 t i n 
s n- h r1 ri . Kire.- ny a nonos yn.nc di- t nwnr kn.n d o.l oin £>OS " r t n 
mcl o bch:i d " ri koup~ynn.n i ni, mclt.1\ ncnns 2 i t,u r lton t c r p nksa 
di-Lunnr . Sn- 1).\l ok- nyo pul l1 jikr k 'l d t r 1,cr mintnnn- nyo 
rcnd1 h d i - bt ndingka.n dengn.n _t>onnwar · n d nl nm J.JO.S r an, c oka 
i ni rko.1[} member i knn kes 1' n oukr n s ti hn j n kni' odn k o daan 
J.JCngclu1' r e n .lJO tnni 2 t eto.~i j u g a. k n..J!ada t i.n~kat l'Ond n.!.Jfl t a n 
don ko~orchoy~ n ~c t~ ni 2 t or hodo» po.s n r an ( 6). 
( 0) Koodrfln yt'l ng borl t'ku s o.belum ,ponul>oht1Ln "Kilo.ng 
K•eban3of'o.n" t 1hun 19 65 , ncna s !JOtnni2 tidok t orj nmin 
l.'•' ao.ro.n- nyn , kcr a.n a. nonoa2 kol>un k4)Chil mns ll i ni 
d:l- tJoli ol ob k il o.nt2 i>Oraondirin.n . Kilnup2 i! rs n-
d :Lri nn ini mcm.vunyo i 1.JOno.wnr nn y nnu c hul U!J d nri 










Su otu kcrdn ~n yang bolch mengenlakkon petoni2 
mcntimb(lhka.n kcluu.rr u rucrckl' ia.-l nh npoLil. r donp,r'n .JCnjur-
la.a i tu lH.tnni2 mend I! t 1,.ulunt,on ynng m<.:tunsknn, dnn 
o l<.11 l,o. d on ,l)Crtni nt a.n yang sentins{l tcrj ~niin di- pnsnr t> n . 
Pcta.ni2 'kon 1 bob rncnum~,uk~n pcrh~tion mcreka. 
l c 1 · di .Pr s· r cn kirc-nyn s i s t ern 1Jcn"srir ~ n i tu dnvnt tr.cm-
1,c i k i t r r . f hidul.' rncrCJk, , d n bukon r.rn ru..1,;>ol 'lll sun tu 
pcm snr n yang mcni ndns (7) . 
l'crlu di-in{! t h rgc ncnns d 1(1..m k'4- s r on ini 
tid l - L h d i-.r> cnc.orohi ol \..h kct do n ,t1Cnt,<.lu r n ,LJCtani2 
titciu kofldc. n J;>t r mint ,tn.n ol oh kilo.nc2 . I n i kor ... nl' h1rgv 
I.Ju h nen 'S tid• -lnh tctn1, d l o.n. j tngko t10.::1."' 3 bul nn i n- itu 
mcngi kut he~utus a.n y"nL d i - uuut o l ch Lcmbof ~ (8 ) . I ni 
bererti hr.rgc aknn t ctn.tJ n amn ~1 l nu ll(.;flllfl .tnnL d i - kclu r -
k n n o l c Ill J.J c t n n i t r 1 c l u 1J I\Y n k • t I' U s l' <l l l~. i t • J'" [ i tu j u L n 
k~n<lu 1 n y .• ng bClrl ul u , s11mr ncl n nLnno y n'r di - mi nt oloh 
kil ong :l tu suil ilti t n. t nu btinynlc . 
St chnr o tiori ( R•l j o h 4 . 3) hnr El. n c nns bol oh 
di - nniltla n dlllHun L < nr;ubt',1kun kulok cr ml ntc nn DD . 
R:\J AH 4 . 3 
JCELOK llER! ' I NTAAN DAN l'J:;NA\\'Anl\N NENAS 
D 1 s 
l~ 
Kunntiti 
(7) Hoehcr , A. T. "GETTT G \GRICULTURE ~tOVlNC. " , 'l'ho 
Agric1l turt l Dcvclo rncnt Council I nc ., ~ w Your, 
rnuk ou r i 73 . 










Ke- kenen, y · ng bc.rerti bile kcl ok .l;)Cr mintao n bolch bcr tnm bah, 
h1 r g r nelllas tlk~n nai k dnl oc1 j nngka 1.'l nj [l n g .. Dnn Li l a ho r el:L 
t c l ol1 na.i k, i ni r1 Jt" n borloku pcncunbnhPn k u n nti ti kcl u or o.n-
ny o • 
So cha.r fl p r okti k , t i o ri i ni ti.dl'k bol eh berl eku 
do l nm pemas Ar nn n enas . I ni k Qr r no h fl r ga n Emas £1 d n-l a h t cto.1:1, 
d nn honyr\ l>o l eh di - u bo.h sa.- tel o'" mendo..t', t .a.>Cr setujuPn d .. l ,.m 
meshu nr t• t L em :,o.ga. Vengo.n ini, i>el uang pc1;oni 2 mcnarn ln:d. 
1rn11daJ:> 't t n.n m el c•lui poros es h r rga. i ni ~dn-1 .h t i d . k mungkin 
a P- krli . lic t a ni bol eh men~mbo.h ,,t1cnd ' !Jn t an mcrcltn d en [;a.n 
mcnnmbf, h kut' nt i t i kclut' r ,,n , de ri menghar a,L)kl' n berl k u - nya 
n ni k hargn i ni. Mel nlui ch r r a. i n i \ft' la.u hn r ga ncna.s ti dril~ 
dl',V Cl t di- nai k ltn.n ( sa..boao.imcmt' y:"n(J b() r l ok u d nl om t o.hu n2 
1 065 hinr,gri 19GD ), irnto.ni 2 bol eh mcrnvcro l h pend •po.t a n ynng 
tinet' i m l alui J:>O D'lmhrhon lrnl ul' r nn( 9 J. 
ICo!Jolohnn k i l1,na2 mon/\ml> 11 h l>t.rri i ntn r u nonos u n i ok 
d i - 1wrose:e , r d t• - luh bort nntonr kol,Jn<l kotinjlt' l n n l)C r r.1 i nto nn 
ncuna <l · l n t i n . Ki rt, - nyr dl' l nm jo nf'ko lHlnjnng , 1>c r mi nt · on 
n n s dr l ITTm tin do.l'Pt d i - bn i k i (lo), d in drul ru~ nos yon~ 
sanlll kc:1 d11c n J.J<:nnwor o.n uu nh nonns d 1>nt d i-·k1 v 1 l (11), mnkn 
!'P Li1ui 2 lu.n 11011d r. J!t' t l' od1 h 1'undo1J nt11n y1 n3 l cbch bn i k 
dnn sta bi .l. 
Menyni ml>n1nr;ko n .t> cn1 "' r nn ven: on l' or mi nt nan 
Mns o.nl nh turun-n~il~-~ poni wor 1 n n Dl' D i ni 
sn.bphagin.111 bes 'l r - nyri . o l eh kc , d , en k olupr on l>orl ob h 11 n yn ng 
tic.lnk d i - k "" f l do 1 nm musim k cmunchnl • ~(u s i m komu n chr k i ni 
ncrl a.ku d1 l pm du a peringk nt i r - i t u bul an Mc1i , Jun, Julni 
d n Kove;mbcr Di scm uor ( Li h{it, Gc1· . f 4 . 2 J d 1 u L c r 1 f 4 . 3 ) • 
l onnw r " n d c.l t'm nus i m k emu ncll t'k ini burok kos . n- nyl' 
krl'nd,, .vcngilo.n 2 dnn ~et~ ni2 scndiri. Ol eth itu u snho 2 
mony ·1 i mbc.n[;kn.11 }>emtw• r rn h o r us-l oh di-bu n t . 
Musim kcn1u.1chok i ni t i d ok bcrl okut d i - por on gk t' t 
1 1 tlunp . ][ni }u:1·an1t l .. <l~ng2 od a. mel nkukan l' l" nchnnt an2 
mongnw l hcl u • rnn s upt'yn pcn awo r o.n- eyD s imbonp s - l'o.nj o. ng 
tohu n . Vjl-~erenok t'l t kcbun kec hil, h.cod or• n i n i s u lto.r d i -
• t .... i ol oh vctvni 2 mfinj o l nkn n r 1inoh nngo n 2 meng • t ns i-nyt• . 
( 9 ) Dnl IT. tnh 112 i ni h r gn. ncno s i o.-lnh 2 . 0 sen s n- vnu n . 
Lih~t Lnmviron 7.1. 
(1 ) l)n s nr nn ncnns d a l nm t i n bo l ch di- bu ild dt nttnn moluns -
knn 1 o.pi pnsor 11 n- nya d i -lua.r n c.geri d n jur,n. d r• l nin 
ntip<•r i . 
lll) J.> c n o1rl' r on lJu nh n on" o mooti di-k11wn.l au,.i.10.yn. 1 l>ch 
s t nl>il. Ko nd t nn ynnu IH rl nku ool or nnL i ni, 1>e1un r r n.n 
ncn" a ko l>un b.:uchi l r·dr -l f'h t u r uu n t 1.1 • Sil n lihnt 








Ra.nc hnngnn2 untok ir.enro t ns i - ny 'l h nny..., bol ch di-l nltukon 
k iro- ny a 1di - t 1J.Lohko.n b 1dnn ch r wl'nRnn k} 0 $ d.i - btnrr h L omb"' "~ , 
ynn{, Lo lc h r.a.n) tu- .li· d ..tk .,,n ser.iun t cnaga J.'e·t nn i 2 • 
. .\dr 2 ch 1' r a y ng bql eh cli- timb(> nr,kC1 n s ba ui 
l a.nl,l .. oJ J flng ln~ik untok m~nc:.~· t t' si kc.ld t o.n i-1t•n awt r , 11 ncn n s 
l cLun k oc .hi l :-
(i) n ncho.ni;a.n r.11..nggun k on hor1. on 
l:'enggun nn n hormon bolC;h di- j od i knn l e.noko.b .rang 
bo.ik r.1on1b•1hnei2ko.n 1>cnn1r ron . ., _Lonj vng t ahun . Ini l\.l.'r o.na 
pokol ncn a s bol eh ~ i-~ ·ks n bcr bung~ d engnn mouggunt knn 
hor1110 n. 8£>-l cp . s a riinm u ..101 .. oh.2 it. 1 d i-b 1r i ho r mon , n ona s 
itu bol oh mengclu rka.n putok, d,.n sn-l c.lms 5 hul ftn l>u nh - nyo. 
.LJ .... n .a1 ou ~ . JJ<.!D o.n iui Lo l o11-lnh sa-or ng l.1cn nnl.l.ll to.hu , 
ber \..,LJ . ha.niyn?\ h ".:>il holch di-v c r ol ohi d"lnm m'lna2 bul nn 
l'Ull . 
.l cngptn' n liormon dr l OJl~ bul nn lii s1crnonr, J onu t> ri 
tl Pn ~"cor ...iinr i, n cn·1 s l1o l oh <l i-J,>c t ok d t l •1 l tlrtn Moi, Ju n d n.n 
J u l a.i ( r.nrniw IHllnunch tk) . 
Mclalui .J:1<.:n gu noc n hormon y11 lltJ d i. - r nc hn n g ini, 
ctani 2 tJl d nk rncmbu boh hormon s crontr l\ ko .n du s craun kn was nn 
!Jctnni, Lff?t O.,iJi hnnyC\ s nbnh~Bi n n t · nnnnn s rd1C\jn d t' l ttm S<'-
t ohuu . ~ i. - on.hrgi c.n-nyt' l '\gi d i-tnnggohknn u• l nm bu lon2 
1..>erikut-nyn , t •. ch , ,\1,ril d ,, n ~ 1 ci. lJcngc.n i.ni nonos bol ch 
di- !Jutek 1 ei , d o.l ot .. ult n Otos , Sc.L>t cm lrn r <lon 01 t.obor . 
Sc v1.1, g.1.nn t nnn an lagi bolch di- bcri ho 1·mon d r l r m lmlna 
J u n , Jul a:i.. d n u gos untoh. uc1.lbol chkr n n c n e1 d niJa. t di-potck 
d u.l.lf!• t ul11n J , nua ri, .Fcbru. i·i d r n H , ch . 
Di- s i ni d en[ on j, ou r.gun( i' n hormo n bor pcr t. n i Ito t 2 
nltnn m1.:mlio l chknn ncn "s cli- ,i:lctc t ~-imbnng si.• - .l!fl nj .-1g t ohun . 
' cng unnnn yung cli-r ncho.n r. i ni • d1 .-lnh s sm ni untol~ 
m ·naol altl .. n n ma s im keu nch nk . 
Dl-ncu~.rina i ni ..LJOll f:HJUnnn n l> n j " dcm c l.a1· 0.2 
J:H111n.n 1 nn yo.ng t ..! r t or ..>olch rionolong J!"- toui2 mcmbo.iki 
ko •t1 nn ,t1«m i. , 1r 11 . lii la ke ad 'l"ll ,LJ l n f' Wl' r ' n d i 110.t c.li- s i ml>r n g-
kf'n , ncn e1 nkin d o. Jn t ch i lt..i1' J!Onf_rnngkut o n \Jrntok <li-ho.nt. r 
k c- k i 1 n Uf'~~ . 
( i i) Kt1u11uY• r- n kil ont2 u1tol m mvcro::5cs 
l' nnmL h n kolu or nn momb<,ri kos nr~ hnv ld ·nuib ng2. 
tal1i11 2 ynnp t cl o eek r nng tid..,lt fl":..1 '' t, mem11 E1rosc~ st mu n 
41o nn,~urnn , tf ruit• o nf n na2 dnri l{olmn2 k eoliil . 
!' nwwr r nn don keuJ!nyn nn 1 n un1,e ron~ e hntri hilon (t~ 
cU. -.J olto r Cl •n SJ.ngn..pur" (1 2 ) r dn-ln h <U-Lun jjold\. n dnlnm 
( 12) Kiluna L um J u1 t di-::> u11. !! 11· t1 11 <.m11ur 1 4, uonra A kubuu 
koc:hJ.l d· ri J <1hor bt.1dr trn l'l nn { o tn ynun di-t t utul nn . 










J ADU,\L 4 . 3 
KEUJ:'AYAAN KILA?\G PLM!'BIWSl:.:S 
r.tl::NG I KU T J '\M l' I \1'2 11 \ (! 
========================== ===- ::~=====~=:============== 
KiJLnnp2 A 1' c D JU ML.AH 
K CU}>O ;> o.o n m· ks i ml" 40 0 3W 500 1 2 . 5 1, 325 
( d l 10. t i np2 h ll ri) 
-
J orn mcm1JCl'OS OB 18 lv 1 2 ll 61 tirp2 h.i· ri. 
P tro.t ll kOUJ!OY '\0 n 
mnlrn i mu 22 . 2 30 41 . 7 l l . 4 10 5.3 
( t nn/ ti cilJ.' hnri ) 
I 
Surn bcr: D11 t • i ni di - .t1etok dt ri, Th o l r es unt Si tuot io n 
Of i>inc ".L' 1Jlc l'roduction, .l'roco1sainp And 
Ml' r kcti n1r In Mt l ,1 . .> a i o (Joho r c :Surv oJ , 1068 ), 
J o<lu t' l 27 mukn S l r nt 111 . 
J odunl 4 . 3 . 
Kiro- nyr ltil " ng2 do ot mcmi'crosc1s m nurut kou1,o-
yno n mflks i mn , jui:.lnb lori nenns tio.p2 j rm ;yo nn uol ob d i -
t eri mn un1tok d i-pcroscs nd 1 -loh ndti-l nh cl i·-tunjoklutn d " l rm 
J rdu ol 4 . 4 . 
Mongiku t keoda1 n s cl t r o.ng i ni ki :r l\- nyo kcuJ.Jryo an 
kil n.ng yt ng m. ksir..n i ni d !'' t di- .t!cnohi, JU D.kt' kclut r un 
t i a.1)2 bulnn nenns nkon d ll.,l)o t cli-,.Jcroscs ( 1 :3 ) ol oh kocm~,nt2 
l i lnni~ i n i. Hngni mo n o J.'un j iltr k il o.ng:2 B, C d on D monomb oh 
j nm tin~2 hnri s nb .. giti rnnnn k il o.ng A ( 18 j r rn ) , mnk n 
kcu~ny~nn ~nks imn ti nr2 h~ ri oolcl b~ rtombah do ri~ndn 
1, 3"5 tnn hnl.'ad r- 1,895 t an sn- h:- ri . 
Di-sini ny r. t n- l r h :-
( 1 3 ) l' cnn wnr nn .lJUr a t 1 t i a.p2 hnri 1>udt bul nu1 ynng tcrtin , gi 
,cnnwor o.n- nyn , (lihn t gor nf 4 . 3) ju1(tt' dr .i.>n t di-
iicroo os . Bulo.n y ~ ng tcrtiugr,i ""1C n £1 w 1n r nn-ny 11 d i-Joh or 
i n,-l nh J lln 19G8 <.lon1 n.a J.'ur rit o l' cnor:ii w1 n l GG . G 101'i 
n t u 866 t n . llord~s nrkon G. 6 t,u s~-l o ri - kir -
cl i-t 11111buh tin.v c.' hnrl 160 t o.n nono a 1i\11 rl .• 11d n l t1 cl •nt, 
9;1 - bnny nl• 1 , 300 t tt n nunna dn 11nt di- _p o1·osc11 ol uh 
kcorn.e(11 t 2 h.ilong , wii lo.u morol'" h 1 11y n mc·m H i·o 1cn CH 










J \ DUAL 4 . 4 
J ill .. LAl LORI2 NbN,\S YANG BOLLH 
DI- TERH1A TIA1'2 J ,\M ML:Mi !KUT 
KEUPAYAAN ~! AK.S IM.A 
=======-=========== ~======-;:.=== ---::. =-=- = =·=======-========== 
Ki la.ng A D c D JUMLAJI 
-
Lori/d, lam s 11- j r1 m 4 . 0 5. 5 7 . (J 2 . 1 1 0 . 2 
Sumb rt Dnt o ini di-~ot k dori , Th e ~ rmscnt Situr tion 
Ot ~inonppl c ¥roduction, ~rocos ainc And 
hlnrkoting I n Mn l ny ni nl Johor Surv y , 1968 , 
J ~dupl 28 muk n surnt 13 . 
(i ) Bc rdns nr k o.n ~urnto tio~2 h r i , kil~ng2 di-
Johor don di - Sinr c iiurn ini ·t,el o.h berj o. l n n 
d i - bn.wnh keui>ay o o n- uy o ( IJ c l cnr c O!JOC i t y ) • 
(i i ) !'urnto tia,1)2 hnri dul nm mus :lm ltcmunchnk, 
l ilnng2 i ni tel l h ti d t lt li <. - .1; <.noh- nJ n 
mcmi>oro s os mcnu1·ut ltouJ.oyn n io-nyn , ~· d , hol 










I All.\G I AN II - CHARA 1'.b.HiELUARAN NENAS 
Boh rigi an i ni chub u meninj nu c ho r r 2 b"g" i m:, no. 
potoni2 di- sini membu r t ker j l' 2 d nl nm .)!Crus nh Er n n enas 
s ncho r 'l kebu n kechil i a-i tu d f! r i m ll o nonns i tu di-t onom 
hiugg 'l - l a h ncno s i tu di - ,lJetek . haga.imo.n a iiun s i stem 
pongelu o. ran- ny1 nd n-l vh s amr s iJE:rtiman~ jugt. yo.ng di-l o.kuln n 
ol ch l o.d · nr . K cd-i ~ - ny 1.cmcrlukan ten" c;n. k c; rj , pel a. bo r on 
d . n pcng"' w s on y~ng s , -ru 11a . Teta.i..J i nnt e r n kcdun- nyfl 
berbccl zo J d Pri S O(;i t ·lr Q.f f nnp di- cho1>ni dnn h nsi l yo.n{J di -
pcro l chi d r ri J:1Crus •1lrn r n i t u . 
Sistcr.l l 'l d · n p di- usnhokr n Sl' Chor o uesor io..- i tu 
d 1l ri s C l!i lto wn s r n y 1 ng d i - us "h nh: 11 n , 1H.l1 bo r on, t Dr' R k crj a 
dun Ol' ft •n i a< u l-ny t 11 tl f1 -l oh uosnr ~ Lutts mini111t1 a 11 - bu f1t h 
l n.<l n nc i o- l 1d1 l OU ok1 r ( 14) . Di - l 1d •n p2 mcmcrluknn t c nr" o 
bur :> h y nn 3 ml" hi r d1 n di- tndui1·k on ol uh l'cnpus hn 2 yn ng .1.'nk or 
d l nm J:J Crus · h lln n l • d n1 .• K <. r nnn. itu i.JL r ueoho• n- ny o l cuch 
ter n t or d i' n bol ch mc naluuilkan kolu~ r an y tt ntJ tlnu ,i . 
S ·1 - bt l ck- nyv d i - .lJcrcni l\ o.t kcLun kochil 1 d u- l uh 
j nuh l {.; bch inundor . k' enrclu r on-nyn. ' do- l rh s r - chn rn l{ochil 
di n di - us , holun ol<.h ~ t r ni2 scnc..iri . Kchun kochil tidr.k 
d i-uo uh .J\._.n d l n 1 a n chul..UJ:> s 0m 4 u 1 n t" , d n tid1 l~ c h uk u j_J 
~cl a uoran di-Runa.k~n . S1 -t cn~nh tcm~1t t i dLJk di-j op~ d nn 
tidn.l mcm1'Jnj t' i 1, ri t2 penu1,yotpn. !'ondok lt 1 t , a gnl lc.orj 
yn.ng d i - ,t1crluka.n nd • -ln h kurnn p som..l:'urno. . 
l'ongclu £1 r nn l · dnng do.l'o.t mcmvor o l chi "ff\ odnh 
c k.ow.Hui" d r ri !Jcng cl tu r l' n St' Ch. f\ r o ous or . Dongo.n i n i kos 
f t'lttor l'cng(I\rn --·n trnr ., nodr l, l>u r oh dr n koo J.>c.1. , nngkut1 n 
ndn-l nh mini m1 • 
l'erus.,.hnnn nenos sncho. r p l nunn e d o1>o t d i - ndokn n 
pcmbah t' rln n kerj e p ckcrj I 2 di- bch f' gikan kn1>odo bcber n i' O. 
jJCk~rj 'nn 5",l>Crti lte rj <' roemb~ j 'lk , monnnl'm, membaj n. , momotelt, 
m~ruin ut d n 1 i n2 di- l a.kukon ol o i> ku rj ( 2 ldw s . Donio.n 
i ni .l' rus tl hll o.n l nd ' n g bo l eh mondv J!O t f t od ah .i.Jonglthusu s nn 
korj r , d n 1'ckorjn2- nyn bertnmbo.h c hoka.!' do.lnm .LJCkerj of'l n-
ny:• • 
Sr - bclek- nyn di- vcr cngkr t kol>un kochil , _v ct i ni2 
aendiri n,oml>uat bcrbngo.i 2 j onis kerj n , d c. ri k orj u2 mc no.nnm 











hinca--·-1 h kerj· 2 mcn f {''lGl\U t . Scb 1J i tu !l c l nl u di- d }I( ti 
l,><'runch o"n mor el " t r- ' d ' .LJC.t Jong" snn y nng c hukul' clnn hasil-
nyr tid r k rnu:?u:i sh. n . 
Pcrscdi aon Tp n n h 
~en~a l et.ch f> C?SU"' i di- t nnh2 r ml.r..i.~ . Di - tun '2 
l int D'1nn s kur Ilfl eloh. l crtlnr ruu.L>u t r.1ud:• 1 nvc.il.; .i. nk d nn sus · 11 
rll 4\nga'tt'f' 1-ny r • S ool um di-tnnro ncnris , knv s n i t;u 1 c l>c' 
d nhulu d i - berut:-hl nn dr ri ,nd !.'ol.ol ~ k~y11 , rur. 4 ut d n di-bunt 
> ri t.2 . 11 i·i t2 ,, d .. - lo. !J Crlul\O.D untol.. congnl irL..on C" .1or d ri 
1 <Hr· s nn to r sl•l.Jut, I trr " n• t annt l 1.uat racmgaudo11gi l>tlll.} al\. 
: y ur tvrut· , di - 1"· n2 b ny 1 hujM . 1' r. rit2 ju o. bo loh 
mun •cl 1ulo.u rw1. 1.ut d ri1,,1c.da tun.ooh 11t.ut>i cl\, . • ri t2 ·nu 
d i-11 J'luknn i ui n h.u r ng2- ny· 2 k ki d la1.1 <l 111 ... 1~ ki l o~ar • 
.1.' o l uam2 n nns ~ ol u..l'1- ny 1.c;mi l h be n h~ (lb) J ng 
l,,ni la-
i. J c1 \ l 1l non o 
· i . u l > 1· l:' n 111 l nl l>t.11 l' 
iii . Sul or <l i - ch l L. d 1 un 
iv. Sulor bi s t yn.n tu . Loh d i-sck olilin 
Di-111.l..t r n 
yang b"ih s -h. li . 
l u - n c.li - .v t h .• 
b nu~ /•ll" ~ njnn 
Sist m Hcnnn m 
I ; • ~ o u _ u . 
b uchZ t r.di, sulor l>fUl.fllO.l nonno-loh 
Dcueh 2 ir i cl i-1 u tiJ,> l c >r o hoj ~ 
Sclnlu-nJ iJl tN1i2 r l\o.n r11on ~ unnknn 
- nyc tidol· l\urr n1 dc ri 9 i nchi . 
SnbC>luu b nch2 i tu di- tnnr rn , torl r.>lJ h d t'hulu i ll 
<l i-chol u.1..' d < n' "n c h •• or n Do1·u ux ( J.G) su.L or L nch2 i tu 
hi du.) su bor . S l .1..' a n 2 IJLneh i.nl .i.-c l CJlllJ.' 1 , -d l nu 
chm 'or n Uor le .le, oni l nonn ini li- l>iorh..11 u t.ortl• clah 
s n-l1m 2 nt u 3 ~ ri . Rccrudi nn d ri~nd i ni, dl-cbolu~ 
tl n dcur nn c hr ' r an ' D i 300 60 • untol~ mont c l o i; '-llD lcneh2 
i t.u d ri lQtln <11- binr. . n ol oh St r f'·n c~ . Tota >i hi rsr- nyn 
.l'o t nni 2 t idnl man ,iku t tor"n ini . ~ cr cltn tort1s s ohoj t 
(1 5) " HI ll'U J:.l'Lf1 I ~ .t\L ~YA ", /\gr i culturo Lon tl ot, No . 36 , 
J r nurrl , 1 69 , r uk~ 8 r i t 4 . 










ocnr nr o l>onc!i2 ncnns i tu di - t n.-"lh2 mcr eltn 1~ . n.&.in moncholul:'l n 
bcnch2 i 1.u k " - d -. 1 nm kcdu o chocJ. oran t t'<li . 
Mcnr nnm :onos 
.Pctnni 2 nien{ u nr k!'n :.! nc h ng2 yr.111 { ._,a.nj a.nc s 3 bngoi 
i.J '- n nnd· monrr tor bnris · n t~m o c n . \ntcr !" J~" nch ., ng2 ini 
d i -rcntc.nt k c n S t - guloni t r.li i t ou d w i yainc s u<lo di- tondo2-
h.nn 2 k l'ld j · r o.k-nyf1 , bn • i ocu ~de t co 'at ucncl 2 none s i tu 
di-to.n •un. 
An·tlt2 n onns y ~ nr hcudrlt tli-tr nr o i tu <li-let ld{an 
di- or J.b njio.ng t "li ynnr tt. l nh <li- t ond c2 l to.n t :,di , cl in 1c t "ni 
ch.' n mon1tf.{ltnnlton o ·-IJ" t · ne k ryu untol 11omb1~ ·, t lub;- ng b"ci 
11t.onm1 .. lltl itu. Si- 1Cll lll r.i raOll(. iltut rcnt" n1 JC'n t nl i i tu , 
rnon.unru t b t. n olt d . n rrcn sol\l ~n-ny r h.r -dl 1M1 l u bon • Lu b~n 2 
.i ni .t1Ul" t,i<l · I tcrl :i lu d 1l c..m . n nk':? bunch ti<lnl nl on boor r 
rl c lJ n fJCtJllrUrnu - ny l jil <' Ad•• I oJ ooonw:m tl i·- b oh lu u no 
t. <.li . 
i r an- nyr ' I\Y s n-j nis ucnoh a ohnj di- t nnn 
dnl n- s i ,u2 Lnwns o.n , d n b nch2 ini hc11cl h.·- l a h d i-It l ri olto.n 
rncnuil ut ~nnjnnn-n.v o n ... clum <li-t n m. Un.r>OJ 0 - 1\y bc ncl 2 
yl'n{. J!Clnj C'l'f - ny 0 " hinf gn 1 2" <li- t 11 m d l\ l n S fl t ltrwne l" n 
Lor s i ng .n d e ugan l>cnct 2 yang mcr.1 unr i ul or n 13" hi n1 er 
15" I ai- ·d,.is . 
S,, - cl nr t nnu' d i - tnm1m den nn lo, ooo l -1 2, 000 
4 )0ltolt , dmlQJD ris n 2 l\. h.i di- nntnr . b rie . n tl1 n 3 I. k i 
lorong dl.- nt r " ti !'2 ~ b ~ ris nn . Ul oh L crnbr ur. !'orusc hnnn 
Tr no h l cl~u di- clw d n~ 1 "' n , s n- b, iv• 1 17 , 40 0 °"'oltoh:. d1 l nm 
s ' - ol or. Totai' i ,c t c ui tidolt dr > t m~n ·iku ti 1>or tor n ini 
scbnua- -
( r ) Dil l' i>ololt nCn C'S l"'.\Ombos r r, ., nnlt2 ucnoh okon 
mombi~ d n i ni mcnj . dikQn loron32 bcncl 
nt r f\ l>r ris n ~ol ok n c.nj nd i oc..r.1J.1it . Koi d " O.D 
i ni { knn ccnir.i Lolkr n mr s " l oh d r lort lt crj c 2 
m n n >0 r bl.\ j r d tin rum~ut. 
(b) l' t nni2 t i d fl lt cCD.,Juny i .odol 1'' n chuku.t.> 
untol 1.icr. ..:icli lJencJ 2 . f i n.v2 1 , 000 okol 
bc:noli LH .. rh .. r p,... ...>1 0 . I n i oo rort.i kirn- nyn 
!JOt ni men Duel 17 , 400 sa- ckn r • lu1n mc..corlu-
k nn tOIJ honcb ao- L: ny olt 170 , oor o, ndin 
l. ir - nya. 11ctflni rr.ononor ..i h r nytl 10,0UO 110Jtolt 
ko1- ny 100 snhojn . 
Di- h. uw a1•n c hi 1 .• ...,o r on t nnomnn J < l r• i.H~ t1 u I' tnl , 
non" ht' rl) I' d JJ t di- t nl"r.1 di-ch l oh2 r ntnrr O, OvO hiu1 i ,, 










Membo,i n d 1'n MongtJU no.kr n Ilo r mon 
~okok2 nenns juga. mosti scl alu d i - bc j r su~nyo 
b i clui> d cngnn s u bor. Sel alu - ny, i'c nnn f' t'12 ncn n.s mc rnba.j a. 
pokok s t --1 cpo s i a. berumor 3 bul an. Pokok2 yan g bn.ru d i -
tnuo.m i n jL kura.ng elok d i - bcri bn j n , ker anP ooleh mengnk i bat-
knn nenn~1 ber mc. ta dnl nm . Kcoa.Il}' nkan ba.j a yang tli - ru nal"nn 
i r -lnh d nri j cnis bo.jn. urc~ . 
Kir~ 2 ~nd : umor 10 bul on , ~okok ne nos i n i di-
buboh s ~ ~-j eni s ul.lnt "ho r mon11 u nt ok membol e'hknn ncnas i t u 
chep::i t m<mgelua.rlto.n bu oh . Sa- ri.o s " n1cmbu boh u bot i ni, J_Jctoni 2 
mooti-l oh mcliho·~ .:>ahmm L' okol n cnns itu t c l oh c h u ltu p bos nr, 
kcro.nn k CLl o.u ti cl C!k , l>u .,, h2 ncnns y ana keluo r mungldn kee l il 
ocl a.kn . 1"ont {1\lnf'nn bnj P d a n hormo n i ni jugu mesti men 1 i k u t 
lJOr1 torn.n ter tontu , aot>r. b t or loboh r1t nu tc,r kur un3 i>e nggu nsa-
ny11 , bo l €l1h r.10nd• tnncltnn kol>uroknu J:Jndl' t r nowo.n. 
Sr -l ol'f' S 40 h ori di- l>ori homo u, .t>Ol, ok nonns 
mu l n i menflelul.\ r l a n buo Ii , d o.n k i rn 2 5 hincrnin 6 bul nn d nri 
t cin1Jo ll i t li, u ru-l oli bun h 2 nonos it.11 1~nank . 
Done.: n i-tOD(.t;U llC\. l ll horrnon n n r B uol ob tli-1Jo tol 
d nl om j o.Illgk n 18 Lu l on d ri 11 uso !JOllunnm1u1 bor bnndi ng 24 
oul on c t o.u l eboh , ti ll!Jl' mcnc r u n.: k 1\n hormo n . Dongon 
mcngc un k.nn bo r mon, ncn "' S bel ch d i-tJctok sore:nt r k d. n 
mungkin d i-pot ek d l om ma s t' .fan sent k ut o:nta r o s tu n t nu 
duo mi ngg:u . 
Apn bil , buuh2 n <? nno tol oh nank bes t r, lJi usu - eyn 
s n-l opns 2 bulnn , j " "L 1' aonos don onok2 y,o.ng tumuoh di-
kclil inn bua h nenas i t u mos t i -lnh d i-ou ona , s u1,nyn non o.s 
d o,lJn t me1.1bes r chc~nt . Soriont.1r o l>enoh sulor i>nncli.nl di-
t ingg l ko.n t umboh ocn3g1 ntikan ~okok2 itu di-mr s ~ oko n 
d 1• t ng . 
Momotol ~  
d. us n- nyn. nenn s mns ok lei r n 2 18 l>ulo n d nri t o rikh 
i n mu l n d i-t C\nnc , d fl n bu nh- nyn bol ch di-,t1o·t ok d . n d i-h• nt nr 
k n- kol nng untol di-ti~ten . 
lb ~ h ' nen" s mer o h ' boleh d i-Jt·, t nlltnn mll s ak , opabil t' 
d i - d n!)l' ti du· ti pi b ris 'l n ' mi t P ' l>unh it.u bo r t uknr ku ning . 
Bu nh mudei ju n bol ob di-.t;>etek , t e t ni,>i k ur nng l>o.ik d i-
me a ok t n d ,o1 um tin. Jiko. t>u tth2 yang di-i'ctok i Lu c hn chn.t i n 
f' k nn l ol\r o r o s Cll\ • 










s " - kurr n tt2- nyl' 50/ ncntis 2 tel a.h m11 s 1•k , mako. uo lch- 1.•h 
nenos i tu d i - pet ek . 
Dnl am t nhu n per t t mo t i t' p2 ck"r nenns bol ch 
ffiCn[hesilkon ~UrPtl' 6,000 hinggr 7, 0 00 bij i p d pctek ko li 
pcrt nmP . Pot ek k oli k edun, 2 bul rn kemudi~n, bolch menge-
lu t' r kan 1,000 bi j i, don k nli keti rn s a.- b1.1l nn ker:iudi :i.n s o-
bnnynk 500 bi j i. Dngi ka wo.san yang di-t tunm 1 7 , 00 ..l'oh.ok 
ti r v2 ekar bol eh mengeluar k nn hos il 10,000 bij i pctek koli 
portuma, 3, 000 biji pctek k nli kcdu n dan 2 , 000 bi j i pctok 
knli k et.i go . 
Dol t"m musim2 l>cri kut- n)' o , k c l unr r n ncnas - eye> 
mcnj 'ldi t.Jcrlip" t (!o ndn onnyf\k-nyf' . I ni ko r ono nolt2 Lonoh 
t ol ah d o]l;>f\ t mornbi nk d fl n mcn pha s ilkun bul'h . 't' i op2 !>Okok 
S "lm ro np:~-ny11 mom.l'u nyri 2 i1nflk benc h . Ant k2 bonoh yonp 
di- t i ng nlkon i n i bol oh di-boni ho r mon t i o.p2 3 hinm~'· 4 bul on 
s n- k n l i . 
Kirp- 11yn t i clo.k •1d r hormon di - 1 un('tknn, non n o okf\n 
hnnyr l>olch di-1>ctok d r l om mt s r 23 - 26 l>ul a.11 kcmudi l"n, d on 
s n-tin( 1 jl- ny11 hnny'l bol oh mun1 h •s ilko.n 2 , 0 00 biji, l>Ct ck 
k r• l i vc ri~omn . Sr -l cboh- nyo ncn·is2 i t 11 r os·tl\. , d nn nd n y1'l1f, 
ti d 1'k 11 Cl1{!Clu11rknn bu h t' t C\U l l'ffiUfl t \Jorbur1h . JhoJ1' ' OOilQ.8 
i t u J!Uln munpki n kcch i l n t; u b ntu t . J i k l' Lid,1lt 1i d u horinon 
di-runnknn, s "1mrnn • 2- nyfl 5 , 000 bij i ncnns uh.u.n r o onl\. . 
Di-t rhu n kedu a s~-lop"s ~cnnnom~n, n onns bo lch 
mcngclu o.i·k an burh 6 bul o.n k emudi.' nl don h.irn2 2 1.mlon boloh 
d i - pctck . Di- t ahu n kedu n i ni s u-t ne i 2- n,yr bo l oh r.:tonge-
l uo.r k n.n hosil 9 , 000 biji . r c to.l.'i d i - l'c r on1 kr. t ini ncnns 
t i dth. s a-·besor di-to.hun .t' ortumo . So oub it.u hur pa di- ocri kn.n 
1 o ooh r cDd b d nri nenns k olun r nn to.hun _portnmu , 
Di-tr hun k ct. i c n ncna s 1.>o l oh d i - po Lok 2 l>ul on 
kcmudi an , d tt n 1' en c ho.s ilnn- ny o. ud ,,- 1 ah ldrt12 10 , 000 bi j i 
so- okri r . Di - ,1:)or cnr l<r t i n i nona.s tcl nh bortnmbnh bi nk . 
Dl- t o.hu n2 lteduo de n kot i e r ini, nonn s tidnk boleh 
<li-potok lcbo h d f' ri 2 k li d r l am s n- t nhun, kor ft no burh2 
yo ng di - hrsilkan kur nnp e l ok.. 
Di- t nh un2 keenyo.t d nn s ntorus-ny,o , .vcngelu 'l r r' n 
lw s il - ny<t mul o ti d k cl l'"t d i - k """ l • SP- .1.J onj ong t "tmn n cnns 
o ntios b~rbuah . Tiop2 ckn r nonos bil ~ t el nh mcnch o~ni 
di- por c n1 k t" t i n i l.,o l eh menfh"'sil kc.. n l cbc>h 1d ri 10,00 0 biji 
d 1 ~1 a - eknr . Tct"'~i di-yc rcntko t ini bol h monrh s ilknn 
1 o l1oh d• r i 10, 00 0 bi j i dcnpn n ukoron 1Ju nh-1nyn m., Jd n kcc hil . 
Di- tot n n vcrt n IH - hi ,j i nonno lml h monp•u\Yn i 
hcH·nt l PIJch 3 - '1 l lJ . t t. t f'l.t.' i hil monc h rjJ11l J.> ronf'kr t 










bcr "' t 1 l b . 3 r hnj " . I n i kerr nn <l i-t~ n h2 J ang tel ah l nrna 
penonf'mm- ny1 , d"n t c. lnh b,, ny"lk b, j n di-gunoJtcn, t o.n nh2 i t u 
kurnng kes borun- ny" . 
M emctck ne1111 s di - 1 nkukon d cn r an t 1ngnn, i n- i tu 
d i - votOD{' d <. D["Q.D IRCDC U.J.O.kO.D ,lJ i SC' U2 _t> Ct:?e t ck Pt au J;> t' r :'l llfi 
pcndck . Nenos 2 y nng d i - J!ctek i tu di-isi d Pl om "br kul 
,tJcnruti.a.J" ynng boloh mur- t 30 - GO bij i untok d i - 'ln gkut 
kclunr d r i t ~m~r t2 ~cngeluar"u . Dias 2- nyu ncnns itu di-
l onfi[ okko.n d i -loron g:::? knv.1 sa.n i tu . Dnr i 11a.d11 s i n i ncnns 
di - rngkut denrvn cuni Qt cu br kul unt ~k di-~w· o l ch o~ siko l . 
Mcnurut 1.J c lldl' 1JE1t 1rntnni , t . rikh 11 cmet clt d i-tcntu-
ko.n s '' - t cl ah mer ckn mmncr <lts • l~Jl W" S l" n2 nenns m cr ekC' . " Wfl r nt' 
Komos r lton" don " uko r r n bul' h"nc nos moncn tuknn e1 n rda. ncnns 
itu sud .. h .v., tnt di-1> otok " t uu l>olum. 'rc t itJ! i kc::;c l urohl'n 
1rnto11i i •inyr mcli h" t. " " · rnn k omllo okan " s nbng l .i.JCnunjok 
u L 'm 1 , t OJ! ' mont ir,\ nonns i tu lt ochil l .. nu bo!J r r • 
. ii ' flP - nyn. nc n"s .1~ng S <'dc•rhnni l.>cs r-n) 11 , ti ot>2 
s n-l ori bol ch mu o t 4 , 500 bij i . Non~a y nna chuku~ bcs Pr 
honyo 3 ,000 biji t. i o.1' ~ l ur i . 
Ncnns t i d r.k di-tr1 nt m s cmu l n tinJ.)2 h.p li l c1Jn8 
d i - potek. T nmnnn s cnul a <l i-l nl u l\.o.n l cl,)ns 10 t " hun d nri vo.d f\ 
mPs1 1J t nonnmnn . Ki r ,1 - uy i\ 1t: t o.ni mcno n nr.i scmul r t.inJ.>2 l o.li 
petek , kJCtoni "kon tcr1 aks a m n.J nggu l omc. untok d1 l.'ot d i - vct uk 
s cmul o . Jik n tid r k di-t o nnm s omul a , aolmr nc2- nj,, 1:1u t.nni 
r k o. n d • .1.at oemctck 2 h.r li d~ l run sr- t huu , b t. r bnndi nr h · nyn 
s o- k ('li S" - t hun j J.k <li- t nnm somu l t tio..1.1::.! o o- l ov no d i -
Jctck . 
S - 1 cl' !:> 2 n tt•u 3 mu3 i n1, J!Ol .. olt u on: o nkn.n uort omoah 
bi J bin,(," l [ , 000 .iJOl .. ol\. St - eko r . I ni t i d r lt tcrmnook l! n "lk2 
.1.'ol o \ yl'nc nko.n 1. cnj r d i bench . Kr d nng2 t c rdt. 1n1t 25 ,000 
1'0 \toll GO - Cl nr . ·r Ctfl ~i d rtl om j 0 O( kn 10 t nhun ultornn-nyo 
ocrosot . ~cnr, c.lunrnn-r y ~ ~ulo "kan mcnj ~ di bcr br go i p t rengknt. 
S • -t ll[ r1l - n) n. , ., oko k i tu bclum bo l oh d i- l>u boL hor mon d r n 
0 11 - t ngnh-nj"~ t c lo.h t crl c :, t , '" t ( u h , ra:r so.dih.it o nho j n di-
, (.1 ongknt yo.ng bolch li- uu l>oh hor1.1on . I ni meni mbu l k· n 
tiul flD snhaj n tin()t.. t u mor k a.J:'ad n bcrbaga.i pcr cnfikrt·t t c t a.1:1i 
ju ~t rionimb1ll nn i~csuli t -, n mcmLua.t k orjn.2 mc n·1 bor bt. j o. , 
hormon d in htrjo2 mcru~~ut . I ni kcr • nn bil l n cnno t c l nh 
mc1.1l>i nk , l orong2 o n t t t'a bi. rl ou.11 i-okol nonoa 111 n j odi s IDJ!it 
don euh:or di-li nt1 si o l ch !Jl:korjt 2 . Kcr o n ri itu J!Cnpnnm,, n 
s omul 11 11c. r l u d i - 1 ol\uknn sn- kur ng2- n.v • 10 lit1hun s n-lt.n l i . 









s onm l r1 sel o l u di-1 ,kuh nn s nongn i " ednr .i n t. r nomo.n" . Di - l owrd 
(17) el~n rn n t t• nnmri n d i - l r kukan s r - l e1'o s 4 " t l'u 5 t ol un 
d nriL adn vcn· n"rn~n . 
********** 
( 1 7 ) Cooke , J .c. , "1 11C !'INL\.P PLL I NDUSTlh 01" lHL H ,,1\IIAN 
J SLAl"U , (19 149} lfo . 3 2 , G<.. n cr 11 l Surics , Dci>t • oi' 












Dnla.m Dob2 ynng l a lu t e l ah di- terr ngkan dengan 
rengkas bo gaima n o. J:>Crus ohae n ncna.s ini di -1 okukan ol ch 
pctnni2 s o char a kobun kcchil, bentok2 tenaco buroh d nn 
j enis2 pol abornn y nn p e rlu untok n cno.s . Jugo. tel oJ1 di-
t er nnr kon bontok2 pengolu~ rPn don t r r af pcrusohoon mer tka, 
terut mo. mengonn i !>CD( lJUnOO.ll DP h fl n2 !>Cl o.bo r on ba.jn, hormon 
d r n r " chun ser ,... ngr,n. s ort •' chomvor11 n- nyP dongn n borb:-ea.i 2 
be.h r. n . 
Vi-dnvoti ontor n st tu vot"ni dcngun ~ct ~ ni yo ng 
l cdn- nyr ndf' -l l' h bcrbedzr- d t' l nm l'°n cgunrfln b flhLn2 ini , d r n 
ini Sf' bohf\gi nn bos t' r-nyn od n-lnh di- sobo.bnknn votnni2 tidnk 
mom1JUnyn i pcnactl\huu n t ckni k yo.ng c huktt1; d1 n c hur r 2 
pcnf lJUDO (\ D ~cl r borc n yang l cbch ba.ik l ngi . Li-b~nain k pn 
denc,an lndC'n£~ 2, nynta. bcntt r i1c:>l 1 lln koc hil i ni C\ d r - lo.h 
j auh l l'boh mundor. 
K cs e luroho.n v ctnni 2 d i - s ini adn-1 o.h 11cny ctl11 ri 
haki k· t perlu- nyfl suatu s istcm l' OtMs cr " n Yl'llS chelto1' d 1 n 
sesuoi don:~n k e · dC' 1n ~cnt olu r 1 n y r nu somr kin ~es o t ini. 
Wal nu J.JUn bf' d t,n2 kcr j as Pmt' dnu .1.Jcrs r tu r n ,l!Ol fl dPng t ol nh 
di- por gi ntkan !JCnu bohon- nyn di- ruc r ll t · 2 tt.r .i.'' t di- d oruh ini, 
t ctn.J!~ di- t inj " U d ri s cgi fungsi, di-dt- l'nt i b~1 d11 n2 ini 
ffi " BOh hclum dvpo.t mc.mr i nknn J.)Cr r nnn-nyn. yong l c boh vcntin[ 
l lorP u h.,, 2 mcmbi mbinr petr ni , untok monyort r i bidl'nf 
pent olur r r- n don pem~s" r n Y" ng l c bch c heko.J.> 1 o gi . ul oh 
koC' doan ini !JC t C' ni2 kcrl'p mcn(;h t' dn,lJi mnsn1 l oh l' emos nr eon , 
torut• mfl mnsoal '1 2 l'onw ngkut 'l n; don shorika t 2 sendiri 
rnon1rl10cl r J.Ji t r1 ndin1 r n yn.n • ku1' t d r ri orr ntt2 t oneo.h irnrsendi ri Cl n 
( 1 ) • 
.l.>r l flm .B~l.> ini dr n .tjab2 bcrikut- nya oknn di- k t' ji 
b· r~im~ no kclu r n n potnni 2 ini bcr gc r nk d ol nm sistcm 
J!Om•• s r r ,,, n, bentok2 ins ti tusi pemt' s i- r r n, f ungs i 2 dn n perr nnn 
tia~2 o• tu- nyfl d r l "m l'emr s or r n. J u r n okon di- tinj nu boborn~a 
kor tl r nn yo.nc timbul d l om !JCmC' s o.r r n , mu tu d n n kuonti ti 
ponnolu~ rn n ocrtn kcndnnn ~omrsori n yo n i tid~t s ni mbnng 
d l nm pomr• o:i r · n . 










Da l am kaj i c.n p emos ·, r nn i ni, s el ol u - nyl l ebeh 
di-t um1;uknn k np ndo akti bi ti 1' enjunl an da n .1;1embelion s o.ho j a . 
Tetc~i p em f" s . r r n y ang d i - maksudka.n d i - sin i i r - l iL segal a 
okt i bi t i membowr kcl unr nn d ri tem~ll t2 pengel u l r r n k c-
p r s r an ~enggunn2 ( 2) , ju'n t er m" s ok s er nl r. m s ee l nh yang 
bcrl o.ku d ~ lr m i.>e ros os .lJE:LlUDh"gi a n keluor " n dcri pengcluri r2 
kn~ad~ v~nugunn2 dnl om p as nr nn . 
3dc - nyr :-
l'iujud- nyfl sistem v emn.s n r nn i ni i o.- l nh denc;a n 
( a.) Dc.r a ng2 Y" Dg di-pa.s c r ko.n. Dnl om ka jio n i ni 
br r ong2 y " ng di-~f'sr rkan i n-l"h nena s . 
( b) 1'o s t r 11n . 
It odu:~ G f nktor i ni ocfo -l o.h s <m tLi s h lH.r k r it r n ( 3 ) 
d f' n t r npn kcclu o2- nJfl mnko s i s t om 1JCnw s •1 r r n i n i t i d" k \rujud . 
lfm1>amn- nyn potani 2 monl' n om nones b crokr r 2 l u ns- ny n !'d n-lo 11 
kor n nn l d1 i> • s fl r r n-uy~ ; d 111 d .. J.JC ngauno2 y r nG t.H. rkohond,.. k -
k pn- nyo . To t f' ,tJ i sob1 l ok- ny r jll\ 1 tid1l k nd n p • s ,, r ,1 n , ot ' U 
pun ndo pr s c• r f" n t oto!li p enr r,una2 t idok mnhu mom t> ol 1- ny a 
m.,k r t i d"k mun t;k i n pot 11 n i 2 rtk f' n mcngu s r h r ko.n- ny r u n t ok 
p os or " n . Ump omn- ny,, kcr d non y nne borl nku d 11 l nm t t1 hun 1045 
(4) me nu n joh.lt t" n pcrus r h t"o n nen ns k c uun k oc hil r d · - ln.h 
me rosot di-bf' nd i n t ka.n d e n (.;o n kc1 dar n s oclum- ny Lt , d nn i n i 
d i - s ebo bko n ol eh tid i' k t' dn- ny a. i>os ur nn d.i-lu c r n ot ori 
( nenns d l am t in) . 
Ol ch i tu d t l orn kn jinn p c mos Pr f" n i n i , nd t1-lnh 
muatoh ol~ d i - Pno.li s •_ k cdu n2- ny r sok.1 li i n- i tu ' kolur r " n 
nouas ' d,i n ' l'PS' r a n '-ny ' • UmLJnmn- nyn u ntolt mcngnnnlis a 
"m,., s onl n.h 2 .t> OID" s ·· r · n" nenns , ed 1- l o.h must C' halt d1- ti nj uu 
l c ooh dl" h 1lu ke "do n2 l_)ongel u r r nn- ny , ch r: r 2 pcnc elun.r nn 
d nn t · r of _po r u s h 1 , u- nyo . \mc nr ena.i kut, ntl t i d et n mutu 
lt clu r n). Tct ns - ny" , f' d • - nyn p il s r r •n t• d .• - l nh di-s oon uk l" n 
" d r - n; n " nen"' s " d" n den nun n d o.- nyr n enas mn.ko br, ru- l nh 
t i m bul- 0J1i 1'1 s . r e n . 
Snlornn ~ om~ s n rP n Lo l oh di- ortiknn s oon ni s otu 
.v or ontnr onn, d i - mnna mc l olui- eyo. bor png2 kolunr nn d r ri1>a.dn 
.LJ Onf clu r k ajJod o. J.J lDl gu no. d r> i>O.t di-lnkukan ( 6). 0 1 eh 
~nose, Ko bort c. A~ I ·;THO l)TJCTIO N TO AG JU~UL'r!Jlt .\ L C.~u NO!>' l~, 
~· c ur w ill .Book Co., Inc ., 1051, 1n . a. 1 56 - l GGU . 
( 3 ) Cun<l i f f, i:: . w. BhS Jt; f,'AltKJ..TP ff, , Co1,yri uh t 1004, L' rontic 
l oll l nc. , r.1. n . 2v . 
(4) Tcl r h d i - t c r · ngkr u d1 l nrn Bn.IJ II 
( 5 ) Cundiff, E •• >AS IC MA HKJ., rlt-!L , Co 1>yr11,ht 1 004 , l ' r ont.i o 










ker a nn pene guno2 tid nk d " .LJ" t bcr hubong t cr us d t ri pongelunr2 
mak n .LJ Crlu-l nh s ntu J:IOrPnt f' r no n yo ne d o.pat mcn: .. n.mx>ai knn 
br r o.np2 k oluo r on d o.ri J!Cil " c l uo r 2 ini k o.i'ad " i>engrun~ . J di 
s olornn poml' s nr nn i n i - l ah y a ng mon ghubongk '1 n vnto.r n 
1' cng cl u r r 2 dengan l'enggunn.2 d 1, l am ,l)ns u r a n . 
Knd a ng2 ponggu no. i n i bol eh b er bubong t orus dengo n 
peneclu'l r. Jika. i ni borl nku, i n i berert i, tidok o.d (l chnmpor 
t a ngnn orang t e ngnh da l o.m pcma.s nr C! n . Tot aJ.> i k ilang2 tidnk 
sel olu-nya d n,LJa t ber ou" t d cmilti 'l n ( 6 ). Ncno.s2 d i - hontor 
k n- k il a.ng mela lui bcbcrapa "insti tius i J_J emns a. r nn " . Ki lo.ng2 
i>ersendirion tidr k memerluknn s a l oron .pema.s fl r on kerana. mereko. 
mempunyv i l ad ng2 s endiri, kec hu r li s rd>uh a.(. i o.n kechil nonos 2 
y ane di-tcrimn d nri kcbun2 kechil. 
"I ns ti ~u!J i · .P cmn s nr on" yn ng d.i - moks uclkon di- sini 
i n- l r h bcd1\n l'Cffi f\ S 1r nn S '\1..C rti ali 11 riknt k cr j os llmn , ornng 
t on ((a.h,por scndirin.n, .vonjun l ·~ runc hot do n 8 1 b11ga.i-eyn • 
• ~P do n2 porno an r nn i ni monyo lorkon n cnns 2 ynn e d i - hosi l k ri n o l ch 
l' c ngoluor 2 d r ri mcrnt o2 t cm1u' t k oi>ndn 1'cn rgunn2 ol nu di-
mnno mor okn l>u r 1' d u. Untok mcndn.vo.tl{an nonn.s 2 ini, J!On L1 une 2 
tidnk porlu munghu bon[ i 1'0nfieluo r ttn2 y ~ ng tord o~at di-mcrD t~ 2 
tem11nt. Sa lornn ..i.JCrnPs o r on i n i mcng11tor voruntoltn n bu oh2 
n cnr s y a ng di- 1)orlukPn ol oh 1Jcnggunr 2 J;>ndC' bil o2 mosn. y nng 
d i - kchend,,ki . 
~e bernpa Defi nisi ~enting 
Sa- oelum mcmbinchr n~tnn i nstitusi 2 ~cm1 s 1r 1n 
s ., ch:- r o l o.nju t , ~arlu di- kotnhui d otinisi 2 pork11 t tl nn Or l' llg 
t engnh p c. rsondirion , shnril{ot korj Psomn , l'<'rs , tuon J.>C l ~d r ng , 
penj uo.l r onchct dr n shf\ rikr t2 iJCml>oronp . Dnl am vonmJunn o n 
u r.lum , defi nisi ,PerkBt non i ni meml'ullyl' i hur1\i nn y r ng 
IJorl oi nnn dcngnn opn ynng d i - mnksudka.n d c.l nm k r j i ~ n pcmosnron 
lh a il 2 J;>ertnni l' n . Ke r a.no. itu 11ontinn di-j ol a.slrn n l>i do ng- ny o. 
SU,LJO.Yf\ tid.1k m ongol iruknn f C'hnmo.n kaj inn i ni . 
( i) Or i' ng Tongnh .t'crs cndirinn 
Or1~ ng t engt h ,t>Crsendirian i ni sel nlu-nyn. di-
huboneko.n s r- l> oeni l>C\ d1 n2 porsondi r i a.n yn.ng niel okuko.n 
olt ti hi ti .i:'e;mn a r 1 n ll nt r o J.>Cngt.lu o r dnn .1:1enggunn . Or a ng 
t e; nr,nJ1 i>crs <:nd iri 1• n l c beh mcmentingkan kcuntongnn d nri 
1>ork hiclmr t " n y nne di-tcrimll , kort-no. i tu J.>orlthidmn.t n orong 
t • ngnh J! re ondirinn d i - o.ng n.v "menindoo " k num t o.ni, so..vor t i 
ml n('onn.k •1 n kos J.) COf' n11kuton y fl ng l cbch ting. i knvocl 11ct nni2. 
k><-tflni 2 moni~n n( f!llJI or r nc t cnguh p crscntliria.n i ni .l'ont int 
( 6 ) Honyn i>okc bun ltoc h il y a.nf' monj cHli oj on2 l'o11w n.1r u n s nhn j n 
y11 nz~ lJol oh rHrn h e nt r nonno inord. ' i t. rue ht'- h:il nni 2 • . 










dol nm orgo.nis r s i pcmns ur an , kernno t nn,LJo or ng tengah 
p crscndi ri o.n i ni, pctuni tidt k d fl i>o.t mcnjuPlko.n nenas moreka 
k upo.d n .J:>ent•guno.2 . .l:'er a nnn or ·1 ng tcngo.h ,t>ersondirian i ni 
bnnyuk terdA,LJtl t d r l nm i>enwsnr r n n eno.s k o- k i l a ng2 . 
{i i ) Sha rik r t Ker jasnma 
Sht rik o.t Korjo.soma i n- l nh sur tu institus i okonomi 
y a.na berd11 s r rknn kn.1?odn J.JOrinsiJ! bekorj " s !'- Cho r n ber s nmo.2 . 
I o. mcnj l' lo.nkcin .LJOrkhi dmnt 1.n k husus k nv nd[I nhli2- nyo. s nhnj o. . 
Tujunn penul>ohon- nyn di- dns c rknn k o.LJo.dc ke1:1entinco.n ohli 2 . 
Kero.on itu oktibiti- nyo le bch memcntint;kan porl hidmnt~ n 
da rivndn mendr J.Jntknn kountongnn. 
{ i i i ) .l:'crsotu ~ n ~elndnne 
l' crs C" tuon l'ol , d r nu di - tul>ohkfl n oloh vot ni2 , 
<li- todoi r kon d , n dl- Mitrnot o.i o l oh 11()tnni 2 s ondiri . M cl nlui 
J:' ors ntu o.n J,Jo l nd a n g i ni , semun tonn1 u J.JOtoni2 yo ne monj1~ d i 
nhli odu- l C'Jl d i-s · t ul\.nn , SUj,1ny11 d ',tJnt oonti t' 8" bt.korjueur.lo. 
d r lnm us nh o2 mcmbuiki chnr t•2 J.HJngclunr 11 r.1ort.lt i d1 n jugu 
uni a l rewnu 1'" ~~ •n bnhnn2 unjn yn ng l c lJoh muroh f\gi . 
(S fl - tin.,tJ t Phun .t' orsatun. n .l:'cl a.d tu1i di- door ah ini mend J:) l' t 
t>Oruntokon bnjn subs i d i 60~ d , ri,l'ndn hnrgn bi r s n ~10 . 60 
tinJ.J 1 k nm.tJi t bnj C' ) . Dori sogi fun • si , po s ~tu n pol od •ng 
i n i bukr n s r h f' j o oktif d ol am bi dnng pcngcl u11r n Sfl ho j o , 
teto..vi j u gn. mcmai nka n pcr .., na n dol pm bi dong J:>Omnso r nn . 
na g 11 i ma.na pun dnl om pcmns fl r on i n i fune s i 2 yn ng d i - mn.i nlrnn 
oleh pcr s otunn pel ~' do ncr don shr rikat korjPsor.1n. ''du- lt'h 
S "l - rUJ!C s 1 h ., j o . J edz" " ntar o kuduo bndon ini i ' -lnh 
shnrikn.t kerj l~ S l' IDl' h onyt' momo i nknn per r non <lo l t'lm bi don17 
,i)em" s or fl n ( mongn ngkut nenvs C'hli2 ko - kilnne) somonto r o 
Pcrsutur n l' cl t, d n.nn ntCl.lC' inltcn l'Or a m1n di- kodun 2 bi dong 
p cnpclur r r n don J:)Ornr s fl r nn . 
( i v ) Shn rikrt Pom oor ong 
Sh i riknt t>Cmborong t i d ctl\ mel nkuka.n nkti bi ti 
pcnjur lnn knJ.) r d " neno.s merckc h r nyn kl:',l'l'do i>cnjut' l 2 r o nchet 
s hnjo . St1nrikr t2 pemboronr i n i tidok tcrd ".L.\t t wlom 
vomoe r 4 ncn s k ·•- k i lanrr2 , tcta1Ji d fl l om l'omns fl r nn nono e 
vcn(( Unr 2 individu di- vo s or bu rh2on . Per onon s horik pt 
~omboronc, ini l>orgvntong ltn.po.d n kec helto.1,0.n s i stcm pengong-
ku t r n . Scl ulu- nyt kountongon ( 7) yo.nu di- h r r o1,k,1n d n.l nm 
pomo oi r~ n i n l r h hL oil d r r i 41orkhidmn.tc n j_Jtml{r n1 kut i n . 
{7) Cundiff , E. W., BAS IC tlARK~:I'I NL , Copyri gh t 1 00'1 , 










(v ) f cnj unl Ronchet (pcronchet bu . h2r n) 
Pero nchot bur h2nn mol ~ uk o.n k ti bi t i l:'enjuc l v n 
s r chll r " l ongsona k o.J:)o d p J.J cne eun 2 . Sv- s i aJ:> n juu y .. n ( 
mel r lt ukan okti bi t i i>cnj u a1 an k•1 iiud n .1;1 c ngguna.2 i ndi vi du 
di- rulo nr k e n snbr go i l'e nju o.l r o nc he t . l" e t c.ni 2 sondiri 
ki r ,,, - nyo d oiJa t mcnjunl kn n- ny r t e r u s k c.i>ad 11 pcncgun r 2 indi vi du 
n d o- lah jugp di-rngr~P s ~ b gai mcl nkukan ckti uitl pcnju ~ l ~n 
ro nc het (8 ) i£1- i t u s L. mn l\ da menj ul1' l kan- ny£1 ko.- p SC' r bu h 2t' n 
n t nu monjur lk~n-nyr dt ri r wn '.lh It ~ -rumn.h . Sh arikc t p cmboron g 
jugn '1ol nu pc r onnn- ny n k husu s s n b• gn i p omborong, k irn- nyn 
mel~tukon pcnju 1l on t a rus kn~ad £1 J.J Cng1uno i ndividu , juLo 
di- t> n f[lfl i> ,lJ Or oncbct hu nh2nn . ~cronchet nen as i n i t c r d D,LJn t 
di-~n s ar bunh2 n. 
St1 lorr n l iemnsr r n .l' net _u nn Indivi,Sl!!_ 
P cnpr unr i ndi vi du di- 1Jns nr bunh2n n mend., .lJf ti 
n on rs mcl , lui 2 s Plornn t-
i . Sh lrikn.t J.Jembo r ong . 
ii . l' cronc het bu .. , h2n n . 
Kcdu o2 i nstitus i ~ome s i r n n i ni mcl vk~ r n ~ kti biti 
p cmbelien dnn ,l) Cnjur l cn nones d r ri ~ckc ~un2 kochil k avq d n 
p cng('UnP2. Kedu o2- ny mc l nkuko n C'kti biti p omn s c- r •1n y on p, 
berl ninnn. Sh. rikr t 2 pemborong mumboli nonr 6 t r j ~ 1 nbun2 
kcc hil dn n menjuol k nn- nyo scmu l u kc ,LJ nd <' 1>cronohot.2 di-
,l)Os o r bu •1 h2n.n . Shorik t pcm boronr, tidok monju · l t orut 
ko.11 o.d a i'C nggu n o 2 . 
Untok m.1ksud keuntonenn , s lw rikr t iJOn1b )l 'C'ng ini 
t i d ok s emcst.i.- ny monbcli d r l nr. ku nt iti yong bos Pr. TctC' p i 
!H l Cl l u - ny o sh "' ril~rt i n i l ebch sukn mcmbeli d < l o.m kur ntiti 
y nnr bpnya.k l\ or " no d cngc n demi l i on nknn d n.1Jo.t menj i mf' tko.n 
hos l'On f\ ngkut n . Ko s ,t1L ll{ ltngkutnn minimn bcrcrti s is tcm 
11cnenn r l\u t ern ynntr c hcknl:' d~ .l)o.t di- c ha.J!O i. 
Scl nlu- ny ' i>c r o nc het2 me ndt'..l' C' t kan n onuu d 11 ripoda 
eho rikn. t 2 p cmooronR. Kr d n.n g2 pcronohot ini tidn k mol flltuknn 
prnnbolinn nonos d ~ ri v~dq shuri ko.t2 ~om borong , Ucr ckn bor-
h u bo np t < rue d en on p cke bun2 kcchil nona.s , 
S~loro n ¥cmns nr nn Untok Kil ang 
Kil o.nf 2 mondn11 r ti nout e mol r lui 3 e r lol'nn ~c rbon ~rs-










i . Ore ng t engoh p or sendiri an. 
ii . SJ!r r i k ot Korj " s mn lJCIDf' SO.r "l n . 
iii . ~ors atuan Pol nd nng. 
Da l am porno s r r n non s kc bun l\,ochil, or ng2 t cn gah 
p er s c udiria n uc ngumbi l bohEgi an lJOnting d . l cm kcrj ~2 mcmbnha-
gi knn k el u 1, r • 11 n enos k 0.1'L' da kilo.ng2 . Toto..l'i oneh- nJ n , 
golongn n ini d r' ri d ll bul u t el a.h di-1Jtindan g s c. baga.i po.rns i t e 
y nng tidak menyumb n gk on npo2 kaJ:-&da. i>OngelUt' r o.n h r sil {9 } . 
Tudohn.n ini timbul dnri kc j ahi l..n t ontung t u rc s or ong tengah 
d ol t" m pemns l' r a n . lfoki k tt t - nyP orong t cngnh t i dolt d '" p nt di-
bps mi k an dnl am okonomi s ek or nn3 . Mr l oh b 1d on2 v crnns · r n 
s Pvurti shr r ikat korj ~ s 1 rno ~un dr ri s ogi i lmu pomnoar o.n Pd1 -
l nh o r nn lJ t enwi h j u(,o . 
To tn11i or n(12 t ongoh J!Or s endiri " n bor t ujunn s cmot o.2 
momt"lts i m. k n u .atong- n,tt , n nnlt ol C' b f' d f'I n2 k orj '' s •m " t nu 
Pors n Lu '" n .Pel d "ng ( 10) b rtujutt n momolts i m"k '\ n untong J!Ctoni 2 
( dnn bukn n u t ng b •d1 n2 i tu sontli r i} i nl joni s or ne t c ng~1 
yo.n ({ d i-p crluk on , d ' ll buk n.n o r n3 t CJ il['O h l int h d r r l' t . 
Unton g 1Jct . ni 2 ul-ull lts i m l k~u ol ob l> r d ,1 n2 h.o r j , numn i n i d ongn.n 
1nongtu •t n{'k 1\.n ko s ,1lCmn.s ' r un. 
So t u l a.gi ,1.>orbeuzn nn y o.np t e rd1 p .i t o. n t o r I ornn c 2 
t nvah p er sendirio.n i ni d cngon b d1n2 kcrj , s 1mn i o -l ~h 
meng enni pengirr1 n h~ rg& ol eh or~ np2 tenerh ~rsendirian, 
nena.s i>etnni2 di-bcr i h r g mcngi kut kir" nn biji d " n di - jual 
semul tl. k t - k ilnng2 mangi kut timbr n t,.nn bor nt !'nun . Mol t' l u i 
s hn r ika t2 kerj ~ s~m ~ etr ni mend va.t ho r ga s Rb. gr im~ nn ytnt 
d i - tc t a.L'kan ol oh ltil nn g2 i o.- i t u mon gi kut Lh1 b11 nuon J.JU.Un . 
Ti n ~2 poun n cnas d i - bcri ha r gn 2 . D son {11) 
or .. ng2 t c ngah pers cndiri nn di- door nh J:'ontir n t el nh 
dn~ t mcmpr s , rk n ncnrs n t nr 1 800 lb d r n 25 ju t r l b dong~ n 
iur t 1 1 ob ch 4 j u t r l b t i aJ.}2 so.-orn ng . Juml nh n cnr a ya.ng 
cfo 1> t d i - 1''' 9 "' r k nn d nl m t hun 196<) r d 1-ln.h l c bch 200 jut" l b. 
Sho r ik'l t ker j n s prna d o.pa t memnsr r kan 55 jutr l b 
Shnr i k n. t Ker j s on Chinn y nng t cr bcs l' r , d .Pat momns nr ke.n 
( 0 ) ' \fr u r h Pedrick ' - ltEADING I N AGRIC UL'r URAL MARKb'T I NG - Lowa 
St t c Col l cco ~rcss ( 19 54) , muk r au r ~ t 10. 
( 10 ) Si st er'\ l' cm n.o r "' n ol ch Sh!l rik 1 t Kcrj ~s t' mn. d n n .t! crs fl tu n.n 
l' ol nd nf 'ld" - l nh S"-rupn. so.ha.j n. . Ol ch itu dt• l nm 
k a j i on i ni ~o r u.n n Pc ra t tun.n J:i t. l f' d c, na d ri ri s ogi 
1J<!m is nr rtn t i d nk di- bi nch on pk a. n a uchll r 11 mond nl nm . 
{ 11) Di" s or hnr gr ol oh orr nf t ongr• h J.A.' r e < nd iri on dnn nhnriltt1 t 
korj R t n r- 1tl11 <l i-bi nchon({l nn d n l r m Hn b VI, 










38 juto. l b . She rik o.t Kcrj a s nma ini mcmasnr ko.n nenl' S ynng di-
1mnyo i o l ch nhli 2 . llt>g a.i ma n C' l'un, t i d'lk scmu r ohl i mem"s " r k " n 
nenos me: l Plui Shnrik c.t mcr ck p , S" - t c ngrd - DY" mol alui or ng 
t cnanh 1>e rsendiri l' n o l eh ik t~n2 h u t ng . 
Kos P cmr s or an 
Kos pem" snr nn i ni i r -l oh per bodzrr n :tnt ar~ h Pr g a. 
ynnr di- tcrim~ ol ch Jongelua r 2 (vetpni 2) dr n h~ rgo. y n g d i -
ba.Jor oleh 1, on 1 gunr (1 2), k erona. penggunll2 tidak mcmbeli 
t cr u s dpr i vcn3 elunr 2 . 
Mi s nl-nyf' d nl t' m J f'Cluo1 5 .1 ho r gr s 1- i>nun n on a s 
y ou3 di- torimo ol ch 1rntoni 2 mol 11lui o r n t,2 t onGr. h l'crs cndirinn 
i C'-l r h 2 . 2 . 4 s en so- .t1ou n . 'r ctn,t1i bil t· !'Ont.mu n 2 k il t' ng 
mon buli-uyf' s o- ,LJ o.un no111 s i p-loh 2 . 8 s<.m. Koo .lJ Cmn a t r ,, n 
mcn(!iltut tlofi 11i 3i i ni i r -l a.h 2 . 8 - 2 . 0 1 4. - 0. 680 'ltOU .lJUD 
0 . 266 + 0 . 320 son . Bcgr i mo.no. .t.JU D ltc r r;n 2 . ~14 ini bukon- l o.h 
hor gn hers oh (net ) yci n r di-t orin r ol ch v ctnni2 , kor' D C' i n.- ny l' 
l.>clum t o1·m· s ol. br h r,i n kcuntonttf'n y nnn h r1.1a tli-tcrim ol ch 
o r ll{t2 t •n (l h lJCl'SOnc.llri a.n . Jh r gn b c: n JCth yC" n fi di-torirnn 
olch lH t r ni 2 i a- l nh sn- bf' nyf\k 2 . 1 2 sen s r - 1,nun s n- t • lnh d i -
tol ak 2 . 8 sen dt n( Cl n k os _vcrn s r r on 0 . 58C son d t' n brhori nn 
k euntonvr n s t' - l> ny t'k 0.094 s on. P c. rbodzonn ho r g1 i ni di-
p c npgil "Mnr gi n l' emt.' S'" r 1n" ( Mar keting Hnr,in). Ini timLul 
k c r on " nd r - ny l Or Il(! t Ollf: " h YOllf ml~nj u'l l }t "ll J:l Or Jthidn t 11- nyo 
d 1 l am s is t cm !JC me s " r •t. n . 
Kos .1.•CIDl' S" r f" n do.lam chonto h ini t cr mr:J ok-lo.h · 
!Jay. r nn k p1u1dr >or khidmt' t 1 n p onuo.n gkutrn d • n .vo t o ng n h •rgfl 
oloh ponol r 1ton . ' .i:'oto ngan hc rgn • juno di- u.nfw n.p su.bu goi 
ko s t kornn n. lJOt OO('Bll i ni di- 'lmbil d l' ri UO.ho {.!l Clll h OrlJU ya.ng 
d i -terim~ oleh pctnni 2 . ~otona n i u i di- k cnultnn k~ ~ dn 
.vc.t.Pn1 2 olch 2 scb:ii b s-
i . Nenps c t c n i 2 tid~1k mom )unyni ukor 1n lili t 
bu h Y"' ne d i - pcrluknn. Jor r t minimo n onns 
.>' a:l(J d i - tcrim" u nt olt d i-.t.JOrOS OS i o.-l nh l . 75 
pun c tn..i uko r nn bu ih- nyl' 3 ~ ". 
ii. Ncnll s l'ctnni2 bn.nyo.lt y an£> ro s nlt, tcrl a.l u muda 
"' t o.u t crlalu ID'lS t.k . Nonris2 yang nudo nt au 
t orl ~ lu ~es r k t i dc k el oh untok di-~orosos . 
D ar i c.n.na j!Ull kodu o2 fol~ to r ini cl o-l nh mc ru.1..11tlta.n 
chiri u t 1 in non s y • nlJ d i-kclu,. rkan o l uh kcbun2 kochil 
ooluroh- n; , d •n t d o.- lah sukar ol oh votoni2 monao tnsi d fl r l 
(1 2) Roos , Robort C., 
ECO NCJ'.HCS , Mc. 










J ADUAL 5 . 1 
A.'lALIS.A Il.ARGA J UAL .\N NBNAS OLEH 
OR\ NG TENG.AH .ll r J?SEl\1HRI AN 
==========================~====================~============= 
l •o r {'O. .vonjun l on tin..1,J2 
,l) OUil 
K 0 s pcm (l B r r (• Jl s 
1>0 t ongo n ho rf"' o 1 oh 
penol n.ko.n 
Dnyor r n pcngangkutPn 
Kos pom1, s o r nn borjulll l t' h 
He r go. 1>cnju l nn s . -
tol 1' 1. di-tol tt k kos 
Net Ma r gin pcnj u ol on 
t i f:'.,t>2 1)0.U ll 
Ha r a n penjua l ~ n borseh 
(kn pa do. l' et<' ni) 
Mus i m Komunch ak 
2 . 8 
0 . 5G5 
0 . 61 2 





19 . 8 
21. 0 
3. 0 
55 . 4 




0 . 58 0 
l. 21'1 
0 . 094 
100 
5 . 5 
11.4 
3. 4 
2 . 120 75 . 7 
' 
Sumbcr: Dn t tli-1>0t91 .. dnri, THE l' RhS l!.NT Sl1'U,\'rION OF 
.l:'I NE \Pl:'LE tRODUC'l'ION, .t> ROCl!SSIM~ AND MARKET I NG I N 
MALAYS I A, (Johor Survo~ 1968 ) , J r du ttl 7 m. s . 35. 
Sistem !J ernr s ~ rnn y£1ng chel.a.p t'l d o- l o.h bcrtujuC\n 
mcrt• 1JC1 tkcw .vcr!Jedzn· n t11 rgo. y nng d i - torima. olch pcngt:lu r 
dt1n J!Oll('fll.lJt.i , d n ini bo lch di- ch avai d cn11an menni ltkl.'n h a.r ga 
Y<' ug d l - t crimo ol ch ,t>etani 2 . 0 1 c h k ila.ng2 , ho.rgo. di- boyn r 
tot ap 2 . 8 sen S"- iJa.u n . Or e.ng teng nh l intnh di r nt sn- bcnar-
ny1• mona.iknn keuntonga.n mc r ekn dnn mcnurunkn.n bnyn ro.n hvr go. 
yu11f:, di- torimo o l ch 1J Ctani2 . 
Dcnrr n 11 d n.- n10 b £1 dun2 kerja.s 1•mn nt ou ltosntu fl n 
1'olo.tlnn1 , !J<.l t a n i 2 ool h monduJ.J Ot .1:1u l o.nuo.n k orj n yon g l u bolt 
!Jo.ik (Lih o.t J otlu Pl D. l d on ti , 2) . lni l\.oruno ohc riJrn t kol'j 11-
oomt' n t pu 1JOrs1• tur n 1>0lu.do.ng t,,itl1lt mongnm l>il "1'"2 f 11od1d1 f\LP U 









pcrsvtuan ~clod~ng tid~k ocnb~muil a~n2 f cd'lh c t~u ~cuntongan 
d r l orn pc.mnu ' r nn . l C' -nyo h rnyn mcmber i 1Jer l hidmPt .. n memi s t- r k on 
n on" s r hli2 d ent; n mon(,•1.Illbi l ..1.:otongun ~ CTf'" lJCngpnr•l ... ut cn. 
D •l nm j • dual 5 . 2 , s - t <.. lah di - "1..o l ~k clcngc.n kos .lJCngongkut en 
s 1 - l)onynk o. 586 sen, .[JCt~ni2 .ncndf iJUt ha.rgn b<.rs o'l ( not) 
" • 214 ~en bn ei ti o.p2 s r - i>aun m.>nc:s . 
J ,\DUAL 5 . 2 
AHALIS \ fl.\l!Gl\ ?JE~;!.S OLEH 
SHAIUKAT KI:RJ ASA . .' A 
==~===~===~=========~====--==~=-===-== -===~-- =============== 
Hn r{'O. !Jl•njunl c.n ti OJ.>2 
J.J Cl .in 
Kos J.)Offi1 s t r nus 
~otongnn hnr g" 01~1 
J.>enol nkt'n 
.Unya1·. u pcngnn gltu ton 
Ko s pcma s ·• r rn bcrjuml r h 
li: run pcnjunl nn bcrsch 
( kn11 d l' tani) 
Mu aim Kcr.iunchnlt 
Son 
2. 8 100 
0 . 655 19 . 8 
0 . 131 2 21 . (j 
1 . 167 41 . 7 
1 . 633 58 . 3 
Muslm l~i o sn. 
son 
2. 8 100 
0. 266 0 . 5 
o. nro 11 . 4 
0 . 580 20 . 9 
2. 214 70 , l 
Sum ~ er: Di' t o di - 1> etok d -- r i , "TI.lli l'RES:FN'r SITUAT I ON OF 
.PI 1EA.P1;LE ,1JRODUCT I O~ • .PROCESS I~G ANU MAUKETI NG 
! ti > ~ LAYSI.o\, (Johor Survey 1968), J • dunl 8 , 
rr ul n surnt 36 . 
Y<>nru r 1 n{;lrn.n t.tr r gi ui o.dr-l nh tujua n ut r.mn sho.rik nt 2 
ktrj ~ s ~ mn . DPr i kodun2 j rdunl 5. 1 d nn 5 . 2 , d i - dLpnti 
H trl otina I " r gi n e n- sud· h shoriko. t korj r sumo mo ngnmbil r l oh 
i ~-lrh 0 . 586 sen, herb ndi ng s o.- bon.y t•l\. O. GrJO son ol oh ornng2 
tcnr 1 h pcru c.ndiri n . 11 rlu.ting Marcin t c l nh bcr ku r ·1 ne-
01- l>rny k 1 3 . 8% i a.- itu 0 , 094 x 100 ; 0 . 586 son io- l oh 
o.oeo 
tt argin r1so.l . !'onf!irnnn .i ni d 1-tunjol..kou clulnm J 1\duol c;. 3 . 
Mnr ltoting V.o.r gin n onus yu.nu <li- junl l l\yn.du or1ll1fI 
li l• ncoh p<. ro ondirinn ud n- l o.h 1Jor1 uinnn d onunn Mn rko t.i Of Mn r ul n 









JADUAL 5 . 3 
P bNGI RAAN M.\RG n: ..l!lJ.tASARAN 
( a ) Orr ng t cnpah e crsendiri~n 
Hr r gP yang di- t e rima. ol eh i>Ct o.ni 
i t r ga ponjuul an d ori k ilnng 
2.1 20 sen 
2 . 8 " 
J 1 di Mnrkcti ng M~ rgin 
( b ) Sh~ rilrnt kcrjns f'mo 
2 . 8 - 2 .1 20 = o. eao " 
Hor an ynne di-tcri mn ol ch ~ct~ ni 2. 214 sen 
2 . 8 ti Il fl r gn .vonju<' l u.n dori kilnng 
J ndi Ml' rkctlng M11 r 3i n 2 . 8 - 2 . 214 = o. 586 " 
D.i. - sln l Mti rkcting Mo rgi n bo1'kurnngnn 0. 680 - O. GB6 
t• tau 
0 . 094 
x 100 = 13 . 8 % 
0 . 680 
Noto.: Datn ini d i - k ir" rncngi kut 1' ngkfl2 
Jrdu~ l 5. 1 d ' n J~du n l G. ? . 
= 0 .094 sen 
non ' O yonr d i - h ntor mel a.l u i sh •• rikc t l~ rj t' Sl'fllO . Orn.ng 
t ongrJ1 1n rscndiri " n ~ d:l -lnh pcni ou 2 ~ n.ne bortnjuon kountongan 
rnr l sir.1tt . Scmcnt r ll shnrikct2 kcrjo.s1,mo lJUkl' n-l r' h poni ngc1 2 . 
I n mcmucri l>crkhidm -- t n rnom" s f' rknn nOllDS C' hli 2 ka.- lti l o.ng . 
J adunl 5. 1 dnn J ndur l 5. 2 ad1- l oh ~cr~nndingo n 
analis h rr y~ nC ai-berik~n oloh Sh" r iknt kcrj 'l Sf' ffiU d nn 
ornng t ong h ;ors endirian. DPri ~crbondingnn ini di-d~.l'at i 
0 <1 1 JC rl>o<.lz nn marketing margi n dnn ha r gn yong di-tcr i m" 
<.l ri orung t ung£h ,ersendiri nn d . n sh~ rik · t korj~s~mn . 
D •l orn r "' j n h 5.1 ho.r ga ynne d i - t crir.w ol oh pctf' ni 2 nd n-lah 
lcboh bes" r rnol ~ lui sho.rikPt, d n.ri.,L)n.d , mcl r lui ornnp tcngoh 
>orstn:Jiri " n d " l m k cdu n2 musim i o-i tu mus i m bi Ps r dnn musim 
ltomu nc h k . 
Dnl H rnusirn }r<;1iunch lk , hnr [to ynnn di-iorinn oloh 
p otnni 2 nd n-l o.b l ouoh r ondoh d " ri rnusim ulnuu . I 1 i l ornnn 
s · mo t' d 11 rno l r lui or ng t ongt'h J.'O r aondirinn o t.t u nlll\rik1t 
k orj o s nmt' di-konrJro.n Jrou 1.J<.np,r n gkutr n d r• n k 11 <1 n r ! >OLOnt nn 















JA I 5 . 1 
ll l' ~li s ll 
KECH IL :C DI-J 
. c l l u .i Sh , :-il t c11 j s ~.o. 
n 
I 
1- ont; ucrd 
J du l • 2 . 
- '7 
l" II 
cl r l u i or nc ten 1 
J.: crsc; ai 
uuc u \S 
l.- lm r l d ; t ni 










D" l nm musim kcmuncht\k i>engo.ngku ttln kur ng . Bngnirnann .t:>U n 
jikn terdRJRt > vn~~nv.ut , n ynnc chuku;, jugn mnsch neni~­
bulknn mnsnc.l a.h . Kilc.nc2 mcmJ,)unya i kcupayo.nn mcrn eros cs 
y ng t crh d, ltcrnnn. itu llCll S pctr ni2 tidnlt d n .1 n t d.i- !JCrOSCS 
scgcra. Scl nlu bcrloku , ~enerim" n nen!.ls yan g d i-hnntnr 
kl. -ltilonb t <. r >nl sn (,i-t nggohko.n . D l am kondnnn bngini 
.iJCm0sa r cn mcngrunbil kcscmrntan rnc.ngonol n l~os i'cngangkuto.n 
Jont l obeh ting1 i d ' ri ~i~ s n . 
Sist om ~cmna n r nn Nonna Kcbun Kcchil 
D"l or:1 R jo.h 5 . 2 di - r mln r kun s u .. tu kondno.n bu[o.i -
mnnr ncn a~ yvnn di - k olun r ko n o l ch .l!okcbun kochil di - dnora.h 
.t'ontinn i.1i bcrfl r f'k ( •f1 ri i.Jcncrclu • r2- ny J...o - k ilnng2 mol r lui 
hcbcr i>n sul ornn .l!cmns r [• n tl1·tcnt,u (13) . 
IHJAtl 5 . 2 
SI SrI~M l'I~ AS \RAN NENAS KEOON KECllIL 
Sokolnh , 
~ Shu ril- t l'cronchet < 
ho tel tlll . 
, 
~ Perr IJoronr bunh2tn 
.~ l'cnfgu no 
,, Ind vidu 
KELUN 
l\.ECll IL Shcrik 1t K/sam~\ 
/ J.'ors ntu nn 
Nl:.NAS lJusot 
H 
\ i'ola dnnn :/ Pcm bnh ngi nn Kilnng 
1 
Or ng Ten gnh Ruah 
.Pers cndiri a n 
' 
(1 3) Sintcm l'Cm n r un yr n1~ di - t unJokka.n dnl 11 Un,jnh G. 2 ini 
hr nt ujul.l tli - Dncroh 1'011ti r 11 s 1hn,lt ( d,,11 J oho1· u11um-










Mul a.2 nenos di - kclua.r kon oleh l'Ctani2 dn.n di- i ngkut 
ko- t cm!Jnt2 irnngcl uaron . Nenas moris seL lu- nyo di- beli ol eh 
shr rik t2 pcmborong untok di- s ... l orkan k a.t1ad('I per onchct buoh2-
on. Pongruno2 mendn~nti-ny~ dari ~cronchet2 buah2an. Nonas 
mo ris di-gcm ·1 ri ol ch peng[,,UO..l i ndividu , hotcl2 sekolah2 
r umoh s okit dnn lain2 . 
Nonos Mer ah y ng di- kolunr kan oleh petani 2 d i -
bcli oleh orvng2 t ongah persendiria.n, sharik nt2 kerj a sama 
r t nu persot uon Pel . dang dari t om~ot2 pengum~ulan. Petoni2 
t>o leh mcmil eh c.nt i r " kcti [,"2 oo.d n pcmns ar on i ni . Tidak t da 
u ndnng2 yang memoks a pct ,ni 2 mos ti mcnjuol ncnas h anyo mLl ~ lui 
aha.riko t, dn n tidn.k od kuP sn me no i>oli dnl om J;>emn St" r on di-
l>cri k on ko.!'ndC' b11 d r n? t crt cntu . 
Ncn"s2 i tu kcmudi nn di- hr nt vr ka.- k il ang2 mcl olui 
lusot 1'ombnhori nn 3ua.h , saron nd a kn-kil fllllJ Kol>1,n rsnnn Cl t f\ u 
ltn- kiln.ng2 1JCr sondirion . Di - kil nng2 , ncnns itu di-l'crosos 












B.AH AGI AN I - ORANG TENGAH PERSENDI RI AN 
Orang t engoh pcrs endiri o.n memo.i nk.an por e.non ycng 
p cnting dal om pcmo.sor on . Mer eko. t ordiri dari gulongan 
pemodal2 dan peni ~ ga2 . Or ~ng t engah pers endirion ini di - kenali 
juga s obogni ' Gulonuun Poni aga2' d o.l am pcmas or an. Peni ngo2 
i ni i n- loh pembeli2 sochnr n pcrs ondirian, dnn sol nlu- nya 
tcrdopot di-mann2 j un ncnos di-uso.hnko.n ol oh peto.ni 2. 
Or nng t ongnh pcr sendiri on ynng di - bori kuasr dol om 
J:> Omos r r nn i ni 1 i n- l nh tor diri d .,. ri pcnint i 2 borl os on y o.ng di -kcl uorknn ol ch Lom l>o.p1 . Dnl om .i' Cmos ·ir on neno.s i ni , semuo 
oj en2 pcmas n r~ n t cr moaok shorik o.t kcrj r s omo. , pors ~ tun o 
pel ndnng diin or nng t cngoh por scndirio.n mcsti-l oh mcm1mnyoi 
1 cs on yang di - kcluc• r lc nn ol oh Lembo.go ; don ho.nya. oj on2 pemo.-
Stlr o n yang mcmpunyai loson s l'ho.j u y ung boloh mcnjuo.l ncnns 
k o.- mPna2 ki l ang ~un . 
Di-d~ erah ~onti an i ni t crdo~ot s o.- b~ nynk 28 orang 
tengah .l' ersondirion ynng di-ber i l oson dnl o.m p om ~s t rn n . 
Mer ekn menubohkan so.tu lesa.tua..u "Frosh Frui t Deol or ' s 
Associ ation {Ponti o.n Di strict) " bort omJ:> o.t di - Poknn None' s . 
Mer cka memo.i nkon pcr onon penti ng do.l r. m ~omo.s n rnn nonos l obun 
kechil, da.n i ni molipu ti 81 . 4% dn ri.vo.do somuo nonas y o.ng di -
honto.r mclalui Pusot Pcm bo.ht' gian Bu oh , .t>okan Nonna {l ). 
Or o.ng tcngah ~ ers endiri an i ni bolch di- kol nskan 
mcngi kut ch nr a pcrkhidmo.to.n mor eku ka.,1)0.dl' 2 gul ongnnt-
i . Ornn h t cngo.h pers cndirinn ynng mcnj ~di 
cjon pcngnngkut an; 
ii . Or ang tengah perscndiri nn tindr 
pengo.ngkutan, a.tau di - pe.nggil peniagn 2 
nenns. 
Kcdun2 gulongan i ni memberi porkh i dmnt an yong 
berl riinnn. BDgrtim no !JUD terdapnt jugo o.ntnr n meroko 
mom !Jori J:>Or kh i dmn t r n y n ng s amo. , S fl J.Jerti or o.np t onpo.h oj en 
~' ngo.ngkutan mo nj ~ di ~c nia go.2 ncnas . 









Orang Tengnl1 Ti od a P cngangkutaQ 
Or ang t engnh i n i t i dak menyedi ukan k emudopa n 
p nga.ngltutC'n s cndiri , d nn l a in2 ,t>er khi dma t on . Mer eka. 
mcmboli n en o.s dnri pct c.ni 2 , mengi kut k irann bi j i o.ntor a. 3! 
s en h i nr en 5 son s o- biji. Ho.r ga yang di-oeriko.n ini bor-
rnnt ong knp odn besar a.t au k echil- nya n enas . l' e t e.ni bol eh 
mendnpat bo.yo r a.n s egcra do r i o r a ng t cnga.h i n i . ~embeli an 
cha r n. i n i cli -1 r kukan bil a 1;> £-t a ni 2 mc nj u nl k n.n- py a dol a.m 
k unnti t i y ang k cc hil i a-i tu kura.ng dori s~ tu lori. 
Or ang t engah ini s el n.lu-nya t cr diri d tir i .l:1 en i or.a2 
r onc hot d on mem,punyo.i hu bongo.n y ong r n.!Jn.t d onan.n 1> ct n.ni 2 . 
Dugoi ma.no .tJUD k oei n t a.n me r eko. i n i buknn-1 o.h S C1 - l>on 1 r-y a. 
untok monj n cl i J.JC ni o.rfl 2 ncnos d ol nm J:>(.mns r r on . Tu j uo.n u t amo-
nyn i a-l o.h mo l olui ltoui o.t a n p oningo n r nns i ni , mor eko. nknn 
dn1mt mom• r ol p ot nni 2 llH.llj a.di .1:' cl llllftl~nn y 0.118 t ot n.p dl.- kod ni-
ny r . 
Or a ng t engo.h ini bukon- l uh t or di ri do.r i ~ omodo l 2 
at a.u oj on L. p cn i;o ngl u t nn , 1 er nn rt i tu mor okf\ kurnng borj nyn 
mempon{ o r ohi 1>ctoni2 , P et a ni 2 ak nn mudo.h di-J? cngnro hi ki r a-
nyo or4Hlfi t cngah i ni d o.pc t memberi s egol o 1' 1. r lthi dmot r n y ang 
di - pcrluknn . 
(i) Ker cd i t 
Mn s n(l l ah ker ctl i t mcnj ndi L>o bnn 1to1Jodu ora.ng t c ngoh 
i.> c rs e nd i r i an t i ndo ,t>engnn glm tnn i n i . Kobn nyuknn mor ck n i n-
l nh J:>Cni n! n2 r onchet . Dari s egi modnl }.>Oronc hut2 i u i nd o-l r h 
ke c hil . Sn bel um ncnus di- petek , J:' Ot c ni 2 .l:' or l uka n v on e 
pond ahuluon d on bo.r un_r. 2 pengguno.. So.- bo l oh2- ny o .L> en i ng<' 2 i ni 
c hu !Jr j u gn memenohi kch endck _l)eta.ni 2 , kcro.na. j i lto mor eltn i ni 
tid ro k bor j oya rn cmL>o r i p c r khi dmot n.n ya.ng di-1l0rluknn , .vot oni 2 
oknn mongn l chknn tum.t;-~.rn n- nyc. k o.p ndn mo no 2 s n lor o.n porno s1 r o.n 
yf' n lJ d nJ,Jat mcmbcr i .Pl! r khi dmot n.n yE..ng d i-l'o rl ukon . 
( ii ) J;' on f.n nf.ku t nn 
~en{angkuton me r upakan mos anl oh y nng bos r r di-
ho.do ,l>i o l <.. h o r t' n i;2 t en{ nh t i a do. 1.c ngo.ngkuto.n . Do l nm mu s im 
kon.uncho.lt t cr utcmn- nyo , bany'lk n en os J?Ot a ni tidak d n.vo.t 
d i - 1n' s l' r ltnn . Untok mongo.ngku t ncn as or nng ten gnh ini be r [ a n-
to n g ko .l'nd~ shr rik at2 .iJCngn npkuton. Ker o.!' borlo.ku, bi l n. 
po nr.<' ngku t n.n su lt C' r di- .,t> orol chi , pot nni 2 di- bori hnr gP ynng 
r ond nh , d r n d i-kcno.ko n bonyok l'Otongo.n . 
Pcnc n t u nn hor no di-bu n. L s u- tol nh n onna 11ot nni 2 i tu 
d i - hnnt nr h. o- k ilong2 , dt n di- kct nhu i von j u o l nn- J'\Yn . l ni ndn-










Kiro- nya nenn.s pctnni2 s o.di k i t , or {lng t ens ah 
ti ~da vcngon1kuta.n i n i mcnetavk a n bil n n en o.s i tu boleh di-
petek o l oh p <:tnni 2 . I ni nd a- la.h u nt ok memudllhka.n ora ng2 
t engah lXl r s endiri o.n i ni menda i>o t pcngnngkuto.n yang chuku p 
d1, r i1' ado shor ikot2 penga.ngkuta.n o t au l a i n2 !Jllnch a u ntok 
mengn n{lrn t nenns i t u k a.-ki.l ang2 . 
Qr nng Tengnh P ersend irinn Ej en i" cnrw ngk u t a n 
Dnl am ,tJemns nr nn , o r ang tcngah l.J Crsondiri an i. ni 
membcr i !)er k hi dmntnn penganf ku t nn k n,!> o.d t' pekcbun2 kochi l 
d nri tem1J o.t2 pengum .k'u l nn k o.- k il nn r 2 . i'cr kh i dmo.t ,.,n yo.nu di-
IJ crikon io.-lo.h s ogn.1 .- 1Jcr khidmat nn y o.n g lJOrlu , t or mti.sok 
penao.n~tutnn d nn monnuruskon wun rr p enjunl on d nr i i>o dn kil a ng2. 
Ora.ng t ongo.h p or s ondiri nn in i mondnJ;> nt ltomison don 
boy or n.n i>OnlJC' naJcu t a n ti np 2 lori nonns y nng di- h C\ nt nr. Juml a h 
b(ly o.r a.n i ni l> c r go.nton c k a.p oda kocd n o..n t cm14 t da.n k nJ:.1adn 
k i l o.ng , d i - mnnn ncn" s i t u di - honto.r kn.n . Kiro- nyo mor ekn i ni 
ndo mombori k or edi t knJ,J nd "' 1J ot nni 2 , j ttml nh itu di-tolak , 
somo 'l <lci s obo h 'l gi n.n soh f'l j n a t nu k csomun-nyn . Bayr r · n k o j;> f\ d a. 
p ctnni 2 di-bun t s ~-l c~o.s wnng di - t c rim" d~ r i kil o.ng2 df'ln 
scl o. lu - nyn men gnmbil mns r nnto.r n 7 hi nggn 10 h fl ri d r ri t arikh 
menflh ontor ko.- k ilang . Resit p cm junl a n di- k olu o.r ko.n o l eh 
k il ang . Bng o.i mo n o. ,l>Un , ke b-iny('k a n 1Jc t n i 2 y nn g mcn j u o.l n enl' s 
mel nl ui orang tengah p cr s endi r i n.n i n i tidnk-1 nh di- t u n j okkn.n 
r es i t 2 i ni. Ki r a.- me n rrira pul [l d i - 1 o.kuk C' n ol ch o r nn (T2 t onr l'h 
p e r sendirian i tu scndiri . 
Pernnnn Or ong2 Tcnc·oh Pers ondiri nn 
Oro.n g tengnh pers cndi rian mcrnninko.n por nnnn pentinr 
d 1 am p cmu.s u r o.n. J:>e rkhidmo.t a n2 y un g di- IJoriltn.n ol oh mer eko. 
ini t or mos olc-l oh:-
i . l' ombclio.n d nn penjuo l an mol olui 
kcgi atr n pcngo.ngku t o.n; 
ii , Kcr edit. 
( i) ~ om b olinn d pn Penjunl a n 
Or Cl ng t en( o.h !'or s endi r i o n mcl altuko.n kc gi n t an jun l 
bcli d 1 011 .vcm,, s r r cn . r c r eko mombeli nenns d nri }>ot oni2 dnn 
mcnju fl l k t' n- nyo. semul o k o.- k il nng2 . 
ini s-
Ad n du n ch o.r a ~cn1 irnnn di -lnkuknn d nlom junl bcli 










t ongah .l'ersendirian mcneto.~han harga mcngikut kir~un biji. 
I a r g, yo ns di- t c t .11-'kun i n i tida.k !JUl n. mcngi ku t gr ,i dc ( 2) 
tortcntu . .Pn.d o kes el uroh a n- nya h o.rga. di. - ki r '.1 s n chn r C' pur o t a 
nt au r o t n2 ( 3) . Umpamo.- nya n enns pcto.ni mongandongi 40% 
pr ado A y a ng boleh bcrhr rgn 6 sen s o- bij i dnn mengo.ndongi 
60% r r nde B d nn C bor h arga onta r o 4 - 5 sen sa-biji . Mengi kut 
k iraan yang di-gunokan o l eh ornng2 t engah p er s endirinn i ni, 
ho.r ga. n cnas pet a ni t a.di di-beri ha.r go. 4 sen ti a p2 biji . 
Dal a.m pencntua.n hPr gn ini, t i d £1k nd n su £1 tu pengi-
r o.o n ynng tetop . Bcrl ninan orf ng tcng~h perscndiri nn l a in 
!JUl a. hn.r ga y£1ng d i - bcriknn. Rnrge. ndn- l ah bcr ubah2 mongi kut 
k c •i d nn n p o.sar nn , t ompo.t d nn jo.uh- nyn d .. r.i k il n.n g. I n i 
bcrgnntonr ka.1Hido ke.vutus o.n y ang tli-ber i ku.n ol oh or .ng t engeh 
porscndirinn itu sendiri. 
Porlu di - nyo t akpn di - sinl .1.>0nf r u n nn pr • do ol oh 
or mg t~ngn h .L'o r s ondiri r n i ni ti.d k - 1 o.h l'.'l<.m1m ny ni o~o 2 
k c.l'cntin< o.n ka .1.H d'l i>etani 2 , kcro.nci .v c t oni 2 hu1yt di- bori 
s o tu tinpk nt hnrs s ih ' j • Bl'go i mo.nn .l'un u ntok mcnontuk ri n 
h1 rg 2 ini , mcrck n t cr 1,nksa.-lnh bor.Pnndu ka.n ltn kJ t• d ukoro.ng2 
3r ndo , do.n ini di-l oltukan s om,1 t 2 untok monjnmin em bori an 
h ur gn yo.nc, boloh mcnguntonLk a.n 1)crni 111 n.on mor ckn sondiri . 
.Pongol ns o. n ( 4 ) y ang di-bu nt ol oh L embo.gn ndn-l oh 
s .~pcrti berikut :-
Gr ndo .\ = ukornn UU:lh + 4~ ti 
Gr nde B = t1 II 4! II bin3po 4 ~ " 
Gr o.do c = " II 3~· " ti 4~ " 
Ol eh orong t onga.h p orsondiri nn k irn- nyo. nonns 
potnni t orkochil s •diki t cl1l ri Grad o .\ , mnk l' hnrgo. purot f' - llYR. 
m~n r ikut Gr 1dc D, ~1tor3 4 hingpv G sen SP- biji, dr n nonon 
YPilf p~tut di - bcri hnr go rncnc i kut Gr udo n, ol ch orong tongoh 
hor g[\ rnongi kut Gr tl dc C i n- itu ontor n 3 hinge.1 4 sen sn- biji. 
Pcncntu a n h nr ga i ni t i dnlt di-bcriko.n mo ngikut 
( 2) Gr ndc di-guno.kon ol ch o r nng2 t onga.h por scndiri nn h£nyo. 
on bpgc i ,pa.ndu n.n untok mcmbcdzn.k o.n h o.rga me ngikut u ltornn 
l>u a.h nent'a s m,. Pd t' kechil ut ou bos nr. ll nrgo. tidvk 
cli- bcrik nn berverongk " t • Hanyc t ordl" ,l)o.t s o tu t in( k Pt 
hn r/ 'l' s r h e j o . 
( 3) ll •k r go "rot r 2" ini , do-l o.h istil o.h y a ng di-gunoknn o l ch 
~~t. ni2 di- sini . 










tingknt t crt entu . Wol nu ~un h ar gn di- berikn n berdns s rkan 
k H1),, d n ukoron buPh, tetn ,LJi h a nyn t erdnpa t s n. tu tingk a t h a r ga 
s nh :'l j n . Umpamn- nya semuo n enns petoni di-beri hargo 4 sen 
:i tau 5 sen ti ~ _p2 biji , dan t i dnk pada har gn.2 l o.in mengi kut 
peri ngkn t2 . 
Dol am pembelian i ni, ornng2 tengah persendirian 
menchnmpor-ndoltlta n nenns dnri beber nFn pel nngga n . Um~runa­
nyo S"-lori nenos di - miloki o l eh 3 petani, nena.s masine 2 
mem~unyv i [ Tnde y nng bcrl ni na n . Umpe.ma- ny a nena s pota ni A 
s o-bnnyuk 2 , 000 biji, ya.ng mengandongi 500 biji Gr ,1 de A 
don 1, 600 gr Pde B dnn C. Nena s petani D pul a 1,000 biji , 
gr a d e D d nn c, manPk~l a nena.s pcta ni C borjumlah 1,000 bij i 
tordiri d nri gr d e Ada n D. S~ cho r~ ~ur 1 ~~ somu a ncnas 
potonl i ni di-bcri hnrg C' 4 son Li n.v2 biji dcngun tidak di-
tim bangka n d nri a egi bes nr o te.u kechil-nya nena s . 
ii . l 'onglrr• an p t> um Mc111:,ikut cha.r t i ni orPn3 tonga h 
p o rs ondi ri o,n tidnk mcl r kukan J:>OmlJcl i nn d .1r i i>ctn ni 2 . Mor ck a 
h n ny n. lll cn ge11 11ko.n s cwn i1on3ongkut nn , m cn~iltu L h t d j nuh dnn 
ko·, d1, .. n tom110.t pctnni 2 . Kiru- nyn ko~dnn n tom n.t kur,inlJ memuos-
k nn, ,t>0 t f' ni2 d i - k cnuko.n sown .1.Hmr r ngkut.a.n yang tinm i . Tinp2 
lori sew: -nyn ont1, r P 40 hinggl' ~70 . 
Sistem ~engirnP n i ni j t r • ng di-l~tuko.n oleh orune 2 
tongah p c rsendiri a n k cr n.na. mel a lui !)Cn girn ri n ini , tidok 
l>onyok monde t" n~knn keunt<> nt~o n . Mongikut tinjaunn Johor 
Survey , 1968 ( 5}, h nyn l~~ s nh n. j l' or nng t on gnh porsondiri on 
mcngpunnk a n kirr. on l b. semPntPr :- g95~ l ngi ocl1•-l nh m.: nr,ikut 
,LJengir nn n bij i. 
Mol a l ui pengirntH1 J.)nun ini bonynk kcmuneltinnn 
boleh b< rl oku . Dal l' m t>er j nl anvn k n- ki l o.ng2 umvrunn- nyo , soring 
oronz tengr h pers cndir1 f' n i ni mcngurnngko..n mu1 t M1 nonns yo.ng 
d i - bntrn- nyn , dc•n mcnukor neno.s bes t• r uutok di- gc nUknn n ene s 
sund iri y, ng kochil. Kenda.an ini tidr k di- s odcri o leh potani2, 
Poioni2 monerimo pe ndPpnton .vcnj uol an bcrseh s n-tolnh di-tolo.k 
dongnn sown. .vente ugkuta n . Pota ni tidak di- berikn n r esit2 
pcnjut~an y~ug snh . Kir a me ngira di- bua t sendiri oleh oro.ng 
ton~ah ~ orsendiri n n, d 0 n k odr ng2 peto.ni h onyn di- bcrita.hu 
e nchr r n lisnn soh j o. . 
(i i ) I<or cdit 
Orr ng2 tengnh .t>tr s cndiri o.n mcnj o.lnnka.n i>O rkhidmo t a.n 
cl Plam bon tok pcrni O.('fl o.n b'l r o.nr.2 ko.J:Jerlun n s a- hori 2, do.n menyo-
dinkf'n bnhon2 b·1 ja., bcneh ho r mon dnn l t\ in2. l'orkh i dmC\to.n ya ng 
pcntine sekali i a.- l nh J.)Cmbori t' n wnng l'ondt\huluon dnn _pom belinn 
bn r o nff2 s l' chor o k ercd it. J!ot i ni2 yong torilrn t o l oh hutnnn ini 











pers endiriun i ni. 
Wong pendvhulu£' n merupnknn bentok kred i t ynng bonyak 
<.li - perluk ri n oleh petnni 2 . Di-Ponti ·1n ini 50% d r ri1n- dn wPn g 
ponda hu lua n yang di- beri k ap a d a ,tJ Ct oni ini d~.tang-nya d ori 
gulongan orang tent~ah ,LJ crs endirian. !' e t ani mcmbay o.r ker edit 
i ni s o- bnik2 s ~ hP j o nenas di-j u ~ l don kemudi un mcngambil 
k er edi t l o.Li• 
J ADUAL G. 1 
SUMDE112 D \N l'UtB.\IIAGI AN 
KEREDIT DI- ¥0Nf I AN 
------------ -.. ----------------------- ---- ----- ----·----------------- ------------------------------------------------------------------
Korod i t tuno i K cr ocl i t b end a. 
Sumber 2 
(, ... nu 1>ondn hulu ~u) 
kor od i t rf urpd. % dri>d . c; dr 1>tl . I 
~~ p ct c ni ker edi t ju1nl r h % ,POtnni k(j r odi t 
tunni k or cdit bcndo. 
Per n eh2 38 50 59 24 36 
Pekedr i 3 4 8 33 54 
Shc rilrn t 
Kerj ns an. 8 10 51 5 10 
Paj ok-
G" dc.d 4 l 100 - -
Snudn r n 11 26 100 - -
Kn'\fll n2 2 9 99 -1 -1 
58 10 0 62 
Not~ : - 1 i n- lnh kur ng dnri 1% 
Sumberi M/s 121 J r dunl 84. A Economic Survov Of 
P i neoy 11l e Smo l l holdings I n .Pontinn, 
Sclvidur~ i & J egatheoscn. 
Di-si n i ortt n t;2 t cncoh J.> O racndiri r~n tidok mone hi r nukon s o.mo 
11 do hutn ng i tu d i - j el psko n rt t o.u ti<lnk . To tn,pi yr ng pont ing-
nyri in.- l nh mc.ngikut .vctani 2 8\1.LJO.yo menjur1 lknn no 1111r1 hnny n 
lt u.1Jt <lri -nyn . 



















tid l1 lt membcrikan kcrodi t wong ;end hulut'n, t otai>i k cr edi t 
bcntolt b., r nnr2 J!ODG uUt!'l.1n . • 9~~ d 1 ri i_.1ad :i ke r edi t yang di-
boril .. an oleh J;>Ckcdai2 J. ni nd t' - lnh d 'l l or.i bent ok br r c.ng2 
pongguna.on. 
Untok mompeng~rohi potoni2 i ni, petani 2 di- j a njikan 
dcnian h i r gn. yang tinggi 6 otau 7 sen s D- biji, dan memoeri 
j "mi nan s .. nggui> meml>eri ha.r g" ynng bnik k a..l:'a.da nono.s2 yang 
kechil. Dil a nen£1s tel ah di-ju •• l, pet ani 2 h ' ny n mend "I pat 
h ~ r ~ 4 s ~ n s i hr j ~ . Di - k t~tfln nenos ~ct~ni 2 kur r ng clol don 
tcrpo.ks o di-kennka.n i-- 6 Longon tinrri o l oh kil ang 2 . Ado k al a-
nyo oro.nn t en[tflh p or sondirion i ni s r ngpup memo·,yC1 r 6 son 
ti l' p2 Liji , tGto1d i ni mungldu d i - borilto.P hnnyn s o- kri l i nta.u 
2 musim S"hajn . Musim2 borlkut- nyn, pct n.ni2 t idf'lt l t-g i 
mcmd"l'' t hnr crn S!lportimo no yo.ng di - j c.nj ikan itu . Dilo J.JCt nni2 
tolo.h tcrikut, , pct,, ni2 nknn t cr1,nks 1 jU{ I\ monjuollrn.n n e nos 
1'.(IJ!Od I l l CT O}tfl J Unn t idnk )l\npndfl loin2 !J ' lornn . 
P~ dt dn s ~ r-nyn penjunl un nenns mol ilui or ~ ng t cngnh 
po rs cndirion i ni tidnk- 1 oh terj 11mi n . I n i kor~ nr , m<•r ok o. 
l o beh momcntinl ko.n kcunto ngnn mord<.o s ohnj 1 dnn tid '1 k k iro 
b t'l go i mo.no kou ntongr n i t.u bo l eh di-1>cr ol chl. UmL"umn- nyn bi l a 
tcrclul'o.t musim nc nC\s tcrl o.lu banyi k, hP r ga. di- bori lu111 r ondah 
dnn hnnyt1 membeli ucnas 2 y ung bes r s t. ha.j " , don moning(!P l ku n 
ncna.s yo.ng kcchil . I n i moneaki b" tknn koru ginn vot ni2 , kornnn 
- pot a ni2 ter!JnkS mcmbtyfl r kos iH.ngo ngkuton non us ynuu d i-
tinm~nlk n d i - t ciui.Jot2 1>cngumJ!ulan i tu . 
Persoingon Ant 11 r p Or 0 ng Tonpnh Po!'_Aondirinn 
don Sho rik ot Kcrj ns pmo 
Ncnfl s tidnk s cnti tl St\ t i nu,i jumlnh pcnowtira.n- ny u , 
kcrr.nt• ncnas di-t nr n t i d " lt m<:.n~ iltut musim . J:' r dn musim 
kcmunchok, hrrco. non!'s ju( n s :'lm,, . llr r(Jn po.s11 r 'ln y nn g toto.i> 
i r - lnh 2. D s en s n -~run l 6J. Orpng t ongnh pcr scndirinn 
rnonnwn rl on horgo mengi kut k i r oo.n b i j i. llflrgo pur at o tio.p 2 
blji i fl. -l nh 4 sen. .Pcta.ni kcLun kccbil sukn mcnjul.\ l knn nenns 
~orckr kn~ndri orl'np tcn(nb ~ rs endirirn , ker onr l ubch chopr t 
mcrek r;.oncrimr wc nr . A'cnju<' l ncno.s ko.J:.)a.dn Shorika..t Kcrjo-
0 1 mi n nrnuil mosr s t' - kuro.ng- nyo sn- ming u untok mcndr pPtknn 
wr nt' , ac.cl :- nrkon ,tJt-tc ni mcmcr luko.n wl\ ng sogcr a. u n tok momboy fl r 
nrvorti hut ~ nc , u~a.h korj o d r n l o.in2 . 
M cnr onu i vcn a ngkuta.n 1m l o odn- 1 nh l l boh mo11ycm1 n3knn 
( G) 11, r ta. 2 . 9 acn BL1- 11Pun i ni i 11 - l o.h hnr 3a. l.>1 g i l>ulon J nnunri 
hi nc f • J un , 1070. ~ il t lihrt s o11 11 r fl i lwrgu ucm n 









bil ... di- ju ·• l ntn· s i t...t. ltc.vac:o o r t-nc t cnr; b l:'crs cuc..irinn . 
1, r • nl:' J:'CD!J'lngi.u t.='n !ccpuny nn or 113 tcncol1 !!Lcaondiri n i n i 
u p t "'isok h ~-m:-n ,., s· 11 ~ j , untok rncn rr;-ngl~ut non s 2 y nr. 
mor ck l>c li . 1:icndc't- n " JC. t oni ~ t r:1u munur .A..o s Of 1 : - nrn bcr cs 
S' h jr-, <lcngnn t i d ~t SCld " r, br h"'\Vll s · c h 1•r : ti<l h. l nngsOllfi 
1 ~cr cl•ri tL·rchckck . Or" n r. t cnL,ch .t.1 Grs c111.liri nn i11cnd~ .i: t untonr 
-.>crl i .t.,. t gand "' , s c.r.. out~r ., kc d., an "-' <. t r.i , teta;.-1 s erU.Jtl . 
(i) Pt3rbotl:m:1n hnr,..n 
Or !'! ng t cnr ah 1J rscndi ric.n snnn l !" t .c b~y .. r hur gn 
l cbch t, i nrei b~ai ti- .s!,., lori h .. c..LJ"'1 n Jct ni 2 . t.is r 1- nyn 
sh ril ., t k c.:rj " o· mo mv l>rf"' r 280 lmr i Dn- l ori , cl " n o r rln g 
h .n :-'h J! t rscndiri n .1.>ulo hinf >300 lJ n r .i EP-lori • .P L 'li::; 
l i tl1. l" 11cm1 har i s1 n n ud .1 3u0 i ni Lonn r 2 r1c .1c;unl.On(l n.n .1..>o t n::ii2; 
r1 tru s - 1" lcl.- n:, u . Untok ar.cmo.bn1 .i h --- 1 i ni .: {.rla- 1 11 di-
J <trhui L'° ~ - hcnnr - nyo. ya.nn hcrl •\hu . 
Shr r i1'.o. t >t nnr n uonu.s 1. onj · L n!~nn tugo.a - nyn <1 "' -
l nl SCi.1 t r .l'c rl h i d111r. t nn 1..£\ .... nd i dtli :? . D" l o:1 A.'onn:. r !'\ 1 t 
111 ri t t lJll nn b rtuj •tr n mcnc 1w ri unto nc . S! nrikn.t hcny ri 
1.1ongr1 \hil uv •h sowP (lori) ;}{'U(' cli- gu nnkn.n mtnt ng1'.ut ht ai l 
•hli ~ i r. - i"t 335 d: ri tl:C!IJ..l:' t 2 l lU n(ttM 1ul ·1n k r - 1<.ilnn 2 . Htq'ni-
ocnr J!ll ll bay· r 11n<'\ s numJ;nOn ini buhrn- l n 11 unt ok kc JOnl i nt C' n 
11c1nw i 2 shnrilwt s • h nj, , t c t tl.t,>i jur,n untol d i - 11ul onfJknn l a..,1udr 
J.H?t l'ni 2 ( chl i) nol ,, l ui 11c rnbnh Qi l' n r obot tl • n clivid(Jn<l (7 ) ol ch 
sh· ri l .. -- t!:! . 
Tir .L'2 s - l ori ncmo s y r ne d i - nnt lm t - I\Vn i tu , ohnrikt t 
ocr.bcri l>u tir~ J.>cnoh tu1t ng l> r .. t-n~ r cl n hnr gu- 1.\.,Yf s - k uli 
(8 ). Rcsit2 o <.ngonni ini di - bcr i h.r ... ' tl11 tu n2 .1,1unyn . 
l ~niJ.1Lrn n tid k b~rlnk~ du lcun 1'01·1 irn,,n ini . 
(l. ') C'1. r ,, ~ i ... 1 _ ,,.,crn .~n n 
D l o rn l J.'CC s r n i 11i , r d" cl olr-n~ j ikn <li - f • hoed 
l nu ch r r 2 1·l'rni f on s - t i nv orrnt' t Lngc.!t 1> ro mlirir.n ini , 
( 7) Uc J t i n- l a.n 9 n h 1 i c..n tl. ri It uutongu n shnrikrt .> nnc. cli-
b<.ri l o.n kr.11ud, hli2 r:.ont il ut sur. bcll1ca.n ,yo.n1.. d i - u i il~nn 
ol ch hl i ~ c: cmli ri . B nyt' h. 1 t nu trn tli k i t - ny .. • r cuot ;i n 
uu l o11 di-i1c. rol c:hi olc..h l.:1112 i ni b 1·c;"ntonn kovndr jumlnh 
"'Ui. IJ llfit'l n ) 11(1 <.:. i- oc ril~ . ll C> l <.h "'hli2 . 
Divi don i n- l nh vcr.. urh"' inn ltnuntonl nn ohr rik t k i>ndn. ubli2 
dons on h ~ r y~nr t <. t , s~b (~ ionnn yrnu <ll-tctn .J n 
ol c:h oh .. rikat k in d t hli 2 . Di. v odonc.1 i ni t i dr h. bor •nntona 
1 n.' di jur.1lnh .. odn l ynng <li-aum bnn 111tnn o lCJh nhl.i 2 . 
(0 ) Ch ntolt rcoi t 1<nju l o.n Hl ir rilt r t J .. urj cm l'ul it.t Ap l 2 










dnn !JCngnroh2 mer okn. d nl o.m pt.most r r. n . r nda kescl u rohnn- nJn 
ool ch di- rumusk .. n l>ahr wn , mcr c:k n ndo.- 1 nh meru.l:'ako.n gej a.l n 
l>urok , bukan s nh n j r ka~nd'l shr rik"t k c r j · St' mo , t c to.i."i juga 
kn,t>ndn p ckcbun2 kec hil nenas . Tu j u l' n or nn t c..ngah 1trs endirion 
i ni i n-l uh scmoto2 h.euntong n l>us r r. 
llryo r nn yo ng bi ns " di-beriko n ol ch shr rik"t2 
iJl'S" r a n nono.s t i a.1-12 lori ia.-l l' h 1280 ( mcngi k.u t berfl t nenas) . 
~ r r o.n sevr i ~-l nh J 35 d" n komis en Q3 . I ni bcr~o ' ~nn pLt"ni 2 
m cnd O.,lJO. t wn ng 8 u- bv ny ok ..; 24 2 • 
.Potongan , 35 d n n ..>3 (' d ,1-l oh tcte,tJ bngi s n- buah 
l ori . Teta,LJ i bo.ci or.,na t Lngoh .J:' l rs c ndirion , scmuo cho r " -
nyr' Pd n-lo.h horl n i nr•n. Ynne seri n e di-l okuka.n i o- l oh tcnto.ng 
h· r~n · Or nna tong~1 tid- k rnun(om uil u~a.h . I r mcmboli ncn·s , 
so l n lu- nyn s1 tu lori pen >h b1.. r h · rg 300 " t ou ..> 320. Tct r1> i 
i ni tid11 k 1.H.•r ort i J.'Otoni 2 ini bcn11 r 2 mondn1J nt f 11 cd l h y l' nfi 
l cbeh d ri or o.ne t ent.oh 1>t r scndiri o.11 . Iii s il ::! d 1ri ..l'cnyelidcko.n 
mcnunjol l\.l'\ll orC' nf.1 t nt c h J_Jt r scndiri r n i ni tid. k morubc ri r cs i t2 
pcnjuo.l nn kn ,v ~ clt' J.J Cl nngf,l'n2- nyo . Nomi s 2 ya.ng di - mu nt kan 
di- d l "nt l orJ. i tu JUl 11 cl i - SUSUJl dcnr,nn .tJl'tl t d t' n r r 1Ji , untok 
rocmLolchk n l cbc h brnytik ncnns d r 1J t di- isi , ynng bt rert i 
bera t timbo.nga n- nyf\ t' kcrn bcrl c bchrn . 
t.t i s c.1 - n,y '' l ori Shr rike.t mcnt, n ku t don gon s l'l - borr t 
10 , 000 l u . d r n mcmbcri h ' rga. >280. Lori orn.nc t c. ntPh J:Jcrs on-
diri an di-isi den un nenr s s o- bor a.t 12, 000 l ~ . I ni bc r mnp n o 
i " olton oend"'pt t '336. Kol au- l o.h t t' di ornnr t l ngnh J.J l! rs cu-
diri e n mcm bc ri d c.. n t.nn hnr gn ~ 300 , i , t c to.v nH soh unt.onn >36 . 
Ini ti d r k di-s ed!' ri o l ch i>c tij cwa 2 l ori , kor nn n r oa i ·•, tido.h. 
di-bcri kn~adC' -ny~ . 
Lori di-isi dcngon s o bor Pl' ' yP n ['. i>onoh . Hi ns 11 - nyn 
di-is i wnktu ~ctnng , kemudi o n lori2 ynng »onob d cntnn nonns 
itu d i - 1.>riw .. bcl ek k 'l - rurn oh- nyt' • Ti br d i-rumah , ncn1> s itu 
di-kur1.n11)tc n , d r n d i-s im1>nn di-rum nh-nyn . Sudoh j Cl ll S ori• ng 
t l' n( .h lJ rs nd i ri r n r.lcnd iJUt b l i tu b ~ nynk nonos d on l on t idrk 
!JU.Y , h m c nr ntl • 
(iii) one vend hul u'n 
Or onr t ' ngah p t rs cndiri an do~at monr r ok ~ol 1 n3gnn2 
mol r l u i ~cm oorinn n ng ~cndnhulu ~ n . I ni ndo-1 ~1 s o tu m~soe l oh 
v OS r r ya.nf di-h dt' Ji 0 l ch 0 h rika t2 k t. rj 'I S (11ffiO • W~ n (! i'Oildf'hU-
1 uon d i- Jori J, " 1>0.d J.>ett'.ni 2 kotikn l>u l' h 2 n cn ns mcr okt' moe oh 
mud • l n£ i . K•l(ltnp2 !.Jinj arn11n cl i-bcrik n n .J:lndl' mnsn ponn11nmnn 
d i-~ul ~tnn . n p >tndat.u lu ~ n i ni l nnn kol nmorn nk tt n bor-
t Pml> h . il l! ntn· s di - i>otck , clt'ln d i-do1n ti tidnk mu nchul u.vi 
u u tolt mom ln y r r ng ·<.: nd l uluon t 1 d i, mr1 }( 1\ 1>< t ·ini 11\\on tt ril\1 ~ 
o l h hu tunt) . • 










kct i k·\ ncno.s p c t 1ni tclo.h di - l>ll s or !"an. Sa bel um l1l ng p c njuPl o n 
d i - 1>orolehi d 1r i k ila.ng , shoriknt mc.nweri W'l ng pend"hulunn 
t i dalt 1 cbch 1 00 t i a.1'2 s n- oro.ng l:'cto.ni. .l:' etani ini tidr k 
uo lch rnenGwnbil wn ng i>endahulu n k ctikP nent s 2 rne r c:ko m .. sch 
mudr , Pt u ket i ko ~enon~rnnn d i - l"kulon. 
( iv) K mudvhnn2 
Orang t cngnh ,tJCr scndiria n d ,l>nt mcm; cn o.r oh i l'otani2 
mcl r lui l'Cnjull l o.n bench , bo j o"> dun ju[O. bo ro.ng 2 k o11erlu 1n L..,, ri 2 . 
l' c t nni bo l ch memi>o rolohi- nyr s ruo C' d ... , s t c hr r C' tunni f' t~u 
kerc.di t . KemudLh n2 s n~crti in~ ti<l~k d n,l>rt di -~orol chi d~ ri 
sh•1rikat korj ~ s 11mp . Shnrik ot2 kcr jus mn hP nyn rnc1.1bo ri 
kcm idahrn d nri s otti l'om•,st' r r n snhfl j l' i 1 - i t u rncnen ngkut nona s 
iJC t r ni dnri tLmJ!o.t2 pc.ngcluPr fl n h i nt't k u- kilanp . Di-s i n i 
kcmudohl' n2 ya ug d i - oorih nn ol oh oront' t c n1 Plt .l'L rs c ndirir n buknn 
s r1 h r j n d nl f\m pomo.s. r fln t to.J! i jueo. di- 1,o r ouekflt J!cnaoluo r u.n • 
.l'otnni 2 yo.ng kur 1 n(J ntOdfl l Od (l - lflh Sn.n gnt2 bur kehendnkkan 
k o.eorlunn ini. 
1'crllod zon.n i1urkhi dn11 t ·• n ynn(( cli-l>0rik n n oleh koou a 
p ohnk - ( sho riko.t h:crj r s rmn d \ n or r ng t c n1 Cl h i> Ors e ndiri1, n ) i ni 
l nh yane rnurnJ_Jen r ro h i J.H t fl' ni 2 l r }Jn.dt ornng t LD(: Ph !J <. r scndirio.n . 
\11 l o.u 1.1un 01·ane t on[,n.h lJcrs cndiripn i n i ti<l1 k i>orn,,, h j ujor 
t c rhPd l' mor l k~ , tcto1.d mor '-ko 1'erch a.yl" or: nr tonr o h lH:rscn-
dirinn t1dn-l nh ter:i!-'a.t mcr dto r:ti ntu portol on1 o.n . 
Di " sa- 11Yn p eke uun2 lrnchil m<'ngeluo r h.flt\ n unfl s - nyn 
dfl l o.m linekonean 200 - 300 biji s a - h nri . Knlcnw2 1\ur nr 
d C1 ri1md o. i ni . Untok. mo1:umold h. iJ rlunn a - h ... 1·i 2 , incroko 
p nsti mcndupt t buyc r nn tun. i . 'cru tl zt' .vulu d n io.n sh·1 rikfl t2 
korj nsr-imt , tidck- l nh l>oloh 1:u .. muc r i l>t'yn r 11 n una sogor u ltn1,odn. 
pet ni 2 ; kcr nn shr rikut buk nn l>ertu j u nn oorjur l - Lol i . 
Slit1rika t honyo mcno lonu mcmr s r r ko.n n cnn.s2 r hli2. 
Or Pn(" t " uguh p rs cndiri nn mo111 J.. u ny11 i J.JUS f' t 2 
mo ruu m.&. u l n cnos di - d or h i n i . l i t, so..- nyo k>U SPt 2 i ni odn- l t'h 
pckcd i 2 ronchct2 . J pdi i' l.kcbun kechi l yo n g bi ~ so-nyo 
bcr ef! ntonc lrn.iJO.d" hPsil ncn"ls- nyo , uo leh mcndo..pntko. n k cpcrl unn 
a n- 1 C1 ri 2 mc r ck fl dcnro.n sogero . Shnrik ot2 , ol ch kcrnnt\ t i d o.k 
mcm4'.rnyo.i 1us t2 i'l. ngum!'ul an , muk o kchcndnk2 p c t t' ni r d n- 1 nh 
torhccl . Shnrik t h• nyn bcrsed i n m(;nt.,o.n{p u t n cn o.s p ct c.n i 2 
np o bil n d i - l> oritnhu olch pctnn i 2 , do n di- t ctf\1Jkrn mos n- nyn . 
Ti br di - ' kbir t r hun r omo i J/ lt el>un2 k ch il momorluk., n 
'" n1r chukni , d r n j t fH\. men Lcl i buku 2 '' no It m or ckr . D11 l r ni 
1 o· d :•n ln g i ni- lrit1 , or ,. ng t t. 01,ah lH~rsondiri 11 n m nnn bil 
.P lua.ng m' npik t• t l' <:tr• ni2, d ng cln mc111Lo ri ' 11 nu l ' i nj 0111an mong i l u t, 
kc.rnnhunn H. t rn .i. 2 itl . llun10.n c hr1 r 1 i n i ._,olrn lmn2 l ochil boloh 
t, c,. ril at kl'.t-<'<h or• nc t ngot . S ori ng , hutnnH t rltumlml ini . 
ool uh mf..nyolJrd)krn kd.>un t.orgf'dro i . 8hnri kn.t tld ll l cl n pu t, 111tml.J r i 










,t1un . I ni kcr1'11n s! rikat ti<l "\ t n.c1 j.Junyai chuh.u.L.J TifDt untok 
mc~oori ~crhhi<lm1t n2 lane lu s . linj ~Lnn )rn bolcb di-
ucrikfln it1 - lah wcng 1Jend"''1ulu on tid. k l cbeh d ri l UO tin.1'2 
pctcni . Ini ~Ul " di- sh· r nthan nenos ~ct.ni 2 it~ nesti tel rh 
di- n[l,u L ko- kilone2 . 
f\Al L\GIAN II - SH\IUK\T KLRJ,\S\t A ,lJfill\S,\R N 
Sl r ril\nt l\trjC"st mri tel oh 1r.tndtip i tl•mpot yon{' 
11 tom,.. <l11 l nm .i.Jl r:lnS"rfln ncnos kc:., m2 kcc'·i l . Dolnni uan._,· 2 
mcmln ntu mcmb il.: i t r l~ f hi<ln!' .t;>Ch<:lmn2 kcc'iil , Gh ril nt 
lwrj L 'll'l":' ini t, i.; luh ot r h.cr:1bnnr d1 n r.;<..n<l1 .LJ£' t J~cdudokon yang 
sosuu i di-mcrtit 2 tcm1Jo. t di - d c ro n i 11i . Di- dr.cr ii 1ontin.n 
s . hnj1• Ltrdi ,L>Ot 7 ~unh sh. riknt h. rjo.u11 n <lcnpn.n jurilnh hli2-
ny u- r u.m i 1 1 1121 orn:1g . hli2 iui r tru 1nknn 35/ d r i .t' dt 
j ,11n lc.h l' ckcLun2 koc hil yanc rnt..nl us l1•,Ju1 n ncn 1 s c) i - s 1ni . 
Sh ., ril~ttt ynn:.. t t.rucs r i n- lab "SLr rik t 1 t.rjnsom"l _iJc.:111 · s r f1 n 
Ncnrs .t'dtclmn Kee il 1-ckt'n Ncn s ", dcncon kcdtli.,n- n)n 
s " - r --m i 403 oro nr. Scou t\ ohli 2 sh• rik t i .i 1 dt• - 1 a.h tcr <l i ri 
d r ri ¥ckcuun2 ltcc hil Chi n•• . 6 burh sht rika.t ynnr; l r in- nyo 
d - " ngc.ot,i i oler1 xic:kc<.>un ltcc'lil 'cl nyu . 
Di- f\nta r i sh. rikct~ i ni , h nyn. 2 sh,, r i knt ::i ha. j n 
ynn(. r cm.L.'Un;) i pen, angku t:in s <. mliri . Sb• r il L2 i ni i -1 1 
ShC1ril"ot. Kcrj 1 s•n: .... 1'd·nn ~cons yo nt mcm1,unyo.l 10 but h 101 i 
dnn SI ~ ril t'!t Kcrj "s ,m- ~1ukim A.t>i , ml.'m.JUll)'' i G lori . Sho rikc t 2 
ini <.111 - l t sc b ... f"i cjcn 1)cmnso r :- n n <' nr s J.'tkCl>ltn2 kcchil ya.ne 
mt nj •• di h li2 sh rik"t . \\'r l o u .tJUn s lin rilta t2 i ni l uoch mcmcn-
.:. 1, 
1t 11 non s yl.'nr d ~ -!>unyai olcl o hli 2 , mer kCI juco. mcmueri 
kcr:iucl nhon .1.'o nnn ngkut.rn k:'1,~dn ouh. 1 11 ,,hl i 2 . 1 orkhidm,tnn 
.t>umn!l n rnn yn n • d i - scc.linlttn o l cl• s h 0 rikct2 i ni , tc..rmnsoh.- lo.1 
1. en: n ngl u t n\ n s d· ri ~us· t~ ~c nsum.1.1ula n <ll:' n mon urusl~an "' ng 
1H:nju nln n drri 1.11. ng2 . 
I 1l 2 & '1n rikn t. •nnt t i de k r.tCr.l.L.JUilY" i 1.lC ni nnrku ta.n 
s cndi ri, s r l o.lu- ny r. ric.n)ew. lor1 do ri sh• ri k.f' t2 11o nt~nngkutr n, 
d, 11 juL<' tlfl ri o rik t2 l~ erj • s mo. yang odn. 1cn n: kutn.n; 
dcni nn cli - 1.t uc.l a.n Ln~ ei r n s cul' yr nt, trnr.u , 9, br c~ imnnu j ugn 
tli2 sh rikr t itu a~n<iri . Uc1pvm11-n~ dl-s ... ·t'DJ0.n1 t< hun 
l 'HW nhr r i l. t <uJdc A!'i2 t 1 r h mcrnu<:r i , rkhitlm• t nn "' t n t;o ng-
1. ll t r~ n kn 1 11 d t h l i 2 s h u.. 1 i kt t i -
i . Sh · rikut Kcrj nn mfl J.' (I r it \f r 
ii . II " K ru,1 .l'o np J! o r o<l in i ii . ti " B t, . lutl IJ.Jll t' 
iv . " II l' CJ r r .ir1 A K l n L"' 










J ADUAL 6 . 2 
SIIARI K.\T KERJASAMA 1JF!IASARAN NENAS 
DAERAll .l:'ONT I AN 1969 
-- -- --------------------------------------------------== -= -== --- --- ---- -----· ----------- -
Nt mo Shori k t' t 
Sho rik~ t Kerj~snmo 
Pem t' so r nn Ncnl' s 
Pckobun Kcch i l 
Pokr n Noni's 
Shnri kf\t Korj •1snmo 
l'om , S t' r an ukim Ai> i 2 
Sh •r iknt Kerj~snmn 
"- l' n l'or C1 d i n 
Shnrik1t Kcrj s mn 
1 m~· r n ~t. Wor 
Sh rik £t Kcrj ~ s rmo 
Pemo s ~ r~n Kg. Ycrm s 
Shoriknt Kerj ~ s ~ffifl 
Pemcs r r . n ~ t . Sel ngor 
Sh1rik o t Kcrj usomn 










1 , 421 
bil . 1'cnpC' ngkutrn 
22,765 10 







63 , 602 16 
Sumber a Dnt1 i n i di - kumvul d ori J r br t c n Komo ju1•n 
Kcrj s om a , J oho r Bohru . 
-
Perl u jur~ di- scbu tknn s1 - t cn goh d i r il' '' d P sh ll riko t 
kcrj r srmn ini , sn-l ~in d ri ~n~onnkon boy r r vn ynng bi ~s~ , 
di- lrnnnknn jugn l t1 in2 j c.ni s boyar a.n u ntok por khidmo t a.n t c r tontu . 
J enis baynrnn i ni di- t u n j okknn dr l ~m J r du nl 0 . 3 . Dnri J odunl 
i ni , tordny t 4 bu h Sl,f' riko.t mcn t od k l'n pcrkhidml' t~n gr adi nt , 
rncmu tkon kn.!.d l nr J!Cn~ t'ngku t •n t do n 4 buoh s h t rikot l nci 
monuonokun 1.Juyo.rr n "L'1.1n2 iJOr kh1clmt' t n ". 
"Komiecn" ya.nf d i - kcnoknn ol oh oh r rl l t t, 11 d n- l nh <.li-
n ntnr 1 - ':YI' d l ripo.d nil oi rnnju.r l n n nenutJ . llnyn r o n ini 
l.Jorl ninnn r•n t.nr f! e t u ahn.riki t dcnf~r n sh nrlk 1 t ynnH l i. nl in-
l tu mcn1riku t per tor n2 y1 ng tol nh d i - t outul.nn ol ch shur k n L· 












Muk:i.D Api 2 
Pek.an !1enas 
? t. ~elangor 
?t . er 
Bt . Ea::p:u-
? er.:.as Kel apa. 
JADUAL 6. 3 
r:os E.J-:GAHGKU'£AH DAN PE.qJUU~iATAJ~ '.i.'IAP2 
WRI ?l fllf,S (6 TAii ) YAI:G DI-KAI AKAI~ OLilI 
SHARIKAT KERJ ASAMA 
Ba.ynran 
l<omi een Grading 
Pengangkuta.n 
ShariY.at Drpd. f!aik Buah 
% Ponjualan Ti ap2 Lori 
42 - 50 l % 5 
35 1 % 3 
20 - 40 3 ~ -
30 --45 ~ '~ -
4o - 35 3 % -
35 - 4o 3 /, 5 










;;ota : nLain2 Per khidcata.n" t eroasok ba~ alaun eetiausaha atau ah1i2 yang memandu lori. 









bur1h di- kcno.h.r n olch 4 buo.h s hp rikot t nt~ r il "13 - -1 5 ti 1'2 
s 11 - lori nena.s . Gr d i n( yo.ng di - 1 ( kuknn oleh sh, rlkr t i n i 
tcrm 11 sok-l ah po1·1'.hi dm" t Pn mena.ikk:in n c nps k o-l ori 2 . C.. r ~ di ng 
yc.ng d i - bat t oleh shl:' riko.t i ni buko.n- l oh un t ok kopontingnn 
kil ong2 t t e t al'i u.d n-lo.h semp t i' 2 untok memudri hk tt n shorikl' t 2 
mencntuk o.n ho.r gt' mont i k ut uk orn.n buaL , t e rutama- nyu nen ns 
ahli2 yang di-J es c rknn s a c ht r u s odi k i t2 . 
Bry a r "n tnmb. hrn yang di-k t. t rkvn d t l nr.1 "L i n2 
p er k.h i d.mo t e n .. dn-lnh berupo bt•yt. r on k r 1JO.dn s eti a- US" ho t 
t r u l oin2 pcr bcl a.njnt>n lori, st..n. S t' dnl om iJ Cr j a l r n n k 1-
k ilona2 . J onis bnyri r nn i ni di- kcul'kan ol ch 4 buoh shnriknt 
nnta.r l' 15 - .:>10 . 3 shoriko. t y., ng l o.in t,idrk mcnr,cnoko.n 
bnyl" r o n S fl UDli)Offin i tu . I n i mungkin di- scba.l>kn.n shorikr t 2 l Cl in 
i tu l u Leh mo.ju . 
Fungsi Sh i riknt K crj o sou~o. 
.t>nd1 dos r - 1\) t. or~nr tcnrn.h .lJl•rscndiri. rn dnn shr riknt 
1 crj '\St ma mcmJ.Junyn i bl ntok2 fun ai yan s r - r U!Jli d lorn pcm"' sn r n n . 
l'utl'ni2 Lo l ch mend pnt f nodLh iJCllgangh.utan d.ln k r dit y n n1 
s r-ru~a, s nmn ado mcmo s nr k Pn ncnns mcl nlui shorik~t nt ou 
orang tenc ah pcrs ndiri nn . 
Wo l au ,t:1un !'or khidme t n 2 y c nr, di- bcri k n o lo h mcreko. 
i tu mcm .t-1uny i "ch i ri2" yrnt, Sfl - rU,l)C1 , tetr id i fl -n~ r uC\rl>o<lzn 
d o ri s egi "cba r o " .t'C r k.h i dmr t n i tu di - bcri kn n ( 9 ) ktllJ<' do 
pet:-ni 2. I n i k c r no. ltcdu n2 b<.l dtin p rrr s r · n ini mom.l'UJ\Yoi 
moti f d n 1'cri nsi11 y nn& ber l n i n n; or inu t cng. h .vt.J r sondiri r n 
1 d - lah bcrtujun.n m ndn,lJa.t u nto n rnuh.s i m. , d1 u Sh .. ,rikot hcrjo-
s •mt y ne l eboh bcrdO$r rknn kovodo ~Orinsi~ bcrkorj 1 SD- Cht r a 
bcrs omo 2 t C' d tl - l n.h bertuju nn condnpo tk, n kos .vcm os Pr r 11 y fl ng 
miniml1 . 
Dcntok2 pcrl<hidmrtn.n yong di-bcrikn n o l ch sha rik n.t 
k c rj ns nm d -la h s pcrti bc rikuti-
( i) l'cmbclinn dfln lienj u nl a n 
Sh~ rikot kt.. r jos ma tidak mel akuka.n nktibiti , 
mc111ucli nona s df' ri vndo pctnni 2 dnn mcnjuo.l k f' n- nyo s cmuln 
h:u1c.<ln k i l nn 2 . Shnrikr t 2 i n i mcnj n.di e jcn2 1H: ngn ngkut nn 
du l w • i> nitso r " n , tuta..1. i i a - nyo buknn bcrtujuo.n moncJw ri 
unton g . Tujuf'n u tont l' - ny r ia-l e.h untok memb ri p rkh idmnt ~ n 
rn r.lna r ho.n n cnQB y nng di-punye i oloh ohli2- ny11 ho.- kil on1 2 . 
( 0 ) Roa t , lfohort C. " A•J 1 ~1'rJWI>UCTION £0 ACdlCUJ.. l'Ul.\ l. \.Cu OtlC.::>" , 
RoLort c. Uosu I nc . Gr • 1Ilt Co., Iota, 










Dun cha.r o pen gi r Pl' n olch sh" rik ~ t kcrj ~ soroa :-
(a) T i mbL' ngan berp t J.JCUn: .l:' e t a ni 2 bol eh mcndc. J:> C' t 
l'cngiro nn s~· c h;r;:- i ni kirr' - IlJ£' nenns ,lJOtt.ni 2 i t u <l c. l ar.i 
ku onti ti yang besrl r d Po chukuiJ unt ok s o.tu 2 l ori.. Bi as~ -n) a 
!J Ct nni 2 ya.ng bol eh memo s ri rkr n n~nl s .l! enoh s n-lori i a-ln.h p 
i> etani 2 yo.ng mcm.i-unyn i s e- ku r an&2- nyn 5 clrn r da l nn "musim 
bi ~ s ·' "· Di- l'onti "n (10) d~ l o.m 0 musim- memunchPk " b a nye 20% 
p e t t ni s r h a j a ynn g t i tlvk d a,lJu t mcmas n r kan nenas ponoh s ~ -lori. 
Semcnt r r h:m~ir 801 pct~ni dr ~1 t rncn~ s n rknn ncnns kebun 
kechil merekP l cbeh d i ri S(l tu l ori . 
Dtlyo r an b crs ch yun3 cli- terim11 o l ch j,)Ct uni 2 ndu-
lnh SL- t olah di-t ol ok clengo.n l>oy nr t'n J.)Onf nngkuta n don 
komisc11 ka.pnd· sh· r ikt t, . J nclunl G. 4 11 tlo- lnh cho ntoh chnr r' 
1>• n r ir"1 n mcn giku t t itJtb1•n1r.•n !Jo un . J 1 du l 6 . 4 ini monun jok-
kl'n l' C ndnpn t M \ mns" juo l nn ( s .· - k Pli i>cnjuo l nn) nonus i n.- l nh 
borju ml ph ... 33G . 84 . Tct ni>i !' l.ndr 1>nt l' n i n i buk·in-loh !'Cndr 1J(\ t a.n 
lrnrsoh . 1'endll l,J I t an bcr sol sn- bnny l'k ..i 20l . 50 . do-1 h s 11 - t c l o.h 
d.i- tolo.k tlun tron Lo r i..> go. i 2 j onis boy r n.n . ~ <' l t1l ui lH'llt irt>o n 
ini pc t nni mcnd·vo.t hnr c r 2. 0 sun ti n~2 ~oun ynng d i-tctn~k~n 
ol eh k ilone. 111 r go. tid(l l d i-tontuku.n ol ch sb. ril ot . Slw rilt11 t 
lrn nyn mer. bc ri pc r khi dmnt l' n p l ngangkut., n den gnn mon eu11bil 
herb•• gai 2 j eni s be.yar o.n. 
( b) Kir{ t1 n Diji: Ch ri r n vcnjuf1 l a n uiji s el 11 lu di-
l akuka.n oloh shnriknt bi l ~ !J Ct n.n i 2 t iank d . ~t mo111as or kan 
neons mereka .iJ eno h s · - lori . lfo r gn n o111'S nd i1-l o.h di-tontuknn 
ol ch sho rikrtt meng i kut "ukorf' n lili t bu ,, h " s 1 J/ Or ~i uori\tu t : -
Gr ·idc A bcrb,. r g, 6 son 
Gr ·1 de- B " 5 " 
Gr ~ dc C " 4 " 
Notn : }Jcngel s r n i ni d i- bu nt ol ch sh n. r ik11t ko rj a.s omn 
Muki m A~i2. Tuj uan ~cngclns un i ni i o- l nh 
untok mcmud~ hko.n pongiru n olch sh Priknt , 
SUtJnJ a 1' t ni2 m nd:.:i.1nl.tka.n h nr g11 y o.ng ndil 
be rd i s r kan uk ort' n lili t bunh . 
Dori !J On ju1l an i ni s hn rik a t h nnyn mcnrcnnknn 
Lny'l r l' n untolt .l.'er khi dmr t t' n J.Jengangltu t o.n do n komiscn s hr rik ot . 
Ol oh kc•r 1 no a r -lori ncn" s i tu mungldn di- punyn i ol eh l c boh 
d1• ri o -oran g .lJOt" ni , mok f scgnl e ba.y n r on untok 1.H•ng ngkuton 
cl11 n k omio en nh" riko t i tu d i-ken·1 k n.n ku.- n t u.s tio.112 1wt oni 
mo111 il•ut jurnl n.h ><. nd · .vn t o.n dnri jur1 lo.n n onns 1mtnni 2 itu 
( ~ond r pnt~ n k os r r) 
(1 0 ) S olv11duro i d , u J ot1t th ooa 11 11, AN l!.C UNUMlC SVl~Yl•.\' 01·' 11 JNJ:-
A.l' 1 LE SL.,\ LL J1 CJLl1! M18 I N lJON'.l.1 lAl l K onion t,, orin.n lJ u't't r• nl nn 










J:' F.rmIRAA~ p l•u •• ~ .. L'.\'G I KUT 
'l' IM 13~NGAi. D!:.rt.l.r 1 .. \UN 
~o . AA 4658 
T · 1 1 t r · n n n 1 • l 070 < ri t l c 1 1 n wn nc,;, • • • ' ••• •• • •••• D r i l i l n e . ~ ~; . .•• 33G 84 . . . . ' . . 
K nl'· do \hli: 
-
Nnmn. Hu nh 
Wr sirna.n b . s mi n 4. , 300 
4 , 500 
Ket or nnu nn 
Yomis un bnnk 
}; cmur t k l• n buo.h 
Sown lori 
Yomison Shnrika t 
l\ "ind nhli 
Che.I ·fo . 1 G45G f 
l n nr go.. Jumlah 
201 GO 
0 . 42 
3. oo 
38. 00 
3 . 92 
201 . 50 
3nO . B4 






Suinb r : Da t 1 ini d i - 11<.t<lt d n.ri Jlolrncl l' 1Ll.ll l n u Noru• nhli 2 
Shnril"• t • c r j a nmt 1' 0 1 na or nn t 11 1 11 A 1i ~~ l Ut.9 -










J .tDUAL G. 5 
l 'BNG IRi\AN IIA11GA ~,ll::KGIKUT llJI 
. JD 7391 No . Lori • • • • • • .••• . •• 
1.'ori kh di- j•1 ... 1 •• ~~ •• l.~ •• 6 9 
Tc.rilth t t.rillit 5 . 1.70 . . . . . . . . . . . . 
Kn1,nd • hl i 
1~A .A 1 
Md . II ni h. 3· j lll' i 
lo i n h . Hnsnn 
J\S J.Hlll l • Rn.ma.dz n 
Sn ' o t J, . Ju r i 
Su l n1w b. S i rif 
J uio h. K~si1Ll n 
Wnl .l r r mun 
A!Jdullnh ll j . sri 
a e r n rrn n 
Koni9on hn.nk 









so, n l ori 
Komiscn s hnr i ko.t 
K npndn n h l i 
Dari k ilnng 
fiU All 








4 , '131 
0 .. 32 
3 . 00 
32 . UO 
3 . 2G 
21 3 . 70 
Juml l • • • • 25 .... . 2B 
Su 1bo r: D t a ini di- 1Jctel 
Shnrilt.c t Kcrj s 
lOGO - AA 4660 . 
No . AA 4660 
252 . 28 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
No. Ch clt 8 546 
11 AHG J\ JU' L \ll LW . RESI'f 
6 61 . ~0 5006 
(; 4.3 . 20 4990 
1 . B 30 . 72 GU30 
4 . 8 20 . D7 5022 
1 . 8 13. G3 G019 
4 . 8 7 . '14 5118 
5 28 . uu 5000 
4 . 8 A. 04 5202 
21 3 . 70 
nnn " 
DLl nmJ1du 1 6 . G i>cn<ltJ,1n t n1 Hmj u n l u.11 nn- h11 nynl 
2li2 . 2B (1 -luh di - bo.hn1~1.21\..1n li: ' d n 8 11 t n 11 l be r cl r n r l c n 










d nn komiscn sh·\rikat • a' - ln..ti ui- c.mhil d o.ri ti ~.t!~ .t'ct 1ni i ni , 
bcrd n: rk n },od r 11e;nd".P t n mcr~kr . 
(ii) J.cr ecl it, 
rckcbun? ltechil ncn.,s "d"-l nh s .l:>erti jupn .1;1ct~ni2 
di- kn w s . n iJn di, .. tr.u noloyr n , mcmerlul~nn kcrcdi t unt ok 
h ~pvrluon2 .>.c nggt.tn., l'n dnn l'ennolu · r r u . Untok r:. ksud i>eoe clu" r t' n , 
ncn t ~ mcmurlukan bnj 2 ltcs•\boran d r- n ho r mon yen[ c 1 uku i> , su.l'ayf\ 
J.Jenrelu rnn- ny:' licrj nmi n C" n i,c.• r mu tu ti neri , kos clurohl n 
.:.•ctoni2 ynng mcneusohnh.nn n c n rs ini l'tll' - la 1 scri(' t .,2 untol 
il i-cl..s.._ot. di -.L> s r n duni ·1 . t.~ r"nt it .. t ;cn:'{""uncnn bnh- nc! invut 
nd:i- lnh punt ing su o.yn ncn"s y nn fj mc.rckri kelunrk•\ n ini , 
soutl , sn borr11utu tin( gi d n mondn.1n1 t J/OS r nn ~, ng monggul ol nn 
tli-luur nog ri . 
~ nns l>oloh tli - 1rntd t.i t•.t.>2 CJ htlon s ~-l~t- !J. ( 1 1 ) . 
D •tlrHI jun t;k m )9' nont s uolu nl d 1 nt cli- !Jo t clt ini, potoni 2 
nltmcrluknn l ur u<l i t u nto)\ r.H'IV 11 ._.1 >nt s cgnl vorh clunj rn n ~ tn[' 
d i - iH·rl uknu . l'c.ni" r2 n L ll or ,f2 t onp,o h 1t t nc11di ri n 
mcnft:1mhil koso1.1l'n t r n ini dcng nn 1aemlrnri kcrcdit ynng di- 1> rlu l n 
olch ' •t 11ni2 itu . 
J :\DUAL G. 6 
l'l:'tn:rus PETANI D\ ' rr:l'EPLU'. ' 
KEREDIT DI-lO~'T I \N 
~ d r ri.l'n<ln Sumbcr2 Juml 011 l ercdi t 
Or ng t e nt "h rs encli r i n n 43 
.P cni nftn.2 29 
Sh 'l ri tut 1 crjn s nt l\ 10 
1' j t1h. ghdtt..!. l 
s 1lll<l r u2 13 
K1nf1 n~ 4 
,Juml uh . . .. .100 












Su111lH r1 [) Ln i11i tll - 1wtal d: ri, t olvc <1 1· 1 tl o.n J r•go. ~hcos u, 
n J co no11io Su r v oy q C !' iJrn u1.ljl o Smn l lJw l tl J u l u 
J:'ontinn , Kcmontori n.n 'r•r t.nniu n uo..u Shn r i l\u t K ur ,1 ns nm" , 
Ku 111 Lum n·, ,J 1clunl BJ rn . o . llU. 
( 11) fo n R ml h C.li- 110 ~olc i,i u112 U l tl n n r - 1 nl i , 1 111hi 1 1 n iu ' 
itu b r de <li- >Ol"in3kn.1. inhuu k c clun d o n u n- t., r11a-u~•n 










Da ri J t du nl 6 . G i n i d r .t' " t d i - k e t oh ui 80% i>Ct nni 2 
d i-.Ponti11 n : du-1 oh memcr l ul..a.n k eredi t , s '•tr.c. utl "' u ntok mnksud 
p en1 f\l llV"' n •t ., u j_Jentelu" r n . 'ct :- l' i di- sin i , s h r r i k nt k c rj r -
S n lll ll t c lr.h t idok d flpat ro~m.~ i nlrn n .t'C l' t ni•n y a nt' _LJc n t i n g d ' l fl m 
J! Cmbcrinn hcrccli t . H1 nya. 107~ ker edi t s ~he.j !' y n g dt\ ,t1«- t d i -
sumlJ ... n&k.an olel1 ~lu rikat k e rj a s l mo. , sc111c. nt· r o s .• o h11gi an 
bos • r-nJ~ ( 7 2%) ~dc -l o.h di- s cdi nkan ol ~h o r o.n b 2 t c ngn.h 
p cr s c n<l i r i. "' n · S cu."' b t e r j od i-nya. i!1i i n.-l nh d i - s oll Cl Lk:\n o r r ng2 
t c nrnh p <' rscndiri o.n scnti tt s n bcrdl'lJ!-'i ng r a_l) o.t d c n g nu ,l.J c t n i 2 
di-k ·n ... on[ , dan .L>Ct.).ni 2 ul n s clt i t s mend .&:1a t l\.cr j r s "m~ d r i 
mo r e l ~ . 
.l'cugnnelm t nn 1,c l c.h d~1J11 t 1ncmni nlt •m Jt r o1w n y r n t l cboh 
J.>tln t inc d · l am p cmi: s 1 rnn. Dr• l o1 1 t aliun 1960 , s h rik r t lm rj ·1 s :ir10 
!.JCT' · s t '• n cH - sir i t ul • h <1 11, nt mum· a i r l.. 'n n unf'\9 nhU 2 s u- l>• n.> r lt 
G, HJl l o ri , d n i ni m<. r111>nt1 n 18 . 6~ d• ri11od scmu u ncn r s y nr. 
cl i - hl' rtnr k·1- lri l ong 11cl v lui j!ll9n t vom b nh o p,l. tl?l bu . h2 (12) ci l. -
Pckan t\onr o. 
Di - d L. 4. l h l ' o u t l n i n i, h1 ny. t c r dnk'a I, 2 bu • h 
sh l'lh. t s 1.o.j r .f t nu n1cm.l,u ny i 1>1. .. ngu n e l uta n s c: ncl i ri . ll•lflU.i mnn \ 
yun , k cr.md r.h11 n v~ ngnngl u t nn y t ne- n d• ~ i n i , tid nk - lnh mon chul. u J!.L 
unto}~ r.10mcnohi k c!'crlu" n s c1.1u , h l i 2 . Ko r 11ni1 i tu dJ. - d n,lJ nti 
Sf\ b h · r, i n.n bes r r J.JCtnni 2 d i - d o o r ttb ini, Gil sch m DlJlruno.kL n 
.J:>tn"'"'nri~utnn y ') n r ci.- sccli f1 k n.n o l Ph o r n nc.n t t•nf r h 111 rso ndi1·i 11n . 
Slw r i k t ~ yr ng t i d nk mom1Junyni J! <. n1,1anrlrn t nn 8 <.md iri t erJ,> nks f\ 
me nycw l o r i d nri s hnrik r t 2 l' ' llt nnckuton , . inn nh r ikr t 2 1\. t. r j ll -
S ;l mc1 Jc.u & dn .l cngnn gkut n . Ol oh kur n t,- nyo .L l O I t' nt,kuton i 11i 
b£1nynk n on·. s 1>ct fl ni2 y'\ ng t <. rl.mnn t d t l tnn muGim k omu n ch •l k, 
kcro.m1 tid k d 1,, t d i - 1Hl s r k a.n . 
SJ r il "l2 kcrj • S .JIL l\ h-~ l . bo l ch r. Cl\> ctl i :ik c.n 
.vc r l hi <1 111 t n ,on / r' n&ku to n s r -b .i 1~ ' 1\. 2 k t' li fH 111 j n d1 l rm s o- h 'l ri 
bnpl tin > ~ s n- bu~ h loTi ' t ~u 3 ~~ li jik n kft wt ~ -n ~ L t~ni itu 
l>c r homi1 i r n d c n r:; nn k il.111... I n i " d r -l nh kcu,k)o.yn ' n mc• k simo. yang 
ool oh d i - ucT.i o l e h t i o.J.J lori 1nngv ngkutan ; d un o j cn2 irnmns r r t n 
ti d p J~ d tt .(1n t rnen .. ml>.• h lteU _t> " Y' un- nyn l C l>ch dn1· i i t u . h e bo ny11k a n 
l o r l l t n , d 1h. t me. ..>Lri p c r h.h id.mr.t on .t1en1 -...nglt..u to.n 1 - 2 k .lli 
sdw.j o d r l 1'1 sn- h ri . 
K c 1dr n 1 n i do-l nh brr kn i t on d cngon ~ crn tor 1 n2 
y ong rli - l u o. t ol clJ k il unf , in-itu n <n n D lu1 ny ;' dl- to rlm .. untok 
d i - 1J t- roe uo n n t r.r n j..., P . 00 l! r i h i nug " . 30 1'' t,nuc ti o..tJ ~ lw 1' i . 
!\ on n .1nnc di- h n t ·tr tcr l c wi\ li t• t uu s 1 - oc l u 11 d1•rl t11usn y n u g d i -
t u t.. l ' I• n i I i 1 ticl •1• i - t er i mn • 01 eh i tu .lJ <. r l h i dt • t n ,t> ' 111 unr -
kntn 1 · nr 1>o l r· 1 d - h,. r ih nn o l ch ojcn2 .L' .rnn l ' n j \, n Lt: rh d . 
( 12) $0111 u ncn· s kobu12 J.ochil d llrij nd d n o1•nh 1' onl, l n u ynnn cl i -









fu l an 
J n n . 
r ob. 




J u l oi 
Oros 
Sept . 
0 1 t . 
ov . 
Vi n . 
Ju. l nh 
l' 1· L ls 
ur 1 d . 
j ur. 11 h 
NbN S? Y \f~G DI- llA.'!'1' 'R KA- KI LAt..G 
~· 1 L \LJ I rus \ r L 1 . BAH \GIAN 
LJ \JI ..t:'EKAN NEI\AS lDGD 
Juml eh nenns 
di- !rnt r mcl ul ui 
1> . J: . .. • 1' ~kttn Aern s 
J urnl nh 
l ori i 1c1u1s 
2, 260 
1 ' ' : 1 
3, 10 5 
3 , 117 5 
3 , 8 1 2 
3 , 2115 
!.l , 81 2 
•i , 1 ">G 
'- , -!1 3 
J ' ~ 2 
3 , 31 2 
2 , 97 2 
10 
Ori ng tcngi i 
... ers cnd i ri. n 
Jnn rJ1 
lor i ncnno 
l , C70 
1,071 
2 , 704 
:... , EH>O 
3 ,148 
2, 819 
3 ,1 G1 
1 , 5Bl 
1,001 
l, 0 [iQ 
2 , 7 !:>0 
l'I A I'll ~ 
"' ' "J.wV 
27 , 204 
Sh, r il t i{ crj S'lma 
J urnl h 














Sum ucr: D t n2 :ini di-kum.l"u l d 1 r i .1.' u s r t .tJ ombnhnr,i r n 
13uah J.>ck· n Non s .1.>"d 14 . 4 . 1070 . 
fal.11 pun 11ICilnn3Kebr.np; an" di - >cl nn onns 1<lp- l •1 h 
cl i - s ntu k t wn • n yon, b nyuk dj - tmn1HJltu.n ncuns di - de or h in1 , 
t otnl!i m e n.ulr 1 ' n, nel ttnn ini mnuoh mu ru >f r n m 1 o l oh yann 
Loa1 r . I •i Jtc r nnr uonn tcluh d u ' u t d i-tun.um dl-11H i·r f, ' ~ tul_.1u t 
<l ri 1 Liu h l r gi tcrtum m d1- rrn t u2 Im eon s uhr j n . \1q r i mn nt i~un 










mcnye bnbk • n t i dnk ln nytik tn n~ h 2 b ru d i - buko untok l_Jo r us ·•h t on 
n on r s . S n- btll olt- ny r n onr s 1 e beh l>uny nk d i - tum!JUk !'n di-
k 'fl s un2 ke Lu n get uh tut' y o ng t c l 1·h d i - tcba.ng d on d i -lwwn st n 
) nn p mudr h d i -l r lui o l oh l ori 2 J:'t.D!_ ngkutan. 
S h,. r ike t k c r j f' s nmn nd r - l nh S tl tu 2- nyo f' l ~1 t y~ng 
t cl oh dr pnt mcmbni k i s i s tem .k'entfl S• r nn y nc c h ckn ,LJ dnn 
menj nmi n vcn rcl uo r "n nen •s i> ck ebun kechil di- d erah h t nti nn . 
S os u ni dc nrnn d ns or Kcr o j aPn mcrn~ juk~ n p Lr us r han n ncnPs 
di- neeeri i ni , shor i ko t kcr j" s ' mi t ( l o.h d " .iJ' t d i - k embnnnknn 
sr - l fl r tlS d on pon v ou omhnhf' n J.Jc n1,cl un r n nonns ya.n g l:> eB 1' t i n i . 
Di- cl ncr ll h 1)ont i nn s nh n jt• t c r d: J.' t• t 7 l>u nh s h rl r iknt vomfl B< r vn 
dn n 2 d 11 r i 1wdo- nyn t ol oh mo nchnJ.>' i k c j O.Y" 11 n l>c:e r r . K cdu o 2 
s lw riJ cit i n i mcnj ncH c j on rnmn s r •n d •n mcn.t'uny i ,1'tn pnn[,l\u tnn 
ocndiri . Sh f' r i k " t ko r j l' s rmn l'ch.on Ncn•1 s mcm.l' u ny ni 10 bu h 
l ori d"n Sh ,1rik t P uk i m A.1.1 i 2 G lori . K<.'d u ,2 sh ri kP t i ni 
t c l nh d' l>Cl t 111 cm cnohi l r lua n , UUl<nn S l' h fl j ·' n.h l i ~-nyt 
R on<li ri , tcti' .t' i jupl nhli 2 !:Jllf ri lto.t l nin y one t i d uk tn(;m 1u ny 11 i 
!JCnpnnt ku t 11 n . 
W1 1 :iu l'un k c j oy 11- ny n t' d , _1 a.h kt c hi l j il r di-
onndi nrknn dcnre n kcf i t tnn o r 1n g t cngah l~rs cndi riru tct4~i 
i t l t. h d · J.>.•t men g i mbn n gi nas aul uh i> e n t r n gh.u t on d e l om 
J.JCID t s c r . n . Sckn r aug i n i no ,l,1 ... -n~ " p c t un i 2 mu l l" s <l i r d .1 n 
c hubp mcnu m.l'ul rn pe r h (l t i on- nyJ. k el,Jt <l o s h nriJ r t . Ki r ·•- .ny c 
usoh n2 y a n g l c bch g i .. ~ t di- t u m;ulto n mom1'°n r.nr o h i .l)Ctnni 2 , 
t c nt u- l ol l e b ch r omo i l rgi p c t oni 2 oknn mLmr s ok shoriJ fl t . 
Yong menj ndi m~ s nnl nh s ck or o n g i ni i n-l nh ~ctr ni 2 
mos eh t i dok mcmr hnmi pcr kh i d mn t t' n 2 yn n tJ di-b or i k n n ol oh 
ah or i h .. t , kor t' n o i t u t crdn,t> nt , k nd 11 n g 2 tJ Ct o.ni mcnjunl h:u n 
ncnns , mc l nlui sh., rih fl t d !'n kndn nr mcl nlui o r nn g t onnnh 
1>c r!lcnd i r i nn . 
1-'ct1'ni 2 t e rikot ol c h hu t nne k n.L)u d n o r a n g t cng o.h 
~crscndiri nn. Di - sini, s h r rik ot oolc h mc ngumbil p c r nnnn 
rio l CJ:> i sl o n i i t r n hutnna pet nn i 2 i ni , d e n po n s h u r nt pct uni 2 
m innsok .i 3hori ltnt , d r n mein fl s .., r k nn n on n s mor cko mc l nlui 
s h r i k t . 1 i r -ny1\ ini d f1 1J1• t di-l flku ko.n ol oh shu r iltnt , mnl o 
ini I 1 1 n mcmbt. r i r l dnh , Luk. n S '1ha j 1 k a v f' d l' i>Ot ni 2 , t o t f',l) l 
ju1 n l n vnclr eh r riknt k or jn e om[l e oluro h- ny n . 
Ku ns n T1nrnr Monuwrt r 
Shorik ut Jtcrj nenmr t ol nh d 11 1111 t 111c11brii l i aiut. m 
11 cmo s 1 r ri n y nn l f! lHlh La i k d i - <l.a r ul ini . Mol nlui a hnr i l<1 t , 









ke 11 de on yq ng tol uh. l nl u ( 1 3 ) d .1n bc1J er 11!Jn h nl yf'l ng mn seh 
IJerl oku s ekf'l r c ng i n i orn n ' t en g-th iJ Cr senui r i a n mend vo t l eueh 
"" ny" k f :' edah dn rilJ• d 11ps i l 1Jt r u s , h " •• n J!C t ani 2 . 
Ol eh keadnnn ..1:,>enr elu ~ ran ~etn ni 2 y o.ng rendoh , dun 
s u s fl h- nyo. s i s t om .,.:.1 e nenn gku t an, Cl e n • nki bo.t lrn.n 1 eme.h- nye 
"Jrn a s P t 'l w .. 1r men'l ~1nr" ( bor gai n i ng ; o wer) ,P l: t C1 ni2 da.lo.m 
J:.> C:lmr• snr nn . Di - k <' wus o n2 yonc j a.uh d i-,1.1e r d a.l o.m an, h<t r go n eno.s 
: d ti - 1 o.h l c beh r e nd 1 d a.r i yang d i - bor i knn d i - k .. '"' s . n yo.nr. 
mudo h o l oh ..1:,> e rhu bonga.n. 
1-' nd o h <tltik •t - ny. , rnc l c l ui sh11 r i ko.t , ,l:)Ot ,.., n i 2 
ml'Cl.,uuyu i k edudokon " ku asa. t n w r - r. en· '" r " (1 4 ) ) nn l c beh 
l>o i J .. d or i vn.n g d i- \)oriknn o l oh o r ng t cn r,r h llOrs cndiri o.n . 
Mol nl ui o r n t, t enrtnh 1nr s ondirinn _po t ani 2 nd -, - l nh s cn t i a s n 
i >n t >h k n .1..1 <lo.. ku ns • muno1,ol i mor ok n . 
Slrn r iko.t k c rj ns nmo ntcn L>u i k i "k u s u t uwo.r - mon .. , " '' r " 
v c l, n i 11ul nl u i 2 c h •r n :-
l. Sh or i k n t 1nu n unm bil J;> Ot'hu.ti n n bo r ot t orhod11 v 
n e nos i> Ct 1ni 2 y on g cl i - 1>1 s o1·kf\ n a ,, c lu r f\ 
s •d i k i t2 ( t i d "l l c hu ku,LJ s n- lori } . !' c..t ., ni 2 
mcncl o.pn t hnr g11 ynn c l obch l>o i ll dnri s h o ril v t2 
kcr j .., s11nn k e r n"' h u r tjo y in t. d i - lwril t n o l ch 
she rik a t r dn- l nb her d : si r k on kn~· d a uko r~ n 
li l i t bu • h , s nm'.l 1d b~s l' r id ,uu l uch i l . 
Un ~ok mcnj.i..mn t k o.n ltos l'ong1 ngku t t n , s h u r i kn t 
me n t h fl n t " rk~ n- n.} l k r - k il tt n g bil 1 n on s i t u 
t c l o.h c hul\.UiJ S t' ~lorj . Di - aini mungl\in s - / ~ ) lor i n onos ltu d i - mil cki o l ch lrnbor ".t1c1 1n t oni \ l o 
ii . Mcml>crrtok s i st cr1 iJC n r ul r s c.n untol\ otti lJcd znka.n 
har t n n onos mc ug iku t uk o rn.n lili t bu l' h , k oc h i l 
t t nu r t 1u bcs t' r . ~hr• rih.o.t m<..111burl .l'L rti rn or n t a n 
h T f!<' y o np bo ik d o n ndi l ( l G} . Mel nlui ornng 
t~ nGnh l c r s cndiri nn bo l ch d i-k~ tr kon, h~ r ga 
t i tl 1k iJCr nah tttlil , k cr r- n o h nr no tidClk d i -
bod z oko.n s r.mn dt n c. n l S i t u bos r r o t eu kechil . 
Or nnp t t ng h _p l' rscndi r i a n t i dnl mer. bcr i kan 
ltc rjas omo. d ol m u s nh n2 membo.i k i mu t u kcl u 4 r nn 
J.J C ~oni 2. "r. n g J!Cn t i n g IJ•'Li - ny v i o-l t'h 
~cuntongo.n m~lt s imo . 
Kos tJCnrranf l ut n ncnc s d t ri tomJ:lo.. t 2 l'onp, u mi,u l nn 
k o- kil 11 ng2 <> d -l l' 1 <l i - ..>ty 'l r o lch hli 2 sondiri . Una1 i in n ti pun 
( 13) 
( 1 4) 
( 1 5 ) 
( l H) 
Di - 1Ht r onrkr. t ,, ·ol }.J<muboh1 n s h r ri ko.t 2 kt•r j ua nmet tli - d o o1·nh 
1on ti1 n l OGO, lw rlho t i ni t i c1 1 lt r m.1..,uny n i 11 n gr ll f!l nl,1 n 
e ( wli r i . 
J ewett Vo o r h i es , At,J, l CUL 'f U!th CO tJ.l!l~ lt A'f1Vl : , t.C hrnw lli l l 
ook Co . I nc . l 9GO, m. s . 37 - 30 . 
S n H•f't- i c ho ntoh nil r l i h · t J udU :l l o. n. 
f1 urr11 :f PH'' <l i - IH: rik1 n ol oh ld l n nr 1 ct 1 -J nla m nn ll\11 l Li 1111.i n1 c n 
l! ' un . Ol oh a hr rlk r t n n un2 y nJl f' n u liJ :it l n 1 t1 1- ti , rl 
r.it ngi l~ ut ikor n liiji , l n-itu lrn1"<l 11 e n r h u 11 11h.o t'1 U llli ~ 









vc t ni 2 t {. t J..) monj u nl ltnn- njn hn.1.H' <l me r cl a, kcr r. n " t e l al 
t i l'iknt o lcl hut 1n g , nto.1 11c..toni2 ,tJerluknn lrn n ,.,. eer,c r . a ntok 
~crbclrnj· n hnri2. 
Shoriknt h C~bcri ho r gn ynng s nm s~~ertimanc yn ng 
d i - bcri olch kilnnc i c- itt s •rru r da dnln~ c J s i m kcm~nchcl; 
t t ou m 1s i m bins ~ . '" r~" i ni " cl r - 1 rh t C!tn.1:' dC'n shn rikot titlnk 
r.1tm1' 1 ~ Lil nl,Jr. 2 f n cd"l d ; ri },urto i 1.i . Shorik a.t h ·1:-tya mcngc-
n nlrnn L y or a n t t- r t t: nt.u 9nh j f! . 
Y l'-nE~ Di- l>c ri Olch Sh rih. •1 t 
1 ~0ll"" O ~ y o.ng tli- nngh.ut. o loh ah ~ ri'< ot. I,t,rjosr.r , 
l< llllh di - lrnri ktu t r mrH1 n d r i ya.n t. ~ i-hu ntt r o l ch IJ.1h.nn 
s h1 ri l,r t. Jon.ina u ini t1.:l nh u i - llc rlk.o.u oleh 11 h •k L~rh.c.tns a 
" h.ilnnp Kobun l! s u i1 " dnn Lcrubnli' ' u t l>n u i l PncJ · h 1.cmLori 
.A.'01·l l udo ngo n l n nd n u 1 o.s2 ytH g <l i-l!UlJ t i olc 1 1hli 2 sh riltnt. 
S c h r t tidnl l n n a o :u i ni <ln- ln.Ju-
i . Mong ol h:r. n . > •t. ni (.. 1. onj r. di , hl i 2 
sh r i kn t, d ,, n m~ s , rl tr.u n onos 
. ere.kn mcl nlui h nril t ; 
i i . o. u u ld urnn ahn1·i h.nt cl .._1nt 101n i nl n 
,1iUr1 n '"' n lll.ll{! l ~ beh bcu r clalnu 
.i.H.114\S l'\ r u . 
fi,, ve i on., "'un j 1 min n ini bul t1 n-1 1h bororti , 
shnril~n" k crj no r.10 t .... l nh i.11 ... nd. •' t t um in t ynnr u toia11 d CJ lnrn 
pc111nsn r ( n . Sh ril t k urj oa c rn' h rny bol h r..omt' inlt11n por n1 n 
yr.ng l o bch bcsr. r, Jdr :1- nyn 1.d u .. k. Lt: ,l1ngn m~nt.,lu <1l"nn J.>t11b ri " n 
1 c::s en l<n .1.1otln orn ng t nt.~h • c rs t•ndiri n n , cu~,3l · t i dC'l t orl :i lu 
lJ1nynJ d o l nr ~cm., anr ,1 11 ; d i - . nnf' nrnt i , iknu j 1 tli 11on1mlinr 
ynnu ku o.t lu 1'' dn ,h n1·ilt t k rj "' s r- mr • 
M 1n .i uk nn S lu ril ,, t 
D l • l>id r. nt .! .o..s, r .. n , nhnriknt k .. rjnfJ UH\ ini 
J!Crlu- 1 h di- ..tcrl u1 ohl\n • ~orh• tic n .~ nn1, bor . t ·l rue-le h 
di- tm • tJ nn h. l 1dr e Cf! 1 . r "' jur ) u nL bol h cH .. nd•l t nnghnn 
f ncdn 1 l ,ncJ u .1' t. n n i 2 eoluroh- ny, • Scko rrnr~ ini slwr.ih t 
i1<.1. o r nu l e 1oh di- t.ll .. 1.1.•UI on k v11ndn funpo i 2 
J.'Cflf ' · 111.I ut.nn ( n<;n un ne• ut) ncnns t 1il i 2 hc - ldl nng2, tlrr n titl1 k 
d nri itu . D ri a <:"i fungs i, i ni t icl lt- lnh mun ll i . 
me <!rl ult n nl ti hi t i ynnr, 1 o\Jc. h lun o 1 n t~i . 
P•·rltt 'H- it1 •1c t ltc.:j y nu o r 1n11 t <>111•nl1 ,.,,. l nc1irinn 
d l orn .1.1c1 e r •n n n :s, n l - l o.h el l - a lmhltrm luon- ny l »Orl hie\ - · 
r n t n yn. l l '11- u 'riknn lt p <t n ,c t r. n i . Dr mt' t n 11h , ro, nd it• i-










kcrcdit , ~a.j c , bench dnn l a. i n2 ka icrlu ~n . 
Sh •r ik< t lt rj c1s " rr. " ~an(, r d s k - r a.nc i-ii k'ln d J!O.t 
11H.mc.inkn.n ..t'crnnnn ya.nu bcs r r <l!ln bcrl-'cng1 r oh , jik n sha.ri kat 
korjtisomo d i - sntll2 kowri snn i tu bcrc ho r ult " ser bn.- gun•t 11 ( 17) . 
um.1.>r tn P- nya fungs i 2 slu r i knt kcrj ... samn ) ang cl i - .1_.H rluka.n buka.n 
sahnj a n.t.n::.c.nr;kut ncnns J!Ct~ni , t ... t .i! i jug " od o bebcrr J;J~ 
.J.JCrkPr. l nL,i d i - • nt. r rt- ny ri :-
o . Sh t rikat kcrj ~ snrn~ bolch mcnj Pdi e jen 
pcmonh •f.!i o.n oo j l'2 , bonch2 ,1·. chun sor ang1 n 
d~n l pin2 ke~crlun n ~cn1elu 1 rcn; 
l>. Shnri l. f't k ... rjns. mn uo l ch mcnj :tl llnJt ., n 
porni 11 nnn b r ann2 ru nchi t d~n 
::i 1u.n1,o.rn t-nyr untok k c 1>cnti n[,nn , h li2. 
S· - tnt nt i ;ti tidtk acmu1 ~ h r. rikn t kcrj nn~mn vcmr -
s r tn n.<.nj nl nnkn n kocluo2 kc i a tnn di-11 L,,s . Hcrnyn shurik1 t2 
y nn1 mt n ..in~n.i 1 cn nngku t n s · hnj . · un n.<; n j r l (l nk n kcdut2 
.1.n s r r . n ini . Sh riknt korj ns 1.mn ini tidt h d J! t r.icm,l) Cll/ nr ohi 
_l)c t o n i 2 d , 1 m .1.101 11 s n.r n . S 1 - b<.l J"- uy o. a 1- bilo.nt n bear r 
pctr ni 2 l cbeh mc num.l'uk pn k.~.llru.1 or 1 nu t tn{ nh 1Jt•1'e<'nd iri r• n 
kornnn. _tJt: rkh i dr.1 t n- ny o. lun s sr !JCT t i nonj u t 1 brtj t , ltuj_Jc r 1u o.n 
kor cdit dnn l ~ i n2 • 
.P e ha.k. L crniJ 'flt\ u dn m ... Le ri voruntohun lwntu o n bo.j o 
k • .l:'od n J:>ckt.bun kcchil s , _ u,1 ~"1\ ..150 , 000 t i t 1J2 t hu n . I n i 
t'd ·-l ah l r.niJt ·•11 ~ ug bn ik d t l nr.1 us h u2 memo jultun 1101·u s d•t. n 
ncn 1s . Tc ta~i l o nrk~h i ni tLl . h tidok mumburi kLn nn yon& 
bni k kL - r nh mconjuknn ckonorat .1. Ll cbun2 kcchi l . l n-1ryn 
hn~ · ell.rat mcoajukn.n s tu s q .i 3 • h j "l , i -itu <ll-bid11ni~ 
J,J t: n n o.man . Df\ l o.n l'cn crnom•in ini, l < t n i 2 d • >rt mom bpiki m1tu 
11orus hvo.n mcrck"' , dcnrnn r:ieu311mrl 1 n Lnj t1 ycrn'_! bo l k . 
Tct oJ;> i dnri s n tu SC(Ji ( bidnn( J! <lffif' S •r " n ) t i l r h 
t i tlt l d. _lJrt cli - Lni ki . ~\clnlui P e r s • tuL' n l' ol nd ~ ng , j!Ct ni2 
ti d k 111o nd '!'r t f odt'h yt'nr ncmunako.n do l am 1'<-mos r r Pn . I n i 
ku r mu .i>Lrs t tnn J.' ul nd n , l coel mcrncntingkan s <.gi ponr nru nn 
<1 ri pcmns r o.n . .Pcrs r t u n .JCl ntln n g jugo. mLnt;ambil boh.,('i on 
cli•l om ~omr s r n.n , t ct J.. i r.i e r ekr mp sch mengrunnkan 11on1,o.ngkutan 
y r n · cl i- unyni o l ch OH ni t en[ a.h , n tru shnri l o.t 2 1' ' n('nn gku tan 
t<.1·utnm1 - nya d nl on .1usio l cr:uncl1nlt . .l:'er l h i dmo t on 11c1tt Pntrh.uten 
iui nonj ndi mus.,,1•l h k n.1r_o d u ~t rsoiuP.n l'c l nd ang . 
Kir - nyn. !H r 1th i tl .. •t •n br ntunn l>a.j o ini d rt ,L.Jl.l t d i -
n l o rl n.n mclc•lui .slu r i k• t h rj S•''"" • i ni bulqin ouln j dt' l' o t 
( 17) Sht• riknt Korj n nmn 1'ora e tr t n N nu l'ul i m A1, i2 I nn di-
',ukcr rncnj n tl i " Slin.riltnt K urjuor 1iH1 Sc r\J1 - 1 l lfl A1d:! , 
1 ontif n " , d uJ.run ti hun 107(J ini . ln.i. lll- tu• t ukn n ol h, 









mom bo i k i tr r~ f ~crus ~ hn n.n ~etoni 2 , t ct~l>i jugP dovot memo.jukan 
shnr i kt't 1 crj o.s' M• .i;>ll!IDSt r , n selur ol - ny· . Sht riknt h e rj o.s :Jmc. 
r ltnn <lf" 11o.t mennndin(li kc t i f\ t on ornng t c. ngal , dn.n J:ICt ni 2 
sendiri oJrn.n dn.l'r t f n.ed oh yo n g bcsc. r dal o.m _pcmas ran. 
Untok melichinkan 1Jerj o.l nnnn pemns or a n, slloriko.t 
kcrj ll S nmo. pn tut m(.m.l'tmyn i .l:'us ., t 2 i.JCmgum.l!ulo.n nenos d i - kow srn2 
i'etoni. ~us ot2 b"rini rdci -lo.h _.cnt. i ng untok menchfl .k'" i d c> n 
meningt iko.n kccbckoiJnD dnl nrn .1:1crne e .1 r nn . Dene an r da- ny.a .vus ot2 
.tlcng umJ.Ju l an yang di- ,t1unycii o l d1 shoril~vt2 i n i di-s r tu 2 k t. •s r n , 
,LJOt n.ni 2 , o.knn d ai>n.t men4.mbah kcynld nu.n ¥ tani , s cbo. l> iJ fls .... r nn ny r 
tcrj o.mi n . 
Di - s . w~i on i ni J?US n t 2 1 c.ngu ml'ul on i ni nko 11 rncnj Pdi 
1>cnPndin1 kckuntnn o r r n g tcng h 1'' r son<li ri nn d o l nm pcmosc r nn . 
l' un o t2 l ni juro. cli- b nr riikn.n nknn df> 1u. t moni at.-nl potC1ni 2 d · ri 
d i - 1H nt o r ohi ol oh or 11 n u t. cnerh 1> rs ntlirl nn . 
!Jod o uos r r-nyn pchtllt ltorflj 1 11 tclo.h munyodori mns -
n l ~ h .vct~ ni 2 dolnm ~ mts r a n ini . Kcr ajunn ju n std1 r uo n h n2 
m rr btd lc.i t• r ' r hidu1 i>c. t n i i u i tidtd. k.u n UO(l i tu l><Jrj r y v 
ld r n- ny1 s i stcm t- mns 1 r f' n tidok d i - ur i k i bcrs oni112. T tr 1>i 
so- hinf{ n i ni, lf\nfknh ' t c r ns dnri k t; r a..j nl' n d a l nm us nh 2 
membPiki s istem l'omns r r o n i n i bclum-lr h mcmunskrn . ChomMo r-
tnnrnn k c r n j orn d o l nm }.I rnns r on od n-lo.h 1a ntinn uogi menj a.mi n 
!JC'rus r h onn i n i s t luro h- nyfl . S i s t cm .POlllO.S r r n ya.nc;. ch k o.LJ 
kan mcnomba.h ko_t'erchoyM n _tJe t nni 2 mcrut juk u-nyn d t n l oooh 
banyelt keluc r on d;. p'\ t d i - hosilkon . 
Memr ndnngkr n bert~mbnh pcs ... t-nyo. J:' r uao h N. n ini , 
ml\kr sa, t u l crobppn. J:J<mn.s l' r an yn.ng k h s untol i JC mns1 r f'n nonas 
hnr as-lnh di- bcntok , d l'n i ni bo l ch dJ.-tt,dl>i rl o.n ol ch Ml' I 11. 
5 , i><:rtimnn£l d ol o.m .v orus nht'fln 1'' d i, ".l'cr bt tlu.nn n .l' umns c r em 
l'r di dn.n d rns " , di- l>n nh ,l)Cntu.dbi r nn FJ\~1A , muk 1 n onns 
h1 run-lnh jugn orn.l,uny:d bt d o. n 2 pcmas or ou yo.nu s c- ru.vo. bo.gi 
munj omin 1>orus nhf'~ n i ni di-mr: so. dopnn . 
S r -l amn. i ni , s i stem : ll1PS r ·l n nenns d tl1.JO.t di- bnili.. i 
donpnn nd - ny t" shrriknt kcr jas ~ rr.t . Totol,J i di- tinj nu 
kcsclurohon , kcj -.yar n- nyo o.do- lah ttrl>o.tas bcrw r . Or i ng 
Lt r11 t'h .!:'crscncl iri n rr sch luos ponrnr o h- nyc. . 81 . 4" t>dtel>un 
k echil d i - docr nh .t'ontir-n i ni mtl sch mol olui ora n g tcnp,,1h 
v rorndiri ~ n (Jndut l 0 . 7) . 
Du,1 o cbuL ut• mo kuru ng- ey11 borjnyo shurih. n t2 i ui 
d l orn pcmoa~rrn , i n- l rh :-
1. DB a r ah" rikr t, lt crj ca 11mn i tu a <.. ndiri y nnn 
d l- IJ nr1 ottts d e ear " sulu r <.. l 11 , "n mol r r si " clun " h. nhl i t n 
terl,uh • " . J odi t<.n•1~ (l d~l i 2 dri ll 11 n t,u2 r 111oh r nui•n nd n-lnh . 










pot~ni 2 rucst i mon juol ncn~s mcn<..rus i sha rihr t. 
2 . Shri riknt2 i tu ti d r k d i-bcri kuos r s to.tutory 
( 1:1vnuboh 1n- nyo d i -luluskan d~ l ":n l' r rlimcn Act} . I n di-
bcri kuosr mcmbeli scmue n en ns yong d i-kelu~ rknn o l eh ~etnni 2 . 
S n- sinJ.J n jun yn ng menju al d i - temJ.Jat 2 l ni n bo l eh di-d r ' rw1 
d i - M•ihk nmoh . 
'Mcnurut kcnyr t r ... n "1'<.: r tuLohc.n Mokon· n d on l:'crt n i ,. n 
l' B" (18) shur i knt kc.rjasa.mo s<..rto b• cl ,. n2 s ul\.o r cl r. l ui n y ng 
t i ,. du memJ;Juny·d kuas ".l" ksuun" ( cnfor c ement), j n r ang sr - kr li . 
rnondn,LJrt s okon1~0.n ,1.>enoh dnri semu fl 1>ctfl ni . 
Tc t o..vi 11cn r< n, i i n i p eh nk kor, j u" n t i d ok - l ah 
8ll- h 11 1·uo- ny,, mt·nr omuil (l l oh tu[rns:.? slw riki t ltcrjr - • lr.l l nl. , 
lt or1111" iui 11 k on r. <. nyokn.t r hl i 2 n ,•nch cl>o rl flll cli ri d : l rm 
ln1mnt;11n J.)<:rnin• Pll ll (10) . l' ' hnl~ k~l 1j11• n lJol oh uori U('lltuun 
l>Uknn S('h 1\j ,. bcrul''' wonr, t tn.}:li jUff n ns iho.t2 yu.nt. bcr puna . 
Mtt 5r l' l n h y r nt• ui- hn d n11 i oleh solm oh Sh l' riko t2 
ltcrj. s1 mn di-sinl io- l nh ku rr~ntJ-ll.Yl' mod o.1 untol. m<111bori 
.1.1orh.h idt1w t uu yt'llL c l• ul U.1. h u.t1atlt• ul 112 . 11 ~to.ni2 mcmcrluknn 
kur ( di t , Wt ng i>Olld t' hulu1• 11 untok r.u.nm.1.., ung ke1,crlunn mcrdtu, 
snmt. r do, untok m1 ksud J;> Cncnumu1 11 n t •1u wuksu<l 1mn1 cl u nrt u . 
Shi ril. t t korj £1' S ru1H Mul\.im Ai'i 2 tcriJt'l s11 m~lll!)orun toh.ko.n w• n p 
" " n i s t - op nynk 65 , 000 . OU t i o.1..1 2 1.1l.Hf'8'1 untok k <.iJ!orlup n korod i t 
r1 hl i 2 . t3cgr it.1o n f' ,t1U11 1 n g s• - v ll) nl\ ini , h1 nyr d a1>n t mcmonohi 
kcl.Jerlua n2 s c· - biln n [t!'ll kcchil ,, i 2 s rdw j n . K c rnn1 i tu s ·l t lu 
ticl., 11 ru1 r uton d ri pctani2 yon(( nu. n gut oknn J!Ur l\.hidmfl t nu 
shnrikrt korjns Pnc- kur ,. n g n.er.1u · sl\• n , d1 n l\d -lnh j fl uh l olJ ch 
1ndk d nri yonr. d i - IJcri \tnn olch or n1 2 t cn gnh 1a rs cncll ri n n . 
Shuri k.rit 1.c r choyr k ire-ny:\ 1>ch nh kornj l' u dt'.i.H t mcmb ur i 
L>nn tu1 n 11.odn l . ang chul~up , s ud rh tt.nt11 k •mu jun n yon• l <•lJoh 
1JOPr t, l t'/•i 0 1 "n <l !JOt di- c l n.iloi . Ko r ,. j 1111 n oo l oh mur ucri modal 
t' t'fldflhu lut'ln untol 11cm1.Jolchh. n s ht i·iltt• t mcmbol i .LJ ' n g nr,l\uton 
d1 n 11t:lu rsl .. nn .i;>t. rh.h i dn t .1n i n i ko yn.<l .. buh.a.n snhnjri 1Jct,t• ni 2 
yinc 1111•njr<l l • hli totopi jugn l cbch r no i l r·pi kn~ndn i'ota ni 2 
y u 1 If' tu k n n h 1 i • 
(18 ) 
(lU ) 
Ab bot J .c. Cr eui>el o.ndt , II . C. Agricu l tur ol Mf'l rkoti nc Bo nrdp . 
Their oo t ohliahm<: nt on 01><'r 11 tion . PAO Mnrkotins.; <.iuiclo 
No. 5, Komo (16G ) . 
1~ <'f1dn!>Ct iiii <l i-tl.lrrdwn Jllih l n<.; . lull h Jin J rni , 











BAHAGIAN I - DASAR !'EMASARAN 
J omino n Untok Kebun2 Kechi! 
Kilong rncmoi nkr n !Jer , nn n punting d r l om l'crus t' h M1 n 
nonn s kebun kochil . I C! mcru1Jnk on .,t1cncrnuno y t ng tcrl>c s ·• r 
s i -k~ li d l fl rn J;>Cmos n r nn bunh nent s . Jiltn kil nng2 ini mcng-
uroneko11 1>0mbel i a.n ncnns , molrn ini cl\' n n oml>ori h.os on buk fl n 
s 11 h j t' k1111°d. 1rn t · ni2 , t ct t'J..>i juc n kn.1.> r dn ,l)Orus · h1 1 n n cnns 
S P Ch 11r , kc.bun l\ochil scluroh-ny1 . Umpomo- nyn d 11 l om r.1usim 
kcmunctwk , kil (l ne i ni tol r h tidt k d1 J! l' t morn1)or osos sornu o. 
n ont s y nu g di-kclu11 r knn ol ch J:>Otoni2 . Ald u t dl ri kcodo n.n 
ini , bo.nyo.k n cn•10 potoni2 tcr.1.Jnlts l' d i - buunc , d 11 n s r - tonr,t h-
nyn tcl nh .._,un di-1 n pkut ko- kil nng2 . $ 0- l urnn{,2- nyt" l GO lori 
ncn's y rint t<.l nh d i-h r ntc.r kn-Kil ong Kcb, nfiS flti n d . l ri m t nhun 
1 !>68 tcln.h tidnk d t' p r t di- J,Jcr osos olch kil onr2 (1). I ni 
ker r n o d nl nm rnusim ini, terd" i> "\ t t crl olu b l' n)' ok ncnti s dnn 
k il rtng2_ pcrscndi ri " n lJUl 'l oem1mnyfd l'Cno"r rnn ncn• s ynne 
chukup unt ok di- pc.. 1oses d £L ri l od~ n1 2 s ndiri . Ol oh itu h r nyo 
sn-bil nnenn kochil snhn j ~ n e n as y ang di- kolur r kon oleh 
p ckebun2 kcchil i tu d r p o t d i-peros cs oloh ldln ng 2 !"trscndiri nn • 
. lenycdf\ ri kcndn.:• n i ni , kcr r' j l'• n tel • la mon11Jonn 
"Ki l a.n[ Kcbt'ngs t' a.n" d i - l'eknn Konns , s ,, bngn i lnntkl' h mcmberi 
j nmi nnn h up n d " n on s2 J< Ollf di- us ' Ill k ri n o och 11 r o ltcbun kcchi l . 
Kila ne ini mc. m1,crosos 100% ncnf1 s k cluor ,, n lto bun kcc h il d l' ri 
d 11 or nh l'ont i nn, don l nin2 d o or ,,h di-Johor . Sn-l oi n d t' ri ini, 
tord11 l.J t 2 bu "h kil nn g pc rs endiri t' n di-J ohar don s 11- buo h 
<li- S i utni'urn , y nn(t ju r. a. memveroscs ncnos2 kebun k oc hil d f' or oh 
.Pont i n n bo r d r s n r h.o n iJCm boh ·• g i nn quotn ( 2 ) yo nc di-tetn~knn. 
lfo l a u ._Jun ltil nng Ke bo ngs n r n ini t ol nh di-tu l>Qhko.n 
don lthusus h ny n cemperoses nent' S2 kalu or nn kcbun kechil, 
t ot r ii i d l l a r.i musim k emunchak !Jetfl n i mos eh ment hfldoJ.> i ffi f\S"t' l eh 
l' ' S fl r r n . I ni lt E; r nn lt.il a.ng Kcua.ngs nr n scndiri mcm!Juny oi 
h.CUiJOYfl n rn<tm.,tJOrOS CS I,Elll{, t erh11 d i o-i tu 300 t nn ti (l ,LJ2 h 11 ri • 
1 ·1gr i mo.nn J.IUn kcuiioyor n ini t cl n h J!Un di-tnmboh 50/' , borbnndint 
(l) "lnform ~ tion l'avcr 'lo , 469 / 60 ", bcrlir rikh Ohb J nnu ri ri, 
1060 o l oh Ml'I B. 
( 2 ) l'cm1.mh r r1i o n quot r• ini di- t<rrtr1aknn d 1 l 11 111 J lltht 11 l 7 . 1 d un 










h :inyn 150 t o n s o- bol um t :-i hun 1967 ( 3 ). 
Wnl a u J!UD penawa.r on nenns i ni mnki n ber t "mba.h 
cJ cngon ,1:>es nt-ny :1, t c t a ,tJ i har ga. dal am p r s or nn a.dr. - l n.h s e nti os a 
s e t a bil ( 4 ). Len1btlffO. tela h memberi j ami n a n h n rgo. i ni, dan 
semua ki l a ng mesti men e rima nen~ s2 keluar an kebun kec hil 
meng i kut b a r g o. y ong di-tetn11kan. Kil nng boleh menol ak nenc: s 
yang di-h nntur ol eh ke !Jun kechil k ira-n;y o. di-dni-> r ti n ena s i tu 
t erkechil d a ri ukor a n minima i u.-i tu kura ng d a ri 1.75 l b . ot nu 
3·~ " mengiltut ukornn bu oh-nyn. 
Mengikut Lnp ora.n Lembl:' f n ( G) a.d n memberika.n:-
a.. .Pcngil o.ng tidok bo l eh di- pnks o. o l eh und n ng2 
mouerimn nont' s ltolunr a.n kc bun kechil. 
b . l' cngil ong bo l oh mcmbunt kontrolt o ondiri 
clcn: ::i n J!Oltobuu2 kcchil . 
Jikf.I di-tol i ti d P ri kodu fl 2 k c nyo t i,nn di- · t 11 s i n i , 
di - clPiJ" ti j Nni n ·i n ynnr d i-bcrikn n o loh Lcmbneo. k n. 11. d n. J.rnk cuun 
kcchil .~ dfl -l 11 h mP s eh bolum 1Hl 9 ti , k e r nn o ki l on t... m • s eh bol ch 
be rtindoJt, onggon mcn c rima. nenns yo ng di-1 c l u n r knn oloh p ck cbun2 
k echil . Dn l nm tcrnJ!a t yp ng s nmn ( 6 ) n.d o meny obllt l\. f• tH-
a . Ker o j oo n tidnk mcnyetujui k cnyn t o· n yon g di-
berik nn ol c h Lembacn , bn h owr }IC n gil " n g2 ti d1)k lml oh d i-i.J nltS t' 
ol ch u nd nng2 mencrimn nen ~ s y ;l n g di- k olu{ r kon o lch !> Okebun2 
kech~l, i ni boleh mengrki bn tka u ti ndo ~ n n d ori i>cngil o ng 2 . 
s end1r1. Um_l.luma-uyo. n cn t1s ke bun koclu.l t k f n Ill ondt• 1w t t a.nding nn 
y a ng ltu(I t da l om musim ltemunchok , k.c r on n ldl un~2 po rs ondiri nn 
momJ_Junyr i J_)en o wnr nn y n n g cbukup d t-,.ri l {ld :' ng2 sondiri, d nn 
kil a n g ini tikan member i k cu tnmn.un k o.i> odp no n us yon~ mor ck C' 
k olu rt r kun scndiri. 
b. Kcrnj nn n mr sch r ngu 2 s nmu od n kontrck y~ ng 
di - bu'l t nntr r fl kilnng d r n .l'Ckcbun k c chil i tu bona r 2 mcmberi 
f o od1d1 h.riJJa.d ri J:'Ct oni 2 , ltcr onn v ri 1 nu pu n kil nn g mombori j omi n o.n 
fdt~ n mc.. ncrimn ncm s k c bun kcc hil, tcto...l:! i k il a.ng t c t n,LJ fll (JffiJ_JUny ui 
"kuos ,1 t MrPr uwnaw"r" yeng ku .... t d .ilam !'" s ::- r nn. 
( 3 ) THE .l'RI SENT SITU TlvN OF i'INE.\.t't'LE PRODUCTION, .PROCESSI NG 
I '• •L\YSI'\, (Joho r Surv ey , 1~68 ), mukn surtl t 93. 
( 4 ) Iln r go y nne s ctnbil i ni di-tunjokknn dol nm goro i' 7.1 d l' l om 
Hn b i n i . 
( 5 ) ANNU• L RE~ORT M.l'I B, 1950 , muk 11 aur t t 108 . 










l' u s nt l'embl' h ngi nn lh· b 
Kilo.n g Kebtl n[ s rnn t i d n.k dop at mem,per o s cs sLmU£l 
v c mi .· ·r r n n en l' s yn ng di-kel u · rkr n olch .L1ckebun2 kochi l . 
Sc1 - bohugi a.n duri1,ri d r nen 'ls 2 i t u teriiaks a d i-h'1 nt t. r k !l- ldl nng2 
persendirinn ber dn s orl nn knv~d"' quot , 2 y~ ne di-tet opkr n . 
Unt ok mcmud {l hk fl n 1>cm bo.ht r i a n ouott' i ni , Lemborn mc nubohke n 
2 lJUSl\t pembnhngi a n buoh s upny" d 'l.t_>o t mcn.bu at J:> embrh11c i nn 
yong l c l>eh "ldil kn,l'nd n k ilo.n r 2 i>e r scndiri an. .l:'us t2 i ni 
cl i - tet .-..i.>knn di-p ersim!JP D('an j nl a n d · ri ., r nh m,1no l ori 2 
rucn t.ngkut bu u.h i t u bo .l ch r.iel a. l u i - nya . S. - bun h J:>U S t di-
b cnn di-Pck ri n Nenns, J:'ont i 11 n dCln 1ms: t ini h. o,c. mor.lbuo t 
pcmbohq~inn ncnns y nng di- kelu ·• r ktn cl n ·i d r crnh i'onti nn s oho j e . 
S1" - bu1 b .vu s r t l " fri cli-Scud• i ncmbu;1 t J.> <irunt ok vn n ono s 2 yo.ng 
d i-kolu "l r knn d ·• r i d·1or h 2 lullr do ri v•, dr i ' ont i on , i a- i tu 
cl, uroh ~lut' r, Ayer llitnm d1lO l ni n2 d•1o r 1,h d i-Johor . 
Su - l>clum n cn 'S ti bll k n- ldlun t , lori2 ~ , nt mo ngu n pkut 
bu ll t <li t c r .a..>nks r bcrhcnti di-pus l t 2 ini, uutok. di-tcntuk· n 
k r - k ilnnr mfl n f\ nonr :i itu .t'r tut ti-h nt r. Ki l n n g oun ngsunn 
d i-~<.krn Non• s mt. n cr.i.11(• ><. r unt >l .. 1 n quot" Y' n 1 l cuch l>cs ir dr ri 
y : nt di- 1unt1 r ko- lni n2 l i long ~Lro ndi r i nn . Quot. n c n ts 
k J:' f'l d t:! Ki l l' ng Keu ngs !'on i ni l>eruLl'l 2 <l 1r i Sll - tinrf i 2-nyn 
7 51 cl1 l nm mu s i rn bi ns , k n,Jndo s l -rendnh- ny.• 50/ dr lr mus i m 
komunchok . J nduol 7 .1 mcnunjok k nn i>cm boh 1tg ia n quo t. 11 nonoG 
ynng di - h l' ntr r k n-Kil nng Kcb. ngsnrn • 
.Per untokr•n n enr-s nul ~ 2 d i-bor .iknn kul!od 11 Ki 1 onL 
Keh ' ngs nl' n , d '0 kemudi P?l b, ld di ri1md t' ini di-untokkn n ltv11 dn 
3 k il nn:;r _p e rs cndirian c<. ngi k u t kou1>n~' i n mom1rnros os m sinp2. 
2 ldlnnr y ~ ne bost' r Lol h morup t. r oA ou 2 l nli l ondn d nri.l a.d t' 
k ilo.nr. ynn(' l l. uch koohil . I n i d i-t un j okl n n d nl nm J n du o.l 7 . 2 . 
J ADU.\L 7 . 1 
)ll' flAJIAGIA'N' UOT A KIL \NG KEh.\ GSA AN 
J uc lch kclu~ rrn l ori ~ . !J!!ot" h.elu11 r r n 
Kil(! ne K el>ongsnon 
Sur ucrr 
nen r s ti µ2 h 1ri 
60 79 75% 
80 00 70 
100 110 66 
1 20 1 39 60 
1 40 160 55 
160 ho- 1 tl'f' 50 
Dot i' ini di-1 um1,1i l "Smr1 ll-irrowor,. lo{ l' X l,o ucl fr t\lt 
l" lloc 11 tio n to Cr. nnori " W, E ,1·' , ~j' , O,UO. l 'u n t 










J \ DU ,L 7. 2 
POW ll\GI AN f'(JCJ TA KIL,\ :G .l' i~RSl VDI RIAN 
Nr mt' Kil ll n , 
Lee .l' i noavvl o Cnnncry 
Uni t cd Mnl nyan !' i nc rlJl c Cr nncry 
Lnm Hu n t l ' inonl:IJ..ll e Ctt nncr y 
% 1'Uotq 
40 . 5% 
40 . 5 
1 0 . 0 
100.0 '{i 
Sumbera D·tt n ini di-lrnm1Jul d t ri §m ,ll-1.:rowor!J 
loJ,'ry lo d fruit nl loc :' ti on to 
t o C"'nncrics ·, . k . F. 22.10 . 69 , 
i>us t 11 umboh1 e i n Bu t , .L cl nn (;Jl !l, 
J.'ont i o n . 
l:> oir. b•'11r ('i <rn n en P. s koou n Ji.. ochil kn.t:adn l'dl nng2 
,l) Crsc ndi r i n od - lat r .. nti k u t 1' r , tus j u ml oh 11001 a . l\ irn- ny a 
d l nc. s 1 - h r ri t c. r d i-C. t 6 0 - 79 lori non a mult i"orun t okt n-
nyo i · - l nh 7 51 lrn.J cl r 1-'C ~t , d . n s n- 1 IJch- ny L 2&/ ltopn<ln L.LC , 
m•1 da n L ( Li h · t J · dunl 7. 3 ) . Utni.n r.' " - ll.} n t onl n1'n t GO lor1 
r.i r k P S - b nyr k 43 l ori J! Ort .. mr d - l nh di-b n t, r kn-! Cr , 
6 lori h r -L.l'C , 6 l ori k . -m1~ d nn 3 lori l :1 gi l\.c Lii . Lc boh 
d c ri 7 0 l ori m k i>Cr , tus i>orun t.oh t n-ny o lJorl i nn 11, tl.1 n 
s u tcrus - n.> •' . 
fl lnu r tn ouo t i t ol nl1 di-bont ok s nba.g .i ch :•r r 
•cmLnhngi n1 yang bork cs n , t t~J!i 1>uso t 2 ini tid. k d l't' t 
.cm Lu t vcrn bnh l i l' n y nng t c ,n t. . U111p ' ~ "- lly r £'USnt2 1DJ. ti<lr k 
dn11ot mon(tc:tn l Ui b " D..VOk - ny n l ori DOUl'IS bolch di-hnntr r ko.-
ldl o.n{' t i nti2 h or i . Oleh itu 1ms n t i n i ht nyn nle c1bu :.·t 
v omLt h r i nn mcn fi i kut .L'crtic b nge.n s 1'11r j f' . Dnl nm musim 
komu nc htl1 , ur l i>Ml:t- nJ , .L>c r ... tor· n y fl ng di-it ut1 i h-lnh 
110 - 2 - 2 - l " , M nc i k ut ~crn t ort n i ni 6 l ori Y' nr i'crt 1ma 
r d u-l o.Ji d .1. - h ., n t or 1 - C! , If. lor i di- h •• ntnr k t1 -LPC d ri n ID .. ! ' ca l or i t1 r " "> B l tu) d on • -lori y n ng nlthir di- hnnt•' r h.o.-LH 
} cmucl io11 cl i - il u ti, G l o ri y n fI l'crtr m di-h1 ntr r l n-l'C • • 
d nn s - t. r ua- nyr! . J l r•J L'un J!t.11 1boh 11ri n n ini tid r-lt lJ•,3itu 
to .L' t , t o t n1d ch r . 2 11cu 1l>: h o a i r n y ng d i-11 ltul on 94.h.· rnna i ni 
r - 1 u r 1rJ2- ny n tel nh dn t mcmi ,, t i oi rr s , 1• l nh2 p nnur nn. 
Monf'h nn t • !' NPnn f! J{1- Lil JU' 










J ADUAL 7.3 
PEMBAHAGIAN QOTA HENAS KAPADA KILANG2 
I I l I ' 
6Q1 45 6 6 3 Bo .56 10 10 4 100 65 14 14 7 120 72 20 19 9 140 77 26 25 12 160 Bo 32 32 16 180 90 36 36 18 
62 46 7 6 3 82 57 10 10 5 102 66 15 14 7 122 73 20 20 9 142 78 26 26 12 162 81 33 32 16 182 91 37 36 18 
64 48 7 6 3 84158 11 10 5 104 67 15 15 7 124174 20 20 10 144 79 26 26 13 164 82 33 33 16 184 , 92 37 37 18 
66 49 7 7 3 86 6o 11 10 5 l o6 68 16 15 7 126 75 21 20 10 146 8o 2? 26 13 166 83 34 33 16 186 93 38 37 18 
68 51 7 7 3 88 61 11 11 5 1108 70 16 15 7 128 76 21 21 10 148 81 2? 2? 13 168 84 34 34 16 188 91+ 38 38 18 
?C 52,. ,... 3 90 63 11 ll 5 !110 7l 16 16 7 130 78 21 21 10 150 82 28 2? 13 170 85 34 34 17 190 95 38 38 19 
? 2 54- 8 ? 3 92 64 12 11 5 I 112 72 16 16 8 132 79 22 21 10 152, 83 28 28 13 172 86 35 34 17 192 96 39 38 19 
74 55 8 7 3 94 65 12 12 5 1114 74 16 16 8 134 8o 22 22 10 154 84 28 28 14 174 ,87 35 35 17 194 97 39 39 19 
76 57 8 c 3 96 67 12 12 5 !116 75 1716 8 136 ,81 22 2211 156 85 29 28 14 176 88 36 35 17 196 98 40 3919 
·; ;: : .: 4 98 68 1.2 12 6 118 76 17 17 8 138 82 23 22 11 158 86 29 29 14 178 89 36 36 17 198 99 40 40 19 
79
1 
;~ o 8 4 • 99 69 12 12 6 119 [77 17 17 8 139 ~ 83 23 22 11 159! 87 29 29 H 179
1
89 .36 .36 18 199 99 40 40 20 
1'ota: fCM = Pineapple Cannery Of Malaya 
UMP = United Malayan Pineapple 
LPC = Lee Pineapple Cannery 
LH = Luo Huat Pi neapple Cannery 
Su:;;;.Qe:r : Data ini di- kumpul dari Small Growers Lorryl oad Fruit alloca tion to canneries w. e. r. 22.10 . 69. 









J fl r crn- nyn i o- la.h 2 . 9 s en tiaJ;J2 !)aun. Lori2 bcrisi nenos y<' ng 
tclah di- ketohui bernt-nya di- bnwn k C'- tcmpnt2 memunrgo.h . 
Neno.s i tu di- turunknn d a n d i - mnsokko n k r - d nlam bakul 2 y ong 
berosinr o.n mengi kut tir..orun bes r r ncDPs itu . Nenc.s 2 itu di-
turunk an denrn n chr r n s n- butir2 di- champak d ori a t a s lori 
den: an di- s pmbut oleh tukang iJenynm but . 
Nenns2 ini di- bu. hngilrn n ka..t:> •d n 3 bl'h flgi o.n men gikut 
ukor on tertent u . Nenus~ yang ukor· n kelili ng bul o t fl n- nyo 
lebeh 4 ~ " tcrmr sok d•1 l am perengkr t verta.mn , 4 1 " d ol om verenrkat 
kedun keduo d o. n 3t" dfl l am .l'eren•kt, t k etign . 
Nen" s 2 y Cl ng tol nh di- }Jil eh ini d i - hr ntt r olch 
onj in2 pcngu pn s mongikut ukorf' u y "ng telah di- tontuk on. Pcrlu 
<l i-iuco.tknn bnh own. n nns Y'' ng di - pi l eh t t• d i ndn-l oh menai kut 
ukorn n 1~ olili ng bul n t n n . Di- si ni .lJOkcrj l\ 2- nyn tcruiri d r ri 
!H~kerj 1 2 pcromiiunn. Ti 11 p2 s n tu s ·• lor cnj i n2 l'onguvn a di-
kond 1 liko.n o l oh tid nk kur nng d 11 ri 10 l'cker j n . Neno.s itu di-
1Jilch d r n d i - l>nhn .. f i2lt11n ko..iJndo y11 nr b11 i k , roG tl l don Y•'nc 
l.>e r tnn t n d t• l um • 
Nc nns2 yl'ng bnik di- b~ hr-uiko.n k fl1'ndn 3 .1:1crcngkrt 
(7) , mcngi kut mr sok .1 t r u mudl' ncnns itus -
n. Fancy 
b. Choice 
c . Stl' ndti rd -





Nani" s jcnis f nncy i a.- 1,.h ncn 'ls2 ;o n t clnh uu s ul bor isi mcrnh . 
Ncnr s bcrworno. kunin~ kur, ng ro ns i-k d o. n nont' s borisi .vutch 
i ft-lah n cno s mudo . 
Ne n" s 2 yo.ng bn ik i ni di- mn sol knn lrn- d nl nm s o tu 
cnj in pcmoto ng bu l o t (round cut). f\enns yn n6 bcrmn t ,, dol o.m 
dnn y np ros k di- ~singknn untok di-~otong2 {mcnegun~knn 
t npnn) <l i - j diknn j cni s 2 hn lua 1 a in . .Ado ju ca neno s 2 
herrn. t dt' lo.m, d i - mi s >kkr n k f - do l orn onjin2 iJCil(lU.J:' n S yo ng 
kcc hil, untok d i - lJul" n g m t o.- nyn . Kcnas2 yr ng rosnk t l'di di-
.P i 1 ch s cmul n , cli- .i:>O tong hf' lus 2 u ntok di- ti nkn n . 
Ncn~ s2 y~nc oesor pcrint ktt vcrtomn di -j odikon 
j t? n is h nl Ufl l a.i n . Uml'nm - nyo. j cnis iJOtongan bun[;n ( spi r r> l ) 
<lnn ~orsogi ( c uuc ) . K ~ rj ' 2 ini di- bu n t dcnt nn t r ngnn . ln 
komudi fl n di- be.h t'{ il i.n kn,,LJoda kcti1 o. j onis t nd.i.. lli l 1\ s am.l'ai 
l>orcngkr t i ni , i' Cngi l u.ng2 mcndc p11 t t nhu d e ngr· n sn- l>on,1 r 
pcrntus2 yo ng tcrbuo.ng IJngi s n- buob lori . Bios n- nyo ti nv 2 
(7 ) Porcngkr t ini r d r -l rh ~cngolra r n "nonno d n l nm tin" 










ir: rrm; 1965 1966 1967 1968 
K. Kechil 91,278, 651 161,858,713 193,426 ,066 248, 320,533 
P . C . ?-i . Lado.no - - - -Ju::slah 91,278, 651 161,858,713 193, 426 ,o66 248, 320,533 
K. hechil 59,4o<) ,550 50,126,570 60,995,190 75,474, 9?0 
L. P. C. Uidrule 129, 672, 530 113, 356,210 u 3,822,550 l oo,012,28o 
J ual.a.h i a9,oa2,oeo 163, 482,780 174,717,740 175, 487,29) 
• l~echil 52,166, 64o S0, 420, G40 62, 364, 843 64,467, 370 
u.1: .1. LnOO.ng 13(),649, 380 ll2,839,830 u 5,078,24o 91,932, 750 
Jwnlab 182,816,020 163,260, 670 177,443, 0'33 155, 4<>0,120 
:..u. ~ . : ech i l 17, 454,820 17, 957, 234 20, 230, 468 13,049,344 
La~ 26,187,230 26 ,651,786 'Zl,7v9,874 15,083, 302 
Jtuah 43, 642,050 44,609,020 47' 940, 3-'.•2 23 , l;2, r 4G 
"'lJ}u.tJi 
I~ . l.eehil 220, 309,661 28o,}26, '•17 337,016,567 401, 312, 217 
La dang 28o, 509,14o 252,847,826 256 ,610, 664 207,028, 332 
D~-HI~ ,;i, r Ju!!ll ah 500 ,818, &>1 533, 210, 243 593,626, 231 6o8, 3'.o,549 
JUMLAB 
i~ . i:c chil 198,056,160 252, 326,1?6 306,378,698 372,850, 348 
-- ~·- ·r Ladans 231, 297, 0ll 206 ,024,155 215, 221 , 847 176,582, 989 i;_ ... 
J\.O:il D.h 429 ,353,171 458 , 350, 331 521,600, 545 549,433,337 
i •• Y.cchi l 9. 9 10.0 lltX> 14,l 
··u . L&dang 5.7 5. 4 6. 2 6. 3 A> 
J umloh 7.5 7. 8 8. 9 10. 4 
fcota: Honas yang di-tunjokko.n dal acs Jadual i ni i n - lab nenaa.2 yang di- usalullmn dari daeroh 
f ontian dan l ain2 dnoro.h di- negcri J ollor. 
Su::bcr : ta i ni di-kuapul dari "Rr esh pi neappl e dolivored to Cnnncriso" , Lc:nbago. Ponlsabaon 









lori <l i - .i..Jotoua lrnro s1 • n-n.r~ '..i r ,12 10 - 1 2%. 
,en n2 ;· n< di-~ot JnU ( r e jected) i ni i - l ~h nonos2 
ynn[' ros ,,It <lr n tidrl" bolch di - ,t1c roses l .. 11r ncnj1 d i nen. s d ol om 
tin . Ken s2 ynn, kcchil jurc di- 1 ... ir. ros ik din n os ti tl i -
.1..>otO'l( . Kc:n"s2 YClllt' tli - J!o ton ini 11icl1•l. di- beri h r [ • 
l"ot >11(,t' ll i.JLr tus y u:, d i - kcno.h.ull liC'i s·1- s uu:.ih lori i tu di-
ltir lt1cnc il .. ut i1urpt· J;J<.!n ir un l>u h 2 nt n. s Jnllf~ t crlunnt . 
J , clu l 7 . 4 r. cnunjohlt.l n ncn s~ yl'n._ <Li - \ n t r l\.Q-
k i l fln{'2 ': n 1'(.;r ·tus .1.oton~in urut~ yc ng d i-'i.<.;nr! .. p1 kt - ts 
nonr !3 Jj L lJ rn k oc ' il <l •1 l ch n • JJ1- d ri 110 ti 11or 1 tus .a;1otonv·in 
n cn" s 1 ~<.'l.>Un J ochil 1tl1 -l ~ h l ~uoh ti nr•(• i d. ri ncn s lt'ld. 111 . 
Ini di.-acLr d r n ncut>s2 t· c tmn ltcc l il ti<l11k d i - .e i l h (mcl ,. l ui 
.11crosos i>cnrol cisn n) l cJLuh df1hu lu s11- ucl um d i - h ntnr k·l - k il nnct2 • 
.l'cnc;cl 1 s nn 1>crcnth: t lH'rt • o '' 'tt ny' di-bu • t, d i-1 il o n ~ 2 s h rjP . 
Ai>n y1 np di- 1 , kult n olch irnt· n i i - 1 h rn<: ngh nt r scmun n cnns2 
mcr ok•\ k - k ll l' ng , B" m"' [l c1 1 IH·no.o kochil, r o s oh. t orl f' lu m. s nk 
tou tcrl nlu muc.111 . l.':d Cl i ni-la h s<· u, • b-ny 11 non s ltc l>un kee l il 
b" ny·1l\ cl i - 1,l nr 1 fi n ... ,o t •'ti .1 • 
.Pcnccl r s : n 
l'tngcl S ll ll y n up, - int l a u dl\. nn d i - s i n i i n-l u 1 mu; > .. do-
g i k n2 neons 1 ~1,ni Lcbern~n 1 UT.1ul n . 'l' i !-1Z l"um.&.1ulan 
mem1.un.} r i ku .1.' .il cm bes r yant s,' - l'Ui' 1, lJL r .• t llt' n J u r nt i ti y n ng 
h r. c11,, .ir s " ntn . .t> t nb o 1 s . n mo .. 1 .mu tok " [.r. d . " y 1 111 t ott' > dr n 
ticl k bcru b· h 2 . 
fon s2 .,·i nc d i - !. nt r k ti - ldlnnt ... a -1 h d.i-k.1. l o. sk l n 
kr..11fl<l 3 kcltis l>t r d s rl f n ul\.or . n )Ju, h . N~n o2 i n1. r .>sok 
t• t 1u t i d 1k d i-tcriru: , J\n l d i-... .iotonl • '.! yl r ' n d i- ou11 t h nyn 
lu .I! d n i.;n s~ y · n~ di- tcri 1111' s . hojn . Neu s2 ~r nt; t i d e k d i -
tcTimP o l ch di - .. bil I.> l ck o l ch ~ct r n i 2 , t ct " i.' i vet ni 2 t i dok 
IJcrl.mn t d ci.dh.i o n . :\L n s 2 .t u, t i d llk di- tcri in di-ti ncc ul kr n 
ul- 1 il ng2 . 
K i l n ng Kebe nns ·1 ... n mcny" t Plrnn I irt - nyc ncnt n ya.ng 
cli-ltcu t• n 110 ~ on.,." n itu J i-k er 1.1 liknn k : , , a, 1 t · n i 2 mu ngkin 
non s it~ kc n di - ch m.l!o r k n l: !J do ncrn s d r r i lo ri 2 l · in , 
d un di-h rtnr ser .. 11 kr. - ) il C' n( . Untoh. n.t nr,cl r k n i ni, non: s2 
ynna <1 i-k unnl nu 1'utongnn t d i tid rk d i-1JUl nngkon ko1>c1dn }!l' t ni 2 . 
~ct · ni 2 m' r. cl i ( t t iu , l.u h2 nonf' s Y" nt di-ltonnkll n 
i>o t n1~. n , ,j u gr { i - 1m. l~n11 un tnl" l' in2 t uj u1 n . 1) < t ni l>or -
l'cncln u.t , rnolrn t rt ' d11 aob· u rn<;ni{llJ>ll I il rng ti<lnl m nor i tnc - I\Y1L . 
1:. cn1 loo ,,.. n yang tli - bu a t oltJl1 ld l lllltJ 1ui ~id h. 
mcm.1..;unyo.i 4>02 ' vtrtingnn l n i'1<l pc L ni2 , I orr n1 h n i- gn .Y• u1· 
cli - borik· n tith l lH r tlr ~ orllan I l' cl mu tu ~ u u l or 11 l i 1 l t, 
l.m h non. a . llu r, r tlf u \fJ bordt1U 1 rJ ~1111 lt1 1111<1 1• h r 1 t, , <1 11 h t l' ga-nyu 









Ht q;:~ ncn<LS d i-teto.t:1k.c1 n o l c li und. ng2 "1'hc !'inet' i.1.i!l e 
IndustrJ ( Fr u i t Contr ol ) Rcgulu ·t.ion 1959 " . Mcngi h.ut 
_perp to r 1~n i ni d i - tcntuk .. n 3 kcL .s berdl s;. r t ... an ka_p ci d r ukor r n 
lilit bunh . ~ : cnc.. ilrut "1'inc:.. .1.'J.1lo Industr~ Or clinnnce 1957" 
l!enr,clr S(l n J O ng cli - buc· t n<b-1.->11 Lcrdr s ~· rh on ultornn lili t 
buuh s ~ ~erti bcri k u t :-
Gr rdc A = 4 :1 11 + 
Gr ,, de B - 4 l 11 •i 4 ~ " 
Gr ode c - 31.tt 4, II :l 
2 f r k tor: 
i. 1'onr,ol 11s"n ini t i d :-a k 1.1m.11rnnl1n rohi h: r gl don inutu ; 
ii . .l:'onr,c l os o n. i n.i ti chi\ di-iku t i oloh .LJCD[,i l 1 ng2 . 
Sistcni J!tngcl •o n i ni t d 1- 11 1 ncwi tit2 u ntok 
l ujur n2:-
1. Momuclnhl\.11n l <'rj 2 mu 11.1:1t· roscs di - ltilnnp, . Di-
kilanc2 , ncm s i ui di - ..1.J ros s ol ch ouj in· vcncup1 s ynne 
mcnq1un) i ukor' n tcr lwd . Enjin2 iJCDtUJ! OS i n i tli-ousu, ik n 
dcnLnn uko r i n 1 i l it bu•1 h nonns so mo t cl.11 kcchil , t . u Lcs11 r . 
NLnAs berukoran besor boleh ju( 1 di-poros~s o l ch onjin2 
tJCDflUj!OS ukor c• n kcchil, totP.t;1 i ii •i nkn n morU (· i knn ltil onr2 . 
Um.t!amn- ny!l n erus bc:ruko.rMl 4 ·: 11 l>ilP d i - k u .1.1E1S ol oh rnos i u 
oerultorcn 3 ~ " , ncn' s i tL 11 k1'n mLt.j nd i lobeh l ochil , kvr1 Ill\ 
i tu i'enr,el " s i n itu d i - sasu: ik •n clc.nf . n ul\or11 n li l lt burih 
nenr s . 
Ncn,, s2 y nng .. tid pk mem~unyni ul\.or., n s n1nrti d i - 11 t ris 
t i d fl k d ' !Jot di- .tJoros es o l oh enj i n2 J!Cn f Ui>" s . K or j o 2 tr.enr)u11•' s 
ncnr s cl i - l r kuko n ol eh pckcrj n2 khns dont;t' n mon[ f llnflkan "-dsnu2 
.1.' on1~1111,. • 
2 . ~cn1_;olosr n rncmb cd z ,, lrn.n ncnr s 2 yn n(' b" i lt d 11 n 
roa 'k . ~ c n t s "" y~ n{' ros 011. 1 t nn t c r!rnchil d r ri ul o r tln minim·' 
tid •I <• i - ucri hAr L" . Ukor,, n mi nimr ncnfl s y· ne d i - t cri m•1 i -- -
1 ,•h 3 ~ " : t tl 1.75 lb. bt.rnt • 
.l:'c1noo11 r rn mcmerlulrnn au• Lu aistuni lw r g1 Y' ng setr bil. 
Set" bil di -oin.i d i-rJ 1 :rncika.11 t .i dttk b r l u hu-n.1 t,u1~un Hlll l 
h r g1 dori rr · o k1• - nww1 0 1. C.cjol ri t u r uu nuil\ h l'f.• 1 111 nmnL- l rh 
U• ll'Olt he. vr1<l1 1.c t · ni 2 cl11 n J.'c111 il nu112 . 









Ilnr gn ncn "'l s di - totr ,t>kPn oleh Lem bag • di- b~nr'lh 
und o n g2 "Th e Pinet' ppl e Industry ( Fruit Control) Hc gul Cl ti on" . 
Mcnci kut undang2 i ni h nr gn ~ ko n s ema d ol nrn j ongk a ti np2 3 
bulan , <ln n hnnyn bol eh di- ubah s a- tel ah mendD ~n t i'ers etujunn 
dc.l o.m meshua r Pt y nng di-adok a n ol eh L emb.,gn . Hnr ga ini nd a-
l oh mcnci kut t i mba.ngau 1'0.Un. Ahli2 Lembagn i n i termasok-l ah 
s a- ornng 'mlt il i'eke bun kechil dan sa- ornng n.hli mevokili 
k iln ng 2 ynng bcrdnftar (8 ). Di- si n i ma sing2 ohli nda-l nh 
be bn s s ·,mo nd n menol ak ot Pu menorimo .ch nd l" nt• o.n2 mengubo.h 
tingk 11 t h ur g n. itu . l'nd n h f'k i l o t-ny a wr.k il kebun k.ochil l eboh 
di-bcri kebebns nn Lersuc r n d nl om mcncntukon h~rgo nenns d nl nm 
J;J '1S ,, r on , don bo l oh mono l nk chod nn g ' n h ·i rga y r n & di-fikirknn 
tidr k mcmbcri f o cdt• h ,l! Ct •ni 2 selur oh- nyo . 
Sistom h nr e o yvng 1 d L scko r Png i ni i r -l nh " Gur r nteod 
f l r t 1)ricc" , Hnr gn. ini tidok di-1rnn1 r• r ohi oloh ukor1Hl lilit 
buflh n o nr s f' tou mutu l~olunrn n . Uri ny ·1 t c r d oi>1 t S£1 tu ti ngkr t 
h r• r g(l S fl h n j n k o,t1udn semuo tintkl' t kcluor on y ong L>orl o i non . 
Sistom h n.r gn ini t c l oh moni mbu l knn 2 k ost\n: -
1. Jln r gt\ i n i t el , h tiduk mcnggul nltun vctnni 2 
m0mb11 i ki mutu don ukoro.n yn.ng bo.i k . 
2. Kesan k o- 1• t 'l s i.>OnowPr nn nenos d f' l om s ntu2 
t ('11 hun. Jl ~ rgo y nng t e t o p i n i telah tidtl k monggPl nkf\ n i>c t r ni2 
chubn mendppatko.n kalunrnn yang br> i k untok j nngkn mns 'l tortcntu. 
Ump;s.mn- ny a.. tidok ode bodzn-nyn , s o.ma ndn l'et uni momot ok j!ndr 
bulan M · ch [l t f' u Jul a i, k e r {' na hn r go s1'lmo d o l nm Sfl - t r•hun. i tu . 
Kcsn n y ~ng timbul d Pri s i stem h r r gn i ni l oboh bonyok 
d i - r ns oi olch i'Ctani 2 . I n i korflnn ki l ~nu2 t ol oh t o r.LH1kso 
mom beri h ii rgn yun~ S t' ma kn1:1adn s omu t\ tingkn.t k<?l u or nn s o.mn 
nd: b esnr ti t [l u kcc h i l . Ncnos2 y o ng t orkcchil d uri ultotn n 
mi n i n11 tcr11nks f' ju go d i - teri m1 ol ch .lJ ot o ni wol o.u di-kono.knn 
.LJOt onrnn tinr.t i . Ki r o- nyu .t>Cr 11 tus J:IOtongc n i tu tinggi buk nn-
1 th bcrcrti kil p ng~ mcnda J:l n t kcuntongon bes nr. ~otongnn 
t or1>c•ks n d i-;-konr k n n , kcr n n ncn11s 2 ltechil ini r cndnh mutu- ny ri . 
Dori scgi i'etnn i ~ul a kcsvn2 s istem ho r gn i ni tol ah 
ti<lri k <l i - s cd ri . t1 er ekn berponde.J:>n t s istem s o tu tingkn t h o r ga. 
r di -lt1h l c boh bni k d f' ri h o r ga y nn(j bc rdns or kan k a.1>od 1\ ti ngkn t2 
pcngoli•s a.n . I ni ker ·.1 nn.:-
l. Morck~ mcndupat hnrgn yo ng s omo do l nm muslm 
komunch nk d o n musim Li·•s n . !J e t u.ni 2 tido.k momil ch mnn 2 bulnn 
untok 111 <•mctck n <.nn s merckn. . 
2 . Mcr cku d r .vn.t mcn11mbnh kolunr on s t -t,i"'1' t nhun , 
d n n ini monnrn bti h on nw1 r rn ncn1 o . J! ot• ni ti<luk morus n bimb1mn 
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J ADUAL 7.5 
HARGA PURATJ\ N.EllAS TI AP2 PAUI-l 1959 - 1969 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
J an . - March 2.5• 2. 5 3. 5 3. 25 3.0 ~.o, 2.75 2. 8 2. 8 
April - Jun 2.5+ 2. 5 3.5 3. 25 3. 0 3.0 2. 8 2. 8 2. 8 
uulai - Sept. 2. 5 3. 0# 3. 25 3. 25 2.75 2. 75 2. 8 2. 8 2. 8 
Okt. - Di s . 2. 5 3 • .50 3. 25 3.25 3.0 2.75 2. 8 2. 8 2. 8 
I 
Ha.rt;a pura ta 2. 5 2. 87 3. 37 3. 25 2. 94 2. 87 2. 79 2. 8 2. 8 tiap2 ta.bun 
Nota : Ho.rga pura t a n~nas ini di- kira dari perangkaan barga La.t:rpiran 7 .1. 
Rarga2 ini meliputi: 
• Februari - March 1959 
I J ulai - Ogos 196) 
+ April 1959 - March 1960 
@ September - Diseober 1960 
1968 1969 1970 
2. 8 2. 8 2. 9 
2. 8 2. 8 2. 9 
2. 8 2. 8 -
2. 8 2. 8 -
2. 8 2. 8 








untok mennm b h kclur r 1 n kcr n ri ncr ekP s cnti : sr mend• lJ' t 
j t min r ho r gn yr ng s 1, mo. . Il1 r g t i d1 1 d i - pcne.• rohi oleh juml oh 
k eluo ro.n . 
Hor e: Set~· bil 
P od n dos r-nyo h " r g l)ur-h n c n ns c d "- l n.l l c beh 
sctn bil. DPl om j • n~ta mosr l cbeh 10 t nbun i ni h crer non s 
t i r .1.12 ,1:>aun r do-ld d i - P nt· r 2 . 5 sen - 3 . 5 sen . Ger f 7 . 1 
rnonunjokk·i n turun noik- nyr h ·1 rcn s . - 1.>o.nj o.ng 1 0 tnhu n ini 
nd · -la.h minim c • 
Fnklior~ ut1no y nng monycbn bknn sctl b i l - nyn ho r 1 r 
ini i " -1 :,h , h : rpn tidoh. di - vonrwrohi oloh 1>c nrcl u ll r l' n . Kirn.-
ny11 h r rg1. <1i - pcugn r ohi oloh kui <lr· n ld.mccluo 1· r n , h1 l'f' ,, \c,, n 
sen t. i ns t turun nail. Tu run 111 i k-uyn h t r r,ri iui mong gn.10.kan 
kcp,i tan SJ!ukul s i ( 0 ) c1 , l n 11 1' or r 1 11 . I~-itu !'Ott'lU~ c1urn 
h 1 nyn. monombr h kul u n r 11 n mor ekf\ bil u h n r gt 1' . n r r • n- 11yn tinm_i, 
d1 n svoo l ck-nyn , jikr h 1 rgt r ndnh , r>utnni nu·ngurfl n 1l 1 n 
kcl u. r . n-ny: • 
Do l orn i>cLW Sfl r r- n noni s S!J okul ns i tidn.k mungl i n 
lrujud . Ini k e r c n n ncnos tidolt scs Ut\ i di- j,•d i li..u.n bn lw n 
Bl,) ckul usi , dnn i 11 - nyfl tidrk t nhu n l nnw untok di-simvP n . Non o s 
i'erlu d i-_pero s es s r - br i l .. s :.h j n ll t s itu d i-1rntok cl1 n di-
ha.ntnr ka- k i lo.n11. N<..m s S t. b, l• i mn1w y t nu <li-ko t hui , 
i> ongr,unnan- ny r odo-l oh tcto.i' d n d . l. n. 1 u . nti t.i ) tu uusnr 
i a - itu j_J C ilflJ U DC'flil Untoh j Oiljlltl 1"01ljnn ( 10 ). $of . l t1 ~- ny ini 
1,c r l u di- r onchflnl d tt n ti- ti ml>' ilt.l~n n d1 r i a cgi kos d . 11 kcmunc-
ld 1wn u11t.on~ yang nk n di-i>crolulii. Kir t' - llY• ht r gr turun 
nnik , nH k ll i ni l l' n mC'ni r.1Lulk n n ns r n lol1 buk1 n s o.hr j 11 k n. pod o 
>('tl• ilonr,2 , t t 1 J.)i ju n. k n}'Rdc pct o.ni 2 . 
Ch " cl np,011 L or1brt('ll ( 11) 
Kil n ng2 bcr~cnd~~" t bo.howr mutu nenns pck o bun 
kcch il lelnh mcrosot l>cr .n1sor 2 . S"b ' b t e rj t'<l i-ny· ko d on n 
i ni i n- l nh J.>Cko 1un:: 1 ~chil tel • h t i drk d i - ueri gu.l ~ltfl n monge-
lun. rktul bu nh2 Lcrukorr n l>cs ' r . L cml>r1 gP d o. n Ko1·u j o.1tn ucgcri 
( ~l) Crotty , RnjT1ond "LIVESTOCK M\nl<Ll'I ~G I N ViBSl' ~t~ L.'\YS l A" , 
Nt ti onr l Agri cu l turu l tfl r J oting Somi 1w r by F.\MA , 1068 , 
(J1Uh" nur r t 85 - 8 6 . Di-tinj u or brtun i pcrbo11clin1 (1 11 . 
(10 ) Kct cr r np n l nnjut t <.-lo.h di-lJ CJrikl\ n d!'\lnt Hnb IV. 
( 11 ) I ntio1 ri 1c. r binch nnr n dnri "hl~1 l j).ipouon:;t 2 11 l'r vs :r 52(\f '.10 
l>ort1 rilt h 2l hb J nuu.rl , 1070. 









tcloh mcmbelonj nl\:o n le: bch d . rl 3100 , 00 s ·•- t 1l un mc..l l1 l u i 
r t ncl1" ngn.n b"ntu •1n uu j " , t o.nom semu l •1 d a.n per..ul eb t'n t r n. l . 
Di- dnJ:Jati b"ntuan i ni t c l ah tidnk rr. e ndat .. ' ngknn f r ednh 
so iJngc l mu nn yan(, di-hor~ J!kan kcr nnn l'okel>un2 kec h il d i - l>c ri 
h or ga yung s nmo dcnga.n t i dek mengira. mut u n ene.s tier ck a . Lombc.gn 
tcl ah mench,., d rtnglto.n s u .._ aya mula.i t "hun 1970 i ni ( 1 2 ) ,t:>eh.ebun2 
h.echil di beri gn l okan s n.c h r n ha r gn s u ..LJo.ya meroka. oor us a.hr. 
mcn[ ol uorltan nen~ s ynne bes r don bermutu . 
Sur t u ch ndnnuo.11 t c l o.b di- bu. t 0loh L <: mb grt St'lJOrti 
bcri lmt:-
Uko r a n l il t bu uh 1. 6 " ltn- tos 
4 11 - '1. 6 ° 
- 4" . 
!>on gol t1 a uu d i-u tus d i -ch t. d u 1gl n n 1 cr o.n ..... mcm1' ndon~l! o.n 
kc1>crlu1 u l~i l nng u ntok l>c r l.>1 ~ u i ~ cli. ro ..Lo~ongnn ido-lo.h mcngi l u':t 
3 '"l n i - toe . ? is 1-nyn ntol ,poton rn bu nHt' ( s"'1.1.r o l c u t ) 
<lnn bu l 11t ( roun<l cutn ) tli - k h ndlki uu nh2 y a ng bc,ruJ .. ornn '1 . 0 
i nc hi !. .• - , t .. o • 
I r e 1n l inr, r cndnh ynng r d~ scl\, ronfJ i n- 11 h 2 . U acn 
sr- _t>oun . Ole1 i t1 hll r fa )Otll di-tct.'1 1>1 11 un t ok :-' kcln.a L1 • h 
itu hcnd nk - lah J.'ndo !Jl.ll'o t n- ny r 2 . 9 sc. n 9r - .1.>·1 u n . Donn11n h n r bn 
i ni Lem L>or11 J:) Crcl a.yn peke bu n kcchil "ko.n moudo,t10 t pnl oltnn 
mcng~ lunrhnn neons bcrdkor ~ n bcso r d , n t i d k s ont i nsa mcugc-
luo.rkan buo.h2 beruk ora.n h.(..ch.il s .... J:J r t i s 1 ~uu.ug i ni . 
J :DU\L 7 . G 
H NGK, I AN HAITG \ Y \NG DI- C1L1'.D \ NGI~AN ULEll L l'.trt llAGA 
Ul,or 'n lili t Lu,, h h n r ·o 
A ::; 41. 5" + 3 .1 5 s en 
'! ti 4 . 5" 2 . 8 5 ti 
- '1 " 2. 55 " 
ll :: 4 . 5 11 + 3. 2 S<-n 
'1" 4. 5 " 2. 8 " 
- 4" 2. G II 
Sumlw r s Dr t . i n i ~ i-"1ctol d nri Diacnooio n 1'1 1,or No . {jn;/70 , 
ol oh L c.mln t n l'<r n rwhf\r• n Nun11 e 1l1 nnul1 Hul n,yu 
(1 2 ) S1 - w1 kt 1 kc.jinn i ni d i- hu e t, n i ola rn v nf tt lt .nn y o nt <l i -
ch1• d r•nglrnn i n i lJolurn d i-l :• luu.rnnlcon o l h Ltmhn o ltn n 
\hki l l'c c tmn X chll, lfoc. A. 'l'Rlib J n11i di-1nl nt u o l c•h 
L mba.uu. r.1cui mlm r1 1~ n ch t<l n.n 1 ni ni . 









J du"' l 7 . 6 menunjokk ' n 2 r 1 ngl u i nn h l rgo y· nc, tcl nh 
di - timuangkon untok m<>mbcntok !!olisi hnr gn y n. ng baru i Pi . 
II r g" l'Urt t 1 kedur2 r :.i ngk i " n h·i r g i ni in-lo.h ? . 9 
sen s i - J!uu1 . R ngk~inn ini f\ h. n ffi(;mbcri foed1 l buk n s 1 h jo 
k o.l:' r ur .LJC t oni 2, t ctnl' i juga kni':1.d~ kilo.ng2 . D r ,.. i r1n.na 1JUn 
ld l0.11! , k nn mcmbey" r "h, rgo >Ur " tn y ~ 11£: l CU eh tin, r. i 11 , h.ir ~ -
ii.y n c nas 11ctti n i i tu bany ... k. y ng b<.rul ... orun b es , r, d n s 1 - b. 1 cl-..-
ny t kilC1ng •1 k 1) n m'mboy r r "h· rce. pur ' t yc.ng r c ;..drh" j i kt ncnas 
1JCto.ni 2 bnnynk ynng b rul.\:or 0 n kechil . 
l:lurn.t t.\ 11 
>U l a.n 
Al1 r il Ci9 
Mei G9 
Julni 69 
Sc11t . (H) 
Sur:1 oo r s D t 
J .\DUAL 7 . 7 
II RG 1' .PUIL\Ti\ Ml'.C I KUT hLltH \ t;,\1 2 
UKOUAN LILIT ru, I 
Uh.o r nn ~ bunh d ri llnrr.n ,µurn t : lili t beru r . ,., l. r.. 
hut h ultorc n I 
·1 . 6 " + 2U . 2•1 
4 - 4 . 5" 65 . 37 2. 00 
- 4" a. 3n 
'1 • 6 II 17 . 08 
4 - t. G" 73. 04 2. 87 
- 4" !> . 88 
.• • 6 n 1 4 . 81 
'1 - ·1 . 511 73 . 25 2. 86 
- ·1" 11 . 9•1 
4 . 6 27 . 10 
'1 - 4 . 5 " G6 . 49 2 .01 
- 4" 6 . 41 
1 . C" 28 . 44 
4 - 4. 511 cm . &a 2 . 02 
- 1 " " . 8 J 
- llH -
ti fl).>2 l b 
D 
2. 88 
2 . 81 
2 . 82 
2. 80 









J r duul 7 . 7 nda- l uh hflsi l l>i'nchi yang d i-j nl unknn 
olcL L embo.go mencc nu i berb. gr i2 ukoran bu o.h nent s yang d i -
hnnto.r k n - k il ani.:;2 dn.ri bul an November 1 968 - S eJ.Jt eml>er 196!.> . 
Bcrs cma 2 i ni jUtB d i - tunj okkPn hnr ga purat~ y (' n g o csti d i-
buy: r oleh ki l cng . 
Di- d a.t>nti d a l o.m bulan .pr il d £1 n Mei i n- itu musim 
komu nchrk h orca pura.t n nda-lo.h 2 . 865 sen S f' - J.J au n bf! g i r n.ngk<l i a n 
h a r ga A da n 2 . 83 s en l>n.gi r nn t k fiiu n h t' r i~~ }• D0 l am bul on 
Jul a i cb n Sc.tJt cmber i o.- i tu mu s i m k olu. r un r endoh , h ur (...n .PU r ot n 
nni k k' - 2. 91 s en s o- J.Jaun Lnc;i r ri n gkc i tn h~rgr B. 
l' i np2 k ilo.ne oko.n mcmbayo r h Pr gn l'Ur(' t ·' yo n(! S"mn 
s r - i_; a.nj r nr, t :>! u n h.ira- ny a t i c.1J2 k il o.ne mcnerimn l>alrq.'!i f' n y one 
sn.mn dn rl 3 kcl as u ... o r t'll lili t l>u '"h jo.ng tcr scbut di - o t v s . 
11 ' l'(JU ynn{ cli- ch n d l' nek•in i n i 11 d •' - l nh S Cr:l 'l t 2 
mongc l tiltlw n i>etcni 2 me nt c l u " rk~ n bun h ynng 1 1.: heh ues · r d ti n 
111cnc hcgo.h mcrckf' clc.i·i mcn r h1 nt0r ncn 'l s .1 na h.cc lt.il d · n Mu<ln 










BAHAGI AN II - MAS.AALAl i2 P~,iASARAN 
Mns uo l oh 2 yo.ng timbul d C' l t" m lJCIDo s nr " n boleh d i - ti nj nu 
d ori dup s cgi :-
i . Poros cs ~enton hutr n ; 
ii . Ku ~ ntiti don mutu 1 ongclunr nn . 
l'or osos .P cn 1.C1 nf{kut11 n 
t'cngnngku t .1n nonns d u.ri t cru JO.t2 v on{'cl u n r c1n k a - k il a.ng 2 
ud n-l a h melf•lui 3 poronp,k n. t :-
1 . Mongongkut nonna kolunr d nri t om,LJat2 
penr,olunr a n ; 
i i • .e engt'ngku t nn h:n-.Pus nt2 !> cneum1,ul nn; 
iii • .l'cnb'' n~ku i t\ 11 d nri l'us ,1 v2 !-' c n u u1.1 ... JUlnn lo.-
kilong2 . 
Mengangkut ncno.s kol utlr d or i tom.vo.t 2 J!Onccluoron 
s e l olu-nyo. mcngguna.k o.n "bnkul .vcnputi .I.' non"' a " y a.na khno , dnn 
i n i di- 1 ok ukan s erentnk d l i1m mo.sn mcmotel • !-' d \orj nn men otck 
d on 110111 Pngku t nenos kclu. r d 11 ri tcm.t'ut2 .t'Oll&olunr a.n ini sulc lu-
nyn di - lnl\ukc n olch l'okorj a2 y anr, l>c r ns i nenn , in.- i tu s o- orl' np 
m<;111ctdt Luoh , de n s n- orv ng l."'gi men • utir norw s2 y«' ng di- l' ctclt 
itu u n tok <l i - M1gkut kcluc r d~ ri t<.Dl.1.' •'t :} J.JOngoluPr nn . 
Pong" ngkutn.n l\n -tem1>~t2 !JCllf um....,ulo.n di- l o.l\uka.u dcngn n 
in nmrunnl nn bnsiknl t C1u motos i l t 1. Kos t1 cng1 ngl utnn di-
>crcn t 1 t ini adi - 1 h ting .. i, dnn scl a lu- nya U!JO.h mongung1 ut 
ncn11s k fl - tcm" n.t2 .1.><;ngum,eulan i n-l (l h l sen s n- bij i bo.( i t i np2 
s 11 - 1J,1t1. "'1tni mon" .Lun kos ,t; cngo n~kut u.n i ni berg ntone k .LJlld n 
a is t om 11£Jrhuoon 1 on d"'n kot' d n Pn .vongti ngkuton <li-1 awns on i t u . 
Di- tcm.l"n t2 y "t, nt j a.uh 1. o- dnl nm, m, 1\.0. ba.ynr o.n l' Oll{ o ngkut ti n di-
1 <..mkn n l ob<!h tint, r i hinmJ" ko.4>n.dr l ·} sen t i n1J2 s o.- biji. Fnktor 
euo 11 h- ny n sistcci p c rhu bon1 ' • n i ni nicnyc b p IJko.n lrnrn.ng- nyr t n n fl h 2 
>r ru d i-bukt untok c• rusn.hn.n n nonns d i - ko.wn.s t' u yllnft j o.uh kn.-
u l n111, 
Punnr ncY.ul nn lori o l oh orrng2 ton[;oh i'~ 1· eundi1·inn 
<l C' n s h u rikot.2 korjunNi !Jtsmn o n r 1 n llt~ -l ilnnf ~' at•l lu-ny' n<lu- l nh 
<l i - ·1nt.1 r n. 30 - '10 tir 1>2 lori , clung n tid,,I m n11 ir~ I - 1 il nu 










y'l n( s rma. , srimfl tl do nenll s i tu di-ho nter kn-Kilang K c bo ngso o.n 
Cl t ern k ' - kilang2 l>c rs endirien (13). Nen c s2 yan g di - h . nt nr k c-
kil nni,2 yan g l cbeh j ouh i ni (k - kil " nfJ !JC rs cndiri ~ n), J.JCt r- ni 
di- bcri su bs idi Ito s l'• ·n go n gku tan i r - i tu mel c.lui i>embcri n 
hn rgo. yPng l e beh t inggi l Pgi d " ri yang d i-berikun oleb k il " ng2 
yong l c beh deka t . T '"lmbah n.n h nr g" i n i oda-l ah s o,Porti bcrikut: -
N~mfl 2 Kil rng 
Lee Pinon~~l c C nnery 
Uni tcd ~l l o.yon .Pincn11.l'l o 
Lum llu it Sin r,"'purn 
( i) Knwns· •n2 Scm1>i t 
linrr" t "mb,..h on tioµ2 l b , 
0 , 1 SlO tio.!'2 lb. 
0 .1 " II II 
O.H5 " " II 
l.fr s un l r. h l e bun2 kcchil yonr soinpi t d"n b rj 11uhnn 
ntur , s · t u s omr1 l o.i.n ny~ t sck!' li jik- di-!'orhnti l an kn.k'l\dr 
k ow s ~n2 yong di- miloki ol eh su b~ hupiru1 bosnr vot nni 2 Mcl oyu . 
Mcngikut l'enyi a o" l,r n di-l'ont i ou ( 14), 15~ .t> '-' t oni2 l d u-l uh 
mcm1 unycd k t voson ncnos St'-lu s 3 ckor, d 11 n hr nyn 1 2';~ s n.hnj a 
.1.rn t ni 2 ynng mcmpuny i l ot>eh d l ri 15 oknr . Kc1, d uo n lua s yune 
t crl nlu kechil ini ad o-lvh tidal ... oko no11lik untok d i-us t' h ' lrn n , 
s a mo. t d n d o.ri segi tenopa_kcrjo yong d i-gu n.,k o n : t 1• u pongcluc rnn 
yvnr boleh di-perol ehi d" ri ~erusoh1 uu ini . Lu oa t 1n •h y ang 
bnik d e n l obeh ekonomi k un t.ok d i-us r h fl k nn i a-l l'l h 10 clt11 r di-
.veronpknt kcbun kec'lil (15). Lu f\s your, kochil ini torutorno-
ny di-1mnyr i olch pct 1 ni2 t1cloy u (1 6) dcni un .1,1urritn lu s 
5 . 1 ckv r bcrho.ndinr 10 . 6 c k r r o lch v ot, ani 2 Mcl nyu . 
D. ri s oni juml ah ka:m1s n n (17) 591 lJOtnni Pdn- l oll 
r10mpunyo i hnnyo sotu l"lnrnsn n, s omentnr n 611 }'Otani mom.vunyvi 
k riv s n l cbcl d l'l ri 2 ko!J i ng . .Pctn.ni 2 ynng t ormosok ltum.lJulo.n i ni 
m 1oinl 2 bol oh d i-1 n t nl<:on memJ..lunyr i hnail kclunr1 n y nng scdi k i t 
(13) "Ki lnne Kobl'nrnnnn" tcrl ct nk di - P ckun Ncnus, .Pout i un i n-
i t u di - k .,, ,, a n yang br nyrk di-tum1..'uka.n lrn i'Cl d o perus e' h a.an 
ncnns . 3 ld l ., nc pc rs cndirin n t orlotok j nuh d nri k llwr san 
ncnoo ynnc. d i-us ohnk1 n olch i>Ckebun kcchil; 2 kil nn3 di-
Johor On hnru <lttn e c.- lmah d i-Sinf O..IJUr l' . 
( 11) S ulvodur1 i df'n Jognthcoann,A N ECONOM IC SlJHVEY OP l"I NEA !'LE 
SM,\ LLllOLDI N S I N l'ONTIA~, Kcmonterinn l'ortnninn d nn 
Sh •rih.ot.. Korj os1 mu. , Kuo.la Lum.1,;u r . J , du 1• l 8 m. n . 22. 
(1 5 ) M4!n 1 i ku t ln nchi 1'ert •ni ~n 1900 yonn di-l nl ul nn o loh L t•mh1 i;n 
Kcmo.ju1 11 'fun h l'orsohu t.unn . 
(1 0 ) Sclvn<lura.i d t' n J <..t tttlio oe ou, /\ l L(;U~IO .. l C ~UUVEY ~)li' l' I Nt;.U•1Lg 
S•.ALLJIO LIH l.rS I N ~Ul\ 1 l , K m on to t i r• n l ' ' r t.nni nn d n 
Shnril.ot l orjMrn111 , K nl Lu 1111ur. J 11chu l :) m. o . l U. 
(17) ILld , J u<luul ') m. H. 2 '1 . 








srl :"t j ., . Keodo:in i ni mcni mbul kan m~ so.alah scrba s ·1l n11 untok 
rn omns . rlun ncnns mareku y~ng sed i lti t i t u ku.-kila.n. 2 . 
M 1s onl ah It nP s t n yang scmi>i t dtin bcr j nuhl' n iru. ju: n 
mcni mbul flkan mo.st al nh "eunri- t eno.• a " . K nl n ..i sa- orang ;cta ni 
r..cm~unyni 3 kMr" S " n y n ng S em.t:'i t ( t i o;J2 5 , t..i-nya. 1 ekar ), da n 
lrnrj o.uh a.u untok mcrnungu t dan mongum.,t1ul n cn o.s dn ri keti go.2 
knvms · n ta.di, onnyrk m· s .• d1n Lorn•pl. yo.ng t cr Lua.ng bai:, i tu 
s r hn j • Dnn ~cncnm bilon mas o yo.ng 11Lmn rknn mcmberi kcs a n 
burok ko- o t ns mu tu n cnus ker nn o ncno s tldnk. t ab·• n l a.ma untok 
d i - simi,n.n. 
(ii) J r.uh-nyn puspt2 i-onr u 1Jlll 1 n 
M··sv •lo.h ~nnn .vc..ntinr dol l ni .lJProacs iJCIJosn r o.n i o.-l o.h 
susnh- •1y.., vcrh ibonz,, n do.n pon v,t'ndrn t o.n mcmbowo ncn ' s ko.- J;>us •t2 
11cnc lr.i. ul nn . !'us . t2 l'cngurn""'ul nn ini i o.-1 nh t cm1Ja. t 2 d i-monf' 
ncn ., s i tu s d i n d i-kumi>ul uu tolt di- a.ngltut o l oh lori2 untok 
cli- br."1' lta- kilang2 . Di ns n.- nyt 1>us nt2 v e nuum.l1ul n.n i n i tcrdo.pt' t 
d i-jnl o.n2 r oy• Jnnr. bolch cli-l n.lui nl <.. h l 11 r i2 . 
t. {\nurut H~ l\}'i.\Sllt11n d l-l'ontion , 1mr t. t t j t uh (18 ) 
kc bun kcchil n en s ko.J.': d . j nl·.n2 r "ya. yang t rd< l~r t i t1 -loh 
l . 3 b" t u . 565' knwns on 1Jctnni na·mJ.ittnyo.i. j nl. n2 r nyJ• y nn{ bol ch 
d i-l ri l u i olch 1Jt nt '"' n,\ku t t n lori , s1..mc:nt r t s.-l cboh- nyi' 44~ 
h c. n,>o. 1.itm,t1Unj:ai ju l nn~ ktim1)o n r ynng tidu.h.. boloh d i-lolui o lch 
p t ll('.C.ngkutnn l ori . lflSUr l n.h iH.'n{ n gJ...uta.n l n.i lt.boh ny nt n 
j iltr d i-.L:> erhot i J:pn k r .._J\' d.1 knwflscn2 vorus iditll 11 nout>s .} ung di-
pun:, i o l ch Jetoni2 cl o~u . J ro.l .J.'Ur .) t (\ kn !' t•n i>01·us µlwnn 
ncnris .i:>c t a.ni2 t. c l ayu in- 1 h 1 . 6 l>o.tu d , i,iJ.>t do j Pl on2 r t\yo 
bcrbvndi n r 1.1 bntu d i - knwns on2 non. s yn nb rli- .LJunyo i oloh 
J,.icti. ni 2 China. 
M 1 s otl l nh j nuh-nyo dn.ri l>od:, .i!US n t i! J.JC npum.1.JUl un i ni 
momLc.ri l osrcn y n nc; bcs,, r ku.,,t>ndo .;:>Cr oscs ,LJ On [.1' 11gkuton nono.s ka-
kilnnL2 • Di~t wns rn2 ~e t. ni 2 yang j ouh kr-do l ~m , ncnns t i dak 
dP.1.nt di- unckut SC6<. r n ka- kilnug2 , dnn i ni mcmbori koso n 
ko ,t>odn r .• u i u ncnns .> nn di-J,Jcros<.;s . Kos i>Ongli..nglmtnn ,l>Ul o 
knn mrnjod i l cbeh tintri, den t i dPk momodo i d t ngon ~ulnngan 
yonr boloh d i - 1H1ro lehi dPr i 1>erusnhru1n itu . Kn.p~dn .a.> c t o.ni2 
ynne hnnyn mor ,t1uny d kolu , r an yo nr scdikit , ini l cbah nynto 
kcs n- nyn knt'o do pcndnp tnn mor cko.. 
(i i i) .1.'cn1 l Psan di- tomimt.2 !JCneoluf• r n n 
Tid"l r dn pcnrel n&1 n di-bunt oluh .vctn n i 2 o tnu 
oj en2 !JC!m11 an r nn d i - .ver n~ k"t l' n ol un r n n . S mu l' nc:m" o 11 t ttni 2 
yn n(T cli - petc.l. i tu d i-n npl ut lrn - kilo 11tt2 u n Loh <li-1rnros uah n . 










Di-percngkut kiln.ng ini bo.ru-lph di-lakuka n pengcl osan dan 
i>cmi l clu1n unt ok di- t cntuknn s 11mr odn no nos i t u ros nk f' t u hri ik . 
Nenns2 yo.ng boik d i-kcl osknn menr i lm t "ukora.n l i l i t burh" . 
Ncnr s2 yang i·osok nt u t crkechil d :- ri uko r an mi nimn (19 ) 
ter_pnksa. di-,roto nc r.1o niku t J:>Crn tus d a.r i jumlo.b nenas s a.- tcl ah 
di-ketahui berat-nyn . J ika lie; r d np, t ba nyo.k ncnas yanh d i -
!JOtong i n i o.ka.n me r u f.:.. i ka.n ,t1ctt ni 2 , kcr a nn potani 2 t c ri>nksa 
mcmbnya r kos pongnngkut., n ka.j!ada ~ cmua nenr s yana d i - hon t a r 
ka- k ilo.nr s nmo. o d e. nenns i t u d i - .1. 1o t on g a.t au tidal!.. • 
.Pcnc el nsan bolch di- l al uko.n bngi 1JC r engka t ver t omo-
nyfl d i - t tm11a. t 2 l.'cngel un r nn , <ll' r i i n i u l ch mcnj i mo tk::m kos 
pon ,. nt ku t on yong t crlJa.ks u d i - boyur ol oh J:>Cto.ni 2 . 
( iv) .LJcnyimyn.non n cnPs d i - lori ? 
Ncno.s lJCrl u di-nncltu t, ko- kilu ni. s cgor n s u- lJl\ ik2 
snhoj o n • 110.s itu <.Li-!J< tck , dan di-kolunr ko..n dor i t c.. mi'ot ~ 
1Jcnccluo.r nn . Tcta .. l'i kefl dr fi ll ynnL lrnrl nltu sclrnr o ng ini , nonns 
tt•l nh t t r .l1nks n mongnl nr11i be bcr r }.)<' i>C TOS CS .L' cngo.nekut n n yo O{I 
bc r mulo. d nr i pcr cn gkn t ..LJongclu n r o n h i nm n.- loJ1 kn.- k il nng2. 
Dn l am l'eroses J.l l llflO D! ku t n ini kcr1'1' bcrl al u ncnus j a.d i r os nk 
, t au cha.cha. t dnn ini mcnt nk i bPtkan per uba.ha n2 mu t.u. 
Di - tem.1:10.t . l'cngum.t>ul an, n enns ini terdcduh o l eh 
hujan don ,l>C' D l' S untok bt.ber nvo wnktu . Dol nm musim k cmunc hClk , 
pcng ngku to.n t i dok mcnchu ku vi mc npoki b11 tka.n n cn oa i ni l c l> oh 
l amn d i - temi'r t2 1'engum ulnn , h .. crn.nc n t nns t ol o.J1 t.idri k dn.,t1r t 
'di- on gko.t k e lunr kn- ki l nne2 dcngan s ogcr o . Kodn 1132 2 h nri 
l n.mo- nyo d nr i mC' Sa m mctek b1, ru d C' );J nt di- nn h.u t ko.- ki l o.ng2 . 
kcndnc n i ni mcm.t1engf' ro hi mutu nenos i tu . 
( v ) Ku r f'nR k cmudr hnn µcn1 nnr kutqn 
Dnl nm musir.l kcmuncho.k ltoro..1:' borl n ltu ncno.s J:)otnni 
tid ul dnvo.t di-hnntar s cgcrn. lw - ki l nng2 . I ni kcro nn :-
i . ~ en1 a nglutan luran1 ; 
i i . Kc.t }!aynnn k ilnng2 mcmv croscs o.dn.- l nh t. ur h o d . 
Non~s2 ynnr t i dak da~at d i - Fcros cs s egor n, t c r paksn 
dl- t ,, n rgohkon .11cneri rnnt'n- nyn . .Bil o kcndonn i ni bcrl nk u, 
oj on2 l' cmna r an mcn('U bnh bayo r n a cwn. lH ngc.neku t on <i<lri 
bord~s~ rl nn kirna n ~ in~ 2 ' lori ' ncnns y a ng di - nngkut ka~ndn 
bnyl' r ri n uordoel'rl nn ' horio.n ' . Sewn iJOngo.ngkuto.n .Po.tln musim 
bi flan odtt- 1 ah ldro.2 .S3f. t i o.p2 ae.- lori, t c t o4Ji mo nj ndi hnn1.i-d r 
2 l~nl i go ndo dnl on1 rr siu kcmun ~ ht\k . 
(1 0 ) Ukoron muarrn i u.-lnh grndo C yo.nf' ''"''" 11lllyni ul orn n 
bua.h 3 ~ " " tn. J 1 . 7!J l h . 








Da l am mus i m k • munch ok i ui , e j en2 pcmn.s o r an mcnghada.t?i 
mnsonl o.h kur ang- ny n .t'cncP ngkutnn untok memberi segal o ~ r khid-
maton yan~ di - pcrlukan ol ch petnni 2. Mer eka t e r pe.ks o menyewa 
l ori 2 t ambu.han tlori sha riknt 2 1' enga.ngkut~ n ot nu l oi n2 sumber. 
01 oh k eadnh n i ni, s ol a lu berl aku sn- kurn.ng2- nya 60 l ori nenas 
sedi a ber der et2 di-luar kilang menanti gi li r a n m~ sok unt ok 
di -~cros es . Dalam mus i m bi as o l ori2 ~cncangkutan i n i honya 
1'orlu menunggu tidr k l abeh d a r i 2 jam s aho j n , tetn~i dol om 
musim kemunc bnk ini s a - lmr <> ng2 1 2 j nm bo.ru- l ah lori2 itu d n_t1 a t 
di- teri ma mo s ok untok di- per oses . I ni borerti s o- lopo.s di-
~etek sa-kur~ng2-nya. 2 - 3 hari bnru oen° s i tu dnvnt d i - terima 
oleh k il o.ng . 
(vi) Kosu n µcm1'.cmgkutun k n- n tn.s rnutu 
.l'orhptio.n ko.- n ta.s mutu no uo.s d o. lo.m J:'O r oscs .LJOngung-
kutnn i ni k urnng di -s od ori 'J lch l>a dnn 2 ,L>Cmnso r nn ut ou o l oh 
!'C t nni2 s cndiri . D1• ri bcrmula - nya di-1Joront k nt pent cluornn 
s nrn,L>o.i kP.-kil nn[~ , n c.nns i ni t cl d1 3 k ii li mol alu i .LJCroscs 
lH. ngongkuto.n. 1'orcn1 kot p cr t n.mn ncrn s di- nngkut d nr i tCmJ:>r t2 
l'cngcluornn ka- jol o n2 r nya. . Dnri s i ni nonn.s d l - nnpl\ut. denr an 
basik o.l o.t t' u mo torsiknl ko.- pus o t2 pcngum Julo.n, d n n kemud i a n 
di- angkut ol ch lori2 kr - kilo.ng2 . Dn.l ~m peroses pungonekut An 
ini, nenas 2 i tu harus- l nh t e l a b berubr h mutu- nyo . Di-.vus l' t2 
ponguml'ul an i ni, non.1s bol ch r os ok oloh tcrl nlu bony"k k eno 
hu jnn o t n u o l eh ,LJn n ns terek ynng kutl t . 
Pengongkuto.n oleh l ori2 , ncnns itu d i - mu"t s 1bero.l' a 
bo.nytdt yang boleh t nu S!l- kur o.ne2-nyP s n- uer o t 5 ton t.io v2 
lori . Jik a k ila ng2 itu terletok j ouh d~ ri t em,LJ r t 2 Mengolu nr o.n, 
n t ll u jike. nenlls yong d i - hnnt ar oloh votoni2 itu di- t fl n, c,ohko n 
pcncr imn 'l n- nyo. , i,:,lkn i ni ako n mombori kos" n ko.- nLne mutu ncne.s 
i tu untok d i - }>eros cs . 
Menycdori ltedudoko.n ini , pct " ni 2 s ol alu-nyn memetek 
n nns m rcka , , I tu n n s i tu ma s eh mudo. k er nnn nonn 32 ya.ng 
di- !)o tok tolah chukup mnsak, mudnb rosnk oleh j:,JOnf nngkutnn . 
So- uol k- nyn i ni da - lo.h s n t u ma.so.ol a h beso r ya.ug di- ho.d e..l:' i 
olch 1 u n31 l o.nt,2. cncil o.ng2 ber kcl1cndakkon neno.s y ong t el ph 
chul\U1J mnso.k u ntok d i - J!croseskan dn.n tidal~ ncnas2 ynng ma.sch 
mud ' . Ncnn s 2 yung mudo mem,tJunyo.i mu t u y o n g r endnh d a.n tidnk 
bo.nynk m1...ngandoni; i n.yer buuh2 y ung di-.l'crluko.n ( 20 ). 
Lt np)rn h2 1rnmbo.i l. i kcndo: n i ni 1 nw t-lnh pcrlu d r• n 
non· s d i- lie ri i1crh a ti - n o l ch k c r l' j c nn . Kirn- ny<' si l3 Lem 
J.JClllhc.nnt n j o.l nn2 r L y r ini df' .l'Pt cl i - bo.ilt.i t ini o.knn dn.110.t 
momuduhl nn l'en3nngku t C' n ncna.e 1Jl:t t•ni 2 yo..ng j nuh ltti-d t l t1m , do.n 
1 obc h bnnynk ton~ h 2 bt x·u yp ng 1 oboh s oou11 i d OJ.H t di-uanlw ltt' n 
o l cli J!Ct r n i 2 . Dcnno.n tdo- nyt siotom .vorhubongnn ini juuo., 
( 20) "1' l 'JEA1'l·LE 1u .. s1.,,uc 11, 1 06 4 - 88 11 , ttoR<rn r ch B11 ll0Lh1 
Ju l ni l OG8 - l)ino1 .l' J.' l H.oo<m 1oh S t 1 t,ion , U' lH. 
surut GO . 
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l' ero ses 11engongkutan d·1 l nm .L'cmo.s or nn ~1 a n menj adi lc.L>eh 
OkOnOmi h,. lo.3i; di - fill.Ill\ 11k05 II UQ.D II j tlllfikO ffi O. S a II YO.Ill! d i-1>e rluka n 
o l ch .1.1 c1·oscs l'engo.nekutnn ini akr n d~po.t mencha1Jai tingk-- t 
ya ne mi ni mn . 
(vii) J nngkn m:lsa. sa- bclum ncnrs d i - ho ntnr ko.- ldl f'l ng 
So- bclum nenas da pa t di-a n gkut k n- l il ang2, s a- kurang2-
nyo mengo.rn bil mnsr s a- hf'I ri di-temj:111 t 2 ,L)engumj;)u l an. Um.t,>ama-
nyn jikn nenos itu sedi n tcrkum!'ul d i-wnktu .i>ngi h nrus-l a.h 
l ewnt t cngah h a ri n t nu 1Jc t nng bnr u d n.J:1n t cli-nnglmt ka- kilang2. 
Kirn- nyl' nonns i t u ld.>eh d r, ri s n- hori, Lnki-nyfl d r !JO.t di-ongkut 
J.J nd o h nri beriku t-nytt . 
Nona.s ynng tel ah d 11 po.t tli - o.ngku t, ko-l ilo.ng ini iJUla 
tid11 l\. s o- me s ti-nyn d il J..Jll.t <li-,1:1cros cs d n.l an h a ri yung s nma . 
Ki r n- n,> "' non s i tu tli-'1Pnt :1 r ko.- k ilon1 .1..111dn wr ' ·tu 1>< t:.o.ntr , 
m ka ncno.s i tu o.knn h 11 ny f1! d P 1rn t di - poros os J!Udo. h 1 ri 1.>criltu t -
nyn . 
J nngko maso nni o.r n uon'l.s d i-1Jotck don di-.l::'oros cs 
i ni ~cntine dl l nm mcncntulnn m~tu n nna ynng di-~oroscs . Ntnns 
d nri 1-.a. .n. s 11n j a.uh l n- da l flm kad 1ng~ mcngu1 .Lil ma.sr 3 hnri dari 
nt 'l SO ncnns itu d i - i>ctck bo r u d"pnt d i-l' croscs . 
Kunnti t i Dan hlutu Pengel ua.ran 
Koodnan .t>Cngclua r nn ynnn ti d oh. t t·ntu b .. nynk s c<liki t -
nya. , de.n bent lk mu tu ..t'cnc,o lu Cl ran yona b crba.rrni 2 lJOrtngl n t ctd n-
l n h dl- fl ntnr P mo snnla.h2 uos nr ynng t ordnvot dol w1 ~omns or~n 
nen s hcbun2 kochil. Pcngol u.1r fl n ynng tidt1 k s ·1imbnnn d Pn 
mutu kclunr i\n yang bcrl nino. n i ni n.du-l vh di- solmbko.ni-
n . P c t ni 2 tidak memi>u ny ni p cngctnhuo.n yo.ng chuku1' 
t r· nt:.nng tcknik 'cno..nQ.I. n n y nnr baik, kuanti ti iJCnggunno n d nn 
mPao2 Jn ng sesu 1i untok ~okok ~ntut di - bcri bo j a. , hormo n d nn 
l dn'~ kl·i>eD.luo.n . 
D"' ri s cgi J!Cngusnha.an , di - d ni>a ti potnni 2 tcln.h 
tid:ilc mcr.i bori l'c rh ttinn tcn£1gn korj a ynng sn- chul U.tJ-nyn , ko.&'a.da • 
vcrusnhw n n<'n. o m€: rck \ S l' t>crti nri t2, t a lioycr t ido.k di-j ngo. 
d e n n.n bni k , kcrj "' 2 mcruru11u t d on ke bcrs chf1n lunrn s nn f\ d l' -1 £'h 
kur ung mtmu ·sknn. 
Meni;t;nni J ng( unnon bnj o ( 21) l'ul.1 , kos cl urohc u 
J!Ct n n i 2 mcnbt..unri k r n kur a.nc d n ri yo.ng di-&u rm.knn ol ch 1 1 do n e2 . 
Ini tli - oul>0Lk1 1 n .1.1<. t ni2 tidolt mcrn1iuny. i modu l yu nn uhuku.1' 
( 21) 'f c l r1h di- t or r ngknn ld.>cl l t UJUt clr-l t•ln U1 h Ill. 









unt ok rocme nohi see~ l kcperlu~ n ynng d i-kehcnd~ki. n~r~ imann 
pun kcs e l n r oh n n vet n i 2 ( 181' ) "di' menr.ru naka.n ba j '12 u ntok 
k esubor nn i ni . 
M en r ent' i p e nggunaan ho r mon, h n ny{' S('t - bil ., nga n k ech il 
p e t n ni ( 56%) di - .Po nti An i ni mcngpunakan hormo n mongi !tut per utor-
n n ynna betul (22), s em en t a r n s a - bila nga.n besnr pct~ni meng-
pn nakn.n-nyn kura ng t au t e rl a beh d o.r i s e.l:'o tu t - nj'r • 
Foktor2 i ni-l nh y· ng men, oki b tkan kend pc n mutu 
ke lunr Pn yo.ng be r bcdzn2, d ," n t i dok s n-imbnng d t l am scmua musim. 
b . J:'en0gunoun hormo n ol ch .t:>Cto.ni 2 ( 23 ) tidok 
di-rnnc hnn g m nui ku t 1'<.;ml.Jnhu &i o.n Ill( s u y ung tcr tontu , da.n 
bc r ..t'Or c.nr,k· t2 ; unto lt mombol ohh.n n n onas doi>n t di - !! ot cl-.. bo r1:1 or enc,-
kn t , don t i dnl\ t<:r t..im11u .110.<h s n tu 2 nusim snh1 j c . So- ool ck- nya 
.votnni 2 <l i - s i ni mornlJcri hormou l D.a_, oclfl s muu k rn tt s a.n nonns 
mer cl o d e ngnu s er'- ntnl • Kca.d i:-.n ini ruon. t' ki l>fl t la.n ..1;1c ng elunr on 
yrn tidnk s n-lmbonp s n- ~1j nnp t~hun, i n- itu di-e r t u musi m 
i>C.D1 vnru.n-ny o. tLrl ulu IJ1.nya.l ( mu s i m 11..Lmunch a.k), d o.n dl-sutu 
11us i m l o.gl , p1.? n · w11 r un- ny s e <l i h it. 'f ot.a.l' i jil n vcta ni 2 
mer a nchnng _pengcu nc1.u n horrnon i ni , ( ho r 111o n di- bori Le r L'cr cngko. t 2 ) 
malu1 p e no. Yar a n- ny o. nlrn.n do..t'n t d i - s11 i m b ... n3kn n s a- 1Janj o.n r t nhu n , 
d o.n kea dn a n musim ltcmunc •'ok jugn dni->o t d i-Cl tasi . 
Petn ni2 d i -l'onti a.n i ni mcru1mnyni l:'endo.p n t yo.nfi 
berl ai nen mengc n 1i per u s ahonn nenr s mcrck n . Ad ~ pe nd 1pn t 
mcng .. t o.l o.n s a - mnl i n banyak bi l a ng o.n !JOkok n n '1 s mem l>i k unto r n 
1 5 , 0 00 - 20 , 000 .1..Jokok s i - ckor , ado-l!lh l c boh unl it , ko r un1t 
dcngnn dcmi k i n. n mcrcka bol eh mendopo.t h o sil yo.ng l c Loh bo.nyak . 
·\d o .t'u l r 1Hndr pnt bLl :>.h2 ncna s ynng k cchil don bcsu. r itu l\ d n-l nh 
S P- rUlJD s o. hr j P, d'\n d i - beri har ga ynnc: scma . Su- tengo h pot a.ni 
mcn[tongrnJ.J bu 1h2 nonr, s ynng m1' seh mud n. od !l-l t h l olJoh oa ik d ori 
yon( m: s oJ , d fln l\ilrnr2 l'kun mcnori 111" s cmuo n onos yo.ng mc r ck n 
hont or , w~ l ~ u ~v~ j ~nis ~un . do pondP~at pule " As ~ l nenns 
e nmpni k n- k ilnng , d i-bu nng ~un t nk &pn ". 
Sn- tclah monoliti pcndApo.t 2 di- atns, du~at-1~1 
cli - rumuskn n, bnho wo 1' t a.ni 2 di-sini s n- memang-ny n tid o.k 
mom.LJ UD.} ni .vcnge l.ah..io.n t c nt nng c h t r n2 bf\ go.i man(\ iJCrus nhao n 
mor ok o. i t u d o.1'" t di- mu j uk nn r• t a.u di- bn i k i untok mon tsb n s ilkan 
kolu••ro.u yl'.' n e memu nsknn. J:> nd u. holdknt-ny n mc r cka. mongus o.h n.k nn 
ncnns h ony n lJcrdrs r lt nn k oi-> a.d fl pcngctahuo n s c ndiri s a.hn j n . 
( 22) l'onm~1.1n ... r n ynn(! d i - ch do ngko.n o l ch Mi>I B i n-l n.h dur1 k r l i 
t i n >2 t uhu n. 
( 23 ) Tel ch di- t o r onplw u l oboh l anjut d r l 11 m Hnh IV. 









Mengikut SUll tu penyi:- s Pt 1n di-Johor, nem. s kclua r .-. n 
kcbun kechil di-sini d n.t> nt mengc..t osi kclunr '\ n l l' d f' ng tentong 
11 ber" t" t i oJ;>2 biji nenns . Da l lffi J adu nl 7 . 8 menunjokkan, w.-. l ou 
pun beret nena s kebun kechi l d " n l odq ng mnkin merosot cntnr c 
t flhun2 1958 d n 1968 , tctapi ber:"t nenns kebun kechil mos eh 
tctnp d 'l pot mengn t asi bera t n en~s kelu~ ra n l ad nng. ller n t 
p uro t n nena s kcbun kechil da l a.m t l' hun 1968 i a-l ah 2.78 lb. 
t i np2 biji, bcr bnndina ncnos l odr nu 2. 22 l L. 
J ADUAL 7. 8 
l'URA'l'A UER\T ~ENA S TL\~2 BIJI 
1967/58 - 1968 
Ncnns2 19u7/58 1963 19G4 1066 1906 
Kc bun 
Kbchi l 3.10 2. 62 2. 64 2. 72 2. 73 
Lndong 2. 55 2 . 01 8 . 03 2.1 5 2 . 10 
l"urnt n 
Semun 2. 82 2. 20 2. 23 2 . 36 2 . 43 
Sumber: 
1067 1068 
2 . 54 2 .73 
2 . 25 2 . 22 
2 .41 2 . 6 
Ini di - scboLkan k~wr s nn ncnns ynng d i-usnhnk~n oleh 
ko bnnyoh." n irntnni2 'ldo.-1 oh terdiri dnri tnnnh2 l>aru terutamn 
lt rtwos n2 cct nh tun yrinr tel nh di-tebnng . B!'gfiimnnn .PUn ini 
tidnk-l nh ber crti ~cngeluo rnn kebun k echil t clnh benr r2 dopnt 
rncner t a.s i kclU "' r nn l 'l d r nc. Pad a. holdkt' t - nya petnni2 tidok 
mcnprunbil ocr .. t t cnto ng "mutu" kelu~rnn mer eka koro.nn itu 
di-dl'J.Joti s fl -l cprs 3 n tau 4 musim, .i.>ene elunrnn ncnn.s mcreka 
e "' - m l ~ i n r:lc r oaot. 
\ 
Pot·•ni2 t cl nh tidnk di- beri (l1l nknn untok mongeluor-
k on non~ s 2 yonc l cboh bc r mutu s Pba goimvnn ynng d i-porluknn 
oloh kilnnt 2 . n. gi 1'oh n.k kil o.ng mns nn la.h mu tu ini moru1>oknn 
mos r1 lo.h IJ~so.r don .1!' t u t di-Leri v orlw ti nn oloh aomun 11cholt 
( pol~obu n kochil, ki l nng d" n ltor nj nr n) . l ui lu.rnn t kir n-t\}'f\ 
n un 11s2 yone btt ik ti<lf'k d 1' p t t di-hnaillrnn , nknn m flf1'1dh t,J\ c l\ 
keet•n t>Urok kfl - rt t ae mutu non1,B yone cli-1' ro1oa o l h ltilnnn • . 









Mnsnnl ab ini timbu l k e r nna tidok nd~ -nya ~enyel nra­
s nn d on ltl- rj ns nmo d i - bua t nntnr a l'ekcbu n kechil d an k ila ng . 
Kerana itu pekebun k echil tidak berj aya memenoh i kch endok2 
mutu yang di-perlukan oleh kil ane-. Ol eh ker n.nn kilnng2 
per sendiri o.n mem!Junyo.i l od n ng2 sendiri , mak o mc.s oal ah i n i 
tidak tim ~ul . Us a hn 2 mend~ ~ ~ tknn kel uo ron y a.ng be r mutu dn~at 
di - penoh i mel olui r nnch~ngo n pen~ noman y r ng l e beh bers i stemotik . 
Di-!'er engko.t kc bun kechil, k e" d o.·l n ini tidok d o.p ot 
cli- n t a. s i ke r uno i>" ngel uo r ( ke bu n kechil) dnn kil n.ng mc rupnka n 
2 s ekt or yung oc rl i. i non d un t c r as i ng t ntu r f1 s c tu srmP l a in . 
Te t al.Ji nen ns di-l'e r cngknt 1 u.d .1 Il{' , !JO ngel uo.r d P n k il a.ng ndn- 1 ah 
2 scktor yang sonti n s n bekorj Ps nmo , ker o.nn l t dnng2 itu od o- l ah 
ki l n.ng itu s ondiri. 
Pnanimo.nn iun mns nf"l l nh mutu k olu nr nn kcbun2 kochil 
ini bol oh <l i-bo.iki d cn r an c ho.r n y nnr l c boh borkos fl n 1 £1gi 
l• iru- nyo Lcml>n.ga. meluaskn n f u ngs i-nyu , d on mcmbcn iok ba d nn 
chi '" ' Hl{i' n klws yr ng mcnj ndi o r nng jJOr 11 nt 11 r no n r> ntn r n. kcl.mn 
kcchil d i n k i l nn[, . B1 d nn chnwnn[' n.n ini bolch d i-j od i kn.n 
Sfl t.mcui l> ndr n iJ<.: rhubonpn n yang d a .tJ t t rntw boritrihu .1' c t n i 2 
t cnt t n r. l> cntok2 mu tu y r ng di-.l:' erluka.n ol ch k il r ng 2 , bcntok2 
11enC' Wll r C' n , ke" donn !JCr mintn." n , d r n SC("nln i"Orubnhnn ynng 
b crl a.ltu d nl om i>emns nr nn . 
B d n n i ni jug a bo l eh menj o l o nl oj r o nchn nga.n2 
menynim onngk t' n pc nr "'" r nn ncna s yang s c t : hili s n- ,LJc nj t ne tnhun , 
dan mengel nkknn d nri berl r ku- nyo l cLchnu dol "m 1, o nnrr. r o n . 
Kerj " s umo l' ntor a i>ekebun kcchil i ni ('l dn-l nb .vonii nr, supnyo 
petnni s ent i ,.. S " d (l J!P t mcmbl' i k i 1;1 engclu11 r : n mor ok o. , t crut ornn. 
tcntong mutu d •in iion~ wnr11 n yo.n r s n i mbong s n- 1.1onj nng tohun . 
~oneolu n ro.n Ki lnng 
Pongclu,1 r n.n ( p roduction) bo.e i s n- s o bu oh k ilnng 
jug n .l'c rlu di-f1h nn.i olch !JCt~1 ni2. St.- j ouh i ni , J!O t oni2 
ti t.I nk di-ucri kes emi'a t an o t o.u gr, l aknn mcmpel u. j a ri bn ga.imn na 
n~nr s me r oku di- 1Jer os eska n , d o.n cho.r n 2 J;JCmil chnn mu tu ncnns 
cli-l t kul~o.n . Kcsclurohnn 1' et nni 2 tidt1 k mcngoto.hui kondon n 
mutu nonns yong mc reka kelua r k , n. Kcrnno i tu solnlu berl Dku 
i>t:t fl ni 2 tiC.l nk da11nt 1 cmcnoh i k ehendC1 k2 mutu yo.nu d i-1Jcrluka.n 
oloh ki l ong . 
l'c ng l u f.' r rn k il11n£ ber gnnton c, knl,Jndo pcmbcli n tnu 
p on p1 un12 di - vi s · r rn . Ye ronn itu kil o ng2 ~orlu mcnpowi si 
1JOr lttt r n i ni, do.n hnm11ir kcscruun pcmppu nn n cnoo do l om ti n 
l' d n-l nh p<nr11·nun 2 lu r ncp<>ri . 
Acln ncw, r •2 mnil>t .. li j( n is f nnoy , lJtq itu jl1nn. 
dCnl?(Ul jcnis choice de n at nd t• r d . rfc•t 111>i jt~ lli 8 ynng tilll'l' i 
f 








vzsnr n-ny in-lnh jcnis choice di-ikuti olch je:nis f ncy. 
Jcnis st ndrrd mcru~~k n nen s yanc ~ ling sedikit di-bcli 
olch ,1:1cnn unn2 lurr negcri. Kcti' 2 j enis ini di-kchcnd ki 
olll1 iJ(.rr,..,cli2 lu r ncgcri d lrun lrnnntiti ynng berl in n 











RENGKASAN KAJ I AN 
Da.erah P onti p n merupa.kn.n kavr s n n yon g po ling l>o nynk 
di-tum mk nn k nl:'ndP pen on1 man n eno s d i - Mal oys i n . Di-s i ni n enas 
mcnj r. cl i sumb t. r ekonomi yang u to.mn l<:O.l'l"Ul' s o- bilo.ngnn 4 , 861 
keluor gn pct 1ni, dl" n drri1J' dn juml nh i ni 47% d nripo.d1 - u,yo nd(1-
l nh ber go.ntong hanyn k n.J.'ndo. n cn ns . Ncnos i n i di-us nh oknn 
s rmo odo s o bo.3ni t nn nmon uto.mo ntru t a.n umnn cho.m.1.1oran. Tet o.p i 
sn- l>ilangon bos or put nni 2 ( 90%) r1dr-l t~ h mongu s nh okon n c nr s 
snbn3o i t C"namon ut nmn , scmont o.r u s cdikit Sll ho j n yn.ng mongusnhn-
k nn so bo en i t nnnm ri n ch om1 orr n ko.!:'adfl 3ot nh dnn kc l o.J.Jn . 
l l~t lkP t i ni di-scd nri o l uh ~ot t ni 2 k or nno mcmnndnn g-
h.rm t ,, nnh 2 mor ckn y nng tid3k cko nomilt , u nt ok di-us" hol o.n . 
S n- juml nh 7 G. 2% .vet l' ni mencu s nh l'.kan tonuh l~urong dnri 10 ck ur. 
Ki rn- nyn tnnoh2 ynnt t i dal<: okonon ik i n i d i-us ll h nh.o.n SP l>fl f 1d 
tnnomr n cham_t>ora n, mo.kn i ni tido.k-1 o.h nkn n mcngu ntoneko.n 
mcrek o. . 
Sistcm .L'cngclu or on mer eko. h onyn-l nh lJ<.•r unnt o n f! 
kn ada t enoctn buroh , dnn fakt o r buroh i n i mcru J.>nko.n '1 51 do.ri-
~ndo kos vcnpcl un r o.n. Di-br ndi n[knn d ~ n: on l ndPnfi2 , di-dn~o ti, 
pcl o bor 1 n clpn t cnl'fn kcr j o. ) o ng di-. unnknn juu , uclo- l c h 
r cndnh . Ken do r n2 i ni-ln.h yang memuuroh.ka.n l o.gi to r r f .1;>oru s nh o-
nn mcr ckl' , t or ..itorno _l>c rusnbnf\n yo.nr d i-1)u nyni oleh vet ni 2 
M c l nyu . 
Ol ch kcr ont' t i dnk ndr - nyo bo.dr n2 1J nos ih n.t y r ne 
mcnpnmoil l>cr r. t .1.'c rus nha:- n .L>et nni2 , i n i , mnko l\:cod nnn yang d i -
hndo. 1i olch 1" t ni 2 ini do- l a.h ser l>o. tidnk momu e.ska.n . Mutu 
ltclua• rnn 1ao r cko. r end eh , ne n{l s 2 yant di-.t' c t ok t crl nlu mo snk 
nt nu mudo . Ol ch kila ng2, n cna.s ini t vr l-' nks a. d i - kcnn.kan 
!JO tont on ynng t i n[ {' i • ridnk a.do USoho. 2 di- tiuat o l ch j,JC t ani 2 
u ntok mt 111 l>o i k i mutu k luar nn i ni. I ni k c r a n o. ,LJ e t n ni 2 ti<lak 
11 dn l f' l Ul{(• n h t r po ynn: bo.ik , b c r dnsfl r ko.n ka .k'n.do. mu tu k cl u n r o.n. 
lJ onfrc l ns n yonr cl i- 'l>uo t ol ch l oml>a o. di- 1Hindnnc di n g i n ol 01 1 
1'0 to ni 2 . t1 or cka. r.ion r nnt'f' O-.LJ l.'cnrel os o.n m' ngi l u t, h nr ao i n i , 
t i dok m on11un to n[.hnn k'ct~ ni 2 , kcran n mei r okn s cdc> r kcs olurohn.11 
nc nns mor oko. i t u ltc c hil. 
Kol u n r r n- ny a. l.t: l n tJ on t i na o. tu r .in 110.i h . ·r i <.\ nk 1td 11 
uo r1h112 di-bun t ol ch tJOt1111i un t ok mcmyni ml.>1 n1'ltr1 n l\olu r r nn d r l nm 
muo i m kcmunc h " k do.n rnus i r1 IJi o oo. . Akibn t - ny n ll(l ll11a? tn(. 'r( lu\ 
tt r J,Jt1kofl d i- lJJnng, bi l o t o ' ncl r pnonrnn- uyn . 









"Kilnng Kob ngs~ o n" di- bcno. untok mt nn~~ont SL.ua 
keluaran dnri ke bun2 kcctd.l . Tctu.J:li r .. c san l fl l1 1'~1suru.n ini 
mns~b jugo. wujud . Ini keram mnki n bo~ nk to.nnh 2 di- buko 
unt.ok nonns , s ~ m~ o.dc. rncl a lui J!h1l>ulca.cn tnnl'h2 uuru f\tau 
me el.Jung eto.h mcrc..~o d i - , antL"n11 hc.~ndn ncnes . Mer e.kn. 
ber.1..rnnd".l'o.t i ni nda.- l rh y a nr. s .ut ili..2- nyo oh rr.i. untok mcno.cbnh 
pcnd:ipf\ t en . I n i ho.rus- ln.h do. be:nr.r- nya l oran" ,t.>Ctani t i dak 
clapnt mt•nnml>nh l'cud"l' "' t an tlcn· nn mcnrlw r . J:IK~ n nai k- nyc ho.rgn. 
ll r g r ya.ne di-tetctvko.n oloh Lcmbn a k nn tctn1> sara, unt ok 
j nnrkn m1s ft 3 bulan, d~n hnr pu i ni Li dnk di-~uneorohi ol eh 
k cndn n ~~ nr~ lur r nn. 
Dc l OJ7'1 vns , r Cl n, 11ct n i lu•rr. .l-' d i - timlos o l oh ornnp2 
t l n1 oh J!P t'O ndirinn, ti.nn s nuoh. f!i n n l> oa f' r - nyo ( Bl . 4/ ) "looch 
mcnjunl mc l r lui mcrc'ui. Ini di-set, l>ka.n shnri Jo;n.t2 h. c. rjnsnmn 
tidllk chJ!e L monyoc.l i nl C'n 11url\ ~ 1 idtnn ton2 JlUlfi di- .1.i rlultnn oloh 
lH t ni2 . Koo.do.n n.., ini .. e. Lurol\on lnt i J! ndn~att.n ya.n l di-
tcriu~ oloh 'ut ni2 . 
~' oionju J...nn t' ol>un l\cchil cnns 
Den nn monyed ri It mandor "l n lo.>an n kcbu n kcchil 
ini, 1JOtani2 s ndiri mcmuuob1tn.n 1Hrsntu n ,..,cl Jt' nt, di-s - tin.kl 
li.c 11<isan o t o .iJu m. D ncan d - '*a "-'ursntu n ini a u1,,o.l n 
tuna a ¥ ot uni2 d i - 1 nwn s nn ini dt J.' t tli-an L ..tl~nn , de n i ni ju1 n 
m mudnbl\on J,JOtnni 2 tMrndn!>Bt l.>ontuou Wllllt uutolt , ml> li l t, cr-
lunn2 J.>Crt ninn s lH. r ti Lr j a , o.l nt.2 ~c nycm ho 1 <lnn l oi n2. 
c l nlui Jt r s o tu .. n velnd . ini ju n IJt j 2 don bcneh 
yan bnil. dn1•a t d i - ..>ol i d n{ n l r ( yon l ol> h mu uh ltor no 
bt nc h2 i tu d i - ucl i d\. n~ - n b~ ny f'lt . Sn be.( · chontoh t r dapnt 
dua p, raa tu n , l nd on terucsc r di- d ernh i nia-
• k'orsntu·•n t'el n.do.ng ..kJonti nn l'c:npnh • 
.1. <:rsnt , .. n i ni oolij,,u ti 10 bu nh l ownsnn t>Crt nni.·n 
1 cc hil y r 11f r.Ji,unyui j u. lC\ h 568 "hl i .iJndo. o1 1ir t nhun 1!>68 , 
d nn tclnh i'un me. ~.i ny J ~odn.l srl t':'..'l sa- jumlnh .0 5 , 040 . 00 , dnn 
J uti lCm y ur n sn-j.i 1lnh 5G8 . 00 . .P cr s n t uon i ni moml'unyo.1 
t nnoh s n-luns '178f okr. r bo[i r t'nchnngl:'.n t onomnn nonnis . 
h. l' crs ntuon cl edcng Uuki m Roncit . 
l'crantua.n i 11 i c"li 1uti 1 2 lo. nano J.' or t ni ~ n k chil 
y np 1 t ngumJonr i 530 or o nc oJ l i .tJUdn. khir t 1 bun l 9G8 . odnl 
a tthom .)'"I ll• t cr ltu 1...-u l io-la b ..1G , 26f .uo, don wont• .t.'uni u tnn 
y ur on e o- juml nh oua .oo . k'uraotunn i ni mcm1mnyni tnnth 
r nnchnnr nn t no.rn n non. a 10- l uas lb3 olu,. r , dau t f' namnn 









Padn kcsclurohnn- nyo , kedua2 ,iJ <: rs ... tu, n i ni boleh-
l nh di-knta.koD ue rj oyn ; kero.no sa- lain d ,, ri mengus oh[' kon 
tonomnn nc nns , tcrdo ~at j uca nkti biti2 ~c rta nian y a ng l nin, 
s pert,i tomato , 1;i s11ng, j ngong , ubi kayu dun borternak oyo.m . 
Mel a l ui pcrsatunn i ni, ~etnni 2 boleh memboli 
kc~erlunn per t onian s o~~ rti beneh d~ n ba j a , r c chon scr nn( ga 
dcntan h n r ga yonL berp~ tuton. Kcmud~ho n2 i ni t entu - nya tidak 
n lrn.n d apat di-ncltmnti, jiko J.Jenr.us " hoon- nya i tu masch di-
j n l o.nkan sncha.ra bcrsendiria n . 
fe nyclidcka.n 
Mns nnlah bcso.r yo.n f' di-hndnpi ol oh i'O t oni 2 da.l nm 
lH1rnsnhnun i ni io -l t'h mf'sno l o.h uonintc ikC' n h rs il J...ulunrrn 
d1 n 1 ut u . t.' 11 t u dnn kuanti ti kcluor . n ltcuun kcchil o.da-lah 
ti drtk momunslto.n d 1 n j l'Uh l bch r c ndt· h j ik di- bnndi npknn 
denvnn kclua r nn l ndo.n r . 01 eh i t u us nhn2 mem~ r baiJd, d nn 
mcn"m boh ku 'lnti ti , s c1 t. n nu t u kclu o.r · n unri unit t onah yo.ng 
snm ada-l r.d1 nmn t ,t1urlu . 
Scknr ang i ni pus at .J:.JCnyol idck o.n ncna.s yong t c r bosnr 
i o- l nh i>us a t ~cnyclidcko.n Ay er .Buld t , d i..J:' clla n No nos . Me.l n.ng-
nya. s o.p t l'ti l n in2 pus o t. r'enyelidcl nn ju t..n , 1'US 1\. t i n i mon ro.l o.mi 
mnsnnlo.h kur nr - nyo. 11o.knr 2 t erlntcb , ltawnnron dun kcmud h n. n2 
yang 1Jerlu, dan t r hnd- nya jJ( rchu ono.n2 ynnl di-jul nnknn . 
\d;. ba.ik-nya usahn2 d i - turuJ.'uko.n ko..1.Jo.dn i>onyclideko.n 
membaiki beneh2 , untok mcngro.ntikon bouch2 t cruj_Jo. t.o n . lionoh2 
tcm.l1a t nu kurnng mcnt.u nton k au, d nn s cl ol u-ny menghllsilko.n 
bu nh bo rm o.t n do.l nm . Beneh2 dn.ri lut\r n ouori S O.!-(J r t.i d o.ri 
Ho wo i d an Farmosa h o.rus di- J:>erkcnnl ko.n . lngn imu.na ,lJUll bonoh2 
l u nr no 1rnr i i ni 1 c rlu J.JUl l' d i-s c suv .i l\nn d enc an kondo.o.n t onnh 
t o1n .ntan rnelo.lui usnhu' ,t>enyelidel\UO t(llll\h . 
I nnyrilt us nho2 tcl n.h di-tumJ!uknn ko.- ., r nh i ni, t c.. t n.1' i 
j <mi s hl.nch yong bo.ik bclum d a; at di - porol chi . Klrn- nya 
u9 ah12 mcndop. tk• n bench yang l cbch bai k s ukar di-~orolchi, 
a ~hr 2 m nycsuni •l\ n kettdno.n t nnah dengnn beneh2 y a. ng sedin 
a.de hnru s -lah di-lunskan . 
Soto hun y uni l 1l u , TDi wnn j ..if n mc nghod n.j;Ji mns no lnh 
ynng soru~~ . TLto~i s o-l cpns vcnemu~ n be nch Smooth Coycnnc , 
'rni won mcnj ndi .l!tnge:l unr nenf1s t crkono.l di-duni n Ul'fl mcrn.l1uny ni 
lod, r i>ongc lua r a. n yo.np t i ng i. 
Usnho. 2 Ln r u hn rus -1 n h di- 1Jor 1 un oknn un toll llH ndH1>n t-
ko.n t onf'h2 vo nnn11m1n ynne s oouo.i unt.oh. j n 1\tlui .von j n n1 • .l)on1c-
lu11 ro.n nonn.s nk nn 11u. ro :sot di-tnnula2 ynn(' t• l 11h l nm11 1, n1rnumnn- · 
nyn . Oleh itu t nn1d12 h oruo di-vorLo.lk i n1ol nlui 11 nyol i<ldu1n ~1 










Us o.ho.2 penyelidek a.n i ni J:>Crlu di- j o.lo.nkan di-t emt)at 2 
J:>Cng cluaro. n , su~y:i iJ etPni 2 d o}>o. t mcnchnpni tinpka.t kclun r an 
mnksi ma. J:>eta.ni2 perlu di-ocri tunjok njar knpada. chn r a2 
penanamo n ynng bai k, termc sok pcn~ gunao.n bajo2, dan r achu n 
s cra.n~c;·1 . Jilt a chor :l.2 monl el e kk an bnhaya i>t.nyokit ntnu mom-
bniki mutu supn.ya tido.k bcrmn tn dnlam . Melo.lui ,t>enyelideka n2 
ini buka.n so.haj t' di- ho. r apka.n p ct ni2 mem1J e r o l ch .1. endo.i>o to.n ynnt 
ti n: l i, tetP.\;Ji juen k nJ;>oda kos i>C Dl cluoron yan r o.,t1tima. . 
Rn nchnnpan2 Kcroj n 
Dtt r r incha ncnn lrns o.r (1) yane ui-us o.hakan o loh 
kcra.j nnn l>crkni t un d en t o.n mo s tl oln h i n i iu-l olu-
i. Hnnch o1wo.n 1' o.num Scmul ti don .P CJmul chnn Ncnos . 
J?o.ncbo.nrnn ini di - jo.lunko.n dnl wu di- s cluroh dol r h 1-'o ntion , 
dnn t l· lnh mt nd J:' '\ t s mLu tc n y 11nr baik cl t ri .1. Lnni2 . Dnl r~m 
t nlmn l 9 6fl , sn- ju1.1 L 1ll G9l' oknr i.t•l 11 h d i-j l'y ltk n.n d i-uu ndi ntkon 
d c11gon 502 cknr clnl um tPhun 10 67 . 
11 . Rnncho.nt o. n b"' ntun n b 1 j n n cnCts di-lukuknn 
oleh l cn.l>n " · t .. c l r4lui pcrkhidmt t n J a.bnt• n l ' c:rtnni o n , L t.. mbo ga. 
mcmberi 60% do.ri.trndn hcrt n uaj o. ncno.s kn!Jndn 1rnkc l.Jun2 kccbil. 
Dnlnm tahu n 1968 s c.- l>nnyr k 3 , 9 90 l\.l\nlJ!it bnj n y f' ng mon f o. ndonpi 
190·} t on t c l nh di- bnhut.;i2kr n lrn.Vt' d :l 1'ekebun2 k cc hil . 
Sn tu p cro j ck yl' ng di-j ol o.nko.n oloh J 1..ro j n c' n i o.-ln li 
11.Pero j t?k If.has Ten:- s " dl' c r Ph Pont i o n . Ku wa.s nn y nnt di- j ndiko n 
.LJCroj el i ni io-l o.l• di- towos~n tnnomnn ncnt' S tli-K lllJ!OnC P r ri t 
Do t ok d nlam dr crn.h Pontirn . Di-sini-lpl "llun<.. ho.ngon Tonom 
Scmul n" dun "Pemul oht' n Ne nus 0 di-J.)rn.kti kon. Scmonj ok di-
mu l nJu n t 11 un106 7 hins t'll nlhir t nhun HH38, Sl1-luns a79l oko r 
tc· l nh cl i-lnks ono.l· on y nul mn no 80 ch.e r <l o rij;>nda- nyo tol nh i-iu n 
11 t•net.1 unrknn ll'•sil . 
Dcnt,nn kc j oy cu n ero j ek ini, ero.j o nn tcl oh memul a -
krn Sl\ tu l oLi r nnch "' ngo.n di-Ko.mJ.' ong .i'urit J c r ma.n do. l nm tnhun 
l90 L. l)oroj c t i n i mcn c, t'ndongi 100 clto.r t a.nnm'l n n onns yung 
uo 1 e l1 Lc rumo r 10 - 1 2 t nhun d nn n1 (;n gcl u n r lt1' n mu tu kol ut' r nn 
yn ng uni k . 
i•ut.u Kol u n rnn 
Mutu ncnu e <li- negeri iui menj nd i srtu mo.snn l nh bce nr, 
d'' n >o. tut di - IJori v<:rh liinn Lc rn.t . Ml' arull l'h mc.. muoi ld muliu i ni 
(1) Kcmn.iunn Nogc•r i J o hor U>68 , J olw t nn 1' rtC1ninn J ohor Hnhna, 










ndo-lnh menj ~ di t onggong-j nwob, buknn s nh o j n ko.~o dn vekebun2 
kechil, tct npi jugo ko~nd ~ ~e ngil ong2 d on Ker o j aon . Ker~ no. 
k irl'- nyn mps ual nh mu tu ini tidok d a.i' l\ t di-1>enohi, m1 k o ke ti ra2 
vehak ini ~kan t erlibnt s nmn . Pengil ang2 memerluk nn nenns 
bermu t u, u ntok d i - perosesk nn . Ini ker r no n enas d nl om ti n yang 
be r mut u bol eh mengg nl nk nn permi nt a an ~cnggunn di-~as aron du n i a . 
Us nho 2 mend nl:'o t kan mut u k oluo.r an y ong bc i k i ni 
bol eh d i - tim ban gk nn d nri oebera~a s ogii-
l. 1'ehak p cny elid cko.n di-s nm~ ing mcnchori baka2 
y on g ba.i k , v e r l u j u tr o. membuko t cm oh2 bnru t c rutnmn di-taneh2 
gnmbut . 1'ehak ponyolidek nono.s di-Al or Buki t ( 2 ) t cloJi 
bor j nyn mombuk tikon ncnns 2 bc r mutu yo.n u mcm1>uny ni borot 3 - 4 
J:'O Un dnn u koron LosP r-nya 6 - 7 i nch i s r - t ol nh 2 ot n.u 3 t o.hun 
t] (l ri 1>0.do v cn onClmn n . Kirn- nyo u s r1 ho 2 ini d t'.vo t d i-pr okti k o n 
o l cb p t ani 2 rnClkn i ni t d o-l ~ h suotu k cj ny non y ana bol ch di-
bn.nggnko.n , 
2 . Mu t u k olu r nn bo l l'h d i - lJo i k i mol n lui usrthn2 
pcnnnomo n sernu l t1 . ~ .. cnurut snt u ko j i n.n , u kor t n bu nh n t n11s 
l nd nn g t el nh mc r os o t s t1 - bnnynk 20% d nl nm mn s n 10 t o.hu n y nn g 
le,1>o.S (3). I ni kcr nn" wol nu .l)Un k unn t i t i kcluor nn n onns bo l ch 
me n i n pkn t sn- t cl nh l>cbero >o. mus i m, t ct ntJi o l oh ~ orl a.lu bo uy'l.l\ 
IJr j o d i - gu nakan s n-tia.J:I t l'hun , mnkn kosu bornn t nunh monj n d i 
mc r osot . Akibot - nya mutu dan bor ot nenas juea moroso t . Untok 
meng~ to.s i-nya di-p erlukan t onnmnn s omul n . 
3 . Mcngp-u n. kn n bo.j n dnn ho r mo n kni"ndn c hfl r n 
y o.ng l cbeh ba i k . Kobnnynk a n pckebun kechil mcnrau nn.knn 
baj n 2 k nl i do l am s n.- tnhun . Tn npo .t>OnEJiru n nr n ynng chu lrn1> 
1k nn mcm beriko.n k es a n ko.- nt as mutu 2 n onns y nng di - hns i lknn. 
l' cnr unno n ba j o. y a ng bo.ik mes ti-l uh d i - s osu o i k n.n d uu go.n 
ch nm1ior o.n2 y nng pcrlu d nn mc n gikut ,l)Or o t o rnn yo.ng 1.> o tul . 
llaf itu jug~ dcngan ~ cn1tunno n Onh nn2 hormon, me s t i -
1 oh mcnnilrn t p or n to r n.n2 ynnr, di-11l r l uko n. Bil n v ouggunll o n- nyn 
t i d t'k t cr ., to r, n t o u t crl olu ba.nyok, i ni nk n.n mcmbori kos n n 
uurok k ni'nd n mu tu n cnos ya.ng d i - k elunr k on . .l' enggunAvn ol eh 
l !'do ne2 od n-l ch 1 \Joh b rs i stema. ti k , t e tniJi lte bun k echil od s -
1 nh s n- 1..>o l ck- nyn don ti d nk me n gi k u t j a.dual t e:rtentu. Kodnng2 
lc ueh chc!' o t dnr i mnsa y n.nf' s n- 1Jat11t-nyo.. 
4 . ).•eme t..cl . Nc nos ynn {T bni l{ u ntok tl i-1, otcl\ 
io - l uh ni.>nl>ilz n un n.s itu tcl uh m11 s nk . Ol oh k <:r t1 nn 1> e t nni 2 
( 2) 
( 3) 
' .i' i non t> vl o Reeonr ch 196 4 - 1968 ', o l oh Y .c. Woo , K. l . S O \, 
P . ll . T~y d un K. l . 't i h , J!ue nt .l' onyelid Jc.nu N nna , i'onti on. 
muk o.. s u r o.. t 101 . 
Reeonrch Bul l e tin, No .l, July l OGlJ - ~H' l B , 111 . n . 1 2 . 








ti tlc> lt meml"uny" i .t<.ngctchu nn 'lk.nn k e ud 1cn Lu r h2 ynn ba.i k , 
scl nlu-nyn nonns d i-vctek t erl nl u oud n . ¥rdnnc2 ~ul ~ tcrdr~nt 
neuos tel nh r:Htsak , tetn.ei nena.s i ni on5 ch kcc hil . Ini s t. l ., l u 
t c rdP nt di-kcl.lun~ kcchil . Kndn.ng2 bcrl nku n <. nns t i dak b.'.>l eh 
mas a! s cr entnk , don untok c:;enchukuL'hnn s n- knli .icnjun l :-.r , 
nc.nns i ta di-vot clt u :-kt ..t ncn. s rna s oh muda. Di - 1. donb2 , :icn .s 
d i - ,LJo t ok bcrdns 1• r kr n k a,LJodo ti nf knt2 ml's nk. nl r'U .t'un nenas 
l r d nn[? l t?bcb kcc!.il dnri!Jodr ncu s i~el>un hccl, il , t ~tn.l!i t in: knt 
n11uwk- nyn hnm.t' i r s c ru.t'" . 
Ncnn s 2 y nng d i - tuo.t'uko.n k n.1.J,id o l i l a nt 2 h l\rus- l n!:l 
d i - 1,o t olt 11nd n t. i n ltn t, "k.01J.ac.Solt a.n " y o.ng d i - k oh ondnld . 01 ob 
korann n unn.s tidal t nhon l o.tDH untob. di - s i C'IL)nni mnhl\ n c naa i tu 
1n.rlu-lnh <.li - .J1l n d ontnn ch c r mnt, t orut 1. ~ <.l , om n1nsn 
1.J t.ine nnulm l.t•n l o.- ldl nntr2 . J uni.kn m:\sn outo.r o nunns di- 1' c t ch. 
dn.n d .i.-11ur o oos ,1.1orl u di- s on 1 cit.I an l n.gi . h. iru- nyo. ho n<lnon 
i nl t i dn l. di- 1..>n i l i, mn.ka. n t.DQ02 .J Ull(t !llllSWt i t u h t' rus- l nh 
l ei n o r o e ul . Nono.s y on di-.l' c t h. di-.t:1crou11ka t ma:J cb cudo. 
tiduk ohc1•nt roenk ol oh _v <. nenu a.u t o n . Tctn1Jl i o.- eyn mc1 •1m ny ni 
inutu 1 onp 1 urnnf bt"' i k • 
.i'er l..hiumotnn Luo r 
Su rtu ch~r. y~nG bt.. r kos Ln dol m u o ~10.2 cmbiubin1 
p toni2 kni' d c har n2 L'~rusohnnn yc nc l c boh bnilt io.-1 h 
me l n l u i .1.H!r k hi dr.r tnn2 l u L• r snn t khusus untok n u n.s . Sr- ta.kot 
i n i >clun a.da ,LJCr hhidn:at n luor t"'t,• u l o.in2 bnd nn l! n ns i h t 
dal .. ,., 1crusr' n•n n nns . 01 h ker :>nn ~crusnhnnn ncnr~ i n i 
J cnti ng dnri s cni ~cmpcrbnf. iknn ohonou i n c c or o , m~n L~m~nr~ 
11orl u - 11 h rnC' lu nsh'n t..rh.h i clmn.tnn- nJn tltu nu mum.1 lJohk nn l>u.dlln 2 
J.'• nr.:iihnt ynnc h.hus\ls untok k Lu n k ochil . Ol ch kur r1c 
J.>o ru!l r. 'u'l.an n n ns i ni lH\ nyel\ d i - t uo 4iuknn J i - do ornh .l:'on t.inn, 
mnl n uu t.ok m nc~a.<lnl\nn i>t r kh i d:Antnn i ni t.id t'l - lnh mouj o.di 
mn s nr l ah . 
l ' orl hidcult nn i u i hPrus- l o h c.li-kololuk~rn olob 
p n '( i 2 uc r l l o.y e ko n, dafJ mo.hir d t..l nc ui dong .1'orusnha . n 
rurnna - ( tl.i- bidong J.'cn na.m. n , l'cnyolid l.t n don .L'cmnsn r o.n) . 
l"\ r k h id 1 t n i n i j 1.1(.a. d i - h t1 r n,t1lH1n aknn j ndi or nu .1.'or nntnr an.n 
, ntnr n ~ckobun kochil, ~us t 2 1-'cnyclidoko n d a.n ki l nn1:,2 . 
1, r ldt i dmo..t n :i.. n i bul .. on snbr. j n c.l..L.L'c t mccy )l t r rsl flll nntl' r l" 
1t otign2 ,. chrJ i i, t ot :' ..t:> i jU(' O. mcr c.nc hnn3 momajuknn-ny o . 
l'ckol:iu n kcc hil l>o l oh m mc:nobi ltch e udul r. I ilo.ng 
01 ld r l' - ny ·•d o. Lodno Jur nntornnn ynng l>oloh t n i hulx>nt \t. n 
~tkoLun kcchi l do n J i l nn1. Wal au ~un t oknik2 ~ nnnomon 
m r oh n. llulur:. mo .uc akon, t c t uyi he ail 2 y unu l ul>oh bu ilt nl nn 
c] ,• l' r t mor ul n 1 e lu· rt.an , h.u r J n kolJunynh.t n t unrunn11 in r olt 
d -l nh t r 11 rih'2 lJo.ru . v o. yo.nv 1' rlu rll-hnr a 11l ,,n olt h 1n rt•hn 
i n-l 11 h lJ nt tn n d n biwbi nf~nn d r• rl. H1hnl 2 II l'l cm 1 " · 1' rtunjoh. nn 









ch ara2 pona nnmo n y r nr l obch ba i k juga ~atut ui - adakan. di-
s n ti n ~ k nwo s an atr u ruuki m untoh ruembol chkan ~ctani memah run i 
dcngan l ebeh mendnlam l aci • 
.Peng c l ns a n 
Pengawal a.n mutu dan $lze n enas ~erlu di-beri 
.verhatia n di- tem1;a t 2 i:>engeluara n . Kc adaan i ni bo l eh di- bo.iki 
denran memberi tunjok n j or yang chuk u J.J ka.P~du 1' c t a ni 2 , t or -
u t ama mengenni mutu ncnns yang ba i k d a n di-ierlukan oleh 
ki la.ng2 . .t> c r khidmatan lun. r bo l eh memai nkan per anan d o.l am 
mcngn.t a si masa.n.l o.h ini, d i-s 11m.1:dng menolong p e tnni 2 mengcno l i 
mutu2 n e nas yang bai k u nt ok di-pcroses . Pus nt 2 pengum1 ulon 
~erlu di-tu bohka n u ntolt mLngcndnlikan s istem ~ongc l n.s nn di-
J.JO r onrh.n t 1J ongclunr nn. 01 oh tidok udn - nyn J.J cngcl ns un d i-
uu ,1 t dl-J!crongko.t jJCn goluo.rnn, bony nk n cnn. s po t o.ni di- kenakttn 
,LJ11 tungnn yo.ng t i ngpi d i - k i l nng2 . Ini l\.or u.na J!Ot cni 2 menaangku t 
aomu o nonus merelrn. lm - k il ll ng2, s oml\ ndn. nenu. s i tu muda. , mnsak 
otuu t orlnlu kcchil. 
Mongi k u t s untu k n.jinn ( 4 ), 6 2% nenn s kcbu n kec hil 
di-Johor y png <li-.l'ctck d a.l n111 ou l o,n Sc.t>teinl>e r 1063 memi>u ny n.i 
kandongo.n gul a ya ng r end u. h , s emo nt c.r o. haeya. 38% s alln.j a y a ng 
mcm1)unyai ka.ndonEJan gul a yang t i nggi. h.ettda.au i n i di- s oonbke.n 
nenos pet a ni 2 bonyok yang muda. n t nu t url alu mnso.k. Nona.s 2 
yang masnk tidok t a.h an l a.mo. di-sim;a.n , dun j iko. di- siml'nn 
l amn , h:ondont o.n gula ncna s i tu uol E..11 bc rkur n. n r,n n . 
Har go. Nenns Ke bu n K ec hil 
S oka.rnng i n i hanyti. ado.. s o.t u tingk o t h n. r go. s uhaj o , 
untok bcrbn.gni2 tingkn.t rnu t u ( vcngol nsnn) . Si stcm hnr ga i n i 
tel o.h Udnh. men{ 1 nl a.knn pct ni 2 mern ba.i k i mu tu dun lrn l uo.r nn 
mc rckn . Untok 1 H.!nj am in kel u a.ran vc·t a ni ini , sis tern .LJO ngel a s an 
yonr di-bcntolt ol ch Lcubo.tr:i. ( 5 ) r:ws ti-1 nh di- l'rnktikan o l eh 
somu n c.• jc112 ~emn. s o.ran , t\tnu ol eh pello.k2 yung bcl:'ltena.nn. 
fe r t i wbing n h n r go y~nr t i ng ·i mesti di- berik a n k npndn mutu2 
n1·no s ynng ba.ik. 
1-' cnentunn ha.r gn mengikut gr o.de ini l>olch di- timba.ng-
knn ( 6 ) dnri be bc ra~R s ogi:-
(1 ) Knjinn i ni cl i- ~uo.t olch l'usat .P eny olidok o n Nonos Al or Dukit 
deni10.n k(;r j nsnmo .Pus n t Ko. j i Mr kano n , J oh or Ho hru. ".Illli 
l 'f,hSEt-.i' SITU 'f ION OP k'I Nl~/ l""~LB , .l'ROI>UC'l' I ON , l'l?OCESSI NG 
AND MAIU<LTI NG ! 1: UALAYS I A" 1 Johor Survo;-y , J.OOB tno . l lU . 
( 5) Tol ah di- Ler Pnglto.n tlul orn Bnb VII. 
(6) Intisori " Discus s ion J:>n1J or", No . 321 / 08 , M.l1l B, So_v tomhcr , 
1968 . 









i. Ukoron lili t buah ( di nmct~r ) 
ii . " p nnj ang ( l eng th) 
i i i. Bt:1·a.t . 
JJar ga bc r doso r ka.n hanya knpl"da uko r an l i l i t buah 
s ahn j n bol eh mengaki ba tkan nenas tidak meml:"unya i ukoron 
yanc di - pcr lukan . Nenas2 ya ng di-~erlukan i a-l ah nene s 2 y ong 
mom!'unyai uk oran l ili t buah ( d i amet er) ya.ng s esua i dan ber ultor an 
i>anj nng ( l ent th) yang sem.1.;ur na.. 
f1arg~ ho.ny a lrnr da.s orka n k'li>ada bcr a t dan ti<lo.k 
d i- tim ba.ngk a.n kapado u ko r nn l il i t bu ah yang d i-l:'erl uk o.n ak f' n 
menimLulka.n moseol oh kila.ng. Um1.tim -ny n. bcr at n onns s nma , 
tetopi jika ukoro.n l il i t buflh ber l oi nnn 1 11 ( uml.Joma-nyo.) bol eh 
merot nr tingkot ~o n g ol o san ya ng borl ninnn. 
Un toli. kc1,on tinpnn J:ICtuni 2, dn n kilnn g, hn rc.n ho rus-
1 nh l>l r dnsnrlrnn kn.111Hlo uora.t d nn uko rnn lili t, bunh nonn s . 
Dnsn.r hnrgo tidak uo l ch cli - bcntok d en, o.n t i dak nd t' s i stcm 
1" ngolns a.n yanl' t <. l nh di - 11ersctu jtli ol oh kilo.nr o teu Kornjo " n • 
Untol membcntok ~d s t cn l'onpcl nso n rdo-lnh pcntin(I' cli- timban1 k on 
ho bcro1Jn f nktor:-
i. Dori s egi tcknik do.n c hnr n2 yrn1 di- t.runn.kn.n ; 
i i . Dl\r i s gi el onoini; 
i ii . Bndo.n2 yo.nr me l uks a.no.k nn- nya . 
Si stem ~enn el nsnn s abo"ni os s pembon~okn.n b r rgn 
1n1 horus- lah di - pc rkc nalkan kn~ada semun pctnni. ¥otnni 2 
hf! rus di - beri tahu t cntong t ekni k2 dn.n c hn r fl bn l nimnn !JOnge-
l o snn ini di-lnks nnnl<o.n d a n bcntol<2 mutu y ng di-porlul nn . 
Denen.n ini i>ctu.ni2 n.kri n senti o.so uekcr jnsnmn dnlam mcl oks nno.knn 
sist~m .Pcngcl nso n i ni. 
1'us nt2 L cngum!'ul nn ho.rus di-ucntok di- s un uu l'o r cngko.t 
!' cnpolu nr a.n . l'ue n t 2 i ni .ve rlu U1LD(1t'Wns i keo.da,, n yttng borl nku 
soporti tindns nn ornng2 t cnrah por scnd i r i an. 
Di-porenrl at kilang pembontoltan s istom ,l>Ongol o.snn 
i 111 hr rus membori f f\edl'h ekonorni kn.pl' do. pcto.ni2 dan k il ang . 
D~ n tidok s n11cr ti yang berlaku s oknr on c sis tcm pengel ns on 
tid rlh. momberi rvr2 kos n n ke.Pade pot.a n i 2 . S i s t em i ni a.du-l ab 
di- h nr 1>lu1n nJ~t" n scnti••sl' membo.i k i mutu kel uar n. n vot nni 2 den 
mc·m1w ro l eh pu nr,h Psil n u ynn~ t i ncmi. 
Menrcn ' i cho r n2 yang <li-f{Unukn n i tu , hn rus- lo.h 
fJ(•n1 r 2 mc•rnbor i ke:sun , dnn t idok nom nt,incl nn l 11 v 11 d o. mo.nn2 
,1)<. ho k - 11 c tani 1 t nu 11onail o.nn . H<:ndn k - nyn s i stem yn n 1 di-
u ntolt i n i mes ti- 1 n11 cli- gunnknn s r• - ucr iJ ll 1>rrdd,i)\ yruw tw 1 h , 
don memu11sko.n . !'ohnJ~ L mun.pa i'or ua ril11\n n Nenns Tt"n h M l ayu 
l>o l eh m ngnm ui l tuHn s mol nksr nn.kan aiotum 11rragu l ru•1 n in t. 









Kclunrrn f.Jenns Moso Heda.pan 
Ada- nyo s abah agi an besa r t ano.h t a.m but me.oo lehknn 
Joho r mcnambnh kawasan untok t o.namo.n neno.s . T~ no.h 1ambut 
di-Mal nys i a mcrui"o.k a n kawa.san yang t er oesa r. Di- t.' nl aysi a. 
Un.r nt, luns tonoh grimbut di - nn ggar kan 2 juta eknr dan denean 
t ombtl hr n 3 . 5 juta di- }.10.l ayai a Timor t c rutame di - Sor nwok. 
Di4.la.lay sia Do r a t s a ba j a 200 , 000 olw r t olo.h di -
gunalta.n . Di-Johor snbo.j o , t erdo.,t1at s n-lu a s 535 , 000 eka.r to.nab 
gciml>ut, dan sa - kuro.ng2- nya 60 , 000 tnnah gcunuut d i-JoHor bo lch 
d i - uso.hakan untok n c na.s . fianyak- nya tBnah2 gom uut u ntok neno.s 
ini, mombol ohkon n eno. s di- us ohol o.n d on unn 1JOsnt-nyo . Di-
s ol anror t n no h gur.1 uut pdn-lo.h SP-luns 43 5 , 000 oknr . 
Su n. tu tnfl snn l nh l>osur di- t o1wh2 g o.r. l>ut. i ni i n- lo.h 
sukor-nyn. poml>ono.o n julnn2 r nyu . I ni-l o.h ;o.n i mcnj ndi 
mnsonl 1h ~ok ~un2 kcchil. J nl nn2 r nyP ~urlu di- oono di-
kmrns nn2 i n i untol momuo l chl .. o.n kelu r u n dt~ n l>• h Cl n2 Sl\1Jcrti 
uajn dn.,pnt tli-n n~h.u t tl<. ngnn kos ynnn rcnunh , d Cl.ll i ni .•ko n 
mcmbol chknn s i s t cm vcmnsu r on menj odi l c..uch ch ckn.1J . Ul ch 
t erha.d- nyo. .11cmoeno.un j nl ·, n2 r yt ynng un ik i ni, bo l oh mcn1,-
fl'k i l>e.tknn kos .t> nc. nngku ta.n yo.ng t i nuri , d nn tido.k l>nnyl'k non" s 
di- us fl hakcn di-t fl ntl h2 yu.ng l>n.ru di-buko , d un s o- unl ok- ny o. 
nonns d i-tum~ukr n di-kPwes a n getoh2 tun yo nr t t l nh di- t cbnnr . 
f. o T1.!Jnn bcrtom unh- ny o. kcluo. r nn fl do -1 o.h m oru!.Ja.knn 
suo.tu lrnmungki nnn yo.nc l>eso. r . ScJ.\or nr. i ni lm nyolt nonns 
d i -us o.hfll~o.n di-l>ri nh Roncha nga.n To.nt'mei u s mulo dn n soj .1 k 
r nnchongo.n i n i di-mul nknn d n l nm tnhun 1 952 , s o-lu n s 10,301 ~ 
eko r nd o-l a.h d i-us o.ho ho n d i - bowoh r nncho.ngu.n ini . S t'-lni n 
d n.r i i ni n cnas ju go. d i-tnnnm so br ttni hn.sil ltod un d i - kn:wo so.n 
t nnmnn s cmuln gu tn.h don ltel o.pn. • 
.iJ <.m l>n.i kr n cl l am cho. r n2 J:'Cngelu l' r ou mcl o.lui r o ncho ng nn2 
t u n t'n111 n sumul" clun us nhr 2 _l)enycl i deknn , l>oloh mom.LJ<m go.ro h i 
k~ lunr n d~n mutu 2 nenas ; dan i ni mcnggnl oknn Mcrko~bo.nrnn 
yPnt c~ki ~ vcsnt . ~enombnho.n keluo r o.n yo.ng chcpot i ni 
H.· r mu l n stjCl k tnhun 1965 bil o lilo ng Kcbongs oon d i-tubohko.n 
d i - .Pohnu "lcnns . Hneai mo no. ziun mns n a l ah yanu di-ho.da!Ji s cko. r ang 
i n i buknn-1 nh mns o.nl '\h k uranr - nya kelun r nn untok di-pcros es , 
t t t.n11i ndv -lo.h mo.sn" l oh kcluo r a.n yn.ne s o.i moa.ng nntn.rn musim 
l\omunchr I d l n musi 111 bi tl s a . I n i <li - scual.Jknn t i d o.k nd a.- nyo 
r nnchu111. n2 mcnyn i n.uc nLkn n kel uarnn onto.r o. muaim kcmunchnll 
clnn 111uaim l>i o.sn . 
S<.l 1 r Pn H i ui ltila.n(,2 ru C; U1J!l•r o aoo n un us l ohoh di-
tun11uk rln cl i -Johor, ltc r flnn d i - a i n i t (.t rd 11 m t IJtl ny nh. <H-uu o.hnkn n. 
Acl -lah <l i-j 11nel uknn holua r an n fl nno <.l i-Johor ( t. oru t o 111 0 di -
l'ontion ) nkn n s cnti1 Sf> b · rtoir.hoh , don i n i 111 u111 holohknn l<il nng 









Kebo.ngsnr n ltedue di-bcnn d i - 2ul a i S0uo.t ng , ..i:'ontian , mcnjel ang 
June 1071 i vi. 
Ado- l ah mtngunton ko.n ki rn- nya .l'Crusrl.n nn nenns 
i ni di-tum.L' Jknn di-s elur oh n eg ara. So.tu char a y nng bn.ik 
i a - l ah mcmLa.i k i t a. noh2 eamout yang sekur ang ini di - gunakan 
untok ncnas , terutama kawssan2 nenas di - Sel nn&or, ~rovince 
Well es l ey do.n l a i n2 . 
Sa- loin da ri ini , ~as aron eksc~ot mesti - l nh di-
~ c rluo.skan , s esu~ i dcnrnn keadadn ~erkcmLangnn yo.ng ada 
scko r ane . Mol a.ys i n memc rlukan s u atu r ancho.ngo.n eks c,t>ot 
neno.s do.l 1m tin yl'ng t e1 '\ S s u payn. kc.lJ erchoyan n !>en ggunn.2 











L 1P I RAN .J . l 
~ENA\iAUAN NENAS KEWN I.l:.CHIL DAN L ADANG 
HH>O - 1H6B 
l' onn v£1 r n Nonus ( Ju tn l b .) 










Ko lmn Kochil L ud on g 
l05 . 2G 2a1 . 02 
1 22 . 89 "4'> . 77 
l '11 . 09 ?97 . 1 2 
1G7.5G 206 . GO 
188 . 69 209 . 24 
24 . 88 324 . 7 2 
294 . 44 27 '1 . 71 
348 . 24 268 . 40 
'106 . ~ 0 217. 43 
Sum bcr : M.l' I B, TC1m.1to i -
1 4h l, A,LJril , 19GO . 
As / Sr . 
- 138 -
J uml nh 
34~ . '28 
3GO . G6 
•138 . 21 
424.16 
•18 7 . 03 
569 . 60 
560 . l C) 
Gl G. 64 










nn ] 011 
L ~tl'IR~"'J 4 . 2 
PLxrAiAT ,u· lUL\1~\).i •IBN.\S rE·~~ ,{EC~IIL 
D..\N LAD\rlG l'AllJ' 10G5 (JUl'A l o.) 
1'onn.uar on Xt tll'S - J u t o 
Kobun l LChil L dnng 
lb . 
J uml .. h 
- - - -
J r1n . 
Fch. 







Oh: t . • 
Nov. 
Dis . 
f)l . Ul ~ 2 . ~3 43 . 211 
l A. 03 24 . 21 38 . 2·l 
22 . 58 "2 . Ul 44 . 5U 
l G. 18 25 . U3 41. 11 
?8 .19 31 . 50 59 . GU 
3" . 15 35 . 85 GD. OU 
18 . 60 3 ~ . • Ot> Gl . 26 
V. 04 21. 11 30 . 18 
l l . G7 19 . U7 31. £M 
l ~ . 23 2l. 3b 3'1 . 50 
24 . 91 31 . 00 5G. 91 
33 . 29 36 . 56 65 . 85 
Sumbv r : Monthl y producti on of .1.iinoo..1.1..1..>l o 










L A~ l'IRA!J 4 . 3 
l'EN.\WAHAS WLAN~'u'J NLN\S 1\.1 WIJ l~LC, L IL 
DAN L AD\Nu r AHU. 19 68 (ju t " l ll . ) 
l ul nn l' c nnwnr on 
tfonns (Ju t a 1 ) . ) 
J ll . 





J ul i 
Ogo s 




K c b~t u K ~c h i 1 Lnclnng Juml nh 
32. 8G 18 . 58 51 • 4 '1 
')b . 32 10 . 32 '18 . 1 '1 
" l . 87 24 . '16 60 . 33 
29 . 90 2u . 78 50 . 7-1 
44 . 89 ~:.. . 70 67 . 59 
51 . 48 25 . 11 79 . 50 
34 . 9'1 12. 36 47 . 30 
28 . 08 l ·J . 1 4 42 . 22 
"0 . 35 9 . 33 37 . 57 
26 . 06 11 . 51 2n . 68 
36 . 40 17 . 1 2 53 . 52 
31 . 09 21 . 52 5~ . G l 
Sum oer: Monthl y production o f _pincov.l.'l o fruits, 










HARG.A NENAS 'r I AP2 .iJAUN 
Hnr gn di-
UntoJt l 11 - 2-: - -tetni_jknn Tr ri l h J ll(kn. l ~- '.>$. 3 1 b . + 3 lb. 01 01 .... ' 
(i t> . ) Pes' unr n.t t i's fl (ll> .) 
18 . 11 . 53 1 cnr,il o.nrr/ 18 . 11 . 53 4 . 0*¢' 7 . 0*¢' 7 . 5*t 8 . 5*' K euuu h l.1 /Jfl 
]{echil 30 . 3 . 51 
30 . 4. 5 '1 - s1 mn·- 31 . 3 . 5'1 11 . 3 7 . 3 7 . 8 8 . 6 
hi ntrnn 
l '1 . D. 5 •1 
11 . G. 5,1 - a1mr - l ~? . l0 . G4 3. 5G G. f;r· 7 . 0 5 7 . 85 
hinar,n 
muau ) ng 
tli -tont.u-
l nn 
28 . 1 2 . 5•1 - scH:1n- 29 . 12.54 3. 0 5 . 55 6 . 05 6 . 85 
-snntn -
5. 4 . 55 - ssr.n- 5 . 1 . 55 2. 5 G.u 5.o G.o 
- St'Tllfl -
8 . 9 . 55 -snmn- l f . D. 55 
hinr,r n 
~ . G 5 . 0 f> • G 6 . U 
14 . 3 . 56 
5 . 3 . 5G - so mn - 15 . 3 . 56 ~ . 5 G. O 5. G 6.0 
h i ll£ re 
14 . 9 . 56 
28 . B. 5G - s vmn- 1 5. 9 . 5GO 
hi ng r 
2. 5 5 . 0 5 . 5 6 . 0 
14 . 3 . 57 
28 . 11. 56 - s ma- 28 . 11 . 56{.I 
hi ngr 11 
2. 5 4 . 4 4 . 0 5 . 3 
3 . 57 
2 . 1. 57 - s omn- - (-) - - - -
2fJ . 2 . ~7 -s wnc- 1 . 1 . 57 2. 2 2. 6 3 . 2 J . 7() no . 9 .u7 
• Har uu di- tcntukun •>ord o.oQr l n n ..i1unu.r n 20 . 0 0 Liu!' ~~ CM> J; 
.o.n. untol l G oz . etumla.1·d C.1J l r l 9l icoo . 
e 
1
rorra 1aolt s .d.1oidi JCH/ a ngltutan <li-<; li 1m.1,mr o . ~?f. hntJI LUM llUAr , 
do n 0 . ~5i o g i W. J . 
( -) l' olt ndn. 1-. c i' utus nn di - bun t . 










l G.1 . 1959 
LA~11! I R \N 7 .1 
l ;\RGA NbNAS ·r I ,\1"2 1' AU~ 
( somvongt• n ) 
l'n r go. di - t ctn..,r 
kan Olch 
~'cs hun.r t:' t 
~tl' l l Fr u i t 
.Pro due tio n 
Committee 
Jan~kn Ma.sa 
Feb . - t. " r. 59 
l_r . 5Q - Mvr . 60 
A!Jr • - Jun GO 
Jul i - Oros 60 
Se.vt. - Dis. 60 
J nn . - 1nr . 61 
A.lJr . - J un 61 
Ju lni - SGJ!t..Gl 
uh. t . - lJis . Li l 
Jin. - Mn.r . 62 
Ba r go 
2.5 
~ . 5 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
,., • 25 
3 . 25 
3.25 
AJ,Jr . - J 11 b2 1 . 25 
Jul vi - Sc~t . 62 5 . ~G 
Okt . - lliu . 02 3 . ~5 
J ,n - ~\(l r . 63 3 . 00 
A~r. - J un. 03 ~ . ou 
Julni - S~t . 63 ~ . 7 5 
Okt . - lli s . 03 3 . 0u 
Jnn. ltor. 01 '' . 00 
AlJr . - J on. C4 3 . 00 
Jul ni - So>t . G4 2 . 76 
Okt . - Dis . 64 ~ .7 6 
J on. - hl r r 06 2.75 
\pr. - Jun \1 5 2. 8 
Jul ci - Sc1>l·. G5 2 . 8 
Okt . - Dis . 65 2. 8 
J nn . - Mr r . 60 ~ . 8 
\~r . - Jun GG 2. 8 
J Julni - Sc~t . 66 2 . 8 
OkL . - Di s . GG ,., .a 
J un . - Mnr . 67 2. 8 
1pr . - Jun 07 2. 8 
Julnl - So~t . 67 2 . 8 
Ukt . - Dis. 67 2 . 8 
J r n. - ~ar 68 2. 8 
AJ!r , - Jun 68 2. 8 
Julai - So~t . 68 2. 8 
Oht. - Vi s . ca 2.a 
J o n. - Moi GO 2 . 8 
A~r . - Jun 6~ 2.8 
Jul ni - Su~t . GJ 2 . 8 
Okt. . - Dia . 09 '"' . B 
,J •n . - lfo r. 70 ~~ . u 
Avr . - Jun 70 ~ . u 









SEN AR \ I RlJJOKAN 
Sumber2 Ynne Di- tor bi tl~;i.n 
Abbot, J . C; Creupcl ·>ndt, n.c., 1\ericultur fl l Ah r k ctina LOSl tds, 
Their Esto tJlishmc.nt vn Over ti on, }' AO Mor kctinc Ciuidc, 
~o . 5 Rome (1 966). 
I'rown, l•'. r, , Finco pplo Vt' rioti oi, \ nd Sel ection In Mti l f'l y l' , 
Mn l~y" n Ap1 icultur~ l Journ" l Vol. 30, 1947 . 
Cooke , F. C., The .l' inor Pill e Indus tr\' 0 1' l'hc Ho r iii n lolrind , 
Lonurnl S ri s DoL't• of Agriculture k'od . of >.1 l o.ya , Ko . 32 . 
Court nc y , C. E., Tho nccol'.ls trttc t.ion oi' 'l'h g t11 l r\yr1n Cr unod 
Pinor1tJt1l C Indus try , Mrd f'y(.\ n \t:.riculturnl Journa l Vol . 30 , 
1047 . 
Crott.( , Rnymond , Livestock~ ,, r \ tine In \t est M" l ,.ysi n , 
~n tionnl \ 1riculturnl Mr rl oting s~mino r F~ A, 1068 . 
Cundiff, E. w., Dnsic ~·1, rkctina, l'ronti co llo ll Inc. Co . London, 
Cor.fri e 1t 19 <3'1 . 
Fcdric , \fr u gh , Ro <linr In \ (Jricul turnl ~·· r kotinc , Lovo Str te 
Collcl o ~ress 1954 . 
J owott r.. Voorhi cs , pricul ~ur Coot>Or <1ti vo, Mc . Grn" Hill 
P.ooJ, Co . Inc . 
J o l>t' t on l 1c rto ninn J oh or llnhru, Ln tlOrf\ n Kcmn jurn l."' crtp ni on 
J ohor 1008 . 
K cmc n tcri rn l' c rt l" nin n d o n Shnriknt lCerj as omn , l{u ol n Lum.1Jur , 
Lconor1ic Su rvey of Kcmubu Sch eme , 1 007 . 
Le oook , l . K., Pc.rtili7.or o f l' inc u 1J1,lc, l'inot. ;.'J.>lO Grower 
a nd Euatcrn Cr~o Vr rmcr , Vol . l No . 1 2 , 1066 . 
Mo on or , A. T., Gottinr ericul iur<J ~ .• ovin, . , The J\aricul turc 
Dovt. lo .uu~ nt Cou ncil Inc . ·~cw i orh. . 
Ml' I B, Tho .l>ronont Si tJnt ion or Pin " IJl' l l'roth1cti9n, 
i> r oco1utin1 nnd hnrk otinµ In >' " l yf!in , lt>6U. 
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